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Roberto Cardoso de Oliveira
¿Obtendríamos resultados diferentes en un estudio sobre etnia, etnici-
dad, identidad étnica y relaciones interétnicas si seguimos un enfoque 
culturalista o, en cambio, separamos analíticamente identidad y cultura 
para aplicar el enfoque relacional? Etnicidad y estructura social es una 
reflexión y puesta a prueba de la segunda opción teórica y muestra 
cómo la identidad étnica y la etnicidad son nociones aplicables a 
situaciones tanto de contacto interétnico intertribal en el Amazonas 
brasileño, como de contacto multicultural entre mexicanos, norteameri-
canos y españoles en ciudades como México y San Miguel de Allende.
La colección CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS EN ANTROPOLOGÍA ofrece al 
público de habla hispana una selección de obras clave para el desarrollo 
del conocimiento sobre las sociedades y las culturas humanas. Entre 
nuestros próximos títulos se encuentran La vida campesina en China, de 
Fei Xiaotong y La red de la expansión humana de Richard N. Adams.
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ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA (1928-2006) naci en So
Paulo, Brasil, fue Licenciado en Filosofa y Doctor en Ciencias
Sociales por la Universidad de So Paulo, etnlogo en el Servi-
cio de Proteccin al Indgena de Brasil, profesor adjunto del
Museo Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro
(MN-UFJR), profesor titular de la Universidad de Brasilia (UB) y
la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y profesor visi-
tante en diversas instituciones del mismo Brasil y de Mxico,
Argentina, Francia y Catalua. Fungi como presidente de la
Asociacin Brasilea de Antropologa (ABA) y de la Asociacin
Latinoamericana de Antropologa, vicepresidente del Consejo
Internacional de Filosofa y las Ciencias Humanas de la UNESCO
y de la Unin Internacional de Ciencias Antropolgicas y
Etnolgicas (UIAES), Profesor Emrito de la Unicamp, Doctor
Honoris Causa por la UFRJ y la UnB, miembro titular de la Acade-
mia Brasileira de Cincias y de la Academy of  Sciences for the
Developing World. Entre otras distinciones recibi la Gran Cruz
de la Orden Nacional al Mrito Cientfico de Brasil, el Inter-
national Award for the Promotion of  Human Understanding -
International Organization for the Elimination of  All Forms of
Racial Discrimination, el nombramiento Honorary Fellow del
Royal Anthropological Institute of  Great Britain and Ireland.
Sus investigaciones cubrieron varios campos: relaciones
intertnicas, identidad tnica, etnicidad, moralidad y epistemo-
loga de las ciencias sociales. Entre sus libros estn Urbanizao
e tribalismo (ed. en espaol, 1972), O ndio e o mundo dos brancos
(4a. ed., 1996), Sobre o pensamento antropolgico (3a. ed., 2003).
Fue decidido promotor de la comunicacin entre antropologas
de distintos pases y de la profesionalizacin de la antropologa
social en Brasil: cre varios programas de posgrado en antropo-
loga y fund el Anuario Antropolgico (Brasil).
Roberto Cardoso de Oliveira, 1975
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9La Antropologa es una de las ciencias sociales con unaagenda intelectual y acadmica extremadamente ambi-
ciosa. Su  objeto central de  estudio es la permanencia y cam-
bio de los fenmenos socioculturales, por ende se ocupa de
conocer y analizar a la humanidad entera. Se interesa por cada
una de las diferentes vas de evolucin de las sociedades hu-
manas, y por identificar las respectivas trayectorias de pue-
blos y culturas desde las pocas tempranas de la prehistoria
hasta el tiempo actual. La diversidad cultural, tnica y social,
en y entre las sociedades, se manifiesta en todos los rincones
del planeta. Concierne a la Antropologa la adaptacin hu-
mana a variados climas y territorios; fros, templados y cli-
dos; hmedos y ridos; planicies y montaas. Le  compete
tanto el estudio de las sociedades simples como el de las ms
complejas.
Los antroplogos han contribuido al conocimiento de las
variadas formas de subsistencia en pueblos de cazadores y
recolectores, de pastores y agricultores; y han procurado
explicar los procesos de integracin de tales pueblos a las
sociedades ms complejas en el contexto de la expansin del
sistema mundial capitalista. A la Antropologa le han intere-
sado las minoras tnicas y las clases populares por igual, pero
tambin las lites gobernantes y las estructuras estatales. Hay
especialistas en ramas como la Antropologa jurdica, la antro-
pologa poltica, y la antropologa econmica. El parentesco,
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la religin, el lenguaje, y diversas expresiones simblicas son
apreciados objetos de estudio.
Al ocuparse de un universo de objetos sociales y cultura-
les tan vasto, los antroplogos eligieron un acercamiento
holstico, es decir, buscan establecer las interrelaciones exis-
tentes de tipo causal, funcional o simblico entre los distin-
tos componentes de las diferentes culturas. El anlisis com-
parativo es una herramienta muy eficaz para identificar
diferencias y similitudes entre los casos examinados. El estu-
dio detallado de culturas grafas mediante la observacin par-
ticipante, elev al trabajo de campo en uno de los mtodos
caractersticos e ineludibles de la investigacin en Antropo-
loga. Las etnografas sobre sociedades y culturas son enton-
ces productos que distinguen  la produccin antropolgica.
En consecuencia, ningn libro en particular podra refle-
jar toda la riqueza de herramientas tericas y metodolgicas
que los antroplogos han empleado para el estudio de las
culturas y las sociedades humanas. De la misma manera, la
diversidad cultural observada por viajeros, misioneros, admi-
nistradores y en el siglo XX por los profesionales antro-
plogos en aquellas sociedades humanas con las que se ha
tenido contacto, en todo el orbe y a lo largo del curso de la
historia, slo podra quedar consignada en una incontable
multitud de libros y artculos. No hay una sola biblioteca que
contenga en sus estanteras los frutos de la labor etnolgica
de esta multitud de autores-escritores. La descripcin
etnogrfica de cada una de las sociedades particulares cono-
cidas no puede evitarse por una aplicacin de teoras genera-
les construidas a priori, ni sustituirse por las conclusiones
alcanzadas en el estudio de alguna sociedad particular estu-
diada a profundidad. Y si se quieren alcanzar generalizacio-
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nes a partir de estudios empricos, ser necesario que la des-
cripcin detallada de una sociedad se conduzca con alguna
orientacin terica, mediante la formulacin de hiptesis que
guen la recoleccin de datos y organicen la interpretacin de
las caractersticas generales del fenmeno estudiado en tal o
cual sociedad particular.
Por tales razones, una adecuada formacin acadmica de
los antroplogos depender del acceso a una bibliografa ex-
tensa. Los hallazgos y avances del conocimiento antropolgico
se encuentran dispersos en diversos gneros literarios pro-
pios de la disciplina. Hay miles de trabajos monogrficos que
registran la labor de recopilacin de datos empricos acerca
de distintas sociedades dispersas en los cinco continentes.
Existen trabajos de corte ms comparativo, mientras que otros
tienen  un propsito ms terico. Sin embargo, las grandes
sntesis del conocimiento en una regin o rea cultural son
ms escasas, y hay relativamente pocos trabajos que tengan
una perspectiva mundial. La composicin de la literatura
antropolgica es pues un indicador de su desarrollo, de su
capacidad para formular generalizaciones a partir de estu-
dios especficos y de su comparacin espacial y temporal.
A partir de estas reflexiones, compartidas por un grupo
de instituciones mexicanas comprometidas con la investiga-
cin y la docencia en Antropologa, surgi un proyecto que
tiene como propsito ofrecer a investigadores y estudiantes,
y en general al pblico de habla hispana, obras claves para el
desarrollo del conocimiento sobre las sociedades y culturas
humanas. Fue as que se concibi la coleccin Clsicos y
Contemporneos en Antropologa.
Existe una gran cantidad de obras relevantes para el desa-
rrollo de diversas lneas de investigacin en Antropologa que
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nunca fueron traducidas al espaol. Otras ms, que s lo fue-
ron, dejaron de ser reimpresos o reeditados, y ahora ya no se
encuentran en el mercado. Las bibliotecas institucionales de
reciente creacin no cuentan con todos los libros clsicos de
la disciplina y difcilmente los podran adquirir.
La seleccin de esta literatura, que podra caracterizarse
como ÒclsicaÓ, constituye un asunto controvertido y sus-
ceptible de interminables discusiones. Este proyecto edito-
rial con amplia gama de opciones acadmicas para la publica-
cin de ÒclsicosÓ, deber sortear los lmites inescapables del
financiamiento e intentar satisfacer las preferencias de los
lectores. Incluir tambin textos contemporneos que muy
probablemente adquirirn con el tiempo el reconocimiento
acadmico correspondiente. Los criterios de seleccin  debe-
rn irse afinando a lo largo del desarrollo del  proyecto, a
partir tanto del contexto temporal y regional, como de las
necesidades culturales ms explcitas.
En los grandes polos del pensamiento antropolgico, ubi-
cados principalmente en Gran Bretaa, Estados Unidos y
Francia, la Antropologa se ha construido en mltiples direc-
ciones. En sus bibliotecas se encuentra una gran abundancia
de libros y trabajos de investigacin sobre casi todas las cul-
turas del mundo, incluyendo una vigorosa produccin teri-
ca. Muchas casas editoras recogen y difunden la produccin
de universidades e institutos de investigacin. Por lo que toca
a los pases que podramos calificar como perifricos, es po-
sible distinguir a aquellos en los que se ha desarrollado un
mayor inters por el desarrollo de la Antropologa. En el
mundo iberoamericano, pases como Argentina, Brasil, Co-
lombia, Espaa, Guatemala, Mxico y Per pueden conside-
rarse entre los que se han caracterizado por tener una mayor
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densidad antropolgica. En ellos se fomenta la Antropologa
con un enfoque circunscrito relativamente a los fenmenos y
problemas locales, de suerte que la produccin acadmica se
orienta hacia aquellos fenmenos socioculturales ms rele-
vantes de cada nacin. En cada uno se ha presentado, en
diferentes momentos, una influencia dominante de alguno
de los centros hegemnicos de produccin antropolgica.
Las preferencias intelectuales del mundo antropolgico ibe-
roamericano se reflejan claramente en los acervos de las bi-
bliotecas especializadas en Antropologa en cada uno de esos
pases. Las mejores y ms completas bibliotecas han logrado
reunir, y proporcionan a sus usuarios, tanto la literatura
antropolgica representativa de los pases hegemnicos como
la produccin del propio pas. Pero la produccin de pases
vecinos, igualmente perifricos, con Antropologas de impor-
tancia generalmente est sub-representada en dichas biblio-
tecas, as como en los programas acadmicos de las institu-
ciones y universidades respectivas. En los dems pases, el
desarrollo de la Antropologa es relativamente pobre, y aque-
llos estudios que prevalecen son los del folklore local y la
prehistoria.
Mxico se encuentra entre los pases con una tradicin
antropolgica vigorosa. Si bien existe un reconocimiento lo-
cal y mundial de la Antropologa mexicana, sus investigado-
res y estudiantes con frecuencia tienen un conocimiento pre-
cario de los desarrollos de otros pases de la regin con una
tradicin antropolgica importante. La poltica mexicana de
apertura a la inmigracin de perseguidos polticos fue propi-
cia para dar lugar a un flujo de ideas y conocimientos
antropolgicos novedosos y estimulantes, primero con la lle-
gada de inmigrantes provenientes de Europa a raz de las
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vicisitudes de la guerra civil espaola y de la segunda Guerra
Mundial, y luego, en las dcadas de 1960 y 1970, con el arribo
de contingentes de asilados que huan de las dictaduras surgi-
das en Amrica del Sur. Estas corrientes migratorias tuvie-
ron un efecto cultural muy importante para el pas receptor.
Al llegar a Mxico y a las instituciones acadmicas que les
abrieron sus puertas, aquellos universitarios perseguidos rom-
pieron barreras culturales locales y auspiciaron un flujo de
nuevas ideas y teoras que fructificaron intelectualmente, no
slo en el campo de la Antropologa sino tambin en mu-
chos otros campos de las ciencias sociales y las humanidades.
Lo anterior da cuenta de que el desarrollo de una disciplina
se nutre no solamente de la problemtica social y cultural
nativa, sino tambin de manera significativa de las corrientes
y flujos culturales externos.
La coleccin de Clsicos y Contemporneos en Antropo-
loga  tiene como aspiracin y  propsito satisfacer no nica-
mente las necesidades locales y atender las necesidades bi-
bliogrficas locales de programas acadmicos de formacin,
sino cubrir un espectro ms amplio. Las instituciones que
impulsan la publicacin de libros de Antropologa han he-
cho suya la oportunidad y sugerencia de auspiciar el flujo
cruzado de conocimientos antropolgicos externos, no sola-
mente aquellos originados en los pases hegemnicos, sino
tambin en los pases perifricos con una produccin
antropolgica respetable, poco conocida y aplicable a circuns-
tancias anlogas en otras latitudes. La coleccin incluye una
composicin variada en temas y corrientes tericas que, es-
peramos, nutra a las sub-especialidades de la Antropologa.
Incluye traducciones de aquellos libros que han tenido una
reconocida influencia en el desarrollo de la Antropologa y
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que, sin embargo, no han sido publicados en espaol ante-
riormente. Pero tambin comprende reediciones de obras que
se encuentran agotadas, con el objeto de atender la demanda
vigente entre los estudiantes de Antropologa.
La iniciativa original de esta Coleccin surgi en 2004, cuan-
do confluyeron los intereses de la Direccin General del
CIESAS con la maduracin de un proyecto largamente acari-
ciado relacionado con la publicacin de libros clsicos de An-
tropologa que se requeran en la docencia e investigacin. Se
busc y encontr la colaboracin del Departamento de An-
tropologa de la Universidad Autnoma Metropolitana, en
Iztapalapa y del Departamento de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Iberoamericana, para llevar adelante esta empresa
aportando los recursos humanos y materiales necesarios. Se
conform as, en 2005, una comisin acadmica plural que
definiera los criterios y definiciones necesarias para seleccio-
nar los autores y ttulos que se publicarn en los prximos
aos. Dicha comisin, integrada por profesores-investigado-
res de las tres instituciones abraz la idea de aadir a la colec-
cin de libros clsicos, aquellos ttulos y autores contempor-
neos que recientemente han desarrollado nuevas lneas de
investigacin, tales como los estudios de gnero, desastres, plu-
ralidad tnica, entre otros. En el futuro muy probablemente
otras instituciones se sumen a este esfuerzo. Nuestra meta de
poner al alcance de investigadores y estudiantes de Antropolo-
ga una seleccin de libros indispensables para su desarrollo
acadmico plural depender, en gran medida, de la recepcin
que los lectores otorguen a ste y los prximos ttulos.




LA CONSTRUCCIîN DEL CONOCIMIENTO
EN ANTROPOLOGŒA
La etnicidad es, hoy en da, un elemento central en loslineamientos de los organismos internacionales de desa-
rrollo para la elaboracin de polticas pblicas. La Organiza-
cin de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros,
consideran la diversidad cultural no solamente como un de-
recho, sino tambin como un requisito para lograr un Òdesa-
rrollo con identidadÓ. El xito de las polticas multiculturales
para lograr su objetivo declarado, que es abatir la inequidad
en el acceso a los ndices de bienestar, depender del papel
que asignen a la diferencia cultural como productora de con-
diciones de desigualdad social.
Cuando los organismos internacionales de desarrollo men-
cionan la diversidad cultural como un factor de desigualdad,
queda claro que se estn refiriendo a los sistemas de relacio-
nes sociales en los que la diferencia cultural se utiliza para
clasificar jerrquicamente a los grupos, es decir, a las relacio-
nes intertnicas. No obstante, en la puesta en prctica de las
polticas pblicas multiculturales, el inters principalmente
se pone en la cultura y no en las relaciones sociales. Como
resultado de este enfoque, las acciones se centran en la difu-
sin del valor de las culturas de los discriminados, como si la
desigualdad fuera un producto del desconocimiento mutuo,
y no del sistema social intertnico.
Intentar explicar la desigualdad en razn de la diferencia
cultural por s misma, sin considerarla dentro del sistema de
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relaciones sociales que la jerarquiza tiene varias consecuen-
cias indeseables: a) avala polticas de deferencia con indife-
rencia porque  recicla las teoras que imputan a los despose-
dos la causa de su desposesin al obstinarse en perpetuar
una cultura inadecuada a la vida moderna, con la notable di-
ferencia de que ahora se les tolera celebrando el derecho a la
diferencia y, b) al resaltar la singularidad de cada grupo cultu-
ral fomenta la fragmentacin extrema de aquellos a quienes
la sociedad dominante ha etiquetado como indgenas. Por el
contrario, si las polticas multiculturales en verdad pretenden
eliminar las asimetras sociales que se justifican por la diversi-
dad cultural, resulta indispensable entender que la etnicidad
es una forma de clasificacin de las relaciones sociales entre
grupos que participan en un mismo sistema social.
Etnicidad y estructura social presenta al lector las implicaciones
sociales de la etnia, la identidad tnica y la etnicidad. Incluye
anlisis de caso de relaciones intertnicas tanto entre grupos
tribales brasileos de la selva amaznica como entre grupos
econmicamente dominantes en la ciudad de Mxico, es de-
cir, en grupos con muy diversa situacin socioeconmica,
formas de organizacin social y situaciones de contacto inter-
tnico, lo que permite aclarar que la etnicidad no es una rela-
cin exclusiva entre las poblaciones indgenas y la sociedad
nacional no indgena. El libro recopila un conjunto de ensa-
yos, escritos entre 1971 y 1979, cuando se iniciaba en la an-
tropologa la delimitacin terica sobre la etnicidad como
objeto de conocimiento. Con su lectura podemos conocer
cmo se fueron construyendo las teoras sobre etnia, identi-
dad tnica y etnicidad durante la dcada,  porque en los suce-
sivos ensayos, Cardoso de Oliveira fue, paulatinamente, deli-
mitando su objeto, precisando el poder explicativo de los
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conceptos de etnia, etnicidad, identidad tnica y ampliando
el rango de situaciones de relaciones intertnicas a los que se
podan aplicar. Los diversos captulos son aproximaciones
sucesivas para la elaboracin de nociones construidas tenta-
tivamente dentro de teoras especficas, probadas en la inves-
tigacin directa, y revisadas constantemente a la luz de los
nuevos resultados del trabajo de campo, las propuestas teri-
cas de colegas y la reflexin epistemolgica propia. En este
sentido, el libro es un producto poco comn en la literatura
antropolgica, porque en l podemos acompaar al autor en
el recorrido intelectual por el cual fue construyendo el cono-
cimiento requerido para alcanzar una mejor comprensin de
las situaciones que pretenda analizar.
Para el autor, la etnicidad remite al nivel de las representa-
ciones y de las ideologas producidas por las peculiares rela-
ciones sociales entre grupos o segmentos minoritarios y gru-
pos o sociedades dominantes en una sociedad. Etnicidad y
estructura social inicia con dos ensayos en los que Cardoso de
Oliveira busca convertir a la identidad en un objeto de cono-
cimiento de la antropologa, hasta 1970 nicamente conside-
rada como tema de inters de la psicologa. Tomando como
base la definicin de grupo tnico como tipo organizativo y
la identidad tnica como una identidad contrastante que pro-
puso Barth en Los grupos tnicos y sus fronteras (1976) confirm
que un procedimiento adicional para poder contestar la pre-
gunta sobre la persistencia de la identidad tnica en situacio-
nes de cambio sociocultural consiste en separar identidad de
cultura, como dos dimensiones empricas de la realidad ind-
gena que es necesario diferenciar, por lo menos analticamente,
ya que solamente considerndolas como instancias separa-
das se puede avanzar en su elucidacin. El tercer ensayo re-
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flexiona sobre la relacin entre clase social y etnia y la
irreductibilidad de una en la otra, ya que responden a dife-
rentes procesos de articulacin social. Dos ensayos ms es-
tudian con detalle la consideracin de la etnia bajo la lgica
de los mecanismos sociales de clasificacin, comparando
cmo las identidades creadas por los sistemas totmicos ope-
ran al interior de un grupo tnico y las identidades tnicas lo
hacen en el exterior del grupo, como parte de los sistemas
intertnicos. El ltimo captulo aplica el anlisis de la etnicidad
a muy diversas situaciones de contacto intertnico en Mxi-
co, lo que permite al lector de este pas apreciar la validez de
las propuestas previamente desarrolladas respecto a situacio-
nes cercanas.
El inters en dilucidar el poder explicativo de la etnia acom-
pa a Cardoso de Oliveira toda su vida. Su libro pstumo:
Caminhos da identidade. Ensaios sobre etnicidad y multiculturalismo
(2006) inicia con la pregunta: ÒÀQu lleva a un autor a retor-
nar con tanta frecuencia un tema estudiado por l en los ini-
cios de su actividad profesional? ÀPor qu ese tema es tan
reiterativo en su produccin bibliogrfica?Ó Como l mismo
responde en el libro citado, fueron una pregunta derivada de
su primer trabajo de campo y su compromiso con el futuro
de las poblaciones indgenas los que lo llevaron a continuar
su reflexin sobre este objeto de investigacin durante ms
de 40 aos, como veremos en seguida.
Cardoso de Oliveira se form en filosofa y la metodolo-
ga de la duda sistemtica fue un faro que ilumin siempre su
trayectoria. Despus de licenciarse en filosofa, lleg a la an-
tropologa por una invitacin que en 1953 le extendi Darcy
Ribeiro para colaborar con l en el Servicio de Proteccin a
los Indios (SPI) de Brasil. Su nico antecedente en ciencias
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sociales eran los cursos que tom con dos socioantroplogos:1
el brasileo Florestan Fernandes y el francs Roger Bastide,
quienes investigaban las relaciones interraciales entre negros
y blancos en Brasil. Ya integrado en el SPI, y antes de realizar
su primer trabajo de campo, Cardoso de Oliveira (RCO, como
firmaba sus documentos) pas un ao estudiando antropo-
loga (Peirano, 1981: 77-78). Adems de los culturalistas nor-
teamericanos sugeridos por Darcy Ribeiro, por la influencia
de Bastide ley a los clsicos franceses de la cole franaise de
sociologie, pero consideraba que las lecturas de la escuela brit-
nica de antropologa social fueron las que realmente lo for-
maron como antroplogo (Correa, 1991: 337). Este inicio en
la antropologa, llegando de la filosofa pura a una etnologa
indgena enlazada a la prctica indigenista, marc su inters
en dilucidar tericamente la identidad tnica y las relaciones
intertnicas, como parte fundamental de su compromiso con
el futuro de las poblaciones indgenas.
La primera investigacin de campo de Cardoso de Oliveira
fue entre los terna del Mato Grosso quienes, a diferencia de
los grupos amaznicos ms estudiados por la etnologa bra-
silea, haban tenido contacto por ms de un siglo con la
sociedad brasilea no indgena. La teora culturalista vigente
1 Podemos caracterizar as a los cientficos sociales brasileos de
las dcadas 1930-1950, cuando la sociologa y la antropologa com-
partan no solamente los espacios universitarios, tambin sus preo-
cupaciones tericas y el tipo de investigacin que realizaban. La no
separacin disciplinaria de la sociologa y la antropologa es palpa-
ble en el ttulo de una de las obras de Emilio Willens: Diccionario de
etnologa y sociologa (Editora Nacional, Sâo Paulo, 1936).
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en la dcada de 1950-1960 supona que, en contacto con so-
ciedades de cultura compleja tecnolgicamente ms desarro-
llada, los integrantes de grupos con culturas simples acaba-
ran perdiendo paulatinamente sus especificidades culturales,
en un proceso de asimilacin que conclua cuando adopta-
ban una cultura semejante a la de la sociedad ms poderosa y,
consecuentemente, perdan su identidad tnica. Entre los
terna, en cambio,  Cardoso encontr que el profundo cam-
bio cultural resultado del largo contacto con la poblacin bra-
silea blanca, en lugar de conducir a un proceso de asimila-
cin como supona la teora, no dilua su fuerte identidad
indgena. La teora culturalista no permita contestar la pre-
gunta que se hizo el autor: Àpor qu los individuos de una
etnia, cuyos miembros han pasado por todos los grados del
proceso de aculturacin, incluso aquellos que viven en la ciu-
dad, siguen identificndose como una etnia indgena? La iden-
tificacin de una etnia con elementos culturales especficos
como sus componentes esenciales dificultaba la compren-
sin del cambio social y cultural. Para entender la permanen-
cia de la identidad tnica a pesar de los profundos cambios
sociales y culturales entre los pueblos indgenas, RCO cam-
bi el foco de anlisis, de centrarse en la cultura indgena
hacia las relaciones sociales especficas de una situacin de
contacto intertnico (Cardoso de Oliveira, 1960). El viraje
que en este sentido realiz el autor en su primera investiga-
cin de campo le permiti identificar el tipo de relaciones
intertnicas entre los terna y la sociedad regional no indge-
na que explicaban la persistencia de la identidad indgena.
Al concluir su primera investigacin de campo abandon
el enfoque culturalista de la antropologa y se enfoc en el
anlisis de los aspectos sociolgicos del contacto intertnico.
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El enfoque relacional remite a la construccin de catego-
ras sociales que norman la interaccin entre los miembros
de grupos sociales clasificados como diferentes. Para el an-
lisis de la situacin de contacto intertnico Roberto Cardoso
propuso la nocin de friccin intertnica entre Òpoblaciones
dialcticamente unificadas a travs de intereses diametralmen-
te opuestos, aunque paradjicamente interdependientesÓ
(1962: 85-90), que sera el equivalente lgico —mas no
ontolgico— de lo que los socilogos llaman lucha de clases.
Las relaciones entre esas poblaciones van ms all de la co-
operacin, la competencia y el conflicto entre sociedades; se
trata de una oposicin de los sistemas societarios en
interaccin, que pasan a constituir subsistemas de uno ms
inclusivo que se puede llamar sistema intertnico. Y, para reali-
zar un diagnstico e intentar un pronstico de la situacin de
contacto intertnico, lo que corresponde al investigador es
analizar la estructura y la dinmica de dicho sistema. Con la
nocin de friccin intertnica RCO aproxim la tradicin fi-
losfica marxista a su vocacin etnolgica y propuso un en-
foque dialctico, que pone el inters en las relaciones de con-
flicto en los sistemas intertnicos; por lo mismo, se distanci
del paradigma funcionalista, que resalta el equilibrio entre los
sistemas interculturales. Aunque ambos enfoques constru-
yen su objeto de conocimiento sobre el mismo objeto emp-
rico (la articulacin entre grupos tnicos), lo hacen de forma
diversa: el primero investigando el conflicto y las representa-
ciones del disenso; y el segundo el equilibrio y el consenso
(Cardoso de Oliveira, 1983: 12).
No obstante que abandon el Servicio de Proteccin a
los Indios para ingresar a la academia, Cardoso de Oliveira
continu relacionado con el mbito indigenista de su pas.
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Fue miembro del Consejo Director de la Fundacin Nacio-
nal del Indio (Funai), la institucin que sustituy al SPI como
encargado de la poltica indigenista hasta 1970 y, posterior-
mente, como presidente de la Asociacin Brasilea de Antro-
plogos (ABA), entre 1984 y 1986 promovi el apoyo de la
asociacin al movimiento indgena y a su lucha por lograr
cambios fundamentales en la Funai. Con estos antecedentes
se defina como Òobservador no desinteresado del movimien-
to indgena en BrasilÓ, y ese mismo compromiso explica su
inters en continuar probando y afinando un objeto de estu-
dio con la precisin epistemolgica que requiere ser partci-
pe de la poltica que le concierne.
Con ese objetivo, Cardoso program sus siguientes traba-
jos y elabor programas de investigacin en los que partici-
paron colegas y estudiantes, fortaleciendo los datos que le
ayudaran a replantear constantemente la validez de las inter-
pretaciones tericas que estaba construyendo. En A Sociologia
do Brasil Indgena (1972), Cardoso de Oliveira propuso que los
antroplogos tambin deberan dirigir su atencin sobre s
mismos, es decir, sobre la sociedad nacional con la que en-
tran en relacin los indgenas, no como individuos, sino como
las categoras sociales de indio y ÒnacionalÓ no indio, e inten-
tar aprehender el nexo del sistema intertnico investigado,
los principios que lo gobiernan y las bases que lo sustentan.
Para l quedaba claro que, para la poltica indigenista, el foco
de anlisis debera ser ya no el patrimonio cultural de los gru-
pos indgenas considerados como sociedades aisladas, sino
las relaciones sociales en el sistema intertnico, que son las
que producen las identidades tnicas en forma independien-
te respecto al cambio cultural.
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Entre las reflexiones que preocuparon a Cardoso de
Oliveira en los ltimos aos resalta la cuestin de la tica
(1993) y la moral del reconocimiento de las identidades dife-
renciadas, con especial inters en las identidades tnicas (2006).
En los aos transcurridos entre 1979 y 2006 se haban pro-
ducido varios cambios con respecto a las identidades en ge-
neral y a las identidades tnicas en particular. Respecto a es-
tas ltimas, empezaron a ser visibles los movimientos
indgenas en Amrica Latina; en Brasil, en particular, los
liderazgos indgenas empezaron a traspasar las fronteras en-
tre los diversos pueblos, logrando ampliar su esfera de ac-
cin y para ello reivindicaron el trmino ÒindioÓ, como for-
ma de identificacin de una nueva categora que abarcaba a
individuos de etnias muy diversas, con fines de unin para la
movilizacin poltica. Esta valoracin de una identidad antes
alienadora nos recuerda que la identidad tnica no es un esta-
do, sino un proceso.
En la movilizacin poltica indgena, la cultura tradicional
aporta una base visible para la conformacin de la identidad
tnica. Esta nueva realidad demandaba nuevas reflexiones
tericas que Cardoso asumi, revisando nuevamente la rela-
cin entre cultura e identidad tnica. Aunque mantuvo la con-
viccin de que ambas dimensiones deban ser separadas —al
menos para fines de anlisis— ampli su visin de la relacin
entre ambas. La cultura, escribi, juega un papel importante
en la identidad tnica, tanto como configuradora diacrtica
de esa identidad como en la dimensin de los valores y las
concepciones sobre nosotros y los otros expresadas en
formulaciones discursivas, pero esto no significa que la rela-
cin entre ambas dimensiones sea de causalidad; ms bien,
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es una relacin de implicacin. Por lo tanto, las relaciones
entre ambas dimensiones no deben ser supuestas, sino que
deben ser determinadas empricamente. No obstante, la va-
riable cultural, considerando cultura en su acepcin simbli-
ca —como el Òentramado de significadosÓ de la que habla
Geertz— no puede dejarse de lado en el estudio de las relacio-
nes identitarias, especialmente en cuanto expresa tanto los
valores como los horizontes nativos de percepcin que sus-
tentan la lucha por la ciudadana, la bsqueda del respeto a
sus valores y a sus formas de ver el mundo (Cardoso de
Oliveira, 2006: 35-37 y 53).  Los aportes de RCO al anlisis
de la identidad tnica y la etnicidad son —como l mismo
propone— un enfoque ms, que no pretende ser el nico v-
lido. Para el lector mexicano esta va alterna resulta muy su-
gerente, porque proviene de una antropologa que, como la
nuestra, privilegia como objeto de estudio los grandes pro-
blemas sociales del pas del investigador. En las antropolo-
gas latinoamericanas encontramos similitud en una gran can-
tidad de temas descritos y analizados por los colegas de otras
partes del subcontinente, aunque bajo estilos propios, que
reflejan las diversas influencias que las antropologas centra-
les ejercieron en ellas (sobre la nocin de Òestilos de antro-
pologaÓ, ver Cardoso de Oliveira y Ruben, 1995). Conocer
cmo problematizan, describen y analizan los colegas de otros
pases latinoamericanos una realidad muy semejante a la nues-
tra enriquece la forma en que tratamos de entender nuestra
propia realidad.
El ltimo captulo de Etnicidad y estructura social es un claro
ejemplo de la sinergia que la discusin conjunta de proble-
mas similares puede producir al combinar los enfoques pre-
dominantes en dos pases perifricos en la produccin
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antropolgica, en este caso, Mxico y Brasil. Entre 1965 y
1993 fue muy cercana la relacin entre antroplogos de Mxi-
co y Brasil. Hubo intercambios de profesores y estudiantes, as
como direcciones colectivas de proyectos de investigacin. Los
promotores centrales de esta relacin fueron Guillermo Bonfil
Batalla, por Mxico, y Darcy Ribeiro y Roberto Cardoso de
Oliveira por Brasil, lo que explica que un tema pivilegiado en
estos intercambios fuera el de las relaciones intertnicas, el
mismo del libro que ahora presentamos. Esta presentacin fue
tambin beneficiada con la colaboracin y los comentarios cr-
ticos de un colega y amigo brasileo, Guilhermo Raul Ruben,
de la Universidad Estatal de Campinas.
El 29 de junio de 2006, CIESAS se comunic con el doctor
Roberto Cardoso de Oliveira para solicitarle el permiso para
reimprimir Etnicidad y estructura social en la Coleccin Clsicos
y Contemporneos en Antropologa, a lo que accedi inme-
diatamente. Con gran tristeza, menos de un mes despus su-
pimos de su fallecimiento en Brasilia, el 21 de julio del mis-
mo ao. Sirva este relanzamiento de su obra como homenaje
a un gran antroplogo.
Virginia Molina Ludy*
* Etnloga (ENAH, 1974) y Doctora en Antropologa (CIESAS,
1993); como profesora e investigadora del CIESAS a partir de
1993 ha contribuido al conocimiento de la condicin social
de las poblaciones indgenas en los centros urbanos.
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PREFACIO A LA EDICIîN MEXICANA
Este conjunto de ensayos es resultado del trabajode investigacin y reflexin que realic a lo largo de la
dcada de los setenta. En ese periodo desarroll el anlisis de
las relaciones entre distintas etnias en contacto, observadas la
mayora en Brasil y algunas en Mxico, en un intento de explo-
rar la dimensin de sus representaciones y de las ideologas
tnicas subyacentes. Intentaba enriquecer el enfoque elabora-
do en mis estudios de los aos sesenta respecto a la Òfriccin
intertnicaÓ; en esa dcada procur deslindar las modalida-
des de organizacin social y poltica que emergen de la con-
frontacin entre indgenas y no-indgenas en el territorio
brasileo. Por ello, del enfoque relativo a las relaciones socia-
les pas a dar preferencia a su nivel de representacin. Espe-
ro estn justificadas las razones de este Ògiro ideolgicoÓ —de
las relaciones intertnicas hacia el fenmeno de la identidad
tnica, vista como representacin y centrada en el ncleo de
ideologas tnicas— por el cuerpo de los captulos que con-
forman esta obra.
Los dos captulos aadidos a esta edicin: ÒIdentidad y
estructura socialÓ y ÒEtnia y estructura de clasesÓ, fueron
escritos, respectivamente, en 1978 y 1979, destinados a p-
blicos y eventos diversos. El primero es el texto de una con-
ferencia presentada en la Academia Brasilea de Ciencia, en
Ro de Janeiro, durante un seminario organizado para con-
memorar los diez aos del Programa de Posgrado en Antro-
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pologa Social en el Museo Nacional-Universidad Federal de
Ro de Janeiro, y posteriormente fue publicado en el Anuario
Antropolgico nm. 78 (1980: 243-263); el segundo, publicado
en el Anuario Antropolgico nm. 79 (1981: 57-78) bajo el ttulo
de ÒEtnia e estrutura de classes: A propsito da identidade e
da etnicidade no MxicoÓ, fue el resultado de mi permanen-
cia de algunos meses en la ciudad de Mxico, donde pude
disfrutar de la convivencia con un excelente grupo de estu-
diantes de doctorado del Centro de Investigaciones Superio-
res del Instituto Nacional de Antropologa e Historia (CIS-
INAH, actualmente CIESAS) y con varios colegas, profesores e
investigadores de dicha institucin, a quienes debo todo lo
que pude aprender sobre el tema de la etnicidad en Mxico.
Sus nombres y merecidos agradecimientos se encuentran
registrados en una nota del captulo correspondiente
Debo aadir una pequea aclaracin respecto al ttulo de la
edicin mexicana: en lugar del ttulo original, ldentidade, Etnia e
Estrutura Social, decid utilizar uno ms sucinto, Etnicidad y estruc-
tura social, que acoge el trmino (y el concepto, por consiguien-
te) etnicidad, que hoy en da se encuentra plenamente incor-
porado a la literatura antropolgica dedicada a los estudios
tnicos. Ms que el trmino en s, el concepto se nos presenta
como un til instrumento que da cuenta de la realidad de las
relaciones y de sus representaciones observables en contextos
marcados por la presencia de etnias insertas en sociedades
anfitrionas, con lo que se reconoce que la etnicidad, como tema
de investigacin antropolgica se ha consolidado en estos lti-
mos 15 aos de modo casi emblemtico, pasando a designar
un conjunto de intereses tericos y prcticos de quienes estu-
dian los sistemas intertnicos y se preocupan en especial por el
destino de las etnias sociolgicamente minoritarias.
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Esta edicin no estara a disposicin de los lectores de no
ser por la iniciativa de la doctora Teresa Rojas Rabiela, direc-
tora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologa Social (CIESAS), quien me honr con su invita-
cin para publicar el presente volumen en la Coleccin Mi-
guel Othn de Mendizbal de Ediciones de la Casa Chata,
sello editorial del centro, lo que me produjo una muy grata
impresin por su prueba de confianza en que este libro pue-
de interesar al lector mexicano. Mencin aparte merece la
antroploga Virginia Molina, cuyo incentivo para la organiza-
cin de esta edicin ampliada, a la par de su colaboracin en
el trabajo de traduccin y supervisin editorial, hicieron po-
sible la presente versin al espaol. Su familiaridad con mis
ideas y con la lengua portuguesa, fruto de su estada en la
Universidad de Brasilia, donde prosigui sus estudios de
posgrado en la poca en que quien esto escribe ocupaba el
cargo de profesor titular en antropologa, contribuy a dar a
su participacin en los procedimientos editoriales no slo un
carcter de competencia tcnica, sino tambin un clima de
amistad que nos anim en nuestra constante corresponden-
cia durante los meses que antecedieron a esta publicacin.
Aqu manifiesto mi admiracin y agradecimiento. Natural-
mente, extiendo mi gratitud a todo el equipo que estuvo invo-
lucrado en la labor editorial.
So Paulo, 11 de mayo de 1991
Roberto Cardoso de Oliveira
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PREFACIO A LA PRIMERA EDICIîN EN PORTUGUS
La publicacin de los ensayos que forman este librofue motivada por la idea de que podran tener alguna
utilidad para el lector interesado en ese campo de las ciencias
sociales, en cierto modo ambiguo, y compartido —o mejor
dicho, disputado— por diferentes disciplinas acadmicas como
la antropologa, la sociologa y la psicologa, todas ellas em-
peadas en aportar su propio enfoque para alcanzar una ex-
plicacin adecuada de las relaciones intertnicas y sus reper-
cusiones en el individuo y en la sociedad. Sin querer asumir
una posicin que semeje una disputa, incluso de ndole acad-
mica, las ideas que aqu se desarrollan reflejan —y el lector fcil-
mente se dar cuenta de ello— una postura terica que, si bien
posee una deuda indiscutible con las aportaciones hechas a la
antropologa social por estructuralistas de diversas tendencias,
no por eso se define como una modalidad de la antropologa
estructuralista. Y no se trata slo de evadir las etiquetas.
El alcance de la aclaracin es mucho ms amplio. Se trata
de justificar la eleccin de una va determinada —y no de otra
u otras— para explicar un fenmeno social extremadamente
complejo, que posee al menos tres aspectos: uno relativo a la
identidad, cuyo dominio es el ideolgico; otro relativo al gru-
po social, cuyo dominio es la organizacin; y el ltimo, relati-
vo a la articulacin social, cuyo dominio es el proceso (de
relaciones sociales) que tiene lugar en una formacin social
dada. Agrguese el ÒdatoÓ tnico a cada uno de esos aspec-
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tos y obtendremos la identidad tnica, el grupo tnico y el proceso
de articulacin tnica como las dimensiones ms estratgicas en
el fenmeno de las relaciones intertnicas, cuya exploracin
analtica se pretende realizar aqu. La naturaleza Òclasificado-
raÓ de la etnia particulariza esos tres dominios de lo social,
dotndolos de una dinmica especial susceptible de compren-
sin histrica y estructural.
El intento que realic en los aos sesenta de entender las
relaciones intertnicas que se daban en Brasil se caracteriz
por asumir una posicin metodolgica, segn la cual, para la
comprensin de la realidad actual no era posible evitar la uti-
lizacin simultnea de una perspectiva histrica, indispensa-
ble para explicar un fenmeno extremadamente dinmico,
acelerador del tiempo de las sociedades indgenas, para inte-
grarlas irreversiblemente a la historia de nuestro pas, es decir,
de la sociedad global, cuya expansin en el pasado se dio —y se
sigue dando— a costa de la invasin de los territorios tribales.
Los estudios relativos a los terna del sur de Mato Grosso
y a los tkna del alto ro Solimes, en el Amazonas, pretendie-
ron combinar la observacin a nivel sincrnico con la recons-
truccin a nivel diacrnico, buscando elaborar una explicacin
de las relaciones intertnicas no prejuiciadas por una visin
unilateral, ya fuese por una eleccin equvoca del relato his-
trico o la historiografa como la modalidad absoluta del co-
nocimiento de la realidad social, ya por una eleccin igual-
mente errnea del dato observable y contemporneo al
investigador como el material exclusivo sobre el cual sera
legtimo realizar interpretaciones. Aun cuando no afirmo que
lo que se pretenda se alcanz totalmente, lo cierto es que
tanto en O processo de asimilao dos terna (1960) y en Urbanizao
e tribalismo: A Integrao dos ndios terna numa sociedade de classes
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(1968), como en O ndio e o mundo dos brancos: a situao dos
tkna do Alto Solimes (1964), la combinacin de la observa-
cin con la reconstruccin est presente, aunque de manera
desigual si consideramos cada libro per se: en ningn momen-
to se dej de tomar en cuenta que las relaciones intertnicas
no podran ser comprendidas ms que en trminos de su
desarrollo, al mismo tiempo que tampoco se podra dejar de
lado —en un plano ms alto de abstraccin— el carcter
sistmico de tales relaciones, eligindose el sistema intertnico
como el foco privilegiado de anlisis. Es en este sentido en el
que se debe entender la elaboracin de la nocin de Òfriccin
intertnicaÓ (en 1962) y del Òmodelo del potencial de inte-
gracinÓ (en 1967), como medios que nos permiten
instrumentar la investigacin de las relaciones intertnicas y
de las formas en que se manifiestan en Brasil.
En aquel periodo se procur estudiar los fenmenos
tnicos sistemticamente en el nivel de las relaciones socia-
les, tomndolas como la instancia sustantiva del anlisis para,
por medio de ellas, comprender y explicar el contacto entre
indios y blancos en el Brasil moderno. Hablando de manera
rigurosa, los trabajos escritos en esa dcada siguen muy de
cerca —tomando en cuenta las innegables diferencias— a los
de Darcy Ribeiro, especialmente los que se encuentran en el
libro Os ndios e a civilizao: A integrao das populaes indgenas
no Brasil moderno (1970). Evidentemente, no es ste el lugar
adecuado para sealar las diferencias mencionadas, algunas
sugeridas en la introduccin a mi obra A sociologia do Brasil
indgena (1972: 14, n. 5) donde reconoc igualmente la impor-
tancia de la obra de Darcy Ribeiro en el camino hasta ese
entonces recorrido. Es importante sealar en este prefacio
una convergencia que se dio no slo en el plano temtico, a
âêûô
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saber, la bsqueda de una explicacin sobre el contacto entre
poblaciones de carne y hueso —y no solamente entre cultu-
ras—, como tambin en el plano de la prctica indigenista,
es decir, en el inters de diagnosticar situaciones de contac-
to intertnico, cuyo carcter crtico exiga una accin del
Estado en favor de los grupos indgenas. Se intentaba, de esa
manera, hacer compatibles la preocupacin terica con el
compromiso tcito de luchar en favor de la supervivencia y
el bienestar de las poblaciones que eran los objetos de in-
vestigacin cientfica. En ese sentido, la obra etnolgica de
Darcy Ribeiro fue ejemplar e inspir la gran mayora de los
trabajos —libros, artculos o comunicaciones— sobre indios
y blancos producidos por todos aquellos que, entre noso-
tros, estuvimos inclinados hacia el Brasil indgena.
Pero si el estudio de las relaciones intertnicas pareca mar-
char de manera satisfactoria, en la medida en que la nocin de
friccin intertnica apuntaba hacia los aspectos conflictivos
de dichas relaciones, dirigiendo el anlisis hacia la dinmica del
contacto intertnico, muchas cuestiones de extrema relevancia
no haban sido respondidas, puesto que —como hoy se puede
ver— no se estaba dando una atencin ms sistemtica a las
representaciones e ideologas engendradas por aquellas relacio-
nes, condicionadas por el sistema intertnico. Pareca tratarse
de una pequea desviacin terica que, dando privilegio a las
relaciones sociales (lo que todava me parece perfectamente
correcto), dejaba de preocuparse por el nivel ideolgico, en el
cual son representados los grupos tnicos y las relaciones.
Cuando en 1967 afirm que la friccin intertnica debera ser
entendida como el Òequivalente lgico (pero no ontolgico)
de lo que los socilogos denominan lucha de clasesÓ, estaba
remitiendo al lector a una tradicin dialctica de las ciencias
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sociales que, apenas en aquella poca, a travs de los trabajos
de Althusser, Balibar y Poulantzas, entre otros de los llamados
neomarxistas, estaba empezando a dejar de limitarse a los estu-
dios de infraestructura para otorgar una mayor atencin a la
superestructura, prcticamente descalificada como un objeto
sustantivo de investigacin terica despus del joven Marx de
La ideologa alemana. Tal recuperacin de las ÒideologasÓ como
tema de un mayor inters para aquellos autores, al lado del
gran impulso dado a la consideracin de los fenmenos de
superestructura a partir de 1962, con la publicacin de Le
totemisme aujordÕhui y La pense sauvage de Lvi-Strauss, llam mi
atencin hacia la inviabilidad de una explicacin de las relaciones
(sociales) intertnicas, tomadas como un Òhecho social to-
talÓ, sin una comprensin —o al menos un intento en ese senti-
do— de la dimensin ideolgica de aquellas relaciones, es decir,
sus propias representaciones. La literatura terica se encontraba
ah: de Marx a Poulantzas, de Mauss a Lvi-Strauss, de Weber a
Bourdieu, como para estimular una lectura crtica de los
funcionalistas y empiristas anglosajones, cuyos trabajos de cam-
po o sus trabajos analticos (muchos de la ms alta calidad) no
siempre fueron o son ledos de la manera debida por aquellos
socilogos o antroplogos que adoptan posturas tericas di-
vergentes. Destacan, fuera de esa ptica preconcebida, unos
pocos autores tales como el Godelier de Horizon, trajets marxistes
en anthropologie (1973), un profundo y cuidadoso lector de la
mejor literatura anglosajona, desde los funcionalistas clsicos y
modernos hasta los eclogos culturales y neo-evolucionistas,
no raramente censurados por Godelier con el epteto, muchas
veces irnico, de Òmaterialistas ingenuosÓ —de los cuales no se
alejan mucho ciertos marxistas, como Terray en su Le marxisme
devant les societs primitives (1968).
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El haber retornado, en 1971, el concepto de identidad tni-
ca, que utilic por primera vez en 1960 en O processo de assi-
milao dos terna, debe ser comprendido dentro de esa lnea
de preocupaciones. Gracias a una beca posdoctoral que me
fue otorgada por la Fundacin Ford, y al magnfico acogimien-
to que el Department of  Social Relations de la Universidad
de Harvard me proporcion de enero a diciembre de 1971,
admitindome como Research Associate, pude iniciar un pro-
grama de investigacin en torno a la identidad tnica y su
naturaleza ideolgica, del cual result el ensayo ÒIdentidad
tnica, identificacin y manipulacinÓ publicado en Amrica
Indgena (vol. XXXI, nm. 4, 1971: 923-953), que ahora se
incluye en este libro con algunas reformulaciones. Mientras
que en 1960 la identidad tnica exhiba un contenido neta-
mente psicolgico, como instancia irreductible a las transfor-
maciones culturales determinadas por el proceso de acul-
turacin o, en otras palabras, la identidad tnica se afirmaba
por su persistencia a travs del proceso de cambio cultural,
marcando su continuidad no importa qu tan aculturado es-
tuviera el grupo indgena bajo estudio (como lo ilustran los
terna de la ciudad), ahora me pareca que la constatacin de
tal persistencia de la identidad no era del todo suficiente, pues
necesitaba una explicacin a partir de un preliminar: Àqu es
la identidad tnica? La pista ms segura me fue dada por el
conjunto de estudios publicado en Ethnic Groups and Boundaries:
The Social Organization of  Culture Difference (1969), coordinado
por Fredrik Barth, obra que reflejaba una lnea de investiga-
cin caracterizada por la gran afinidad hacia nuestro proyec-
to ÒEstudio de las reas de friccin intertnica en BrasilÓ,
iniciado aos antes (1962) y patrocinado por el Centro Lati-
noamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales
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(UNESCO), cuyo punto de partida era la crtica a cualquier
culturalismo, particularmente las teoras de aculturacin, en
la medida en que escamoteaban el fenmeno mismo de las
relaciones intertnicas. Barth, especficamente en su intro-
duccin a la obra, da un tratamiento privilegiado al nivel de
las relaciones sociales (o de la Òorganizacin socialÓ) como la
base sobre la cual se habra de inquirir al respecto de un gru-
po tnico y su identidad. Se me revel qu tan prximo esta-
ba yo de nuestros colegas escandinavos, como Siverts,
Eidheim, Haaland y Barth, entre otros, tambin presentes en
la mencionada recopilacin.
Es cierto, sin embargo, que mi preocupacin sobre los fe-
nmenos relativos a la superestructura no se agotaba, ni en los
aos sesenta, con la identidad tnica, considerada como un
fenmeno irreductible al proceso de aculturacin. En O ndio e
o mundo dos brancos, a falta de una orientacin ms segura que
me condujera a un estudio ms minucioso de la identidad tkna
y del sistema de representaciones subyacente, me limit a un
tratamiento fenomenolgico, describiendo las identidades del
tkna y del ÒcabocloÓ como Òhechos de concienciaÓ. Se veri-
ficaba de ese modo, tanto en relacin a los terêna como a los
tkna —las dos grandes poblaciones indgenas que tuve la opor-
tunidad de investigar en la poca—, la imposicin de la identi-
dad tnica, mal o insuficientemente formulada, como objeto
de creciente relevancia para la cabal comprensin de las rela-
ciones entre indios y blancos. Fue por eso que mi ensayo de
1971 me fue fundamental, como un ejercicio de reflexin so-
bre un objeto carente de formulacin terica. Los siguientes
ensayos, todos escritos ya en el Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad de Brasilia, fueron elaborados con
ese espritu de alcanzar, por medio de aproximaciones sucesi-
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vas, el objeto, que, es necesario subrayar, no se agota en la
identidad tnica, sino que la trasciende, focalizando el contex-
to generador de dicha identidad: el sistema intertico.
De esta forma, si Um conceito antropolgico da identidade, es-
crito a fines de 1973 —y aqu incluido— procura dar segui-
miento a mis intentos de establecer a la identidad tnica como
un fenmeno comprensible al nivel ideolgico, el siguiente
ensayo, Processos de articulao tnica (1974) —tambin en este
volumen— procura mostrar precisamente el contexto social y
los distintos procesos de articulacin que le son inherentes,
como campo de un indispensable desbrozamiento por parte
de la antropologa social. El ensayo de 1973, redactado origi-
nalmente para una revista de psicologa (Alter . Jornal de Estudos
Psicodinmicos), presta especial atencin a la contribucin de
la psicologa y el psicoanlisis a nuestros estudios, pero no
por eso se desva de una propuesta antropolgica sobre la
cuestin de la identidad; mientras que el ensayo de 1974, elabo-
rado para la primera reunin del Grupo de Trabajo sobre
Procesos de Articulacin Social, realizado en Buenos Aires
en julio de dicho ao, bajo el patrocinio del Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales (CLACSO) tuvo como objeti-
vo —a la luz de datos referentes a las relaciones intertnicas
en Brasil— dialogar con colegas familiarizados con otras rea-
lidades, particularmente la argentina y la boliviana, tanto como
con otras formas de articulacin, adems de la intertnica,
como lo son la interclase, la interregional y la rural-urbana.
Obviamente, no se pretendi resolver ningn problema pro-
puesto por los procesos de articulacin social, sino plantear
algunas cuestiones como la de la relacin entre clase social y
etnia, con la intencin de llamar la atencin sobre el hecho
de la irreductibilidad de una a otra, aun cuando las aparien-
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cias pudieran indicar lo contrario; clase y etnia se interpene-
tran, sometidas a procesos diferentes de articulacin social,
pudiendo inclusive —sobre todo la etnia— quedar encubierta,
invisible a nuestros ojos, pero capaz de ser igualmente activa-
da en contextos especficos y en situaciones determinadas.
A menos que la confundamos con grupo (tnico), la etnia
es un ÒclasificadorÓ que opera en el interior del sistema inter-
tnico y a nivel ideolgico, como producto de las representa-
ciones colectivas polarizadas por grupos sociales en oposicin,
latente o manifiesta. Tales grupos son tnicos en la medida
en que se definen o se identifican valindose de smbolos
culturales, ÒracialesÓ o religiosos. El carcter tnico de un
grupo social tiende a ser fuertemente determinante, como
ocurre en las reas de friccin intertnica del Alto Solimes
(tkna) o del Medio Tocantins (surui, gavies y krah) —
como lo demuestran Laraia y Da Matta 1967 o Melatti 1967,
por ejemplo—, o puede ser un ÒsobredeterminadorÓ como en
el caso de los terna citadinos del sur de Mato Grosso o los
potiguara de la Bahia da Traiâo en el Rio Grande do Norte,
de quienes habla Amorim 1970; en este ltimo caso, aunque
campesino y, por lo tanto, elemento de una clase social, el
potiguara manipula su identidad indgena (evocndola cuando
le conviene), o bien la manipulan elementos externos, estig-
matizndola en situaciones concretas de competencia y
conflicto. Si no Àqu es lo que ocurre cuando un obrero ne-
gro, por ejemplo, evoca su ÒnegritudÓ, o, a causa de su color,
es estigmatizado por otros? A pesar de su condicin de clase
y, eventualmente, una conciencia de clase, existe una inequ-
voca identidad tnica operando, sea al nivel del comporta-
miento, o en el del discurso. Por lo tanto, me pareci que
debera intentar reflexionar un poco ms sobre los procesos
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de articulacin tnica, transponindolos hacia un plano de
mayor abstraccin, toda vez que sera de poca utilidad para el
estudio mantenerlos restringidos a los sistemas intertnicos
en aquellas formas que se manifiestan en Brasil, en relacin
especfica a la conjuncin entre indios y blancos. Por eso es-
crib el captulo ÒReconsiderando la etniaÓ, con el fin de de-
finir el campo semntico de la etnia, construyndola como
un objeto sustantivo de investigacin cientfica. Si la etnia o el
sistema intertnico es un clasificador, mutatis mutandi, a la ma-
nera de un sistema totmico, igualmente clasificador, ella debe
trascender la realidad indgena propiamente dicha para clasificar
a cuantos, aborgenes o no, estn en situacin de minora tnica.
La definicin del campo semntico de la etnia, aun cuan-
do bastante exploratoria, nos remite al establecimiento de un
puente entre la Òantropologa de las relaciones intertnicasÓ
y la Òsociologa de las relaciones racialesÓ (particularmente a
los estudios de las relaciones entre blancos y negros), como
lazo de unin de estudios referentes a cualesquiera minoras
ÒracialesÓ, nacionales o religiosas que, de algn modo,
construyan sus identidades contrastantemente con la ayuda
de smbolos tnicos. Creer que la Òcuestin racialÓ del negro,
por ejemplo, se reduce a un problema de clase social, es sim-
plificar de manera excesiva, con lo cual se corre el riesgo de
oscurecer la inteligibilidad de las relaciones entre negros y
blancos y tropezar con la perogrullada de que la estructura
de clase condiciona, de alguna manera, el estigma tnico o
racial. Por otro lado, pensar que lo especfico en la situacin
del negro —o de cualquier minora— sea de tal orden que dis-
pense la consideracin comparativa con otros casos de rela-
ciones intertnicas es empobrecer injustificadamente el cam-
po de referencia emprica y, por supuesto, las posibilidades
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de construccin de modelos ms inclusivos y la elaboracin
de teoras de mayor alcance, evidentemente ms fecundas
para el desarrollo de la investigacin cientfica que las infali-
bles middle range theories. Una mayor colaboracin entre aque-
llos que investigan las relaciones intertnicas en Brasil, sean
stas entre indios y blancos, blancos y negros, o nacionales e
inmigrantes que se encuentren en situacin minoritaria, me
parece sumamente deseable para alcanzar un estado ms
satisfactorio sobre la dinmica de las relaciones intertnicas
en Brasil y, adems, alcanzar una mejor explicacin de noso-
tros mismos —como miembros de la sociedad nacional— re-
velados en los otros, muchas veces desenmascarados como
Òhombres cordialesÓ, pero portadores de ideologas misti-
ficadoras de la realidad intertnica —o, si se quiere, ÒracialÓ—
entre nosotros. Conocernos a nosotros mismos en los otros,
a nuestra sociedad —en confrontacin con otras—, penetran-
do en los intersticios de los sistemas sociales en oposicin,
captando, por lo tanto, los momentos ms crticos de dichos
sistemas, se me figura que es el objetivo de cualquier ciencia
del hombre que ambicione ser algo ms que una mera tcnica
de diagnstico y de intervencin en el otro. Conocernos a
travs del conocimiento de otros implica relativizarnos y, de
esa manera, minar todo el etnocentrismo, sobre el cual se
fundamentan la incomprensin y la intolerancia.
Identidad, etnia y estructura social, que hoy llega al pblico gracias
a la confianza depositada en m por la Livraria Pioneira Editora,
es el resultado de la cooperacin de muchas personas y diversas
instituciones, a las cuales quiero refrendar mi gratitud: a David
Maybury-Lewis, profesor de la Universidad de Harvard, por
haberme invitado a una estada en esta universidad, donde, como
ya mencion, tuve la oportunidad de elaborar lo que posterior-
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mente llegara a ser el primer captulo de este libro; a la
antroploga Esther Hermitte, del Instituto Di Tella, de Buenos
Aires, cuya invitacin a participar en el Grupo de Trabajo sobre
Procesos de Articulacin Social, del cual es coordinadora, moti-
v la redaccin de lo que vino a convertirse en el tercer captulo;
a la psicloga Jansen de Souza Mello, redactora de la revista
Alter, por la invitacin que me hizo para escribir el ensayo que
resultara el segundo captulo de esta obra; a mis colegas del
Departamento de Ciencias Sociales y a los alumnos del Programa
de Posgrado en Antropologa Social —particularmente a los
que participaron en el curso-seminario Anlisis de Sistemas Inter-
tnicos— por la convivencia intelectual, sumamente estimulante,
que se puede disfrutar en la Universidad de Brasilia. Natural-
mente, un libro constituido por trabajos redactados en diferentes
ocasiones y destinados a lectores diversos, aun cuando guarde
unidad y secuencia, como se intent sealar en este prefacio, no
puede escapar a la repeticin de argumentos y reflexiones, que
resultan de la estructura autnoma de cada ensayo. Consider
que era mejor no intentar eliminar tales repeticiones para evitar
caer en la tentacin de alterar los ensayos originales, con riesgo
de privarlos de su carcter exploratorio, y en cierto modo circuns-
tancial, que me gustara mantener. A este respecto, ruego al
lector sea tolerante y comprensivo. Por lo dems, me limit a
corregir slo algunas cuestiones de forma y otras pocas de conte-
nido, con el deseo de que se pueda presentar lo que actualmente
pienso sobre la temtica central del libro. Finalmente, cabe agrade-
cer a la Fundacin Ford, al Consejo de Investigacin y Enseanza
para Graduados de la Universidad Federal de Ro de Janeiro y a
la Universidad de Brasilia, instituciones que en diversas ocasiones
apoyaron mis trabajos.
RCO, Brasilia, 11 de julio de 1975
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INTRODUCCIîN
Quizs uno de los fenmenos ms comunes en el mun-do moderno sea el contacto intertnico, entendindo-
se por ello las relaciones que se dan entre individuos y gru-
pos de diversas procedencias ÒnacionalesÓ, ÒracialesÓ o Òcul-
turalesÓ. Es un hecho bien conocido que la expansin de las
as llamadas civilizaciones y el encogimiento del mundo gracias
a los modernos medios de transporte posibilitaron dichos
contactos. En este sentido, parafraseando la conocida afirma-
cin cartesiana, podramos decir que aquello que est mejor
distribuido en el mundo, aun por encima del Òsentido co-
mnÓ, `es la identificacin intertnica! Este ensayo pretende
discutir el concepto de identidad tnica, describiendo algu-
nas de las modalidades de su constitucin y examinando po-
sibles explicaciones para, finalmente, sugerirlo como relevante
para la investigacin de las relaciones intertnicas. Sin embar-
go, la investigacin de esta temtica estar precedida por
esclarecimientos sobre los conceptos de etnia y de grupo t-
nico, para as poder justificar la inclusin de la identidad tnica
como el centro de nuestras reflexiones.
EL CONCEPTO DE GRUPO TNICO
Para tratar de manera sucinta y comprehensiva este tema,
parece oportuno partir de la crtica que Fredrik Barth (1969)
1. IDENTIDAD TNICA, IDENTIFICACIîN
Y MANIPULACIîN
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formulara al concepto de grupo tnico como Òunidad
portadora de culturaÓ, para concebirlo como un organizational
type. Barth toma como punto de partida una definicin
ÒconsensuadaÓ, tal como se puede deducir de la literatura
antropolgica.1 Segn esta definicin, un grupo tnico designa
a una poblacin que:
a) Òse autoperpetua principalmente por medios biolgicosÓ;
b) Òcomparte valores culturales fundamentales, exterioriza-
dos en formas culturales unitarias explcitasÓ;
e) Òconstituye un campo de comunicacin e interaccinÓ;
d) Òposee un grupo de miembros que se autoidentifican y
son identificados por otros como pertenecientes a una ca-
tegora distinguible de otras categoras del mismo ordenÓ
(Barth, 1969: 10-11).
Entre esas caractersticas, la de compartir una cultura comn
es considerada, con frecuencia, como de importancia central.
ÒEn mi opinin —dice Barth—, sera ms fructfero conside-
rar a esta importante caracterstica como una consecuencia o
un resultado, ms que como una caracterstica primaria y
definitoria de la organizacin de los grupos tnicosÓ (ibid.: 11).
Para la clasificacin de los individuos o grupos locales se ha
destacado el aspecto cultural de los portadores, criterio que
depende de la visualizacin de rasgos particulares de cultura,
1 Barth hace referencia a un artculo de Narroll (1964), en el cual dis-
cute diferentes conceptos de etnia con propsitos de anlisis compa-
rativo. En cuanto a una crtica radical de ese artculo, en especial al
mtodo comparativo, destaca el comentario de Leach al final del mis-
mo (Leach, 1964: 299).
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es decir, como son dados Òobjetivamente al observador
etnogrficoÓ (Barth, 1969: 12). Con base en este criterio, las
diferencias se dan entre culturas, y no entre organizaciones
tnicas, toda vez que los anlisis son realizados sobre formas
culturales manifiestas, que pueden ser relacionadas con un
conjunto de elementos o rasgos culturales. ÀHasta qu punto
este criterio explica la persistencia de la identificacin tnica
de personas y grupos, cuando prcticamente no se Òobser-
vanÓ rasgos culturales diferenciales manifiestos?
Hace ms de diez aos me enfrent a ese problema al
estudiar el proceso de asimilacin (Cardoso de Oliveira, 1960a),
lo que me llev a formular un concepto capaz de aprehen-
der, al lado de la Òpeculiaridad culturalÓ del grupo tnico bajo
estudio, la Òidentificacin tnicaÓ de sus miembros.2 En ese
mismo trabajo tuve el cuidado de ampliar la nocin misma
de identificacin tnica, valindome de la siguiente afirma-
cin hecha por Daniel Glaser: ÒIdentificacin tnica se refiere
al uso que hace una persona de trminos raciales, nacionales
o religiosos para identificarse y, de ese modo, relacionarse con
los otrosÓ (Glaser, 1958: 31; Cardoso de Oliveira, 1960a: 125).
Despus regresar a esta nocin de identificacin tnica. Por
ahora nos interesa retener lo esencial de la crtica de Barth y
su propuesta del grupo tnico como un tipo de organiza-
cin. En este sentido bastar con considerar que la Òinterco-
nexin entre grupo tnico y culturaÓ es algo sujeto a muchas
confusiones (Barth, 1969: 12) y que para fines analticos, y de
2 ÒAsimilacinÓ fue definida entonces como Òel procesus por medio del
cual un grupo tnico se incorpora a otro, perdiendo a) su peculiaridad
cultural y b) su identificacin tnica anteriorÓ (Cardoso de Oliveira,
l960a: 111).
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acuerdo con la naturaleza de los problemas formulados para
investigacin, sera mejor tomar ambos conceptos por sepa-
rado. Vase, por ejemplo, que:
si el mismo grupo de personas con los mismos valores e ideas
se enfrentase con las diferentes oportunidades que ofrecen
ambientes diversos, seguira entonces diferentes patrones de
vida e institucionalizara diferentes formas de compor-
tamiento. De la misma forma, podemos esperar que un gru-
po tnico disperso en un territorio con circunstancias
ecolgicas diversas presente variantes regionales de compor-
tamiento institucionalizado explcito, variantes que no refle-
jan diferencias en su orientacin cultural. Entonces, Àcmo
debern ser clasificados, si tales formas institucionales expl-
citas, fueron las diagnsticas? (Barth, 1969: 12).
Barth responde a estas cuestiones tomando el caso de los
pathan (ÒPathan Identity and its MaintenanceÓ, en Barth,
1969: 117-134), y muestra cmo la identidad tnica no se
puede reducir a las formas culturales y sociales, sumamente
variables, y cmo Òdiferentes formas de organizacin Pathan
representan diversas maneras de consumar la identidad en
condiciones de cambioÓ (ibid.: 132). Fue posible llegar a tales
resultados —que explican mejor la realidad pathan— gracias a
la reformulacin del grupo tnico, ya no en trminos cultu-
rales strictu sensu, sino como un tipo de organizacin.3 Barth
subraya que Òconcentrndonos en lo que es socialmente efec-
3 ÒDesde este punto de vista, el punto crtico de la investigacin pasa
a ser la frontera tnica que define el grupo y no la esencia cultural que
l encierraÓ (Barth, 1969: 15).
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tivo, podemos ver a los grupos tnicos como una forma de
organizacin socialÓ, siendo as que el aspecto crtico de la de-
finicin de grupo tnico pasa a ser aquel que se relaciona direc-
tamente con la identificacin tnica, a saber Òla caracterstica
de autoatribucin y atribucin por los otrosÓ (Barth, 1969: 13).4
En la medida en que los agentes se valen de la identidad tnica
para clasificarse a s mismos y a los dems con propsitos de
interaccin, constituyen grupos tnicos en el sentido de or-
ganizacin (ibid.: 13-14).5
IDENTIDAD E IDENTIFICACIîN
La nocin de identidad contiene dos dimensiones: la personal
(o individual) y la social (o colectiva). Algunos antroplogos (co-
mo Goodenough, 1963; Moerman, 1965) y socilogos (como
Goffman, 1963; McCall y Simmons, 1966) han trabajado con
la nocin de identidad, procurando mostrar cmo la social y la
personal estn interconectadas, con lo que nos permiten to-
marlas como dimensiones de un mismo e inclusivo fenme-
no, situado en diferentes niveles de realizacin: el nivel indi-
4 ÒUna atribucin categrica es una atribucin tnica cuando clasifica a
una persona en trminos de su identidad bsica ms general, presunta-
mente determinada por su origen y formacinÓ (Barth, 1969: 14).
5 ÒEs importante reconocer que a pesar de que las categoras tnicas
toman en cuenta diferencias culturales, podemos presumir que no
existe una simple relacin biunvoca entre unidades tnicas y semejan-
zas y diferencias culturales. Los rasgos que se toman en consideracin
no son la suma de diferencias ÔobjetivasÕ, sino slo aquellas que los
propios actores consideran significativasÓ (Barth, 1969: 14).
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vidual, en el cual la identidad personal es objeto de investi-
gacin de los psiclogos (ejemplo: Erikson, 1968 y 1970) Y
el nivel colectivo, plano en el que la identidad social se edifica
y se realiza. Es importante distinguir ambos niveles, porque
as podemos estudiar la identidad desde un punto de vista
antropolgico o sociolgico, sin dejarnos seducir por ciertos
ÒpsicologismosÓ tan en boga en cierto tipo de investigacin
interdisciplinaria, como no puede dejar de serlo la investiga-
cin de la identidad tnica, vista sta como un caso particular
de la identidad social. La importancia de tomar a la identidad
tnica como un fenmeno bidimensional, por otro lado, tam-
bin nos permite incorporar las contribuciones de los estudios
psicolgicos que resulten especialmente relevantes para la
descripcin de los procesos de identificacin, mantenindo-
nos fieles al principio durkheimiano de explicar lo social por
lo social (sin que eso implique ignorar el Òhecho psquicoÓ —lo
que frecuentemente ha ocurrido en la mejor tradicin de la
antropologa social—).6 La distincin que hace Erikson, por
ejemplo, entre identidad e identificacin es crucial, aunque l
considere que la identificacin es un mecanismo de limitada
6 Audrey Isabel Richards, en su evaluacin de la situacin de los estu-
dios sobre socializacin en la antropologa social britnica, seala el
miedo tradicional de los antroplogos sociales ante la psicologa. ÒEste
miedo puede enfatizar o no la postura especficamente antipsicolgica
sostenida por antroplogos sociales de este pas durante aproximada-
mente los ltimos veinte aos. Es fcil entender las razones de
Durkheim al intentar aislar un Ôhecho socialÕ en su pureza y fue muy
bueno para la sociologa que l procediera de esa manera. Es ms dif-
cil entender las afirmaciones casi defensivas que algunos antroplogos
britnicos hicieron recientementeÓ (Richards, 1970: 7-8).
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utilidad, puesto que la identidad no sera una suma de identi-
ficaciones sino una realidad gestltica.7 Sin embargo, para el
anlisis de la identidad social en su expresin tnica, la com-
prensin de los mecanismos de identificacin parece ser de
fundamental importancia. Fundamental, porque esos meca-
nismos reflejan la identidad en proceso: tal como la asumen los
individuos y los grupos en diversas situaciones concretas. La
investigacin de tal proceso nos llevar a distintas formas de
identificacin, empricamente dadas, de tal modo que nos per-
mita el conocimiento del surgimiento de la identidad tnica.
Como dijo Barth, Òpor medio de un anlisis sencillo de un
proceso podemos entender la variedad de formas complejas
que ste produceÓ (Barth, 1966: 2).8
Si en dos ocasiones distintas un mismo individuo no pu-
diera llegar a ser reconocido como la misma persona, ningu-
na identidad social podra ser construida (McCall y Simmons,
1966: 65). En esta lnea de raciocinio, la identidad social sur-
ge como la actualizacin del proceso de identificacin, e
involucra la nocin de grupo, particularmente la de grupo so-
cial. Sin embargo, la identidad social no se separa de la iden-
7 Hablando de la identidad en el plano individual y en el mbito psico-
teraputico, Erikson sostiene que Òcomo toda cura testifica, identifica-
ciones Ôms deseablesÕ tienden, al mismo tiempo, a estar poco a poco
subordinadas a una nueva gestalt, singular, que es ms que la suma de
sus partes. El hecho es que la identificacin, como mecanismo, posee
una utilidad limitadaÓ (Erikson, 1968: 158).
8 ÒPara que un concepto de proceso sea analticamente til debe estar
referido a algo que gobierne y afecte la actividad, alguna cosa que
restrinja y canalice el curso posible de los eventos [É] El estudio del
proceso debe ser un estudio de interdependencias probables o nece-
sarias que gobiernen el curso de los eventosÓ (Barth, 1969: 2).
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tidad personal, pues sta, de algn modo, es un reflejo de
aqulla.9 ÒLa identidad social y la identidad personal son par-
te, en primer lugar, de los intereses y definiciones de las de-
ms personas en relacin con el individuo cuya identidad est
en entredichoÓ (Goffman, 1963: 105-106). El concepto de
identidad personal y social posee un contenido marcadamente
reflexivo o comunicativo, pues presupone relaciones sociales,
as como un cdigo de categoras destinado a orientar el de-
sarrollo de dichas relaciones.10 En el mbito de las relaciones
intertnicas, este cdigo tiende a expresarse como un siste-
ma de ÒoposicionesÓ o contrastes. Podemos alcanzar una
mejor comprensin del proceso de identificacin tnica si
elaboramos la nocin de Òidentidad contrastanteÓ.11
 La identidad contrastante parece constituir la esencia de
la identidad tnica, es decir, la base sobre la cual sta se defi-
9 La distincin que hace Goffman entre identidad personal e identidad
individual (ego identity, en la aceptacin de Erikson) no es relevante
pala el presente estudio. Entre otras cosas, porque la nocin de Òiden-
tidad experimentadaÓ (felt identity), si la tomamos en un sentido
fenomenolgico, implica necesariamente la dimensin social de la
persona o ÒpersonaÓ, es decir, une eonscience et une categorie, en la termi-
nologa de Mauss (1950: 358).
10 Segn Goodenough, Òla formacin de identidad involucra un
relacionamiento del ego con personas y cosas en su medio ambiente,
de modos diferentes, a los cuales nosotros ordinariamente nos referi-
mos con la etiqueta de identificacinÓ (Goodenough, 1963: 204). Esta
identificacin, como ms adelante se ver, siguiendo al mismo
Goodenough, necesariamente involucra la idea de Òsistema de
categorizacinÓ, aspecto fundamental de la identidad tnica (ef. tam-
bin McCall y Simmons, 1966: 62).
11 Se habla de identidad contrastante (contrastive identity) como nocin,
en un sentido aproximado al que utiliza Barth (1969: 132), quien no
lo trabaj como concepto, ni lo explor tericamente.
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ne. Implica la afirmacin del nosotros frente a los otros. Cuan-
do un grupo o una persona se definen como tales, lo hacen
como medio de diferenciacin en relacin con algn grupo o
persona a los cuales se enfrentan. Es una identidad que surge
por oposicin; que no se puede afirmar en aislamiento.12 En
el caso de la identidad tnica, sta se afirma ÒnegandoÓ la
otra identidad, que ha sido visualizada de manera Òetno-
cntricaÓ. En este sentido, el etnocentrismo, como sistema
de representaciones, es la comprobacin emprica del surgi-
miento de la identidad tnica en su estado ms ÒprimitivoÓ —si
me es dado expresarlo as—. A travs de Ònuestros valores no
slo juzgamos los valores de los otros sino tambin a los
otrosÓ. ÀImplica eso que la identidad tnica constituya un va-
lor? Sabemos que ella no se basa en una percepcin cinestsica
del ser, sino en una autopercepcin del yo en situacin. Toman-
do como referencia un modelo existencial de persona, dira-
mos que lo que transforma al individuo en persona es la si-
tuacin, en un sentido fenomenolgico y, por lo tanto, como
un hecho de la conciencia.13 Pero la situacin peculiar que
12 Moerman, estudiando a los lue de la moderna Tailandia y apoyndo-
se tericamente en Murphy (1964: 848), segn el cual Òesa condicin
de miembro depende de una categora de excluidos, en un sentido de
otredad (alteridad)¨, Òlos lue no pueden ser identificados [É] en ais-
lamientoÓ (Moerman, 1965: 1216).
13 ÒUn ltimo componente en esta breve exposicin de un modelo
existencial de persona es la nocin de situacin. Lo que concreta al ego,
y que transforma al individuo (como un miembro tpico de la especie)
en una persona, es su situacin. La nocin de situacin tiene un estatus
fenomenolgico diferente a la nocin fisicalista de medio ambiente;
dicho en otros trminos, la situacin trasciende lo local fsico. ÒUna
persona es situada y se sita en el mundoÓ (Tiryakian, 1968: 84).
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genera la identidad tnica es la situacin del contacto intertnico,
sobre todo, pero no exclusivamente, cuando sta se da como
friccin intertnica.14 La conscientizacin de esta situacin por
parte de los individuos insertos en la conjuncin intertnica
sera el objetivo preliminar del analista: un estudio del Òmo-
delo conscienteÓ, en el sentido que le da Lvi-Strauss, de los
individuos que actan en el escenario intertnico. Tal con-
ciencia, etnocntrica en gran medida, estara pautada por va-
lores y se asumira como ideologa.15
14 Cf. Cardoso de Oliveira, 1962, 1964 y 1967. En esos trabajos present
(1962) y desarroll (1964 y principalmente 1967) un modelo de inves-
tigacin que denomin friccin intertnica, como una forma de describir
la situacin de contacto entre grupos tnicos irreversiblemente vincu-
lados unos a otros, a pesar de las contradicciones —expresadas a travs
los conflictos (manifiestos) o las tensiones (latentes)— existentes entre
ellos. Una serie de investigaciones que siguieron al proyecto inicial
(1962) utilizando el mismo enfoque, condujo a conclusiones similares,
considerndose, como es natural, las peculiaridades de cada Òrea de
friccin intertnicaÓ investigada (Laraia y Matta, 1967; Melatti, 1967;
Santos, 1970; Amorim, 1970). Con el inters de distinguir el conjun-
to de conocimientos adquiridos de aquellos almacenados en el seno
de la teora de aculturacin, me tom la libertad de hablar, grosso modo,
de una teora de la friccin intertnica.
15 B. Ward presenta la siguiente tipologa, de inspiracin lvi-straussiana,
de Òmodelo conscienteÓ: ÒPodemos, y debemos, contrastar modelos
conscientes existentes como construcciones en las mentes de las pro-
pias personas estudiadas, con modelos del observador construidos por
extraos, incluso cientficos sociales, pero probablemente es siem-
pre til pensar tambin en trminos de, por lo menos, las tres especies
diferentes de modelos conscientes que aqu distinguimos como mode-
los inmediatos, modelos ideolgicos y modelos de observadores in-
ternosÓ (Ward, 1965: 137).
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Erikson percibi bien esta relacin entre identidad y valor
en sus estudios sobre la confusin individual y el orden social,
con particular inters en la socializacin del joven. Afirma
que Òidentidad e ideologa son dos aspectos de un mismo
proceso. Ambos proveen la condicin necesaria para una
mayor maduracin individual y, con ella, para la siguiente for-
ma de identificacin, ms inclusiva, o sea, la solidaridad que
liga identidades comunes en la vida, la accin y la creacin
conjuntasÓ (Erikson, 1968: 189). Despus de establecer un
conjunto de determinaciones ideolgicas que condicionan el
proceso de socializacin —y que no sera justificado enunciar
y estudiar aqu—, afirma que ÒSin tal compromiso ideolgico, aun-
que implcito en un modo de vida, la juventud sufre de una
confusin de valores que puede ser especficamente peligrosa para
algunos, pero que en gran escala es ciertamente peligrosa para
el funcionamiento de la sociedadÓ (Erikson, 1968: 188).16 Sien-
do psiclogo, su objetivo no coincide con el del antroplogo
social, ya que ste no busca entender la identidad como re-
sultado de mecanismos que se puedan reducir a una escala
individual, sino como un ÒprecipitadoÓ de una pluralidad de
identificaciones (tnicas) que poseen propiedades sui generis,
no necesariamente aquellas que se encuentran en la investiga-
cin de individuos particulares.17 Aunque la investigacin
16 Como psiclogo, su objeto es lo que denomina Òidentidad psicoso-
cialÓ, situada en tres rdenes: el Òsomtico, a nivel de los organismos,
el del ÒEgoÓ, al nivel de la integracin de la experiencia personal y el
comportamiento, y el ÒsocialÓ, al nivel de la participacin de los rde-
nes anteriores en una Òsituacin histrico-geogrficaÓ (Erikson, 1970:
749-750).
17 La distincin entre un enfoque antropolgico estructuralista y otro
psicolgico es realizada con gran claridad por un psiclogo, a raz de
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antropolgica debe partir de ellos, de los modos de asumirse
en situacin (intertnica), los trasciende, explicndolos al ni-
vel del sistema intertnico como sistema social inclusivo. Las
afirmaciones de Erikson que se refieren a las determinaciones
ideolgicas, y por tanto cargadas de valor, como algo ntima-
mente relacionado con la identidad individual, aportan una
contribucin real a una teora de la identidad tnica, pues
indican una relacin (identidad-R-valor) que ya opera desde
el nivel individual.
Pero antes de iniciar el examen de algunas modalidades de
la identidad tnica, cabe sealar que estamos intentando des-
cubrir su estructura como objeto legtimo de investigacin.
Para tal fin, se intentar aqu constituir tericamente nuestro
objeto en el sentido que le da Gilles Gaston Granger, quien
reserva la palabra objeto para aquello que la ciencia procura y
logra conocer (Granger, 1970: 79). Como se ver ms ade-
lante, nuestro objeto no se agota en las identidades concretas
que se pueden observar a nivel emprico, aun cuando stas
sean la Òmateria primaÓ indispensable para la Òconstruccin
de modelos que hagan manifiesta la estructuraÓ de la misma
identidad tnica —como nos ensea Lvi-Strauss en relacin
con los procedimientos analticos que ponen al descubierto
la estructura social propiamente dicha (1958: 305-306)—. Fe-
nmenos como las ÒfluctuacionesÓ de la identidad tnica, as
una evaluacin de Audrey I. Richards sobre los trabajos de Lvi-
Strauss referentes al Òpensamiento salvajeÓ, Dice Jahoda que Òel ob-
jeto de examen es, por lo tanto, un pense callective, un precipitado de
una multitud de mentes dentro de una cultura dada. Es posible que
tal producto colectivo tenga propiedades sui generis no necesariamen-
te identificables en el pensamiento de individuos particularesÓ (Jahoda,
1970: 41-42).
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como los mecanismos de identificacin ganarn, de esa ma-
nera, objetividad, en la medida en que identidad e identifica-
cin vayan siendo despojadas de sus atributos circunstanciales
y descubiertas (o redescubiertas) en sus propiedades consti-
tutivas. Por lo tanto, no se pretende en este ensayo describir y
explicar la identidad y su surgimiento en tal o cual sistema
intertnico, sino discutir la posibilidad del conocimiento de
la identidad tnica, aprehendida en la dimensin de su gene-
ralidad (mejor dicho, universalidad), cualesquiera que sean
los sistemas intertnicos particulares que la engendren y la
contengan. Nuestro proyecto es an meramente exploratorio
y ensaystico, literalmente hablando, a la luz del conocimien-
to fragmentario que se posee de los fenmenos tnicos en
conexin con las nociones de identidad y de grupo organiza-
do. Creemos, sin embargo, que el hecho de relacionar de ma-
nera consistente la identidad y la identificacin tnicas podr
resultar en una contribucin para el desarrollo de investiga-
ciones que, conjugadas, logren un conocimiento ms com-
pleto y una metodologa ms adecuada.
MODALIDADES DE LA IDENTIFICACIîN TNICA
Frederik K. Lehman, en un interesante estudio sobre las cate-
goras tnicas en Birmania (Lehman, 1967), es el que nos
abre las mejores perspectivas para un anlisis ms til de la
identificacin tnica. Permtaseme citar la parte esencial de
un fragmento de su estudio:
Mi opinin es que, cuando las personas se identifican como
miembros de alguna categora ÒtnicaÓ [. . .] estn tomando
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posiciones en sistemas de relaciones intergrupales cultural-
mente definidos [É] Estos sistemas de relaciones intergru-
pales [É] engloban categoras complementarias de interde-
pendencia compleja. Afirmo, en especial, que, en realidad, las
categoras tnicas son formalmente como los papeles [roles] y, en ese
sentido, slo muy indirectamente descriptivas de las carac-
tersticas empricas de grupos sustantivos de personas (pp.
106-107).
Esto no quiere decir que la identidad sea un papel (ÒrolÓ),
sino que desde el punto de vista formal es semejante a un papel, como
tambin nos lo parece el estatus, a saber: para cada relacin
de identidad culturalmente posible existe una correspondiente
relacin de estatus, es decir, de derechos y deberes (cf. Good-
enough 1965: 8). Pero, lo que me interesa subrayar es que
aunque la identidad tnica es una categora semejante a la de
papel, ella no puede ser definida en trminos absolutos, sino
nicamente en relacin con un sistema de identidades
tnicas,18 valorizadas en forma diferente segn el contexto
especfico o la situacin particular. En las relaciones
intertnicas, de conformidad, por ejemplo, con la dinmica
del sistema de friccin intertnica, las relaciones se dan en
trminos de dominacin y sujecin —lo que resulta coheren-
te, hablando de los papeles, con la posibilidad prevista por
Nadel (1957:  109) de reducirlos (los papeles) a una dimen-
sin de sobreposicin y subposicin (cf. tambin Lehman,
18 ÒUn papel es definido no en trminos absolutos sino relativos a todo
un sistema de otros papeles, Tal vez el sistema de papeles excepcionales
consista solamente de dos papeles, o solamente de dos especies de pa-
peles, es decir, una nica especie de relacinÓ (Lehman, 1967: 107).
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1967: 107)—. Todo esto es consistente, por otro lado, con lo
que afirmamos arriba respecto al carcter contrastante de la
identidad tnica, en la medida en que sta implica la confron-
tacin con otra(s) identidad(es) y la(s) aprehende en un siste-
ma de representaciones con contenido ideolgico.
La identificacin en contextos intertribales
Si consideramos otros contextos que no necesariamente se
puedan reducir al modelo de friccin intertnica (cf. nota 14),
la identidad contrastante persiste, actualizando la identidad
tnica y representndola en un sistema de referencias de carc-
ter ideolgico. Por lo que se conoce de regiones interculturales
como el alto Xingu, por ejemplo, los distintos grupos indge-
nas en interaccin reafirman sus respectivas identidades por
medio de un sistema de referencias o de categoras construi-
do como una ideologa de relaciones intertribales. Patrick
Menget, en sus investigaciones en el Xingu, indica que las
identidades de kamayur, waur, kalaplo, etc., constituyen
categoras tnicas de las que echan mano los individuos y los
grupos para situarse en un determinado sistema de relacio-
nes, es decir, de conjuncin intertribal.19 Significa que en la
actual situacin del alto Xingu, debido a la intensidad de las
relaciones intertribales, que se pueden traducir frecuentemente
19 Las consideraciones que hago sobre el Xingu son en gran parte resulta-
do de conversaciones con Patrick Menget, quien estaba elaborando su
tesis de doctorado en Harvard. Aun as, mis interpretaciones del Òcaso
xinguanoÓ tal vez no correspondan totalmente con las de Menget, razn
por la cual soy el nico responsable de las mismas, Sus ideas podrn ser
conocidas por medio de la publicacin de su artculo ÒEthnies et socit:
remarques sur le systeme social XinguanoÓ, actualmente en elaboracin.
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en matrimonios entre individuos de diferentes grupos, se pro-
dujo un sistema de relaciones sociales en trminos del cual
un individuo siempre tendr alternativas (delimitadas natural-
mente por factores estructurales) para su identificacin tribal,
ya sea cumpliendo la regla de patrilateralidad, ya sea invocando
la regla de matrilateralidad (particularmente en aquellas situa-
ciones en las que se reclama el derecho de jefatura); como
reglas secundarias, un individuo podr invocar tambin su
conocimiento de la lengua (como indicador de su conocimien-
to sobre la cultura del grupo) o su lugar de nacimiento (loca-
lidad, pudiendo ser sta patri- o matri-, como indicador de
pertinencia histrica). Pero lo que es importante en todo esto
—y haberlo sealado es la contribucin hecha por Menget en
la elaboracin de un modelo ms congruente de la Òsituacin
del XinguÓ— es que no se le puede entender tratando de cons-
truir (o reconstruir, como lo intentaron algunos antroplogos,
por ejemplo, Ellen R. Becker)20 unidades tnicas reales sino,
por el contrario, se debe procurar tomarlas como categoras
que codifican una trama de relaciones, y considerar esta trama
como el foco explicativo de una etnologa del alto Xingu.
Otra rea de aculturacin intertribal que, junto con la del
Xingu y la del Ro Negro, representa una regin de gran rele-
vancia para la comprensin de la dinmica de las conjuncio-
nes interculturales al nivel de las relaciones intertribales, es la
regin del Chaco, particularmente la que se extiende (como
rea cultural) en las mrgenes occidentales del ro Paraguay y,
por lo tanto, en territorio brasileo. Desgraciadamente se trata
de una regin que no nos ofrece las mismas condiciones de
investigacin etnogrfica que las dos antes mencionadas, dado
20 Cf. Ellen R. Becker, Xingu Saciety, tesis de doctorado (1969),
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que, siendo una zona de colonizacin secular e intensa, no
permiti que sobreviviesen hasta nuestros das sistemas de
relaciones intertribales de escalas de operacionalidad iguales
a las que se puede observar en los altos de los ros Xingu y
Negro. Sin embargo, algunos fenmenos que pudimos ob-
servar slo se pueden entender a travs de la concepcin de
las identidades tnicas (o tribales) como algo que est organi-
zado en un sistema de categoras. Cabe hacer mencin aqu
de la manipulacin de identidades hecha por un koixomunet
(mdico-hechicero) de la aldea terna denominada
Cachoeirinha (o Bookot, en idioma txan). Se trata del indio
F. S., hijo de padre layna (un subrupo guan, tal como el
grupo terna) y madre terna. A pesar de que la filiacin obe-
dece a un patrn patrilineal, F. S. invoca su identidad layna
cuando asume el papel de koixomunet, en virtud del gran presti-
gio que goza el mayor koixomunet de Cachoeirinha (y probable-
mente tambin de las aldeas terna en conjunto), el tambin
layna Gonalo —quien llega a servirse para sus rituales
chamansticos de palabras de la lengua layna, idioma que en
realidad no domina; hace un uso casi cabalstico de tales pala-
bras, como para impresionar a sus clientes terna—. Pero F. S.
frecuentemente invoca su identidad terna, alegando tenerla
por derecho, dado que su madre era terna. Su ambicin por
convertirse en ÒcapitnÓ de la aldea lo lleva a jugar con sus
dos identidades ÒvirtualesÓ, dependiendo de las circunstan-
cias y de las personas con las cuales interacta (Cardoso de
Oliveira, 1968: 111).
Sin embargo, el anterior no es un caso aislado en el sistema
sui generis de las relaciones intertribales que privan actualmen-
te entre los terna. Darcy Ribeiro, en el prefacio que hizo
para mi libro O processo de assimilao dos terna (1960a: 11-12) y
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apoyndose tambin en sus propias observaciones acerca de
la realidad terna, afirma que Òa travs de los ltimos 150
aos de interaccin con nuestra sociedad, los diversos gru-
pos guan se fundieron, quedando en nuestros das, slo uno,
el terna, rene a todos los sobrevivientes de la tribuÓ. A
pesar del reducido tiempo que pas entre esos indios, Ribeiro
pudo constatar el hecho de que se trataba de un nico grupo
organizado, es decir, los terna. Y que los remanentes layna
y kinikinu, junto con los terna, constituyen un solo grupo
tnico —ya no los guan— sino los terna, en el cual los terna
propiamente dichos constituyen la mayora. Esto nos condu-
ce a dos puntos que me gustara abordar.
Se trata, en primer lugar, del estatus de la minora tnica o
tribal de ciertas identidades; y en segundo lugar, la relacin
entre el concepto de identidad tnica y el de grupo tnico, tal
como definimos este ltimo en las primeras pginas del ensa-
yo, en concordancia con las ideas de Barth. Consideremos el
caso de los kinikinu de Cachoeirinha, grupo remanente de
los guan, para ayudarnos en el examen de estos puntos. Los
kinikinu se encuentran agrupados en tres grupos domsti-
cos (datos de 1960) y en una nica parentela, originaria de un
nico grupo local llamado Paraso. Sus integrantes mantienen
vivo algo que podra ser denominado Òidentidad histricaÓ,
pues usualmente, e inclusive en ocasin del censo, insisten
en identificarse como kinikinu y as contrastar su identidad
con la de sus vecinos terna. En ese tiempo, tal actitud me
sorprendi, pues recin haba presenciado un matrimonio
entre un joven miembro de la familia y una terna, y en esas
condiciones juzgaba que hubiera sido ms estratgica una
manifestacin inversa, el escamoteamiento de la identidad
kinikinu. Con el relativo desprecio que sufre cualquier otra
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identidad que no sea la de los Òdueos del lugarÓ —como se
autodenominan los terna en las frecuentes alusiones que
hacen acerca de la identidad Òde los otrosÓ21 siempre que
desean dejar claros sus derechos sobre la tierra de la reser-
vacin y, por lo tanto, siempre que quieren fijar su estatus
superior— sera de esperar que los kinikinu tuvieran cuidado
de evitar el estigma. Pero luego pudimos percatamos de que
ellos se identificaban as ante el investigador, una persona de
otro lugar, que quiz los pudiera percibir como son, Òdife-
rentesÓ de los terna, ÒmejoresÓ que ellos; sin embargo, siem-
pre que observamos a uno u otro kinikinu en interaccin
con individuos terna, sin la participacin de individuos de
otras etnias, en su comportamiento verbal exista una eva-
sin a cualquier referencia hacia su identidad kinikinu.
Este caso sugiere que se trata de lo que Erikson (tomando
el trmino de Vann Woodward) denominara surrendered iden-
tity,22 a saber, una identidad latente a la cual se ÒrenunciaÓ tan
slo como un mtodo y en atencin a una praxis dictada por
las circunstancias, pero que en cualquier momento puede ser
invocada, o actualizada. La invocacin nos indica que en el
21 Como informacin suplementaria se debe sealar la existencia de una
tendencia a la jerarquizacin de esas identidades, estando las de los
kinikinu y layana, por lo menos en la aldea de Cachoeirinha, arriba
de las de los xamakoko o guat, estas ltimas relacionadas con el estatus
de cautivos que, en el pasado, posean los miembros de esos grupos en
las aldeas terna. Hoy en da, sus pocos descendientes an son objeto
de discriminacin.
22 ÒMe gusta este trmino (identidad renunciada) porque no presupone la
ausencia total, sino algo que puede ser recuperado. Esto debe ser des-
tacado, porque lo que es latente puede convertirse en una realidad viva y,
as, en un puente entre el pasado y el futuroÓ (Erikson, 1968: 298).
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grupo cerrado de su parentela, los kinikinu procuran apoyarse
en una ideologa tnica que los dote de valores capaces de
fortalecerlos en el enfrentamiento cotidiano con los terna,
`quienes desde al menos hace 50 aos insisten en considerarlos
como ÒhuspedesÓ y nada ms! En ese sentido, los kinikinu
experimentan una Òdolorosa conciencia de identidadÓ,23 mo-
ralmente indispensable para sustentarlos en la situacin de
Òminora tnicaÓ que sufren. Y es precisamente debido a esa
condicin de minora, de representantes de la Òclase de los
de afueraÓ —tal como los ven los terna— que son estigmati-
zados, confirmando las conclusiones de Goffman de que la
estigmatizacin es un medio para remover a las minoras de
los caminos de competencia.24 Los kinikinu, sin embargo,
ya no constituyen un grupo organizado (organizational type)
probablemente desde 1908, poca en la cual todava posean
una aldea —y seguramente a partir de 1925, cuando la aban-
donaron sus ltimos quince habitantes para mudarse a Lalima
(Cardoso de Oliveira 1960a: 62, n. 108)—; pero la Òidentidad
histricaÓ que cultivan les sirve para marcar su lugar en la
comunidad de Cachoeirinha, para contrastarlos con Òlos due-
23 Hablando sobre la creacin artstica entre minoras judas y negras,
Erikson afirma que Òella incluye la decisin moral de que una cierta
identidad-conciencia dolorosa puede tener que ser tolerada a fin de
proveer a la conciencia del hombre con una crtica de sus condiciones,
con el insight y las concepciones necesarias para curarlo de lo que ms
profundamente lo divide y/o amenaza, o sea, su divisin en lo que
llamamos pseuda-especiesÓ (Erikson, 1968: 298).
24 Òla estimagtizacin de los individuos pertenecientes a ciertos grupos
raciales, religiosos y tnicos viene funcionando aparentemente como
un medio de remover a esas minoras de varios caminos de competen-
ciaÓ (Goffman, 1963: 139).
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os del lugarÓ, hacerlos singulares, lo que tambin significa
diferenciarlos de los dems miembros de la Òclase de los de
afueraÓ (remanentes de los guat, xikito, as como paraguayos
mestizos), tambin para afirmar la posesin de derechos que
aqullos no pueden reivindicar; es lo que se puede deducir de
la siguiente frase del viejo Leme, jefe de la parentela kinikinu:
ÒYo no soy como muchos de los que habitan aqu, nunca fui
kauti (cautivo) y soy kinikinu de familia naatz (de jefes)Ó.
Comparando la situacin de la comunidad de Cachoeirinha
con la que experimentan los grupos del Xingu, se puede decir
que la situacin de los kinikinu se trata de un caso lmite, en el
cual un grupo de individuos, a falta de un grupo tnico de refe-
rencia efectivamente existente (y por lo tanto como organiza-
tional type), decide apelar a su historia (tal como los terna lo
hacen en relacin con la suya) y se representa como catego-
ra tnica en un sistema ideolgico determinado. La posibili-
dad del surgimiento de esta modalidad de identidad tnica tal
vez sea proporcional a la conciencia que tengan de su propia
historia, a la ÒhistoricidadÓ25 que los restos tribales o tnicos
puedan poseer. En cuanto a la situacin en el alto Xingu, la
correspondencia entre identidad tnica y grupo tnico es, por
as decir, sincrnica, no est mediatizada por la historia o por
una invocacin del pasado, pues en esa regin las unidades
tnicas (como las mencionadas en prrafos anteriores) persis-
ten como grupos tribales y, por ende, como organizational type.
No obstante, sera importante investigar cmo y hasta qu
punto puede darse el proceso de identificacin tnica involu-
crando remanentes tribales tambin en el Xingu (que s exis-
ten), descendientes de grupos ya desaparecidos, y por eso
25 Cf. Claude Lefort, 1952; tambin Cardoso de Oliveira, 1960a: 67.
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imposibilitados de cumplir las condiciones que los erijan como
tipo organizado en el sentido de Barth; tal es el caso de los
kusteno, nahuku y trumi, entre otros. Es posible que, en
el caso de estos remanentes, se den mecanismos de identifi-
cacin tnica semejantes a los observados en Cachoeirinha,
de manera que el modelo elaborado sobre aquella realidad
bien podra ayudar a entender una Òsegunda situacinÓ, an
no investigada por Menget.
La identificacin en la confrontacin con los blancos
Las relaciones intertnicas no se dan solamente en sistemas
de interaccin tribales. Se dan tambin —y sobre todo— en
situaciones de contacto entre ÒindiosÓ y ÒblancosÓ, tal como
son llamadas dichas relaciones en la etnologa americanista.
Y en la tradicin de esa etnologa, es necesario destacarlo, la
expresin Òrelaciones intertnicasÓ siempre se aplic a las
relaciones que surgieron entre el conquistador europeo y las
poblaciones aborgenes, con menos frecuencia a las relacio-
nes que se daban entre europeos y grupos negros traslada-
dos (cuyos remanentes han sido objeto de estudios de Òrela-
ciones racialesÓ), y muy raramente a las relaciones intertribales.
Para los fines de este ensayo, en el cual se busca examinar la
identificacin tnica como un proceso de mayor generalidad,
tal diferenciacin resulta contraproducente, pues podra con-
ducir a la comprensin errnea de un mismo fenmeno que
slo se manifiesta de forma diferente, de conformidad con la
diversidad de situaciones del contacto. Por lo tanto, y aunque
en trabajos anteriores he seguido esa tradicin —como un
medio que me permita ms fcilmente marcar en el discurso
las relaciones entre indios y blancos— a partir de ahora utilizo
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la expresin intertnica para designar las relaciones que se dan
entre etnias en general, tal como se defini al principio de
este ensayo y de manera coherente con la etimologa de la
palabra; la utilizacin del trmino relaciones intertribales, como
un caso particular de las relaciones intertnicas, obedece
fundamentalmente a propsitos descriptivos.
Sin embargo, si los mecanismos de identificacin tnica
pueden estar sujetos a principios estructurales comunes, no
ocurre lo mismo con el contexto en el cual estn inmersas las
relaciones intertnicas. Dicho contexto se subordina a relacio-
nes de otra ndole. Las relaciones que involucran etnias de
escalas tan diferentes como lo son la sociedad nacional (ya
sea a travs de sus segmentos regionales, muchas veces demo-
grficamente insignificantes) y los grupos indgenas, obede-
cen a ciertas dinmicas peculiares, lo que se intent describir
en el modelo del Òpotencial de integracinÓ (Cardoso de
Oliveira, 1967) y en consonancia con la teora de la friccin
intertnica ya antes mencionada. Implica la admisin tcita
no slo de la existencia de una jerarqua de estatus (o un sis-
tema de estratificacin), pues sta tambin se da como una
ideologa de la situacin de contacto, sino sobre todo de una
Òestructura de clasesÓ, en el sentido que le otorga una socio-
loga de las clases sociales. En la medida en que surge una
contradiccin de clases, las etnias indgenas tienden a ocu-
par, en el sistema social inclusivo (de carcter nacional), posi-
ciones Òde claseÓ; en las zonas rurales —haciendo referencia
especfica a la realidad brasilea— tienden a ser identificados
como campesinos o trabajadores agrcolas; en las reas urba-
nas, como obreros o trabajadores manuales. Eso no significa
en lo absoluto que como grupos tnicos (organizational type)
posean Òconciencia de claseÓ y se asuman como ÒclaseÓ. El
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estudio acerca de los terna rurales y urbanos ofrece una con-
firmacin de lo dicho; tambin el estudio sobre los tkna
puede sernos til para mostrar la dialctica entre etnia y clase
social (Cardoso de Oliveira, 1968; en especial, captulo VI).
Pero lo que deseo aclarar aqu es que la naturaleza de las rela-
ciones entre blancos e indios es de dominacin y sujecin,
siendo consistente con un cierto tipo de colonialismo interno
del cual ya se habl en otro lugar (Cardoso de Oliveira, 1966).
En tal contexto, las relaciones intertnicas producen moda-
lidades de identificacin que obedecen a imperativos que
debemos examinar. Vale la pena mencionar lo que observ
en 1959, durante el primer viaje que hice a la regin de los
tkna, en el alto Solimes, situado en las fronteras amaz-
nicas entre Brasil, Per y Colombia. Ese caso fue descrito y
analizado en publicaciones anteriores (Cardoso de Oliveira,
1960b y 1964), por eso slo resumir aqu lo esencial. Se trata
de observaciones hechas al respecto de una familia que resi-
da en la aldea Mariuau, dentro de la reservacin supervisa-
da por el ÒPuesto Indgena TicunasÓ. La peculiaridad del caso
reside en la determinacin del grupo familiar en identificar
como tkna a sus miembros ms jvenes (dos nias y un
nio), hijos de un mestizo de padre blanco y madre tkna
(del clan Aua y de la mitad de las Plantas) y de una tkna del
clan Manguar y de la mitad de las Aves. Dentro de los princi-
pios estructurales de la organizacin tnica tkna, esos ni-
os nunca hubieran podido ser considerados miembros del
grupo, ya que no posean estatus clnico, el cual slo se pue-
de recibir por lnea paterna. El abuelo de los nios, percatn-
dose del peligro que stos corran debido a su falta de incor-
poracin definitiva en la comunidad tkna, en relacin con
sus derechos sobre la tierra de la reservacin, decidi pro-
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mover la identidad tnica de los miembros espurios de su
familia. Es necesario enfatizar que eso ocurri en un periodo
especialmente crtico, cuando sus ÒconnacionalesÓ expulsa-
ban de la reservacin a los miembros no indios que all habi-
taban como arrendatarios de tierras. Siendo miembro del clan
Manguar, y por lo tanto de la mitad opuesta a la que pertene-
ca la madre del mestizo, su yerno, hizo que los nios recibie-
ran los nombres del clan materno sometindolos al ritual de
nominacin. Gracias a esta manipulacin de las reglas de fi-
liacin de clan (y por ende de la identificacin tnica), el abuelo
pudo regularizar la situacin de sus nietos; por un lado que-
brant el principio de descendencia patrilineal, sacramenta-
lizado por el ritual de transmisin de nombres del clan Aua;
por otro lado, pudo cumplir con el principio igualmente im-
portante de exogamia de las mitades, ÒdandoÓ a los nios un
padre Aua, compatible con su hija, madre de sus nietos, miem-
bro del clan Manguar por filiacin patrilineal. En el caso que
estamos observando hay que notar que existan dos tipos de
presin sobre esa familia: uno, por parte de la propia comu-
nidad tkna de Mariuau, deseosa de no permitir intrusos en
sus tierras; otro, por parte del Puesto Indgena, que siste-
mticamente discrimina a los habitantes no indios de la
reservacin. Ser tkna, para esa familia, era afirmar su dere-
cho hacia la tierra y la ÒproteccinÓ que aunque insuficiente es
indispensable en una regin de conflictos entre indios y Òpa-
tronesÓ —seringuiros y seringalistas (trabajadores y compaas
de extraccin del caucho, n. de los trads.)—. La decisin del
jefe de la familia de asimilar a sus nietos (y a su yerno) a la
sociedad tkna es sintomtica del papel de la sociedad nacio-
nal en el activamiento del proceso de identificacin tnica.
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La sociedad nacional ejerce otros tipos de presin, no siem-
pre con resultados ÒpositivosÓ, entendindose por esto la
contribucin —aunque indirecta— hacia el fortalecimiento de
la identificacin tnica en los trminos del ejemplo recin
citado. Es la situacin de los Òindios de reservacinÓ la que
parece propiciar esta modalidad de identificacin, poniendo
en marcha mecanismos socioculturales consistentes con for-
mas de organizacin an vivas en las sociedades tribales. El
anlisis comparativo efectuado entre este caso tkna y un
caso terna en uno de los artculos citados (Cardoso de Oliveira,
1960b ), sugiere que la identificacin tnica alcanzada por la
manipulacin de las reglas sociales es un fenmeno ms ge-
neral de lo que se podra esperar en el cuadro de las relacio-
nes entre indios y blancos.26 El fenmeno del ÒcaboclismoÓ
(Cardoso de Oliveira, 1964, captulo V, passim) puede ser con-
siderado como el reverso de la medalla: el indio procura evi-
tar su identificacin tribal (como en el caso de Calixto, cultu-
ralmente un tkna), o bien la mistifica (como en el caso del
cafuzo, hijo de padre tkna), ambos empeados en apare-
cer como ÒcivilizadosÓ, una vez que, estando fuera de la reser-
vacin, poco o nada se benefician de una accin protectora
aun menos eficaz en el exterior de la reservacin, adems de
que, en esas condiciones, una identificacin tribal slo po-
dra traer dificultades en la interaccin con los habitantes de la
regin.27 A propsito, cabe sealar que en Santa Rita de Weil,
26 El anlisis del sistema de nominacin tomado como base de la iden-
tificacin de los kaingang y de los xokleng, apenas esbozado por
Silvio Coelho dos Santos (Santos, 1970: 115-116), parece indicar igua-
les tendencias, particularmente con referencia a las relaciones de los
primeros con la sociedad nacional.
27 Los dos casos estn analizados en la obra citada; bastara mencionar
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una de las poblaciones brasileas cercana a los igaraps habi-
tados por indios tkna y propiedad de los seringalistas, la
discriminacin del indio lleg a tal punto que la misin pro-
testante local decidi destinar sus propios templos a los tkna
para los cultos evanglicos, y, para sus hijos, escuelas sepa-
radas de las de los hijos de dems habitantes de la regin
(Cardoso de Oliveira, 1964: 113-114). Todo esto se gener por
presin de la sociedad brasilea local, para no contaminarse
de ÒimpurezasÓ en la convivencia con el indio, o ÒcabocloÓ,
trmino que en dicha regin se utiliza para denominar a los
tkna. Esto es indicativo de los obstculos enfrentados por
los indios para sobrevivir sin coacciones en el orden nacional.
De entre las presiones disgregadoras que ms afectan a
los grupos indgenas en contacto sistemtico con la sociedad
aqu el hecho de que Calixto haya sido el principal informante de
Curt Nimuendaju y es hijo de padre alemn y madre tkna. A pesar
de sus ambigedades vive como tkna, en un igarap (el igarap es
un estrecho canal que existe entre dos islas o entre isla y tierra firme,
muy comn en la regin del Amazonas [n. de los trads.]) en el alto ro
Solimes, en el municipio de So Paulo de Olivena, pero, a pesar de
ello, ÒveÓ a los tkna con los ojos de los blancos tanto como se ve a
s mismo, es decir, a travs de los estereotipos negativos forjados por
la sociedad regional. Constituye de esa manera un caso extremo de
caboclismo, con lo que me refiero al modo en el que el indio se concibe
a s mismo como caboclo —una categora peyorativa elaborada por el
blanco—. En cuanto al cafuzo, un individuo de tez negra y algunos
rasgos indgenas, quien fue nuestro cocinero durante la expedicin
de 1959, se proclam tkna solamente en la Òfiesta de la muchacha
nuevaÓ llevada a cabo en el igarape Belm, ocasin en la que no
resisti la tentacin de invocar su identidad tkna (surrendered identity)
para participar de manera ms plena de la danza y las borracheras
que rodeaban los rituales de iniciacin y las festividades, que se pro-
longaron durante tres das.
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nacional, estaran las que inciden directamente en sus contin-
gentes infantiles. La exposicin continua a situaciones de dis-
criminacin despierta desde temprano en los nios una con-
ciencia negativa de s mismos o, en los trminos de Erikson,
una Òidentidad negativaÓ que proseguir a travs de la juven-
tud hasta la madurez, y que raramente se transforma en una
identidad positiva que ayude al individuo o al grupo a en-
frentar situaciones crticas.28
Es claro que la expectativa de un comportamiento Òposi-
tivoÓ podr variar de acuerdo con los valores tribales (varia-
ble cultural) y la situacin de contacto (variable sociolgica:
insercin o no del grupo tribal en un sistema de friccin
intertnica).29 Julio C. Melatti muestra, por ejemplo, cmo
los xerente no se intimidan ante el contacto con los blancos y
saben enfrentarlos altivamente, como si con ello reafirmaran
su identidad tnica (Melatti, 1967: 151), mientras que los
krah, por el contrario buscan vencer a los blancos transfor-
mndose en ellos. como cuenta el mito de auk, y pasando de
ste a la accin a travs de movimientos mesinicos, con la
28 ÒLa identidad negativa es la suma de todas aquellas identificaciones y
fragmentos de identidad que el individuo tiene que reprimir dentro de
s por resultar indeseables o irreconciliables, por medio de la cual indi-
viduos atpicos y minoras marcadas son forzadas a sentirse ÔdiferentesÕ.
En el caso de crisis agravadas, un individuo (o incluso un grupo) pue-
de perder la esperanza de poseer la habilidad de convertir esos ele-
mentos negativos en una identidad positivaÓ (Erikson, 1970: 733).
29 Los criterios de insercin en un sistema de friccin intertnica, as
como una clasificacin de los grupos indgenas brasileos siguiendo
dichos criterios, fueron elaborados para una comunicacin presenta-
da en 1969 en un simposio realizado en el Hurg Wartenstein, en
Austria (Cardoso de Oliveira y L. de Castro Faria, 1971).
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esperanza de llegar a convertirse en ÒcivilizadosÓ.30 En los
cuadros del proceso de identificacin tnica no parece existir
una mayor alienacin de la identidad tribal. Y esto es hom-
logo —como lo indic Melatti (1967: 157-158)— a los diversos
casos que reunimos bajo la denominacin de ÒcaboclismoÓ, a
la que ya se ha hecho referencia. Pero, aunque no se pueda
afirmar que toda identidad negativa es engendrada en la infan-
cia (y en el mismo caso de los krah no sabemos con qu
intensidad absorben los nios las tensiones surgidas por la fric-
cin intertnica), sera ingenuo menospreciar la posibilidad de
que a corta edad ya se inculquen los valores ms negativos que
deterioran la conciencia tnica.
Mary E. Goodman, en su investigacin sobre el surgimien-
to de la Òconciencia racialÓ en los nios,31 llega a la sorpren-
dente conclusin de que ya desde los cuatro aos pueden
mostrar seales inequvocas de intolerancia racial, y por lo
tanto —se puede decir— seales de que desde tierna edad se
puede constituir una identidad tnica. No importa que la inves-
tigacin de esa antroploga haya sido realizada con nios y
30 J. C. Melam muestra la relacin entre el mito auk y el mesianismo
krah, al describir un movimiento ocurrido en 1951 (Melatti, 1967:
151-155). Ese mito, que est presente tambin en otros grupos timbira,
fue analizado por Da Matta, quien lo clasific como ÒantimitoÓ preci-
samente por su carcter dinmico, capaz de permitir el Òpaso a un
orden ms complejo, el de la ideologa polticaÓ (Da Matta, 1970: 1044).
31 Afirma Goodman Òque Ôlos nios pequeosÕ algunas veces prestan
poca atencin a la raza; ellos slo prestan atencin a la raza cuando
comienzan a prestar atencin a otros atributos fsica y socialmente
significativos (como edad y sexo) y que la intensidad y el tipo de
atencin prestadas por distintos infantes vara en funcin de ciertos
factores interrelacionadosÓ (1968: 245).
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nias norteamericanos, pues en circunstancias en las que exis-
tan tensiones ÒracialesÓ, lo que podra variar (esto es una hip-
tesis) es tan slo la manifestacin especfica del prejuicio o
de la forma de discriminacin. En la investigacin que realic
entre los terna, tuve la oportunidad de verificar la magnitud
del Òprejuicio racialÓ entre los alumnos de una escuela bastante
cercana a una reservacin indgena. Se eligi una escuela pri-
maria localizada en la poblacin de Duque Estrada, a ocho
kilmetros de la aldea de Cachoeirinha. Se cont con la cola-
boracin de la profesora, quien acept mi sugerencia de soli-
citar a los alumnos (nios y nias entre los siete y ocho aos)
pequeas composiciones acerca del indio, sus hbitos y cos-
tumbres.
El anlisis de estos trabajos demostr lo que en su poca
constituy para m una sorpresa (1957) que la mayor parte de
ellos hablaba de un indio abstracto, Òcon arco y flechaÓ, que
adoraba al sol y a la luna, es decir, el ÒindioÓ presente en los
libros de texto; los pocos alumnos que llegaron a mencionar
a los terna lo hicieron utilizando trminos como ÒbugresÓ
(el equivalente local de ÒcaboclosÓ), ÒdecadentesÓ, Òmezcla-
dosÓ, ÒalcohlicosÓ, etc., siempre comparndolos con Òlos
indios verdaderosÓ, ciertamente extrados de las lecciones de
su profesora. Pero el hecho ms significativo de este episodio
fue que los tres alumnos terna —residentes de Duque Estrada—
reaccionaron como si no tuvieran relacin con el asunto, es-
cribiendo prcticamente lo mismo que sus compaeros (aun-
que con mucho menor entusiasmo). Si una parte de los nios
no se hubiera referido a los terna como Òindios decaden-
tesÓ, hubiera cabido la posibilidad de que los alumnos terna,
al serles mencionada la categora abstracta de ÒindioÓ, no se
hubieran autoclasificado en ella, pues Àqu es ese ÒindioÓ
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genrico sino una simple abstraccin?32 Sin embargo, parece
mucho ms plausible pensar que ellos no se dieron el lujo de
asumir su identidad tnica en un ambiente claramente adver-
so, por miedo a colocarse a s mismos como objeto de pol-
mica, en la cual tendran mucho que perder; pues no se es
ÒbugreÓ impunemente en el sur de Mato Grosso.
POSIBILIDADES DE EXPLICACIîN
Con las modalidades de identificacin seleccionadas para
examen no se pretende agotar todas las posibilidades de apari-
cin de la identidad tnica. Ni podemos aspirar a ello pues,
tal como los mitos —si aceptamos la argumentacin de Lvi-
Strauss—, el conjunto de los modos de identificacin perte-
necera al orden del discurso (y particularmente al de un discur-
so ideolgico); pues, a no ser que la poblacin —o, diramos,
el sistema intertnico (en este caso, intertribal)— se extinguie-
ra, ese conjunto jams se hallara totalmente aislado.33 Por lo
32 La percepcin del ÒindioÓ como categora tnica merecera investiga-
ciones comparativas especficas, destinadas a mostrar un cuadro de
ideologas tnicas y de las maneras en las que son elaboradas por los
diferentes sistemas cognitivos tribales.
33 Cf. Lvi-Strauss, 1964: 15. Completando su pensamiento, afirma: ÒDe
nada valdra entonces reprobar a un lingista que hubiera escrito una
gramtica de una lengua sin haber registrado la totalidad de hablas
pronunciadas desde que esta lengua se origin, y sin conocer las mo-
dificaciones verbales que tendrn lugar mientras ella exista. La ex-
periencia demuestra que un nmero irrisorio de frases, en compara-
cin con todas las que hubiera podido recoger, tericamente permiten
al lingista elaborar una gramtica de la lengua que l estudiaÓ.
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tanto, aqu no estara la razn del carcter hipottico que atri-
buimos a la mayora de nuestras afirmaciones, sino en el he-
cho de que no se lleg a elaborar Òmodelos ms completosÓ
de sistemas de representaciones; a saber, de no haber anali-
zado, en los lmites de este ensayo, al menos una ideologa tnica
producida por un grupo tnico en particular, sumergido en
una situacin de contacto intertnico (lase tambin inter-
tribal). El estudio intensivo de una ideologa (y un estudio de
esa ndole se har prximamente respecto a los terna) permi-
tir construir un conjunto articulado de modos de identifica-
cin tnica que sirva como descripcin de un proceso cuyos
nexos solamente se podrn descubrir (en una primera aproxi-
macin) en el interior de un sistema de valores. Es aqu donde
un enfoque estructuralista —en el amplio sentido que le otorga
Jean Piaget (1970, especialmente la ÒConclusinÓ)— se recon-
cilia con un anlisis de contenidos culturales; pero es preciso
decir que aqu cultura significa valores, en el sentido preciso
que le dio Barth, incluyendo la coexistencia de diferentes va-
lores en el interior de una cultura (1969: 12); pero significa
tambin ÒpatrnÓ, en el sentido expuesto por Goodenough
(1970: 98-104), de Òpercibir, creer, evaluar y actuarÓ.
Pues bien, en un sistema intertnico es natural que surja
lo que se podra denominar Òcultura de contactoÓ —expresin
que prefiero a la consagrada Òsistema interculturalÓ, ya que
sta suele representar una amalgama, una mezcla genrica de
diversas cosas, muchas veces descrito como una suma de ga-
nancias y prdidas (aculturacin) entre sistemas culturales en
conjuncin—. Es en el interior de una Òcultura de contactoÓ
particular donde uno se podr proponer buscar soluciones a
problemas de carcter general, como lo es el grado de sistema-
tizacin y consistencia entre distintos valores que coexisten
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en una cultura,34 as como cuestiones ms especficas, como el
patrn de coherencia entre el sistema de valores (independien-
temente de su grado de integracin o consistencia) y los meca-
nismos de la identificacin tnica. Siendo las categoras tnicas
componentes de un sistema ideolgico, estn cargadas de
valor; y los valores son hechos empricos, posibles de ser des-
cubiertos, Òpues no son construcciones del analista sino pun-
tos de vista de los propios agentesÓ.35 Como antes se seal,
se trata de entender Òmodelos conscientesÓ como prelimina-
res de un anlisis estructural. Tratndose de valores, se tiene
que mencionar el problema de la eleccin. ÀPues no es acaso la
identificacin tnica —en los contextos donde la hemos exami-
nado— de algn modo una ÒeleccinÓ?
Si se tiene como proyecto tomar la identidad tnica y el
proceso de su surgimiento (la identificacin) como nuestro objeto
de investigacin y, como tal, susceptible de una estructuracin,
ser necesario interrogarnos al menos sobre los caminos que
puede seguir la investigacin antropolgica. Si la identidad
tnica es un valor, en cuanto categora ideolgicamente valori-
zada, puede ser tomada como eleccin o alternativa en situa-
ciones determinadas, algunas de ellas ya examinadas pginas
atrs. Barth propone un modelo, fundado en la teora de los
juegos (game theory), que nos permite trabajar en una dimen-
sin ÒtransaccionalÓ de la identidad en el sentido de que, en
34 ÒEl problema de la forma, tal como lo veo, consiste en comprender
cmo cualquier grado de sistematizacin y consistencia es establecido
y mantenido entre los valores diferentes que coexisten en una cultu-
raÓ (Barth, 1966: 12).
35 ÒSostengo que esos vatores son hechos emprios que pueden ser
descubiertos —no son construcciones del investigador, sino opiniones
sustentadas por los propios agentesÓ (ibid.: 13).
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una relacin entre A y B, ambos participantes intentan asegu-
rar que el valor de lo ganado sea siempre mayor (o por lo
menos igual) al valor de lo perdido.36 Se trata, por tanto, de
modelos estratgicos (elecciones estratgicas), cuya utilizacin
nos puede llevar a descubrir las limitantes estructurales que
una situacin totalizadora impone a la eleccin abierta de los
individuos y de los grupos; son estas restricciones a la eleccin
las que, en la teora de los juegos, se llaman ÒreglasÓ definitorias
del ÒjuegoÓ.37 Esa metodologa de carcter formalizante, ha
sido desarrollada por Barth con el objetivo de elaborar Òmode-
los generativos de organizacin socialÓ,38 y parece ser de la
mayor fecundidad para la descripcin y el anlisis de las situa-
36 ÒElla est constituida por un flujo bsico de prestaciones entre dos o
ms actores; en su forma elemental, ÔAÕ ofrece prestaciones ÔxÕ y ÔBÕ
retribuye con prestaciones ÔyÕ, as A x          y B. Adems, de acuerdo
con la definicin, cada parte intenta consistentemente asegurar que el
valor de la ganancia sea mayor que el valor de lo perdido. Esto define
dos lmites: para A, x ≤ y, mientras que para B, x ≥ yÓ (Barth, 1966: 13).
37 ÒLa naturaleza de esas ventajas y las varias restricciones a las elecciones
abiertas a los individuos dependen de las caractersticas estructurales
de la situacin total que, en la teora de los juegos, son expresadas
por medio de reglas que definen el juego. En tal estructura, los grupos
que realmente emergen se relacionan con las caractersticas estructu-
rales o condiciones de cualquier tipo que ofrezcan las bases para el
desarrollo de una comunidad de intereses de los miembros del gru-
poÓ (Barth, 1966: 13).
38 ÒEl formalismo particular de la teora de los juegos no es tan impor-
tante para los propsitos antropolgicos como el carcter fundamen-
tal de la teora como modelo generativo. Ella puede servir como pro-
totipo para un modelo procesual de interaccin y, concentrndome
en transaccin, como el aislado analtico en el campo de la organiza-
cin social, estoy privilegiando lo que considero el aspecto ms crucial
de la teora para nuestros propsitosÓ (Barth, 1966: 5).
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ciones intertnicas particulares, siempre que la manipulacin
de la identidad tnica sea reductible a esquemas transaccio-
nales. Pero la teora de los juegos subyacente al modelo no
nos parece capaz de trascender el plano emprico y cuestionar
la estructura de la identificacin tnica ms all de su manifes-
tacin en tal o cual sociedad o situacin de contacto.39
Goodenough desarroll un ingenioso modelo para captar
aquello que l denomina la ÒgramaticalidadÓ de las identidades
sociales,40 pero, si nuestra interpretacin es correcta, este
39 Un modelo bastante elaborado, en el sentido de su formalizacin, es
el que nos propone Jean Piaget (1965: 100-142). Nos permite trabajar
con estructuras operatorias que engloban tres realidades sociales fun-
damentales, que para Piaget son: las reglas, los valores y los signos.
ÒToda sociedad es un sistema de obligaciones (reglas), de intercambios
(valores) y de smbolos convencionales que sirven de expresin a las
reglas y a los valores (signos)Ó (p. 100). Gracias a la aplicacin consis-
tente de esquemas logsticos, diferentes aspectos de los fenmenos
de intercambio e interaccin, de los valores individuales y colectivos,
son delimitados en trminos de sistemas de equilibrio y sus fisuras
son vistas como crisis. Como se puede ver, por ms seductora que
sea para la reflexin este intento de ÒlogicizarÓ los hechos sociales,
particularmente aquellos que se refieren a las cuestiones aqu pro-
puestas, la teora general que se encuentra detrs de Piaget (Pareto,
Durkheim, Kelsen —a quienes l cita—) no explica el carcter dinmi-
co y muchas veces conflictivo de los sistemas en interaccin. En
cuanto al problema especfico de la identificacin tnica, el modelo
presenta aspectos sugerentes, razn por la cual lo estamos mencio-
nando en esta nota, pero ms como invitacin para
el lector interesado en los anlisis formales. Como tcnica de anlisis
formal tal vez pueda ofrecer mayor rentabilidad en niveles ms abs-
tractos y de mayor generalidad, que lo que la teora de los juegos,
utilizada por Barth, puede ofrecer a la investigacin emprica.
40 Ese cdigo o ÒgramticaÓ de la identidad social se funda en varios
principios, entre los que destacan dos: 1) que todo individuo posee
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modelo sera ms adecuado para sistemas culturales con un
alto grado de congruencia41 y para los cuales un cdigo social
sera equivalente al idioma hablado por los individuos-miem-
bros. De aqu que se pueda equiparar un sistema monoltico
de relaciones de estatus (de Òderechos y deberesÓ) con un
sistema equivalente de identidades sociales, pero no tnicas. El
caso de los truk, tomado como ejemplo por Goodenough,
establece buenas posibilidades de explicacin para el fen-
meno de la identificacin social en trminos de relaciones de
ms identidades de las que podra asumir al mismo tiempo en deter-
minada interaccin; 2) que para cualquier identidad asumida por al-
guien existe slo un nmero limitado de identidades combinadas
(matching identities), es decir, susceptibles de ser asumidas por el otro
individuo, contraparte en la interaccin (cf. Goodenough, 1965: 5-6).
De la misma manera que un profesor no puede serlo durante todo el
tiempo y en todo lugar, l no podra asumir todas sus identidades (pa-
dre, marido, asesor tcnico, jefe de departamento, etc.) al mismo tiem-
po en una misma interaccin. Porque, si llegara a asumir la identidad
de profesor ante su hijo o su mujer, la relacin sera tan poco con-
gruente como si l asumiera la de padre ante sus alumnos o colegas del
consejo tcnico. Esta incongruencia de identidad es lo que Goodenough
denomina como no-gramaticalidad, siendo que la gramaticalidad de la
relacin de identidad estara en la constitucin de parejas de identida-
des combinadas (profesor-alumno, padre-hijo, marido-esposa).
41 No se quiere afirmar con esto que tales sistemas culturales constituyen
una totalidad absolutamente integrada, en el sentido muy bien criti-
cado por Barth (1966: 12); tampoco quiero afirmar que los sistemas
intertnicos no engendran sus propios cdigos, suficientemente arti-
culados para permitir que se les trate como ÒidiomasÓ comunes, es
decir, ÒhabladosÓ por los grupos tnicos en contacto continuo y sis-
temtico. Sin embargo, el mtodo de Goodenough, por tratarse de
un mtodo en estado experimental, an no parece ofrecer perspectivas
seguras para el anlisis de la identificacin mica.
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estatus, describiendo sus dimensiones con el recurso tcnico
de una Òescala de GuttmanÓ. Pero lo que se trataba de expli-
car, sin embargo, eran las relaciones de identidad-estatus en el
mbito de una cultura determinada (y segura en su integridad,
al menos para los fines analticos); no se intentaba penetrar
en el interior de otro sistema de relaciones, sincrtico por
naturaleza, tal como el sistema intertnico —ste s, base para
la inteligibilidad de la identificacin tnica—. La Òcultura del
contactoÓ, entendida principalmente como un sistema de
valores altamente dinmico, y por lo tanto capaz de propor-
cionar la racionalidad de las ÒfluctuacionesÓ de la identidad
tnica (o, en otras palabras, la lgica de la manipulacin de
esa identidad), podr permitir la elaboracin de una tipologa
capaz de contener las diferentes Òculturas de contactoÓ, de
conformidad con la mayor o menor distancia y ÒoposicinÓ
de las culturas en conjuncin, de la mayor o menor tensin y
conflicto entre los grupos tnicos en contacto. En este senti-
do, esa Òcultura del contactoÓ puede ser ms que un sistema
de valores, llegando a ser el conjunto de representaciones (entre las
cuales tambin se incluyen los valores) que un grupo tnico
construye a partir de la situacin de contacto en la que est
inmerso, y en trminos del cual se clasifica (identifica) a s
mismo y clasifica a los otros.
CONCLUSIONES
En la escala en la que se encuentran nuestros conocimientos
al respecto de la identidad y la identificacin tnicas, parece
apropiado distinguir al menos tres ÒtiposÓ de situaciones de
contacto (con sus consiguientes Òculturas de contactoÓ):
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1) La que involucra unidades tnicas relacionadas de manera
simtrica (como muchas de las relaciones intertribales en
el alto Xingu).
2) La que involucra unidades yuxtapuestas de manera asim-
trica y jerrquica (como lo ejemplifican las relaciones
intertribales que alguna vez tuvieron lugar en el Chaco
durante el periodo de conquista, algunos de cuyos rema-
nentes an se pueden observar en el sur de Mato Grosso).
3) La que involucra unidades tnicas en relacin asimtrica,
ligadas a un sistema de dominacin y sujecin (como
ocurre en las reas de friccin intertnica, o como bien lo
representan las relaciones entre indios y blancos en la for-
ma como se da en contextos coloniales, incluyendo aqu
al Òcolonialismo internoÓ).
El primer ÒtipoÓ quiz permanezca ms bien como una figura
terica, una vez que progresivamente van escaseando las rela-
ciones intertribales de carcter simtrico. El segundo ÒtipoÓ co-
rresponde al surgimiento de sistemas estratificados —por lo tan-
to de estatus—, teniendo por marco diferencial la categora tnica
de los individuos o grupos en contacto; tales sistemas pue-
den ser encontrados en contextos intertribales, como aque-
llos a los que se hizo referencia en la discusin de los rema-
nentes de los guan, y tambin en contextos sumamente
complejos, como las Òsociedades de castasÓ.42 Finalmente el
42 Cf. Dumont, 1966. En dicha obra, el autor teoriza brillantemente
sobre el sistema de castas, revelando toda una ideologa jerrquica
subyacente. Una investigacin del proceso de identificacin tnica en
tal contexto, minado por la oposicin religiosa del puro y el impuro,
nos podra ensear mucho.
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tercer ÒtipoÓ corresponde a las relaciones que tienen lugar en
el mbito de una Òestructura de clasesÓ, en el sentido de que
las relaciones de dominacin-sujecin obedecen a una din-
mica de distinto orden a la que se da en un sistema estrati-
ficado, expresado en el ÒtipoÓ anterior.43 Evidentemente no
se trata de tipos weberianos, pues se mezclan siempre de al-
gn modo, y su distincin es vlida tan slo para fines anal-
ticos. Si representsemos a estos ÒtiposÓ como crculos, verifi-
caramos que en sus reas de interseccin tendran un conjunto
de elementos en comn que podramos imaginar como pro-
piedades estructurales del proceso de identificacin tnica:
a) El carcter contrastante de la identidad tnica y su fuerte
contenido de ÒoposicinÓ con fines de afirmacin indivi-
dual o grupal.
b) Su manipulacin en las situaciones de ambigedad, cuando
se presentan al individuo o al grupo alternativas para la Òelec-
cinÓ (de identidades tnicas) con base en el criterio de Òga-
nancias y prdidasÓ (como criterios de valor y no como
mecanismos de aculturacin) en la situacin de contacto.44
43 Cf. Stavenhagen, 1962. La distincin entre sistema de estratificacin
social y Òestructura de clasesÓ est muy bien demostrada en ese artculo.
44 Con base en mi anlisis, me veo inclinado a concluir lo contrario de la
consideracin formulada por Goodenough en el sentido de que Òes ms
probable que los escenarios sociales afecten la manera como una perso-
na se conduce en la misma relacin de identidad de los que gobiernan la
seleccin de identidad, pero —sopesa Goodenough— este es un asunto
que requiere investigacin empiricaÓ (1965: 6). Su conclusin parece
consistente en relacin con sistemas de papeles o de estatus, en trmi-
nos de los cuales pretende traducir un sistema de identidades sociales.
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ÀCul es la importancia de este modelo tentativo de identifica-
cin tnica para el estudio de las relaciones intertnicas en ge-
neral? Ser ms fcil hallar la respuesta a esta pregunta esperan-
do el desarrollo de estudios que lleguen a absorber el modelo.
Sin embargo, el autor cree que el concepto de identidad tnica,
como categora ideolgica (en la forma en la que la definimos),
as como el anlisis del proceso de identificacin, revelan un
terreno bastante firme para emprender la bsqueda de un co-
nocimiento ms sistemtico de las relaciones intertnicas. La
problemtica de la identidad y de la identificacin tnicas, siem-
pre y cuando sea contextualizada, es decir, relacionada con la
naturaleza (o el ÒtipoÓ) de la situacin de contacto, promete
ofrecer una razonable probabilidad —si es lcito suponerlo— de
implementar la investigacin emprica, pues corresponde a una
esfera crucial de cualquier sistema de relaciones sociales: la de la
relacin entre el individuo y el grupo; constituye el puente entre
el individuo y la sociedad, en trminos semejantes (pero no
idnticos) al que representa el papel (ÒrolÓ) en una teora como
la de Nadel (1957: 20). Y, en trminos de una teora de las rela-
ciones intertnicas, fenmenos como las ÒfluctuacionesÓ de la
identidad tnica —gracias a las posibilidades abiertas para su ma-
nipulacin— y el ejercicio de la identificacin (tnica), deben ser
interpretados como un esfuerzo, a veces dramtico, del indivi-
duo y del grupo para lograr su sobrevivencia social.
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Nos recherches,  nous sociologues, ne sont point pleines [...] ni de postulats
ni de ptitions de principes. Elles nÕont dÕautre axiome que celui-ci: ne
jamais oublier que lÕhomme pense en commun avec les autres, en socit.
Elles nÕont quÕun but: determiner la part social dans la pense. Loin
dÕtre contradictoires ou meme contraires aux recherches du psychologue,
les ntres leur sont corrlatives.
(Nuestras investigaciones, para nosotros los socilogos, an
no estn completas [É ] ni respecto a los postulados ni res-
pecto a las peticiones de principios. Ellas no poseen ms axio-
ma que el siguiente: nunca olvidar que el hombre piensa en
comn junto con los dems, en sociedad. Ellas no poseen ms
que un slo objetivo: determinar el componente social del
pensamiento. Lejos de ser contradictorias o contrarias a las
investigaciones del psiclogo, las nuestras les son correlativas.)
Marcel Mauss, Oeuvres, II: 122
INTRODUCCIîN
El epgrafe podr ser tomado como punto de referenciapara las consideraciones que se harn aqu sobre la iden-
tidad social y los fenmenos de representacin colectiva. Se
trata, en primer lugar, de subrayar el carcter axiomtico del en-
foque sociolgico (lase tambin antropolgico), segn el cual
el hombre no piensa aisladamente, sino a travs de categoras
2. UN CONCEPTO ANTROPOLîGICO
DE LA IDENTIDAD
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engendradas por la vida social. La crtica hecha por Durkheim
a las categoras como formas a priori del entendimiento (o
conceptos puros del entendimiento, tal como son formula-
dos en la filosofa de Kant), marca bien la posicin sociolgi-
ca en el momento mismo de su consolidacin como discipli-
na positiva, de carcter emprico. ÒAl contrario, ellas [las
categoras] estaran construidas a partir de piezas y fragmen-
tos, cabindole al individuo ser el obrero de esta construc-
cinÓ (Durkheim, 1968: 18). Y la peculiaridad de esas cate-
goras es la de ser Òrepresentaciones esencialmente colectivasÓ
que traducen, por encima de todo, Òestados de la colectivi-
dadÓ, en la medida en que Òdependen de la manera en la cual
ella (la sociedad) est constituida y organizadaÓ (ibid., p. 22).
Finalmente, las representaciones colectivas seran el produc-
to de una Òinmensa cooperacinÓ colectiva, resultante de una
Òmultitud de espritus diversosÓ que durante generaciones
acumularon experiencia y saber (ibid.).
En segundo lugar, el epgrafe resalta que, cuando se trata
de determinar el componente social del pensamiento, la em-
presa sociolgica no entra en conflicto con la investigacin
psicolgica sino, al contrario, le puede resultar correlacionada.
La posicin de los mentores de LÕAnne Sociologique, nombre con
el que se conoce al grupo que por muchas razones puede ser
considerado el fundador de la antropologa social, reviste gran
actualidad, sobre todo en un momento en el que los estudios
de Òrepresentaciones colectivasÓ o ms precisamente de Òideo-
logasÓ (trmino ms corriente en la literatura anglosajona)
estn a la mode. Hay que aadir que ya tambin se empieza a
notar en los sectores ms ortodoxos de la antropologa social
el surgimiento de una actitud menos defensiva con respecto
a la psicologa, no temindose ms la contaminacin por el
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microbio del ÒpsicologismoÓ (Richards, 1970: 7-8). Toda esta
situacin otorga a las palabras de Marcel Mauss gran actuali-
dad, ya que indican la legitimidad de una empresa que, aunque
renovada en su teora y su mtodo, posee sus races en una
de las ms fecundas escuelas del pensamiento clsico.
Este artculo se iniciar con un intento por establecer el
nexo entre las nociones de ÒidentidadÓ y de ÒideologaÓ, in-
dicando primero ciertas formulaciones hechas en el nivel de
investigaciones de carcter psicolgico; en seguida, se har
una evaluacin de la contribucin sociolgica en los moder-
nos estudios sobre la ideologa, en una acepcin muy prxima
a la del autor en lo que respecta a su concepcin de Òideolo-
gaÓ y Òrepresentacin colectivaÓ; por ltimo, se procurar
establecer una relacin operacional entre los conceptos exa-
minados y el de identidad tnica, como un caso particular de
la identidad social.
IDENTIDAD E IDEOLOGŒA
Algunos psiclogos han atribuido a la ideologa un papel pre-
ponderante en el mantenimiento de la identidad de miem-
bros de Ògrupos ideolgicosÓ, en la medida en que Òles pro-
pone un plano de vida con vnculos sociales y temporales,
asegurados por su pertenencia a un grupo que posee conti-
nuidad en el futuroÓ (Grimberg y Grimberg, 1971: 135). Aun
cuando tal concepto de ideologa se obtuvo de la sociologa
del conocimiento (ms adelante se tendr oportunidad de tratar
esto), su aplicacin al fenmeno de la identidad aade poco a
su comprensin. Simplemente, porque para ellos la ideologa
no hace parte de la definicin de identidad. Siendo una nocin
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tan distinta de la de identidad, sta se encontrara en todo
caso correlacionada si propiciara un mecanismo de manteni-
miento de las identidades grupales.
Entre las necesidades psicolgicas de los individuos se halla
[É] la de asegurar de la manera ms firme posible el senti-
miento de identidad, que los lleva a procurar integrarse en
grupos ideolgicos. Los grupos ideolgicos pueden llegar a
funcionar, precisamente, como un contingente que engloba
y delimita, al mismo tiempo que discrimina y consolida, la
ideologa y la identidad de los miembros que los constituyen
(Grimberg y Grimberg, 1971: 134-135).
Esta concepcin no difiere mucho de la de Erikson, por ejem-
plo, cuando este psiclogo indica que Òidentidad e ideologa
son dos aspectos del mismo proceso. Ambos proporcionan
la condicin necesaria para una mayor maduracin del indi-
viduo —en la medida en que el autor se refiere a la socializa-
cin del joven (RCO)— y, con ella, para la siguiente forma de
identidad ms inclusiva, es decir, la solidaridad que liga identi-
dades comunes en la vida, la accin y la creacin conjuntasÓ
(Erikson, 1968: 189). El punto ms sugestivo de la posicin
de Erikson se encuentra en la afirmacin de que la identidad
y la ideologa participan en un mismo proceso, si bien contina
manteniendo a la ideologa fuera de la conceptualizacin de
la identidad.
Esta separacin —que, segn pretendo demostrar, en poco
ayuda a elucidar el fenmeno de la identidad social— trae consi-
go, sin embargo, algunas contribuciones bastante significativas
para la elaboracin de un modelo antropolgico de la identi-
dad social. Grimberg y Grimberg sealan que Òuno de los
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elementos importantes para la consolidacin del sentimiento
de identidad es el juego dialctico entre la semejanza y la diferen-
ciaÓ (1971: 136), entendida aqu como semejanzas y diferencias
de alguien consigo mismo en el transcurso del tiempo, y con
los otros en el plano grupal. Ese juego dialctico, en la concep-
cin de los autores, expresa de algn modo aquello que pro-
cur sealar en otra oportunidad (captulo 1 del presente libro),
a travs de la nocin de identidad ÒcontrastanteÓ y en referen-
cia a un tipo particular de identidad social, a saber, la identldad
tnica. Partiendo de las concepciones de Barth, se pudo, en
ese entonces, elaborar la nocin de personalidad contrastante,
tomndola como la esencia de la identidad nica: es decir,
cuando una persona o un grupo se afirman como tales, lo
hacen como un medio de diferenciacin en relacin con al-
guna otra persona o grupo con el que se confrontan; es una
identidad que surge por oposicin, implicando la afirmacin
del nosotros delante de los otros, sin afirmarse jams en aisla-
miento. Un individuo o un grupo indgena afirman su etnia
contrastndose con una etnia de referencia, posea sta carcter
tribal (por ejemplo, terna. tkna, etc.) o nacional (por,
ejemplo, brasileo, paraguayo, etc.). Lo cierto es que un miem-
bro de un grupo indgena no invoca su pertencia a determi-
nada tribu sino cuando est en confrontacin con miembros
de otra etnia.
En aislamiento, el grupo tribal no tiene necesidad de ningn
tipo de designacin especfica, por lo que resulta frecuente
encontrar hoy en da, cuando es prcticamente imposible
hallar poblaciones aisladas, grupos indgenas que se denomi-
nan a s mismos utilizando trminos que no quieren decir
otra cosa que ÒgenteÓ, ÒpuebloÓ o expresiones de ndole si-
milar (por ejemplo: txan, que significa gente, era el trmino
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por medio del cual se autoidentificaban las poblaciones guan
—terna. kinikinu, exoaladi y layna de la regin llamada Cha-
co, que inmigraron a fines del siglo XVIII al sur de Mato Grosso).
Posee el mismo significado el uso de nombres de lugares o
de personas (generalmente jefes) para identificar un grupo:
la asociacin de un grupo con un lugar o con una persona
tambin refleja mecanismos de identificacin por contraste,
tal como si los miembros quisieran representarse inequvo-
camente ÒsemejantesÓ entre s y ÒdiferentesÓ de los miem-
bros de otros grupos de referencia en una realizacin conti-
nua de un Òjuego dialcticoÓ, iniciado a partir del primer
contacto intertnico o con la primera fisin intragrupal (cuan-
do el grupo original se segment en bandos o grupos loca-
les). La literatura etnolgica comprueba elocuentemente ese
fenmeno, bastante familiar para los antroplogos. Y la
investigacin diacrnica de las relaciones intertnicas (vis-a-
vis intertribales) puede ser concebida como el desarrollo his-
trico de ese ÒjuegoÓ, como, por cierto, lo hace Lehman en
un estudio pionero sobre las minoras tnicas en Birmania al
examinar la constitucin de su Unin Federativa (Lehman
1967); tal estudio arroj mucha luz sobre la problemtica de
las relaciones entre identidad grupal y etnia, como se tuvo
oportunidad de mencionar en el captulo anterior.
Pero, mientras el Òjuego dialcticoÓ desenmascara un
mecanismo crucial para el entendimiento de la identidad so-
cial -aun cuando lo haga para un caso particular de esa iden-
tidad, la identidad tnica-, la separacin entre ideologa e iden-
tidad crea algunos obstculos que se intentar remover a travs
de una reflexin sobre los mecanismos de dicha separacin.
Tanto Erikson como los Grimberg practican tal separacin.
Como ya fue mencionado, todos conciben la ideologa como
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ÒalgoÓ separado de la identidad. Cuando Erikson afirma que
Òla identidad y la ideologa son dos aspectos del mismo proce-
soÓ, l est estableciendo por un lado la condicin necesaria
para la maduracin individual y, por otro lado, la siguiente y
ms alta forma de identificacin, es decir, Òla solidaridad que
liga identidades comunes en una vivencia, accin y creacin
conjuntasÓ (Erikson, 1968:  189). El compromiso de su teo-
ra de identidad con el proceso formativo del individuo me
parece —si no me equivoco— responsable de esa concepcin
egocntrica de la identidad, aunque Erikson desee guiarnos hacia
el entendimiento de una identidad psicosocial, sociocntrica,
si es que as se la puede denominar. Pero su contribucin
decisiva —en lo que concierne al tema del ensayo— parece ha-
llarse en la elaboracin de un modelo de identidad social (o
psicosocial) que hace de la ideologa la condicin de esa iden-
tidad. En este sentido, como se ver despus, su concepto de
ideologa puede ser compartido por cualquiera de sus cole-
gas socilogos o antroplogos sociales. Concibiendo a la ideo-
loga como un sistema, la define
como un cuerpo coherente de imgenes, ideas e ideales com-
partidos que, ya sea basndose en un dogma formulado, en una
Weltanschauung implcita, en una imagen del mundo fuertemente
estructurada, en un credo poltico o, inclusive, un credo cientfi-
co (especialmente aplicado al hombre), o en un modo de vida,
proporciona a los participantes una orientacin coherente y to-
tal, aunque sistemticamente simplificada, en el espacio y el
tiempo, en los medios y los fines (Erikson, 1968: 189-190).
Si se concibe, provisionalmente al menos, la identidad como
una representacin de s, una idea o idealizacin de s mismo, Àpor
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qu no la incluimos como parte (y parte estratgica) de ese
Òcuerpo coherente de imgenes, ideas [. . .] que proporciona
a los participantes una orientacin coherente y totalÓ del que
habla Erikson? No parece ser esa la solucin que podra des-
prenderse de la lectura de Erikson y, aun menos, de la de los
Grimberg. El captulo ÒIdentidad e ideologaÓ del libro de
ambos, ya mencionado (Grimberg y Grimberg, 1971), es en
cierta forma, sintomtica de esta separacin entre identidad
e ideologa; en l, si bien en el plano de la definicin, la ideolo-
ga presenta el carcter holstico y sistmico de la conceptua-
lizacin utilizada por Erikson; en su aplicacin al anlisis del
fenmeno identidad el concepto de ideologa se destaca y
asume un estrechamiento de tal orden que lo hace coincidir
con un poderoso Superego social de ndole poltica y socio-
econmica. Es como si el individuo estuviese sometido a la
influencia de distintas ideologas polticas, econmicas y so-
ciales, todas perfectamente separadas de l. Aunque aqu se
respetan como vlidas para el rea de la psicologa tales con-
cepciones y aplicaciones del concepto de ideologa, la idea
que espero desarrollar ser que la identidad social, ella misma,
es una ideologa y una forma de representacin colectiva.
IDEOLOGŒA, CREENCIA
Y REPRESENTACIîN COLECTIVA
Utilicemos como punto de partida la postura de algunos soci-
logos como Poulantzas y Althusser, Berger y Luckmann, auto-
res cuya concepcin de ideologa guarda un inequvoco sabor
antropolgico, aunque entre s mantengan sensibles discrepan-
cias, afortunadamente en puntos que no resultan relevantes para
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el asunto que aqu se pretende desarrollar. Las formulaciones ya
clsicas de Mannheim (especialmente Mannheim, 1950) o de
Merton (Merton, 1949), por ejemplo, sern dejadas de lado, por-
que se cien demasiado a lo que se podra denominar la visin
estricta de la ideologa, muy ligada a la nocin de Òfalsa concien-
ciaÓ y a una preocupacin fundamentalmente epistemolgica y
metodolgica —como se puede verificar en la orientacin
neopositivista de la sociologa del conocimiento de Geiger (1953,
1962) o de Topitsch (1958, 1961), citados por Berger y Luck-
mann (1971)—. Esta tendencia de concebir la ideologa como
algo que el pensamiento cientfico, ansioso de eludir todo
compromiso con una Òfalsa concienciaÓ, debe exorcizar, se halla
muy distante de la posicin —expresa en marxistas como Althusser
(1967 y Poulantzas (1969), y no marxistas como Berger y
Luckmann— para los cuales el objeto de una sociologa del co-
nocimiento seran las representaciones ideolgicas de la expe-
riencia colectiva vivida o el conocimiento del sentido comn
generado por la realidad social de lo cotidiano. Para limitamos al
estudio de uno solo de estos autores, en este caso Poulantzas —y
de esa manera no sobrecargar el texto— podemos concordar en
que:
La ideologa consiste, realmente, en un nivel objetivo espec-
fico, en un conjunto con coherencia relativa de representaciones,
valores, creencias; lo mismo que los ÒhombresÓ, los agentes
en una formacin participan en actividades religiosas, mora-
les, estticas, filosficas [. . . ] La ideologa est hasta tal punto
presente en todas las actividades de los agentes, que no puede
diferenciarse de su experiencia vivida. En esa medida, las ideolo-
gas fijan en un universo relativamente coherente no slo una
relacin real, sino tambin una relacin imaginaria, una relacin
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real de los hombres con sus condiciones de existencia investi-
da en una relacin imaginaria (Poulantzas, 1969: 263-264).
No teniendo por ÒfuncinÓ proporcionar a los individuos
o a los grupos un conocimiento verdadero de la estructura social,
la ideologa procura Òsimplemente insertarlos en cierto modo
en sus actividades prcticas que sostienen dicha estructuraÓ
(ibid.: 264). Siendo as:
La ideologa tiene precisamente por funcin, al contrario de la
ciencia, ocultar las contradicciones reales, reconstruir, en un
plano imaginario, un discurso relativamente coherente que
sirva de horizonte a lo ÒvividoÓ de los agentes, dando forma a
sus representaciones segn las relaciones reales e insertndolas
en la unidad de las relaciones de una formacin (ibid.: 265).
Esa concepcin de ideologa, sensiblemente ms refinada que
la utilizada por Erikson, puede ser todava diferenciada de un
concepto de representacin colectiva. Poulantzas nos ayuda a
concebir la ideologa como forma en que se asumen representaciones.
Si la ideologa es un discurso coherente, construido para elimi-
nar las contradicciones que se encuentran en el sistema social,
ella posee una naturaleza sistmica, integrada, capaz de conte-
ner un ÒsaberÓ organizado (aunque no cientfico) para cier-
tos fines, ya sean stos econmicos, polticos, estticos, etc.
En este sentido, la ideologa puede ser consciente o incons-
ciente —aun cuando frecuentemente sea inconsciente y
Òopaque a los agentesÓ que vivencian las relaciones que le
dieron origen y que la sustentan—. Por el contrario, las repre-
sentaciones colectivas son siempre inconscientes, dbilmente integra-
das y desprovistas de aquel carcter sistmico inherente al
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discurso ideolgico. Subrayemos el hecho de que se habla de
representacin colectiva y no de un Vorstellung freudiano, es decir,
de una representacin consciente e individual. Las represen-
taciones colectivas no pueden ser conscientes, pues —como
nos indica Durkheim— Òson el producto de una inmensa co-
operacin que se extiende no slo en el espacio sino tambin
en el tiempo; para producirlas, una multitud de espritus di-
versos asociaron, mezclaron, combinaron sus ideas y sus sen-
timientos, largas series de generaciones acumularon aqu su
experiencia y su saberÓ (Durkheim, 1968: 22-23), Si la inter-
pretacin que aqu se hace de Durkheim es correcta, esas re-
presentaciones colectivas, en cuanto que trascienden al Òser
individualÓ, expresan una realidad ms elevada, a saber, la de
la propia sociedad. Es una realidad de Òorden intelectual y
moralÓ, un Òser socialÓ, irreductible —en su totalidad— a las
conciencias individuales que, a su vez, en su prctica cotidia-
na, no podran aprehenderla sino de manera fragmentaria. El
carcter inconsciente de las representaciones colectivas debe
ser entendido desde este punto de vista.
Una segunda distincin que se puede hacer para ayudar-
nos a comprender mejor la nocin de representacin colecti-
va es la que involucra a esta ltima y a la nocin de creencia.
Indudablemente, la creencia colectiva o popular estara en el
polo opuesto al de la representacin colectiva, ya que tendra
como caracterstica esencial la de ser consciente. Para verba-
lizarla o vivirla, de manera ritual o no, se tiene que estar cons-
ciente de ella. Pero, Àcul es la relacin entre la creencia y la
representacin colectiva? En ÒLe sorcier et sa magieÓ y en
ÒLÕefficacit symboliqueÓ, para mencionar slo dos de sus
ensayos, Lvi-Strauss demuestra con singular acierto la presen-
cia de un sustrato cultural constituido por representaciones
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colectivas, cuya funcin sera asegurar la eficacia de ciertas
prcticas mgicas y chamansticas. La creencia en el chamn,
por ejemplo, estara sustentada en ese sustrato cultural
constituido por representaciones: creencia compartida por el
enfermo, por el pblico (testigo real o virtual de los ritos
chamnicos) y, en cierto modo, por el propio chamn. Lvi-
Strauss nos muestra, por medio de un anlisis penetrante de
la carrera de un chamn (Quesalid), la creciente credulidad
que se apodera de alguien inicialmente motivado por la simple
curiosidad en descubrir los fraudes en los procedimientos
chamansticos vigentes en su sociedad. Como afirma muy a
propsito Lvi-Strauss, ÒQuesalid no se convirti en un gran
hechicero porque curaba a sus pacientes; l curaba a sus pa-
cientes porque se haba convertido en un gran hechicero. So-
mos, entonces, directamente conducidos al otro extremo del
sistema, es decir, a su polo colectivoÓ (Lvi-Strauss, 1977:
198). La existencia de un Òconsenso socialÓ es lo que hace
viable al chamn. ÒEl problema fundamental es, entonces, el
de la relacin entre un individuo y el grupo, o, ms exacta-
mente, entre un cierto tipo de individuos y ciertas exigencias del
grupoÓ (ibid.; las cursivas son nuestras, RCO). Llegamos ahora
al punto: la creencia en el chamn (o en un chamn, espec-
ficamente en Quesalid) es variable, puede ser mayor o me-
nor, existir hoy y dejar de hacerla maana, eventualmente
regresar en el futuro. Pero esa creencia slo puede existir si el
grupo, manifestando algn tipo de inconsciente colectivo,
exige un chamn con tales y cuales atributos, como una cate-
gora social indispensable para la viabilidad (ya no slo del
chamn) sino del propio sistema social, de la propia sociedad.
En otras palabras, la gramaticalidad del sistema sera depen-
diente, entre otras categoras igualmente necesarias, de la ac-
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tualizacin de la categora chamn. Los chamanes individuales,
de carne y hueso, son creados por el inconsciente colectivo a
imagen de los chamanes mticos. En este caso, la creencia en
un determinado chamn y, por consiguiente, la legitimacin
de los poderes del mismo, slo se sustentan gracias a esa
especie de sustrato cultural, constituido por ciertos Òhbitos
mentalesÓ o representaciones colectivas.
En un estudio reciente sobre creencias populares, pudimos
encontrar algunas afirmaciones que vienen al encuentro de
las ideas recin expuestas. Escribe la autora (Belmont, 1971:
105), a propsito de un relato acerca de la presencia de la
Muerte a los pies de los condenados a muerte, que el frag-
mento analizado:
recurre a un gran nmero de creencias, ms o menos presen-
tes en las mentes de los escuchas durante la narracin del
cuento, y cuyo significado se encuentra en una representa-
cin colectiva que puede ser formulada de la siguiente manera:
el eje corporal de la muerte es aqul cuyo polo son los pies,
polo en torno al cual se puede provocar un ÒgiroÓ (la cabeza
desempea el mismo papel de manera simtrica e inversa).
En oposicin a los pies, la cabeza simboliza la vida; y el girar
un cuerpo cuyos pies estaran delante de una puerta —como
si se creyera que a travs de ella el condenado entrara en la
muerte ÒcaminandoÓ—, un simple cambio en la posicin del pa-
ciente, colocndolo con su cabeza hacia la puerta, eje del
nacimiento y de la vida (los nios nacen por la cabeza), se-
ra suficiente para eludir a la Muerte. Belmont muestra una
variedad de creencias que se articulan, en un nivel ms pro-
fundo, en torno de aquella representacin inconsciente. ÒEs-
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tamos, entonces —afirma la autora— frente a una nueva no-
cin, la de representacin colectzva, que difiere de la de creencia
popularÓ. La autora prosigue, aadiendo que: Òla representa-
cin colectiva es inconscienteÓ. Y agrega Òque la creencia po-
pular es, por el contrario, conscienteÓ. Me permitir transcribir
ms extensamente sus conclusiones (aunque no se podr trans-
cribir su larga demostracin, a la que remito al lector):
Las creencias populares de una cultura son conocidas por las
personas que pertenecen a dicha cultura, se transmiten de
generacin en generacin (o del ÒindgenaÓ al investigador),
estn presentes en las palabras y en los actos (especialmente
cuando se trata de costumbres). Las representaciones colecti-
vas son, en alguna medida, subyacentes a las creencias a las
cuales confieren su eficacia. A su vez, las creencias confieren
a las representaciones una actualizacin en forma concreta.
Existe entre ambas un desfasamiento de nivel que pertenece
al orden simblico: la creencia tiene por funcin representar la
representacin (Belmont, 1971: 106).
Suficientemente distinguidas la ideologa, la creencia y la repre-
sentacin colectiva, estamos ahora en condiciones de prose-
guir las reflexiones sobre la formulacin de un concepto
antropolgico de identidad.
LA IDENTIDAD TNICA COMO IDEOLOGŒA
ÒLa identidad es un fenmeno que emerge de la dialctica
entre individuo y sociedadÓ (Berger y Luckmann 1971: 195).
Al ser formada por procesos sociales, Òuna vez cristalizada,
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es mantenida, modificada o, incluso, remodelada por las re-
laciones sociales. Los procesos sociales involucrados en la
formacin y el mantenimiento de la identidad estn deter-
minados por la estructura socialÓ (ibid.: 194). Esta determi-
nacin de la identidad por las relaciones sociales —estas lti-
mas determinadas a su vez por el sistema social—, nos invita
a distinguir varios tipos de identidad social, sin los cuales
difcilmente se podr operacionalizar el concepto de identi-
dad (social o ÒcolectivaÓ) en la investigacin emprica. Berger
y Luckmann dan algunas indicaciones en este sentido, pero
creemos que Goodenough aporta las mejores pistas para el
desarrollo de un modelo ms explicativo de dicho fenme-
no. Me refiero especficamente a la nocin de Òrelaciones de
identidadÓ. Tal nocin, al subrayar la idea de relacin, presu-
pone la existencia no de una, sino de al menos dos identida-
des, denominadas Òidentidades complementariasÓ o Òcombi-
nadasÓ (matching identities). Es decir —ilustrando con relaciones
de identidad comunes en nuestra cultura—, Goodenough pre-
senta los pares Òmdico-mdicoÓ, Òmdico-enfermeraÓ, Òm-
dico-pacienteÓ, como relaciones de identidad gramaticales,
perfectamente inteligibles en el mbito del sistema cultural,
lo que no ocurre por igual con las relaciones Òmdico-espo-
saÓ o Òmdico-empleadoÓ. El mdico necesita utilizar la iden-
tidad ÒesposoÓ con su esposa y la identidad ÒempleadorÓ
con sus empleados (Goodenough, 1965: 7). Ahora bien, to-
mando el sistema intertnico como un sistema cultural inclusi-
vo o, en otras palabras, tomando la Òcultura del contactoÓ
que le subyace, la gramaticalidad de las relaciones de identi-
dad estara en funcin de las etnias en contacto en un siste-
ma intertnico, como por ejemplo aquel que envuelve a los
tkna y a los brasileos de la regin; las identidades
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ÒcabocloÓ y ÒcivilizadoÓ (tal como son concebidos en el
interior del sistema intertnico y en los trminos de la Òcul-
tura de contactoÓ) son perfectamente gramaticales (y com-
plementarias), en cuanto que caboclo/teti (tuxua o ÒjefeÓ)
o caboclo/teku (nombre de clan) no lo son. Eso significa
que las identidades de ÒcabocloÓ y de ÒcivilizadoÓ, como
tales, slo son inteligibles cuando se relacionan entre s, en
contraste, como identidades complementarias. El carcter
contrastante de estas identidades —al que se hizo referencia
en la segunda seccin de este trabajo— constituye as un atri-
buto esencial de la identidad tnica. Por otro lado, la especi-
ficidad de la identidad tnica, particularmente en sus mani-
festaciones ms ÒprimitivasÓ, se halla en el contenido
etnocntrico inherente a la negacin de la ÒotraÓ identidad en
contraste. Lo que nos remite a una concepcin ÒnativaÓ de
s mismo, contaminada por valores y atributos, debidamente
articulados, tendentes a reconstruir en el plano de lo imagi-
nario la experiencia vivida en el contacto intertnico.
Se examinar un poco ms la naturaleza -que ya se puede
vislumbrar como ideolgica- de la identidad tnica. El siste-
ma intertnico, constituido por dos o ms etnias en conjuncin
y poseyendo estructura y dinmica propias, como se intent
describir a travs del Òmodelo del potencial de integracinÓ
(Cardoso de Oliveira, 1967), engendra la Òcultura del contac-
toÓ antes mencionada. Tal cultura, que posee un carcter sis-
tmico derivado del sistema intertnico (que la gener), gana
en inteligibilidad para el investigador, en la medida en que en
ella podemos distinguir Òideas organizadorasÓ que, como
seala Leach, estn Òpresentes en todas las sociedades como
componentes de un patrn matemticoÓ (Leach, 1961: 2).
Estas ideas, que en el caso de los sistemas intertnicos esta-
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ran presentes en todas las Òculturas de contactoÓ, no se en-
cuentran al nivel del consciente, sino, tal como la gramtica
(el lenguaje) o las costumbres (como dice Mauss), se encuen-
tran al nivel del inconsciente colectivo.l Entendida como un
proceso de ideacin colectiva, la cultura tiene en las repre-
sentaciones su ncleo formador y ms dinmico. Los hom-
bres se representan con tales o cuales caractersticas, escogi-
das de modo variable de un repertorio (culturalmente)
definido de cualificaciones tnicas y obedeciendo a un pa-
trn (matemtico) inherente a un determinado sistema
intertnico. Es as que cuando un indio tkna se identifica
como ÒcabocloÓ, est dando forma a aquellas representacio-
nes, sumamente negativas, expresadas en el discurso que pro-
ducen los blancos, o ÒcivilizadosÓ, sobre la poblacin tkna
como un todo. Se trata de una corteza de prejuicios y este-
reotipos que existen en forma difusa en la Òcultura del con-
tactoÓ, producidos por los ÒcivilizadosÓ y consumidos igual-
mente por indios y blancos. Obedeciendo a un patrn segn
1 En una ctedra inaugural del curso de historia de las religiones de los
pueblos no-civilizados. Marcel Mauss hace explcito un punto de vis-
ta que se convertira —en mi opinin— en el corazn de su pensa-
miento antropolgico: el carcter inconsciente de las costumbres.
Citando un fragmento de un misionero follorista (Òconstato —afirma
el folclorista Gale— que las costumbres son como el lenguaje, una
propiedad de la cual el propietario es inconscienteÕÓ). Comenta Mauss
que Òel etnlogo debe buscar los datos profundos. casi inconscien-
tes. Porque ellos existen en la tradicin colectivaÓ (Mauss, Oeuvres, 3:
369). Y Lvi-Strauss pondera a propsito: ÒNo es sorprendente que
Mauss, convencido de la necesidad de una estrecha colaboracin entre
sociologa y psicologa, haya apelado constantemente al inconsciente
como lo que produce el carcter comn y especfico de los hechos
socialesÓ (Lvi-Strauss, 1950: XXX).
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el cual el blanco recibir una carga positiva y el indio una
negativa (blanco +, indio -), el ÒcabocloÓ es la forma en que
se asumen las representaciones que los tkna del ro Solimes
tienen de s mismos. Con el permiso del lector, transcribir
aqu un pequeo fragmento de un estudio que sobre el caboclo
escrib en otro lugar:
El contacto entre indios y blancos en el alto Solimes tuvo
como su consecuencia ms inmediata el surgimiento de una
nueva categora social: la de caboclo. El caboclo, en e! rea
considerada para la investigacin, es e! tkna transfigurado
por e! contacto con el blanco. l se diferenca de los grupos
tribales del Javar en que constituye para e! blanco una pobla-
cin pacfica, ÒdesmoralizadaÓ, atada a las formas de trabajo
impuestas por la civilizacin, y dependiente en extremo del
comercio regional. En suma, es e! indio integrado (a su modo)
en la periferia de la sociedad nacional, opuesto al Òindio salva-
jeÓ, desnudo o semivestido, hostil o dado al aislamiento,
ejemplificado en el paisaje del alto Solimes por las tribus
quixito y curug. En cierto sentido, se puede ver al caboclo
como el resultado de la interiorizacin del mundo del blanco
por el tkna, con su conciencia dividida en dos: una que
mira hacia sus ancestros, y otra que voltea hacia los poderosos
hombres que lo circundan. El caboclo es, de esta manera, el
tkna que se mira a s mismo con los ojos de! blanco, es
decir, como intruso, indolente, traicionero, en fin, como al-
guien cuyo nico destino es trabajar para el blanco. Parafra-
seando a Hegel, podra decirse que el caboclo es la propia
Òconciencia desdichadaÓ (Cardoso de Oliveira, 1964: 80).
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Ahora se puede ver de manera ms dara que el ÒcabocloÓ, en
su relacin de identidad con el ÒcivilizadoÓ, constituye la ideo-
loga tnica de un momento del contacto entre los indios
tkna y los brasileos de la regin del alto Solimes. Pero, a
estas alturas, se podra plantear el siguiente cuestionamiento:
Àcmo entender el contenido etnocntrico inherente a la iden-
tidad tnica? Lo que sera fcil demostrar en una relacin de
identidad no alienada, como la que tpicamente se podra ilus-
trar con la relacin marubo/ ÒcivilizadoÓ (para quedarnos en
la regin del ro Curuyi, relativamente cercana al rea tkna),
se vuelve mucho ms complicado en el caso de una identidad
como la de ÒcabocloÓ que bien parece un Òcaso-lmiteÓ de
identidad tnica. Al contrario de los marubo, quienes prctica-
mente no hablan el portugus,2 y disfrutan de un contacto
establecido recientemente con los brasileos de la regin
(dedicados a la explotacin de la mano de obra indgena por
empresas madereras situadas en Benjamin Constant) y cuya
experiencia intertnica experimentada an es (o lo era en la
poca) relativamente pobre, los tkna del ro Solimes man-
tenan ya un contacto casi de un siglo con la sociedad de la
regin, son bilinges en su gran mayora y completamente
dependientes de las economas de la regin fronteriza (pe-
ruana, colombiana y brasilea). La rutinizacin de las rela-
2 Se trata de datos de 1962, cuando visit por segunda vez la regin del
alto Solimes. En esa poca conviv durante un mes con dos marubo
que estaban hospedados en la aldea tkna de Mariuau, junto al
puesto indgena ÒTicunasÓ del entonces Servio de Proteo aos ndios.
La consideracin respecto al uso del idioma del ÒcivilizadoÓ como
un factor remodelador de la identidad del nativo, fue examinada de
manera brillante por Fanon (s.f.: 47-71), a propsito de la relacin
colonizado/colonizador.
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ciones de identidad —ÒcabocloÓ/ÒcivilizadoÓ— alimentada por
la Òcultura del contactoÓ vigente en el alto Solimes, que ya
ha sido mencionada, priv a la identidad indgena de sus va-
lores ms preciados, que por lo tanto sustentaban el ethos tri-
bal, el cual vendra a ser minado por el proceso regional de
dominacin. Sin embargo al privrla, sin embargo, de lo que
se podra llamar la marca positiva del patrn de sus represen-
taciones colectivas, lo que se dio fue una inversin de tal pa-
trn, dando forma a una ideologa tnica sumamente
alienadora. El ÒetnocentrismoÓ aqu se caracteriza por la inca-
pacidad generalizada de la ideologa tnica para relativizarse;
dicho de otra manera, es la virtual incapacidad de la identidad
tnica para producir una visin o ÒretratoÓ de la otra (identi-
dad) que le es complementaria, sin valerse de criterios absolu-
tos, compatibles con sus representaciones y abrigados por su
ideologa tnica. En este sentido, el ÒcabocloÓ generaliza auto-
mticamente para todos los miembros de su comunidad los
atributos marcadamente negativos de su identidad. El Òetno-
centrismoÓ estara paradjicamente presente en el modo en
el que el ÒcabocloÓ, interiorizando el retrato que de l hace el
ÒcivilizadoÓ, lo utiliza como paradigma absoluto de su pen-
samiento tnico. En otros trminos, la Òcultura nativaÓ trans-
figurada, remodelada por el blanco, persiste en ser la medida
de todas las cosas.
CONCLUSIONES
Para los fines de un anlisis comparativo destinado a la ela-
boracin de un esquema terico ms robusto podran
ampliarse bastante, el nmero de modalidades de identidad
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tnica susceptibles de englobar una serie razonablemente
matizada de ideologas tnicas (y por consiguiente, de iden-
tidades), teniendo en un extremo el ÒcaboclismoÓ (engen-
drador de formas ÒalienadasÓ de ser del tkna) y, en el
otro, el red power (o, ms exactamente, una ideologa pro-
ductora de formas revolucionarias o ÒreformistasÓ de ser
del indio norteamericano moderno). Es mi propsito desa-
rrollar esa lnea de trabajo en un Òensayo de interpretacin
sociolgica de ideologas tnicasÓ que est programado para
una prxima realizacin. Queda aqu al menos el registro
de esa intencin, para sealar que estoy consciente del ca-
rcter provisional e incompleto de estas conclusiones. En-
tre tanto, me parece viable intentar formular un concepto
de identidad, sometiendo a la apreciacin del lector un con-
junto reducido y poco diverso de datos empricos. Aunque
la dimensin proyectada para este trabajo no permite ms
que esto, lo cierto es que la eleccin hecha de un Òcaso
lmiteÓ de identidad tnica permite (como se espera haberlo
hecho) la apertura de una ventana estratgica para la observa-
cin privilegiada de fenmenos ideolgicos. La identidad
tnica, como una forma ideolgica de representaciones
colectivas, puede estar en la cima de una crisis, sea de una
Òidentidad psicosocialÓ (como diagnosticaran los psiclo-
gos), sea de una Òsociedad indgenaÓ (como diagnosticaran
los socilogos). El ÒcabocloÓ, como personalidad y como
categora social, es precisamente el resultado de una crisis
tal, pero hay que reconocer tambin que es la misma crisis
la que nos propicia tal observacin privilegiada. Privilegia-
da porque sorprende al grupo en un proceso de continuo
cuestionamiento, como si buscara adecuarse a las condicio-
nes de existencia emergentes o recin instituidas. Se perci-
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be una cierta bsqueda de compatibilizacin —desde luego,
destinada al fracaso— entre el antiguo sistema de represen-
taciones y el nuevo, el actual, contaminado por las relacio-
nes de friccin intertnica, cuando las etnias en conjuncin
son marcadas por una asimetra (en las relaciones), que se
expresa en el dominio de los blancos y el sometimiento de
los indios. En este sentido, se puede llamar igualmente a la
identidad tnica identidad crtica, pues denunciara, por su
propia alienacin, las condiciones dramticas en que se da
el contacto intertnico. El ÒcabocloÓ, como identidad en
crisis y ÒcrticaÓ, constituye un caso ms fecundo para el
estudio que, por ejemplo, el xavante en el momento de su
atraccin a la convivencia con la sociedad nacional. Cuenta
el sertanista Francisco Meirelles, su ÒpacificadorÓ, que al
aproximarse al jefe xavante recibi como regalo un collar que
le coloc el jefe mientras le deca (traduccin literal) Ò`Te
amanso, blanco!Ó. De seguro, una manifestacin etnocntrica
ejemplar, tanto como la que el blanco expresa (y contina
expresando) al utilizar el verbo ÒpacificarÓ. Sin embargo,
por ms tpicamente etnocntrica que sea, la ideologa
xavante no nos expresa una experiencia intertnica tan rica
como la de los tkna, con su compleja identidad recons-
truida en lo imaginario de sus representaciones. Por todo
esto, no ser inaceptable decir que la identidad tnica en-
cuentra en las reas de friccin intertnica un campo de
investigacin realmente privilegiado.
Hay que mencionar que la eleccin de los sistemas inte-
rtnicos marcados por relaciones de friccin3 como nivel prio-
3 Propuse por primera vez la nocin de friccin intertnica en 1962 en
un proyecto de investigacin para el Centro Latinoamericano de Inves-
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ritario del estudio de la identidad tnica no significa una ex-
clusin de sistemas intertnicos de otra naturaleza, igualmente
merecedores para el autor de una investigacin iluminada por
esta misma problemtica. En el captulo anterior fueron es-
tablecidos tres tipos de situaciones de contacto (y por consi-
guiente, de sistemas intertnicos), entre los cuales se podran
distribuir cualesquiera de los casos concretamente observables
de relaciones intertnicas: un primer tipo, empricamente es-
caso, en el cual las unidades tnicas estaran simtricamente
relacionadas (ejemplo: relaciones intertribales observadas en
el alto Xingu); un segundo tipo, que corresponde al surgimien-
to de un sistema de estratificacin, donde las unidades tnicas
estaran asimtrica y jerrquicamente yuxtapuestas (ejemplo:
relaciones intertribales que tuvieron lugar en el Chaco, en el
periodo anterior a la Conquista, de las cuales an hoy se pue-
den observar formas remanentes en el rea terna, en el sur
de Mato Grosso); finalmente, el tercer tipo, marcado por la
friccin intertnica, en el que las unidades tnicas guardan
relaciones de contradiccin y que tiene lugar en el mbito de
una estructura de clases (por ejemplo: indios y blancos, envuel-
tos en un contacto sistemtico y continuo, como el que se
verifica en el alto ro Solimes entre los tkna y los brasile-
os de la regin). Aunque los dos ltimos tipos tienen en
comn una asimetra en las relaciones intertnicas, el conte-
tigaciones en Ciencias Sociales (UNESCO), titulado ÒEstudo de çreas
de Frico IntertnicaÓ (publicado como apndice de Cardoso de
Oliveira, 1964). La nocin fue retornada y desarrollada en diferentes
trabajos posteriores, entre los cuales destacamos ÒProblemas e hip-
tesis relativos  frico intertnicaÓ (Cardoso de Oliveira, 1967). donde
fue expuesta de manera ms completa.
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nido de esas relaciones es totalmente distinto. Cualquiera de
esos tipos abriga identidades tnicas perfectamente suscepti-
bles de anlisis por una investigacin centrada en las ideolo-
gas y las representaciones colectivas. La fecundidad terica
de esas investigaciones nos parece viable, slo si aceptamos
la crisis de identidad y el cambio social subyacente como los
objetivos privilegiados.
Lo cierto —y esto vale para cualquiera de los tipos, sirviendo
al mismo tiempo de comentario final— es que ningn estudio
sobre la identidad tnica se puede realizar de manera cabal
sin hacer referencia expresa a las condiciones de existencia
que generan la identidad estudiada, bajo pena de que el inves-
tigador incurra en el riesgo de trabajar con un objeto Òal aireÓ.
Tales condiciones de existencia deben ser tomadas, a su vez,
como determinadas por el sistema de relaciones intertnicas,
igualmente merecedor de una etnografa cuidadosa. El Òmode-
lo del potencial de integracinÓ (del sistema intertnico) que
propuse tiempo atrs (Cardoso de Oliveira, 1967) como ca-
paz de permitir una descripcin suficientemente analtica de
las relaciones entre indios y blancos, puede ser tomado como
una de las vas posibles para una etnografa adecuada. En
realidad, independientemente del uso de uno u otro modelo,
la verdad es que las representaciones colectivas, las ideolo-
gas o las identidades tnicas, solamente sern comprensibles
a condicin de ser referidas al sistema de relaciones sociales
que les dieron origen. En esto, tal vez, se halle la peculiaridad
del concepto antropolgico de identidad.
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Desde hace algunos aos he estado trabajando en los pro-blemas relacionados con los sistemas intertnicos, in-
tentando formular un modelo que explicase, en particular,
las relaciones entre indios y blancos en Brasil. Con esa orienta-
cin fueron realizadas dos investigaciones de campo: una
acerca de los terna del sur de Mato Grosso; otra, relativa a
los tkna del alto ro Solimes, en el estado de Amazonas.1
La experiencia que se obtuvo en dichas investigaciones, suma-
da a la experiencia de direccin o supervisin de un conjunto de
otras investigaciones realizadas por colaboradores o estudian-
tes de posgrado, en diferentes partes del territorio brasileo
y en el exterior, me llev —al menos— a constatar que, en primer
lugar, las relaciones intertnicas slo se pueden compren-
der de una manera fructfera si se las inserta en un sistema
social de carcter intertnico que las condiciona, determinando
su propia estructura y desarrollo; en segundo lugar, que ese
sistema intertnico, constituido por procesos de articulacin t-
nica, no puede dejar de referirse a procesos de articulacin
social de otro tipo, como los que relacionan a otros sectores
de la sociedad global, ya sean los interregionales, los interclase,
o aun aquellos que vinculan a los sectores rural y urbano.
1 De dichas investigaciones, adems de artculos y comunicaciones,
resultaron tres libros: Cardoso de Oliveira 1960a, 1964 y 1968.
3. PROCESOS DE ARTICULACIîN TNICA
INTRODUCCIîN
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Por eso, la realizacin de un seminario sobre ÒProcesos
de articulacin socialÓ parece una buena oportunidad para
intentar organizar esas experiencias, pero ahora en torno a
un marco bien definido, que sea capaz de introducir una pers-
pectiva totalizadora de los fenmenos que involucran a dis-
tintas etnias, que a su vez estn insertas en la sociedad global.
Advierto desde ahora que en este trabajo —a no ser como
mera referencia— no sern tratadas las relaciones entre etnias
ÒindgenasÓ o ÒtribalesÓ aisladas del contexto nacional. Lo
anterior quedar ms claro en la siguiente seccin de este
trabajo donde procurar establecer una tipologa de sistemas
intertnicos. A continuacin, el trabajo versar sobre las rela-
ciones entre grupos indgenas y la sociedad nacional que los
envuelve, que encarna uno de los tipos de sistema intertnico
mencionados en la seccin anterior; ahora, sin embargo, se
procurar explorar ese tipo de manera ms detallada, pues es
susceptible de contener una variedad de formas en las que se
manifiesta el sistema intertnico, ya sea contaminadas por
mecanismos de carcter ÒclasistaÓ, ya por mecanismos que
conectan a los ÒmundosÓ rural y urbano, o por el conjunto de
todos estos mecanismos y procesos articuladores de distin-
tos sectores de la sociedad global. La seccin final de este
trabajo est dedicada al anlisis de la dimensin ideolgica
del sistema intertnico, tomndola como un mapa que orien-
ta a los individuos y a los grupos en el difcil y escabroso
espacio de las relaciones intertnicas.
TIPOS DE SISTEMAS INTERTNICOS
Tericamente podemos establecer cuatro tipos de sistemas
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intertnicos, combinando entre s dos pares de variables: la
ÒsimetraÓ y la ÒasimetraÓ de las relaciones intertnicas, y el
que se trate de relaciones entre grupos ÒtribalesÓ o entre gru-
pos ÒtribalesÓ y la sociedad global. A pesar de que el trmino
ÒintertnicoÓ se utiliza normalmente para indicar relaciones
entre etnias ÒindgenasÓ (es decir, tribales) y entre ÒindiosÓ y
ÒblancosÓ —y cuando no se especifica, se entiende el trmino
en su sentido ms amplio—, para efecto de esta tipologa utiliza-
r el trmino ÒintertribalÓ para la primera modalidad de rela-
ciones, guardando el trmino ÒintertnicoÓ para expresar las
relaciones entre grupos indgenas y los segmentos regionales
de la sociedad nacional.2
La siguiente matriz muestra los cuatro tipos tericamente
posibles:
Matriz de los sistemas intertnicos
Intertribales Intertnicos
Simetra Relaciones Relaciones
igualitarias (1) igualitarias (4)
Asimetra Relaciones Relaciones
jerrquicas (2) de sujecin-
dominacin (3)
2 Un primer esbozo de esta tipologa fue presentado en Cardoso de
Oliveira, 1971 (captulo 1 de este libro).
El primer tipo de sistema (1) engloba grupos indgenas en
situacin de conjuncin intercultural, donde las unidades so-
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ciales en contacto mantienen relaciones igualitarias sin ninguna
supremaca sistemtica de una sobre otra. Tal fenmeno puede
ser observado en las relaciones intertribales que tienen lugar
en la regin del alto ro Xingu, en el estado de Mato Grosso,
donde un conjunto de tribus que hablan distintas lenguas
(tupi, aruaque, karib y trumai) mantienen un modus vivendi tan
integrado que se hizo posible vislumbrar la existencia de un
rea cultural, a la que Eduardo Galvo denomin Òrea del
UluriÓ (Galvo, 1949). La descripcin de dicha rea no pare-
ce indicar ningn tipo de ÒsuperioridadÓ de un grupo tnico
sobre otro, ni an en la actualidad, a juzgar por las investiga-
ciones ms recientes que, entre otros, realizaron Roque de
Barros Laraia (Laraia, 1972) y Patrick Menget.3 Las relacio-
nes entre estos grupos en contacto permanente y continuo
pueden ser descritas como simtricas, ejemplificando bien el
tipo marcado por relaciones igualitarias.
El segundo tipo de sistema (2) contiene grupos indgenas
que guardan relaciones asimtricas, una vez que se hallan yux-
tapuestos de manera jerrquica. Dos reas culturales pueden
ilustrar bien ese tipo: una, que llamaremos rea ÒchaqueaÓ
(denominada as por Galvo, 1960: 34-35) y que se encuentra
en el rea cultural ÒParaguayÓ, la cual comprende grupos
tribales que mantienen entre s relaciones marcadas por un
estatus diferencial, as haya sido en el pasado —cuando la con-
vivencia entre las tribus guaykur, guan, etc., se daba en re-
lativo aislamiento de la sociedad colonial de procedencia his-
pnica—, as sea en la actualidad, despus de las migraciones
de los diversos grupos guan (terna, layna, kinikinu, etc.)
3 Informacin oral de Patrick Menget, Cambridge, Estados Unidos,
1971.
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y guaykur (kadiwu, payagu) hacia el territorio brasileo,
cuando las relaciones intertribales sufrieron un reacondicio-
namiento tnico-social —si as se me permite decirlo— por fuer-
za del contacto sistemtico y continuo con la sociedad brasi-
lea de la regin.4 Otra rea cultural, denominada por el
mismo Galvo5 como ÒRo NegroÓ, congrega a las tribus
banwa y tarina (aruk), tukno, desna, kobewa (betya) y
mak, habitando un territorio contiguo, escenario de un inten-
so comercio y aculturacin intertribal; la ÒtukanizacinÓ lin-
gstica de los tarina, por ejemplo, y la absorcin de los mak
por uno u otro de los grandes stocks (aruk y betya) se dieron
como mecanismos de articulacin y de estratificacin tribal.
En esas reas, sea en el Chaco, sea en Ro Negro, imperan
relaciones de estatus tribal que confieren al sistema intertribal
vigente un carcter asimtrico.
El tercer tipo de sistema (3) se funda en un orden radical-
mente distinto de relaciones. Englobando grupos tribales y
segmentos regionales de la sociedad nacional, de los cuales los
ltimos disponen de gran poder de determinacin sobre la
dinmica del sistema intertnico, gracias a su mayor podero
blico y econmico, el sistema es rigurosamente asimtrico y,
sin embargo, inexplicable segn un modelo jerrquico —como
4 Cf. Cardoso de Oliveira, 1960a, donde se procura presentar, particular-
mente en el captulo 11, la naturaleza de las relaciones intertribales
observadas entre los guaykur y los terna (guan). Para las relaciones
intertribales observadas entre los subgrupos guan, se puede consul-
tar Cardoso de Oliveira, 1971 (captulo I de este libro).
5 Cf. Galvo, 1960: 21-22; Eduardo Galvo habla del rea cultural
ÒnorteamaznicaÓ, de la cual Ro Negro constituira una de sus
subreas. Se puede igualmente consultar, del mismo Galvo, su trabajo
ÒAculturao Indgena no Ro NegroÓ (Galvo, 1959).
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en las relaciones del tipo (2)—. Tenemos que recurrir a un mo-
delo de friccin intertnica. Este trmino, que acu en 1962
(Cardoso de Oliveira, 1962), sirve para destacar el carcter con-
flictivo de las relaciones intertnicas, modeladas por una estruc-
tura de sujecin-dominacin. Tal estructura, en rigor, es una
rplica en el plano tnico (es decir, de las relaciones intertnicas)
de la estructura de clases que existe en el plano social global (es
decir, el de la sociedad nacional inclusiva). Significa que las
unidades tnicas en contacto guardan relaciones de contradic-
cin en el sentido de que la misma existencia de una de las
unidades niega la existencia de la otra, por lo inconciliable de
sus posturas en el interior del sistema intertnico. En otro lu-
gar pude elaborar extensamente la nocin de friccin intertnica
(Cardoso de Oliveira, 1967) vinculndola al estudio de los fren-
tes de expansin de la sociedad brasilea en su hinterland. En la
prxima seccin de este trabajo procurar desarrollar tales con-
ceptos, relacionando la Òfriccin intertnicaÓ —como un proceso
de articulacin social—, a otros procesos tambin de articula-
cin que de un modo u otro se hayan entrelazado en el seno
de la sociedad global. Tambin es necesario aclarar que aun-
que la relacin de sujecin-dominacin ocurre tpicamente en el
interior de los sistemas intertnicos constituidos por la con-
juncin de sociedades tribales con sociedades nacionales, no
es exclusiva de ellos; esta relacin puede darse en sistemas
intertnicos intertribales como los indicados en el tipo (2), cuan-
do la jerarqua de estatus tiene en su base la categora cautivo.
Aunque es poco lo que se conoce acerca de esa categora, par-
ticularmente como se manifiesta en las reas anteriormente
mencionadas (Chaco y Ro Negro), es lcito suponer —a mane-
ra de hiptesis— que los cautivos, como los xikito, capturados
por los guan, o como los mak, apresados por los tukano, si
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bien guardan relaciones de Òsujecin-dominacinÓ manifies-
tas en su subordinacin a una categora tnica seorial, esas
relaciones tienden a ser profundamente idiosincrticas, indi-
vidualizando la relacin e impidiendo cualquier posibilidad de
convertirlo en una relacin clasista. La figura del cautivo, sin
embargo, marca los lmites entre los tipos (2) y (3) propuestos
en la matriz de los sistemas intertnicos.
El cuarto tipo de sistema (4), al contrario de los ya tratados,
parece constituir una posibilidad puramente terica. No tene-
mos evidencia emprica de que este tipo exista. Se tratara de
un sistema intertnico, formados por ÒindiosÓ y ÒblancosÓ,
donde las relaciones entre ellos estaran marcadas por una
simetra, hecho que se expresara en una igualdad de la misma
ndole que se presenta en el tipo (l). Es cierto que este tipo de
sistema igualitario, despojado de cualquier Òfriccin intert-
nicaÓ, no se presenta en la prctica, pero s existe una Òideo-
loga igualitariaÓ difundida en diferentes latitudes del territorio
nacional. Paradjicamente, esta ideologa la generan sectores
de la sociedad nacional que usualmente habitan en centros
metropolitanos y, por lo tanto, estn alejados de la confron-
tacin directa con los grupos indgenas. Estudiaremos esta
ideologa igualitaria en la seccin 4 de este trabajo, junto con
la dimensin ideolgica del sistema intertnico, otorgando
particular atencin al fenmeno del ÒetnicismoÓ.
GRUPOS INDŒGENAS Y SOCIEDAD DE CLASES
La nocin de Òfriccin intertnicaÓ, fue especficamente ela-
borada para hacer inteligibles las relaciones que involucran a
grupos indgenas con la sociedad de clases que los engloba.
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Centrada en el carcter antagnico de tales relaciones, esa
nocin supone, por supuesto, que el sistema intertnico, cons-
tituido por los mecanismos de articulacin de las unidades
tnicas en contacto, se presenta en un permanente equilibrio
inestable, donde el factor dinmico del sistema es el conflic-
to mismo, sea latente o manifiesto. El proceso de articulacin
de estas unidades se reviste, as, de una notable semejanza —
slo formal— con el proceso de articulacin de las clases so-
ciales en un sistema global clasista. La polarizacin de las
clases en torno a intereses diametralmente opuestos es
homloga a la polarizacin de las unidades tnicas que com-
ponen el sistema intertnico. Vamos a examinar ms deteni-
damente el contenido de este sistema.
La base del sistema intertnico se halla en la conjuncin
de intereses econmicos contradictorios: el indio procura
obtener bienes manufacturados (armas, instrumentos agrco-
las, aguardientes como la cachaa, ropa, etc.) y el blanco pro-
cura hacerse del territorio o de la mano de obra indgena. El
contacto blanco-indgena obedeci a este esquema en todos
los frentes de expansin de la sociedad nacional. Y la irrever-
sibilidad de ese contacto parece darse a partir de cierto
momento, cuando los bienes extranjeros pasan a ser indis-
pensables, creando una dependencia definitiva del indio ha-
cia la sociedad nacional.6 Los indios se atan a la sociedad que
6 Darcy Ribeiro, entre otros, seal la importancia de dicha dependen-
cia y el momento en el cual el contacto pasa a ser irreversible (Ribeiro,
1970). Para una amplia visin de la literatura etnolgica que se refiere
al contacto intertnico, a la par de interesantes observaciones sobre
los fenmenos de aculturacin en diversos grupos indgenas de Bra-
sil, se puede consultar Schaden, 1969.
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los circunda. sta incluye en sus planes de expansin (o de
ÒdesarrolloÓ) al indio y a su territorio, y en el momento en que
la fuerza de trabajo indgena y las tierras se valorizan, ya no
se deja escapar la presa: el indio pasa a ser subyugado, el te-
rritorio a ser conquistado. La colonizacin se inicia con la
ÒpacificacinÓ del indio; colonizacin interna, como lo afir-
mara una Òsociologa de la explotacinÓ, para describir una
de las modalidades de explotacin interregional,7 cuya es-
pecificidad aqu sera la ÒsobreexplotacinÓ del indio por el
blanco. Entindase este redimensionamiento de la explotacin
econmica como una doble sujecin del indio: una sujecin
tnica, con todas las implicaciones derivadas de la friccin
intertnica; una sujecin interregional, es decir, de una re-
gin subdesarrollada por otra ms desarrollada, de la cual
emigran capitales, organizaciones empresariales y, muchas
veces, las decisiones sobre el destino de las poblaciones locales,
indgenas o no, que habitan la zona subdesarrollada.
Una vez que se constituye el sistema con base en un contac-
to irreversible, se ponen en marcha varios mecanismos conec-
tivos entre las etnias. Para fines analticos, destacar dos: el
interclase y el rural urbano. Procurar visualizarlos como me-
canismos condicionados por el sistema intertnico, visto ste
como un generador de procesos de articulacin (tnica) con
7 Pablo Gonzlez Casanova (1969) establece los parmetros tericos
de las distintas modalidades de explotacin que tienen lugar en distin-
tos procesos de articulacin social. Sobre las posibilidades de aplica-
cin del concepto de Òarticulacin interregionalÓ o de Òcolonialismo
internoÓ, en lo que se refiere a los grupos tribales que se encuentran
en Brasil, se puede consultar el texto ÒA noo de Ôcolonialismo in-
ternoÕ na etnologaÓ, en Cardoso de Oliveira, 1972, captulo IV.
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gran poder de determinacin. Que quede claro que ese po-
der de determinacin no implica que las relaciones de clase
(es decir, interclases) y las que ocurren entre lo rural y lo urba-
no sean ÒcausadasÓ por el sistema intertnico. No afirmo tal
cosa. Cada proceso de articulacin —interclases, rural-urba-
no, intertnico— tendr su propia estructuracin y obedecer
a su propia dinmica. Con determinacin, pretendo destacar
que en una totalidad concreta especfica, en la que se dan dos
o tres procesos de articulacin, se observa una cierta (y varia-
ble) repercusin de unos procesos sobre otros. Como si exis-
tiera una Òdeterminacin recprocaÓ que depende naturalmen-
te de las situaciones concretas, observables. En las situaciones
de friccin intertnica los indios, sean Òindios-campesinosÓ,
Òindios-proletariosÓ o Òindios-citadinosÓ, son, ante todo, in-
dios, es decir, portadores de una etnia diversa que los contras-
ta con los campesinos, proletarios y citadinos no-indios. So-
bre este tema abundar despus. Mientras tanto, este es el
sentido como entender lo que llamo Òel poder de determi-
nacin de los procesos de articulacin tnicaÓ.
Al ser nuestro objeto de investigacin el sistema intertnico,
tal como fue descrito lneas atrs, no examinar aqu aquellas
situaciones de interaccin indio/blanco que surgen episdi-
camente en el seno de los sectores metropolitanos urbanos
de la sociedad nacional. En estos casos se conoce la inser-
cin individual del indio (rara vez con su familia) en la Ògran
ciudadÓ, sea como trabajador urbano, como funcionario
pblico (por ejemplo, trabajando en alguna institucin
indigenista como la Funai) o como empleado de un comer-
cio. En tal situacin, su etnia —aun cuando lo acompae
persistentemente, confirindole identidad de indio—, no es
suficiente para debilitar o suplantar el poder de determina-
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cin que ejercen sobre l los dems procesos de articulacin
social. Aunque desgraciadamente an no se ha puesto a prue-
ba,8 en las condiciones de vida metropolitana, la hiptesis es
que en la gran ciudad el indio se beneficia ms de la ausencia
de una ideologa ÒcolonialistaÓ —agresiva hacia los indios y
que ocurre en las regiones de friccin intertnica— que de la
existencia de una ideologa ÒigualitariaÓ. Se podra decir que
en las reas de friccin intertnica lo que prepondera, sobre los
dems procesos de articulacin social son los procesos de
articulacin tnica; en estas reas su poder de determinacin
aumenta, decreciendo en las reas o sectores rurales y urba-
nos donde no existen poblaciones indgenas viviendo rela-
ciones de trabajo o blicas con las poblaciones regionales
ÒcivilizadasÓ.
Estructura y acontecimiento
Como se puede apreciar, existe un hecho, simultneamente
histrico y estructural, que debe ser tomado en cuenta por el
analista, a saber, la formacin social que contiene a los agentes
tnicos: la preponderancia de tal o cual proceso de articu-
lacin social variar de conformidad con la naturaleza de la
8 Una estudiante del Programa de Posgrado en Antropologa Social de
la Universidad de Brasilia intent poner a prueba dicha hiptesis,
considerando en su investigacin a un conjunto de Òindios-funciona-
riosÓ vinculados a la Fundacin Nacional del Indio (Funai), con sede
en Brasilia. La investigacin se vio interrumpida porque los indios
no se sintieron con la seguridad suficiente para dar entrevistas, temien-
do una posible amonestacin por parte de la direccin de dicho rgano
federal, entonces bajo la gestin de Bandeira de Mello.
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formacin social subyacente. En las formaciones sociales
constituidas por la conjuncin de etnias diferentes —como
son las regiones de friccin intertnica—, el hecho estructural
est en el tipo de sistema intertnico que prevalece, incluyen-
do los procesos de articulacin tnica abrigados en su inte-
rior. Por otro lado, el dato histrico, til para conducirnos ha-
cia lo especifico en el sistema, nos permite discernir, en la
unidad estructural del tipo, la diversidad de sus manifestacio-
nes empricas. Las diferencias significativas entre el sistema
intertnico que observamos en el alto Solimes (especialmente
la conjuncin entre la poblacin tkna y los brasileos de la
regin) y aquel que observamos en el sur de Mato Grosso
(terna/ ÒcivilizadosÓ), aunque ambos se caracterizan por re-
laciones asimtricas de sujecin-dominacin (tipo 3), resul-
tan una buena ilustracin de lo antes dicho.9 La considera-
cin sistemtica de los eventos histricos sirve as para matizar
el tipo, configurndolo con todas sus peculiaridades socio-
culturales, desde el carcter de los primeros contactos (pac-
ficos o belicosos), hasta las caractersticas culturales del fren-
te pionero (tal o cual segmento regional de la sociedad
brasilea) y del grupo indgena con el cual se haya hecho
contacto (tal o cual cultura indgena) respectivamente. El mo-
mento en que ocurren los primeros contactos y la calidad del
desempeo de los lderes de los grupos tnicos que se con-
frontan, son otros datos que pertenecen a la esfera del Òacon-
tecimientoÓ, que individualizan la estructura del sistema
intertnico. El cruzamiento de dos (o ms, dependiendo del
nmero de etnias en conjuncin) historias distintas crea un
9 Cf. nota l.
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Òpuente diacrnicoÓ de interseccin que marca un momento
determinado del contacto preliminar, y que va a repercutir
en su desarrollo posterior. Son historias que se cruzan; el
grupo tribal con el que se hace contacto se puede encontrar
en un momento de penuria, sujeto al hambre, lo que posible-
mente motive la ÒbsquedaÓ o la ÒaceptacinÓ llena de espe-
ranza de un relacionamiento pacfico con la sociedad que los
envuelve; o puede, por otro lado, encontrarse en un proceso
de divisin, en el cual las facciones en disputa pueden Òmani-
pularÓ polticamente la eventualidad de una confrontacin
con los habitantes de la regin o con las Òbrigadas pacifi-
cadorasÓ. En ese momento, los liderazgos desempean un
papel que debe ser cuidadosamente estudiado por el investi-
gador. Lo mismo ocurre en el interior de los segmentos regio-
nales; no slo varan, por ejemplo, los ciclos econmicos
dinamizantes del frente de expansin de la sociedad nacional
(Òciclo del cauchoÓ en el Amazonas, Òciclo del cafÓ en So Pau-
lo o Òciclo pastorilÓ en Maranho, entre otros),10 igualmente
vara el momento o la etapa de evolucin del propio ciclo
responsable por el enganchamiento del grupo indgena con
el que se hizo contacto.
Dejemos de lado la especifidad histrica del contacto in-
tertnico para detenernos ahora en consideraciones sobre los
mecanismos interclases y los nexos de sectores rurales y urba-
nos que se pueden observar en el mbito del sistema intert-
10 Es lo que Darcy Ribeiro (1970) denomin Òfrontera de expansinÓ
agrcola, pastoril o extractiva. Todas esas fronteras, con sus respectivas
repercusiones en los grupos tribales a los que iban envolviendo, son
caracterizadas en forma resumida por Ribeiro gracias a un excelente
apoyo bibliogrfico, lo que podr ser constatado por el lector.
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nico. Es indispensable enfocar tales mecanismos cuando el
sistema intertnico en cuestin no se puede explicar nica-
mente por medio de la Òteora de la friccin intertnicaÓ,11 como
suele ocurrir con aquellas formaciones sociales constituidas
por la conjuncin de grupos tnicos, revestidas tpicamente
de una forma de organzacin social. Remitmonos aqu a la
definicin de grupo tnico hecha por Barth, cuando afirma que
Òconcentrndonos en lo que es socialmente efectivo podemos
ver a los grupos tnicos como una forma de organizacin
socialÓ; socialmente efectivo, es decir, el sistema de relaciones
sociales y de sus representaciones ideolgicas en oposicin a
lo que podra ser culturalmente efectivo (por ejemplo: institu-
ciones, tecnologa, costumbres); tales elementos culturales no
marcaran las fronteras del grupo tnico, mientras que s lo
haran la organizacin social y los modos de Òauto-atribucin
y atribucin por los otrosÓ de la identidad tnica.12 Pero Àse-
ra posible extender esta definicin de grupos tnicos, como
tipo de organizacin, a segmentos indgenas poco o frgil-
mente organizados? Estoy convencido de que, para que los
grupos tnicos persistan como tales, es indispensable un te-
rritorio, un setting que les asegure la actualizacin de formas
de organizacin social tpicas, esto es, consistentes con las
particularidades estructurales del grupo tnico, incluso —o
sobre todo— cuando se hallan en proceso de adaptacin a la
11 Me tomo la libertad de hablar sobre la Òteora de la Òfriccin inter-
tnicaÓ nicamente para subrayar el conjunto de conocimientos ad-
quiridos a travs del uso de la nocin de friccin intertnica por no-
sotros mismos y por nuestros colaboradores y colegas como Laraia y
Da Matta, 1967; Melatti, 1967 y Amorim, 1970, entre otros.
12 Cf. Fredrik Barth (cord.), 1969, especialmente ÒIntroductionÓ.
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situacin intertnica (o, en otras palabras, en proceso de arti-
culacin tnica). La situacin de Òreservacin indgenaÓ, por
ejemplo, puede ser considerada como una condicin Òlmi-
teÓ para que el grupo tnico permanezca como un Òtipo de
organizacinÓ.13
Etnia y situacin de clase
ÀQu se puede decir de los indgenas que emigran a otras
reas, individualmente o en familia, y que, manteniendo su
identidad tnica, no se asimilan a la sociedad nacional, por
ms adelantado que sea su proceso de aculturacin? La socio-
loga del Brasil indgena ha mostrado que esos contingentes
de emigrantes pasan a articularse simultneamente con sus
connacionales, ya residentes en el nuevo lugar, y con los miem-
bros de la sociedad nacional Òms accesiblesÓ, es decir, con
aquellos que, independientemente de su estatus, mantienen con
13 Otra posibilidad de Òmantenimiento relativoÓ de las formas organiza-
doras que sustentan al grupo tnico como tal seran las Òasociacio-
nes tnicasÓ, como se podr constatar en grupos nacionales de
inmigrantes en diversos pases. Sealaramos, como una ilustracin,
al inmigrante portugus en Brasil, originario de Minho; en un trabajo
todava indito (tesis de Maestra en Antropologa Social), Maria
Helena Beozzo de Lima revela lo indispensable que resultan ser para
las asociaciones tnicas regionales (Casa do Minho) el poseer una
sede, Òun punto de referencia geogrfico definidoÓ, sin la cual no ser
considerada como una associao portuguesa (Lima, 1973). Se podra
decir —siguiendo las consideraciones hechas al respecto de la necesi-
dad de un territorio que sustente una organizacin— que se tratara
aqu de una Òterritorialidad simblicaÓ que, de cierta manera, prolon-
gara la vida de la etnia como un Òtipo parcialmente organizadoÓ.
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el indgena inmigrado relaciones cara a cara positivas o, en
otras palabras, manifiestamente no agresivas. Si se toma como
vlidas —y hasta cierto punto generalizables— mis conclusio-
nes con respecto a los terna, sobre su integracin en la so-
ciedad de clase y urbana del sur de Mato Grosso, se ver en-
tonces qu mecanismos especficos de articulacin interclase
y nexos entre sectores rurales y urbanos emergen, como me-
dio de sustentacin de los inmigrantes en cuanto grupos,
como colectividades. Examinar algunos de estos mecanis-
mos con el fin de no sobrecargar demasiado el texto.
Se har referencia, preliminarmente, a la situacin de clase
que los terna inmigrantes experimentan en las condiciones
de vida urbana. Se trata de una situacin que progresivamente
los va envolviendo y es marcadamente distinta de la situacin,
igualmente de clase, que podra darse en una ÒcoloniaÓ de
hacienda, de entre las muchas que existen dispersas por Mato
Grosso. En esta ltima situacin, el terna mantiene con su
patrn relaciones casi idnticas a las que lo ligaban al Òencarga-
do del puestoÓ cuando resida en la Òreservacin indgenaÓ,
mientras que en la hacienda sostiene con sus ÒpatronesÓ re-
laciones despojadas sensiblemente del paternalismo, ambi-
guamente protector, vigente en las zonas rurales. El patrn
de Òrelaciones patrn-clienteÓ, caracterstico de estas reas,
tiende a diluirse en el marco urbano. Las ocupaciones como
barrendero, ayudante de cantero, empleado ferroviario o ayu-
dante de oficina colocan al indio trabajador, respectivamen-
te, frente al jefe de brigada, de la cantera, de la lnea o de la
oficina, cada uno de ellos igualmente empleado y sometido a
reglamentos impersonales. Nos vienen a la mente las frases
frecuentemente escuchadas en las conversaciones con los
terna de la ciudad: Òaqu no se ve al patrnÓ; Òel patrn aqu
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no ayuda, uno se tiene que arreglar solo con las autoridadesÓ.
El patrn ya no provee el remedio, adelanta la paga, bautiza a
los hijos, etc.; ahora es la clnica distrital la que atiende al
enfermo, el departamento de personal o el banco quien
adelanta o presta el dinero, es un amigo, y slo remotamente
un ÒpatrnÓ, quien bautiza al hijo. En rigor, el crculo de las
relaciones efectivamente gratificantes se reduce a los compa-
eros de trabajo, uno que otro vecino no-indio (considerando
que los terna tienden a vivir en vecindades constituidas por
individuos y familias de su propia etnia), o uno que otro pa-
riente afn, reclutado de las capas ms bajas de la sociedad
local.
Por lo que se ha dicho arriba, es fcil verificar que la Òlnea
de claseÓ, en las condiciones de existencia urbana, se fortalece,
sin eliminar, sin embargo, Òla lnea tnicaÓ. sta persiste, cor-
tando las categoras ocupacionales, las vecindades, y a veces
el mismo compaerismo. Esta resistencia de la lnea tnica
ser examinada en la prxima seccin. Mientras tanto, fijare-
mos nuestra atencin en el proceso de articulacin de clase
que se puede observar en los terna. Si tomamos ÒclaseÓ como
la posicin ocupada por los individuos en el proceso social de
produccin —sin confundirla, por lo tanto, con el estatus y, de la
misma manera, sin reducirla a una nocin puramente econ-
mica—, la insercin en ella de los terna inmigrantes se da a
partir del momento en que, desempeando una ocupacin ur-
bana, sta los aglutina a la estructura de clases local, situn-
dolos en uno de sus polos, como fuerza de trabajo o como
propietarios de los medios de produccin. No constituye una
novedad la verificacin de que el polo al que se destina en su
mayora a los terna es el que se caracteriza por la absorcin
de mano de obra, siendo sta, casi en su totalidad, no calificada
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o, en el mejor de los casos, semicalificada. Como miembro de
la incipiente pequea burguesa urbana, slo se pudo localizar
a un indio terna, dueo de una pequea peluquera, algunos
empleados en el comercio y otros tantos militares (soldados).14
Considerando que el monto de la poblacin terna de la ciudad
no alcanza los 500 individuos (y de ese total slo 33% puede
ser considerado productivo), se puede imaginar que los dems
estn situados en las capas sociales que poseen el menor poder
adquisitivo y el nivel de vida ms bajo. El proceso de articula-
cin interclase se da, as, a travs de relaciones de trabajo
verticales, en las cuales el indio, sin embargo, no llega a asu-
mirse como clase. Se podra decir que en tal poblacin trabaja-
dora no se verifica una conciencia de clase. Tal vez, considerando
a los terna individualmente, veremos que uno u otro podr
delatar una incipiente conciencia de clase,15 consistente con
su situacin de clase trabajadora. Los inmigrantes, como un
todo, al hacerse conscientes de su bajo nivel de vida, asumen
l4 Dichos militares indios, seis en total, fueron registrados en 1973 por
Maria Lgia Moura Pires y Denize Maldi, estudiantes respectivamen-
te de posgrado y de licenciatura de la UnB, encargadas de actualizar
los datos de que se dispona al respecto de los terna urbanos. Cabe
sealar que en la comparacin de los cuadros ocupacionales construi-
dos en 1960 y en 1973, resalta la desaparicin de algunas categoras
ocupaciones no-calificadas como la de barrendero, leador y Òbrace-
roÓ. Por otro lado, se ampli este cuadro con la inclusin de las cate-
goras de comerciantes, militares y empleadas domsticas, lo que in-
dica una mejor adaptacin al medio urbano.
15 Citamos el caso de un terna citadino, albail de la prefectura de
Aquidauna (Mato Grosso), como el nico que revel en su discurso
sobre su vida en la ciudad una preocupacin sobre la Òclase trabaja-
doraÓ. De hecho, l era el nico de la prefectura inscrito en el enton-
ces Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
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tan slo su pobreza y la racionalizan atribuyendo la responsa-
bilidad a veces a la ineptitud del Servicio de Proteccin al In-
dio (en el pasado; hoy, quiz, a la Fundacin Nacional del
Indio, la Funai) o a su propia y escasa capacitacin, a veces a
su falta de suerteÉ En la base de todo eso, se percibe clara-
mente, en su situacin tnica, la conciencia de ser ÒbugreÓ,
tal como se les designa peyorativamente en la regin.
El conocimiento progresivo de los indios citadinos sobre
las condiciones de vida urbana los estimula a procurar rela-
cionarse, siempre que eso sea posible, con personas Òami-
gasÓ que pertenezcan a la burguesa local. Uno de los mecanismos
que utilizan para establecer articulaciones viables con las capas
superiores es el compadrazgo, Es un hecho bien conocido
que el compadrazgo puede ser utilizado tanto para ampliar
cualitativa y espacialmente el nmero de parientes relaciona-
dos ritualmente, como para reforzar lazos de sangre y afini-
dad ya existentes; los unos y los otros obedecen a motivos
contrastantes: el reforzamiento de los lazos est motivado
por la necesidad de intensificacin del parentesco, en tanto que
la ampliacin numrica y espacial del mismo est motivada
por el imperativo de extenderlo.16 La preocupacin de extender
el parentesco en las ciudades se convierte en un mecanismo
de articulacin interclase bastante ntido, ya que constituye
una tcnica social de convidar a miembros de la clase domi-
nante y que sirvan de apoyo a los terna inmigrados en las
situaciones adversas de la vida urbana. Pudimos observar las
dificultades que enfrentan los terna para ÒlegitimarÓ su
16 Cf. B. D. Paul, Ritual Kinship: With Special Reference to Godparenthood in
Middle America, tesis doctoral, Universidad de Chicago, 1942 (citado
por Mintz y Wolf, 1950).
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estatus urbano. Se encuentran ante la necesidad de aprender
bien el ÒreglamentoÓ (como ellos dicen) del nuevo orden, es
decir, cmo proceder y comportarse en las nuevas condicio-
nes de existencia, para lo cual el compadre ÒcivilizadoÓ resul-
tar un mejor orientador que sus connacionales, incluso los
ms ÒurbanizadosÓ. Adems del aprendizaje de un sinnme-
ro de procedimientos sociales, formas de etiqueta, etc., el
terna inmigrado encuentra en su compadre ÒcivilizadoÓ un
apoyo inestimable en la obtencin de documentos —como
credenciales de identificacin, trabajo, no rara vez la misma
acta de nacimiento—, adquiridos gracias al testimonio de per-
sonas influyentes de la regin. Sin tales documentos que los
legalizan y facilitan su residencia en la ciudad, proporcionn-
doles trabajo, sus actividades se tendran que limitar al trabajo
agrcola en haciendas y plantaciones circunvecinas. Mecanis-
mos de articulacin interclase como el compadrazgo (y se
podran aadir el culto evanglico, las hermandades catli-
cas, las asociaciones deportivas y, sobre todo, la dependencia
pblica o empresa privada en la que el indio de la ciudad
trabaja), procesan una relacin no slo intertnica —rigurosa-
mente hablando, predominante— sino tambin una relacin
entre diferentes capas de la sociedad local. El compadrazgo
tendra su gran eficacia en comparacin con otros mecanis-
mos —y por eso quisimos destacarlo— por introducir un carc-
ter ritual en las relaciones humanas, proporcionando una pauta
de derechos y obligaciones de los agentes en interaccin y
asegurando una mnima previsibilidad sobre su operatividad
en el proceso de articulacin interclase.
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El campesinado indgena
Creo que bastan las consideraciones anteriores sobre el proce-
so de articulacin interclase en una formacin social urbana
donde el sistema intertnico, aunque tambin presente, tal
vez se halle en el lmite de su persistencia, aunque an
predomine en la determinacin de la conducta indgena ur-
bana. Otro proceso que debe ser considerado, al menos bre-
vemente, es aquel que articula sectores rurales y urbanos de
una misma formacin social de carcter intertnico. Para ex-
plicar los mecanismos conectivos entre sectores rurales y ur-
banos, propuse en 196917 una lnea de investigacin, para que
fuera desarrollada sistemticamente en Brasil, sobre aquello
que denominamos campesinado indgena. Se trataba de esti-
mular la investigacin de grupos indgenas remanentes,
prcticamente despojados de su Òcultura tradicionalÓ, aun
cuando mantengan viva su identidad tnica, lo que los haca
pasar desapercibidos como indios en las poblaciones regio-
nales. La problemtica que la existencia de tales Òcampesinos
indgenasÓ propone a la reflexin antropolgica y, por consi-
guiente, a la investigacin, es de una extrema riqueza y no la
discutir en este trabajo. Pero cabe decir que ser precisa-
mente en el estudio del campesinado indgena donde mejor
entenderemos la asociacin o yuxtaposicin de tres procesos
articuladores: uno tnico, otro intersectorial rural-urbano y,
17 Comunicacin al IX Congreso Latino Americano de Sociologa (Mxi-
co 1969), titulada ÒPor uma Sociologia do Campesinado Indigena no
BrasilÓ, publicada en la Revista Mexicana de Sociologa (vol. XXXII, nm.
3, 1970), incluida posteriormente en Cardoso de Oliveira, 1972, ca-
ptulo IX.
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finalmente, un tercer proceso interclase —porque Àacaso no
constituyen los campesinos una clase?—. En este sentido. Paulo
Marcos de Amorim inici una investigacin comparada de
las comunidades indgenas del noreste brasileo (potiguara,
pankarur, xukur, atikm, fulni, tux, kiriri-kaimb, kariri-
xok y xukur-kariri) a partir de las sugerencias que aquella
comunicacin propona.l8 La nocin de sociedad campesina,
con la conocida definicin de sociedad parcial o part society —
tal como qued caracterizada desde Kroeber— conduce al
investigador a enfocar su estudio precisamente en los meca-
nismos conectivos entre el mundo rural y el mundo urbano,
representados respectivamente por la comunidad campesina
y el centro urbano. Sin embargo, la relacin entre comunidad
rural y ciudad es una relacin de dependencia poltica y ex-
plotacin econmica, lo que implica de manera subyacente
una estructura de clases. La ciudad compra los bienes produ-
cidos en la comunidad campesina o recluta a sus habitantes
como trabajadores (lo que no raramente conduce al campe-
sino-indgena a la proletarizacin, como lo indica Amorim):
los grupos del noreste, particularmente el potiguara, el
pankarar, el fulni, el xukur, el kariri-xok, el xukur-
kariri y el tux —siete grupos seleccionados por Amorim para
una investigacin ms detallada— dependen por igual de bie-
nes producidos por la sociedad nacional (distribuidos a tra-
18 Adems de su tesis de Maestra en Antropologa Social, referida en la
nota 16 (Amorim, 1970), Paulo Marcos de Amorim produjo otros
dos trabajos todava inditos: ÒCampesinado indgena no nordeste
brasileiro: Uma abordagem preliminarÓ (83 pp., 1972), y ÒAcampo-
nesamento e proletarizao das populaes indgenas do nordeste
brasileiroÓ (ms. 1973).
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vs de centros urbanos) y colocan en las ciudades su produc-
cin agrcola, siendo que tan slo algunos grupos (como los
pankarar, fulni y kariri-xok) se relacionan con centros
urbanos por medio de la venta de artesanas, mientras que
otros grupos (xukur, kariri-xok, xikur-kariri y tux) lo ha-
cen mediante la venta de su fuerza de trabajo.19 Cualesquiera
que sean las modalidades del relacionamiento, lo cierto es
que prevalecen relaciones sumamente asimtricas, sean de
orden econmico o poltico, pero todas representativas del
sndrome del campesinado. Y, como el campesinado indge-
na no est solo sino, generalmente ÒasociadoÓ a conglomera-
dos campesinos regionales (lase no-indgenas), ocurre lo que
podramos denominar Òexplotacin lateralÓ, es decir, los pro-
ductos puestos a la la venta por los indios tienden a ser me-
nospreciados por los compradores nacionales, quienes dan
preferencia a los productos de los campesinos regionales.20
Esta ÒintromisinÓ del componente tnico, presente en el
de formacin que denominamos campesinado indgena, nos
permite retomar la nocin de ÒsobreexplotacinÓ menciona-
da prrafos atrs. Lo que significa, en primer lugar, que las
reas de friccin intertnica pueden ser descubiertas en luga-
res donde el indio, dada su intensa aculturacin, ya estara
casi asimilado a la sociedad regional; en segundo lugar, que la
etnia, confirindole al campesino-indgena un estatus espe-
cial, lo convierte en miembro de cierta categora social priva-
19 Datos presentados por Amorim (ms., 1973). Vase la nota anterior.
20 Amorim (ms., 1973) explica esto como algo debido al prejuicio contra
el indio, una vez que Òlos productos agrarios puestos a la venta por
los indios no denuncian diferencias marcantes cuando se les compa-
ra con los producidos por campesinos no-indiosÓ.
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da de algunos derechos, lo que le impide, entre otras cosas,
participar en una Òeconoma libreÓ; y, en tercer lugar, que la
discriminacin tnica, de atrapar al indio en las diferentes
formaciones sociales en las que participa, impide la disolu-
cin del sistema intertnico (su estructura y dinmica) y en-
gendra la sobreexplotacin del blanco sobre el indio, donde-
quiera que ste sobreviva como tal.
RELACIONES TNICAS E IDEOLOGŒAS
Se ha visto que el rasgo comn, considerando los distintos
procesos de articulacin social observados en el interior del
sistema intertnico —ya sea el que articula clases o el que
relaciona la ciudad y el campo, ya sea aquel que (preponderan-
te sobre los dems) liga etnias— posee como caracterstica la
oposicin (cuando no la contradiccin) entre los trminos de
los binomios involucrados. Las relaciones de clase y tnicas
constituyen verdaderas antinomias, en cuanto las relaciones
sectoriales rural-urbanas apuntan hacia una complementarie-
dad que, ms que una interdependencia ciudad-campo crea
una dependencia del campo —al menos en lo que respecta a
las realidades expresadas en el modelo del campesinado ge-
neral, y el indgena en particular—. Algunos socilogos (cier-
tamente no todos) impregnados por el paradigma funciona-
lista podran atribuir una complementariedad anloga en las
relaciones de clase; sin embargo, ningn etnlogo podra atri-
buir igual complementariedad a las relaciones entre etnias. El
sistema intertnico, como ya se conceptualiz, est marcado
definitivamente por su naturaleza asimtrica. Pero, a pesar de
ello (o quiz debido a ello), tal asimetra se transforma en lo
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imaginario de la experiencia vivida, a saber en el plano
ideolgico. Es comn encontrar en las modernas sociedades
de clase una ideologa igualitaria reinando sobre las cabezas de
los hombres. El Òdilema americanoÓ, del que nos habla
Myrdal, estara exactamente en ello: el desfasamiento entre el
ÒcredoÓ de igualdad (de ÒclaseÓ, racial, etc.) y la prctica so-
cial. Para regresar a la realidad de las relaciones intertnicas en
Brasil, retomemos el cuarto tipo de sistema que se mencion
al inicio de este trabajo. Decamos que, paradjicamente, la
ideologa igualitaria emerga de contextos sociales en los que
el indio estaba ausente, a saber, y en especial, en los centros
metropolitanos. Tal paradoja reside en el hecho de que se
habla de Òigualdad tnicaÓ (o se piensa en ella) ` precisamente
ah donde no existen las relaciones intertnicas! El no vivir
tales relaciones es lo que permite imaginarlas igualitarias. El
sistema intertnico, simtrico, constituido por relaciones de
igualdad efectivamente observadas, pasa a ser una figura te-
rica de escasa o ninguna viabilidad emprica. Este cuarto tipo
por lo tanto, teniendo una probabilidad prcticamente nula —
como lo demostraremos ms adelante—, nos da la oportuni-
dad, sin embargo, de hacer algunas consideraciones sobre las
ideologas como conclusin de estas reflexiones sobre los
procesos de articulacin tnica.
Una primera consideracin debe hacerse sobre la distincin
entre ideologa igualitaria e ideologa tnica. Parece evidente que la
ideologa igualitaria es una Òanti-ideologa tnicaÓ. Si caracte-
rizamos la ideologa tnica como una forma en la que se asumen
representaciones etnocntricas, es decir, aquellas representaciones
que son engendradas por una concepcin de s no-relativizada,
se puede ver que ella no ÒadmiteÓ una concepcin igualitaria
entre etnias, entre su propio grupo y algn otro, entre Ònoso-
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trosÓ y los ÒotrosÓ. La ideloga igualitaria, por otro lado, supone
que el ÒgrupoÓ o la sociedad portadora de dicha ideologa no se asume
como una etnia, ya que sus representaciones estaran moldeadas
por un patrn ÒuniversalistaÓ, si se admite tal expresin. En-
tonces, Àcmo puede surgir una ideologa igualitaria al nivel
de las relaciones intertnicas? ÀEn el mbito del sistema inter-
tnico? La candente verdad se encuentra en el hecho de que
slo se observan ideologas igualitarias transitando en el ex-
terior —y slo en el exterior— de los Òniveles localesÓ donde
efectivamente se dan las relaciones intertnicas; fuera de las
Òregiones de refugioÓ mexicanas —de las que habla Aguirre
Beltrn (1967), por ejemplo—; fuera de las reas de Òfriccin
intertnicaÓ del territorio brasileo que hemos examinado.
Tal constatacin, que nos ofrece la propia lgica del argumen-
to, remite de inmediato a una contradiccin: la contradiccin
entre sistema intertnico e ideologa igualitaria. Como se vio,
lo que ocurre en concreto —y que requiere de investigaciones
ms profundas— es algo sui generis, que tenemos una ideologa
igualitaria que relaciona etnias, cuyos componentes indivi-
duales o colectivos no viven continua y sistemticamente nin-
guna relacin intertnica. Los que no han vivido tal relacin
son los que producen tal ideologa.
Se puede hablar ahora de dicha ideologa igualitaria con la
seguridad de no caer en ningn malentendido. Se trata, en
primer lugar, de una ideologa que pretende referirse exclusiva-
mente a las relaciones indio/blanco (ambas como categoras
sociolgicas); 21 en segundo lugar, es una ideologa que tra-
21 Eso excluye, por ahora, las relaciones tnicas que se dan entre
segmcntos nacionales o ÒracialesÓ de una misma sociedad compleja,
como la relacin blanco/negro en Brasil o los Estados Unidos o, en
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duce realidades observadas en el territorio brasileo (aun cuan-
do nos inclinemos a extenderla a otras latitudes de Amrica
Latina y Estados Unidos); finalmente, por tratarse en reali-
dad de una ideologa que se encuentra fuera de las reas de
friccin intertnica (es vlido afirmar que no son perceptibles
en el mbito del sistema intertnico), ella nos conduce a una
ltima interrogante: Àcul es la naturaleza de las ideologas
que s se pueden percibir en el interior del sistema intertnico?
Ày en las reas de friccin intertnica? Se intentar encaminar
sucintamente la cuestin, abordando el tema del etnicismo.
Los grupos tnicos en contacto continuo y sistemtico
—esto es, que estn insertos en sistemas intertnicos del ter-
cer tipo—, elaboran las representaciones de sus respectivas
situaciones de contacto, dndoles forma de ideologas tnicas.
Tales ideologas estn fundamentadas sobre conjuntos de
ÒautodefinicionesÓ o de concepciones de s en contraste con
una concepcin o definicin de la(s) otra(s) etnia(s) en con-
juncin. Parafraseando a Poulantzas, se podra decir que esas
ideologas no tienen como ÒfuncinÓ proveer al individuo o
a los grupos un conocimiento verdadero de la estructura (social)
del sistema intertnico, sino que buscan Òsimplemente inser-
tarlos de cierto modo en las actividades prcticas que susten-
especial, aquellas que involucran inmigrantes y habitantes locales. El
estatus comn de todos ellos en su contacto con los blancos, grupo
mayoritario, es el de minora, sociolgicamente hablando. Con todo,
el modelo aqui desarrollado —basado en la nocin de friccin inter-
tnica— posee ambiciones ms modestas, en la medida en que perci-
be la mayor complejidad de las relaciones tnicas que no involucren
indios considerados como colectividades o, en trminos de Barth
(1969), como Ògrupos organizadosÓ.
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tan dicha estructuraÓ.22 Esto quiere decir, en lo que se refiere
especficamente a las ideologas tnicas, que las representa-
ciones a las que ellas dan forma son elaboradas sobre aque-
llas relaciones de friccin intertnica a las que ya se ha hecho
mencin y, por lo tanto, estn contaminadas por conflictos,
latentes o manifiestos. En la situacin de friccin intertnica,
blancos e indios construyen respectivamente una Òvisin del
mundoÓ (involucrando una concepcin de s y de los ÒotrosÓ)
que les otorga seguridad y, por supuesto, los orienta en las
relaciones de competencia y conflicto que ellos viven. En la
medida en que expresan esa concepcin a travs de smbolos
tnicos, es decir, significativos de su pertenencia a un grupo
debidamente delimitado por caractersticas especficas que le
confieren una indiscutible univocidad, indios y blancos se
encuentran en el terreno del etnicismo.
El indio tkna, por ejemplo, concibindose como miem-
bro de un clan, portador de un nombre clnico, smbolo de
su etnia, pues quien carece de l no es considerado tkna,
afirma su identidad, ncleo de un conjunto de representacio-
nes del ethos tribal; pero hasta aqu tenemos marcada la identi-
dad tnica, igualmente ideolgica, necesaria pero no suficiente
para el surgimiento del etnicismo. ste tiene que ser la ideo-
loga tnica, absoluta y totalizante, capaz de proveer la base
de sustentacin de movimientos sociales de cualquier tipo, sean
stos separatistas, En las reas de friccin intertnica
reformistas, revolucionarios o incluso mesinicos. Cuntas
veces no se han dado movimientos separatistas en las reas
22 Cf. Poulantzas (1969: 264-265); tambin se puede consultar el cap-
tulo 2 de este libro, donde se desarrollan consideraciones en torno a
los conceptos de ideologa y de identidad tnica.
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de friccin intertnica, tanto como intentos —generalmente
vanos— de los indios por retornar al aislamiento en la selva o
en los ÒcerradosÓ (en Brasil se les dice ÒcerradosÓ a las zonas
con vegetacin de arbustos raquticos, con ramas tortuosa-
mente entrelazadas, donde crecen gramneas que sirven de
pastura para el ganado [n. de los trads.]). ÀCuntas veces —y la
historia de la proteccin oficial se encuentra ah para probar-
lo— los indios, a travs de sus lderes no han intentado intro-
ducir cambios en las administraciones de los Puestos Indgenas
del antiguo Servicio de Proteccin de los Indios (SPI), invo-
cando los derechos del grupo tribal? Es poco lo que se co-
noce acerca de los movimientos ÒrevolucionariosÓ (que pre-
fiero colocar entre comillas), pero las confrontaciones blicas
entre indios y brasileos regionales que han estallado des-
pus de prolongados periodos de conjuncin intertnica,
hacen pensar que tales movimientos efectivamente han tenido
lugar, no importa cul sea la denominacin que se quiera dar-
les. Y, finalmente, estn los movimientos mesinicos obser-
vados y registrados en diferentes reas de friccin intertnica,
y que pueden ser interpretados como Òmovimientos de libera-
cinÓ traspuestos a un plano mtico-religioso.23 Todos esos mo-
vimientos, estimulados por distintas ideologas tnicas, deben
ser entendidos, a su vez, como momentos extremos de proce-
sos de articulacin tnica. Algunos de ellos, como los movi-
mientos separatistas, pueden ser concebidos como casos lmite
de articulacin tnica.
23 En el libro sobre los tkna (Cardoso de Oliveira, 1964), se da esta
interpretacin a los movimientos mesinicos de aquellos indios, con
el apoyo de datos de primera mano y estudios de Mauricio Vinhas de
Queiroz (1963).
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Pero no todas las ideologas tnicas llegan a inducir movi-
mientos sociales como los mencionados en el prrafo anterior.
Aun entre los tkna —para limitarnos a una poblacin indge-
na que ha venido sirviendo continuamente de ejemplo a lo
largo de las consideraciones hechas en este ensayo— se obser-
va, en un pequeo contingente de esa poblacin, una ideolo-
ga altamente alienante, contaminada por las representacio-
nes que el habitante blanco de la regin manifiesta en su
relacionamiento asimtrico con el indio. Es entre los indios
que habitan en las mrgenes del ro Solimes los que, a dife-
rencia de los que habitan los igaraps, son quienes conviven
con mayor intimidad con los otros habitantes de la regin, en
particular con los compradores al mayoreo, transentes per-
manentes de la gran calle fluvial. A partir de dicha ideologa
germina el ÒcaboclismoÓ, como denominamos en otro lu-
gar24 a las formas de ser de esos tkna, quienes son llama-
dos caboclos en la regin, vilipendiados y esterotipados por
el ÒcivilizadoÓ. Al asumir la identidad de caboclo, esos tkna
asumen simultneamente la ideologa del statu quo del sistema
intertnico, abdicando a cualquier movimiento social, y por
lo tanto colectivo, destinado a transformar sus condiciones
de existencia. Tal ideologa afirma la desigualdad tnica, si-
tuando a sus portadores como miembros de la Òetnia infe-
riorÓ, adaptados —ideolgicamente hablado— a la supremaca
del blanco. La convivencia entre indios y blancos que tal ideo-
loga inspira representara un mecanismo de interaccin tnica
que no es verosmil que sea exclusivo del ejemplo recin exa-
minado.
24 Cf. Cardoso de Oliveira, 1964, especialmente el captulo V.
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En resumen, se puede decir que los procesos de articulacin
tnica que tienen lugar en Brasil presentan una variedad a
cuyo examen el antroplogo o el socilogo no debe sustra-
erse. La tipologa de los sistemas intertnicos, construida ten-
tativamente —nicamente para poner orden en la casa— mos-
tr que esa variedad de procesos no ocurre por obra del azar,
sino obedeciendo a ciertas estructuras (es decir, estructuras
de sistemas intertnicos), ellas mismas ÒgeneradasÓ por la
matriz de los sistemas intertnicos que se present al inicio
de este trabajo como un medio para expresar, de manera ms
concreta, las diferentes posibilidades de contacto simtrico y
asimtrico, indio-indio, blanco-indio. Despus de sopesar bre-
vemente dichas posibilidades, el trabajo se concentr en el
examen de los procesos de articulacin tnica que tienen lu-
gar en las situaciones de contacto tnico entre indios y blan-
cos. La verificacin de los distintos contextos en los cuales
tales procesos se llevan a cabo motiv la observacin de un
entrelazamiento de los procesos de articulacin social que
involucran clases y sectores rurales-urbanos y los que involu-
cran etnias. Como consecuencia del anlisis de tal entrela-
zamiento se comprendi que, en las situaciones en las que el
indio acta como colectividad, a saber, como grupo tnico,
el proceso predominante es el de articulacin tnica. Este pre-
dominio del proceso de articulacin tnica (es decir, friccin
intertnica) resultara de lo que se denomin Òsobreexplota-
cinÓ. La realidad de la sujecin del indio y de la dominacin
del blanco en las reas de friccin intertnica, permite la apari-
cin de diferentes ideologas tnicas, a excepcin de la ideolo-
ga igualitaria —incompatible con la naturaleza de la articulacin
tnica que se da a nivel local—. La ideologa igualitaria surge
en reas que no colindan con territorios indgenas, especial-
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mente en los centros metropolitanos, como una negacin de
las ideologas tnicas. Estas ltimas  como expresin de
etnicismo slo se pueden observar en el interior de sistemas
intertnicos efectivamente construidos, es decir, en las reas
de ÒfriccinÓ, donde orientan a las poblaciones indgenas en
su lucha por sobrevivir al contacto con los segmentos regio-
nales no-indios  de la sociedad nacional.
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Se puede decir que la etnia o los fenmenos llamadosÒtnicosÓ, aun cuando no han sido del todo definidos en
el campo terico de la antropologa, siempre han estado pre-
sentes en el campo de investigacin de los etnlogos no como
un husped no invitado, imponiendose a la observacin como
algo real, persistente, a pesar de lo impreciso de sus contor-
nos como objeto cognoscible. Y si no se quiere permanecer
en la posicin ÒconfortableÓ de abrir los ojos a los hechos sin
interrogarlos, se tiene la obligacin de reconcebir la nocin
de etnia, procurando constituirla de manera terica, antes de
aplicarla a la elucidacin de objetos concretos empricamen-
te observables.
En lo que se refiere al conocimiento cientfico, parece que
es un punto fuera de discusin —salvo que se quiera adoptar
el Òdogma de la inmaculada concepcinÓ ya denunciado por
Nietzsche— el que Òla experiencia, en el sentido de experien-
cia en bruto, no desempea ningn papel, salvo el de obs-
tculoÓ.l En la tradicin antropolgica —si se me permite de-
cirlo de esa manera— por lo menos dos antroplogos, Mauss
y Lvi-Strauss, ofrecen una orientacin segura para las re-
flexiones que deseo formular con el objetivo de develar la
etnia, inmersa bajo un conglomerado de hechos reacios, en
4. RECONSIDERANDO LA ETNIA
INTRODUCCIîN
1 Koyr, tudes Galilennes (1940), en Bourdieu et al., 1968: 64.
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gran medida, a una elaboracin conceptual. El primero, con
su trabajo inconcluso ÒLa prireÓ, muestra cul es el recorri-
do que debe hacer la inteligencia para develar la realidad de la
oracin, a pesar de las dificultades inherentes a los hechos
susceptibles de observacin. Segn nuestro autor:
los hechos que sirven de materia para una teora de la ora-
cin no se presentan inmediatamente al investigador de la
misma forma en que un organismo se presenta al zologo
que lo describe. Ellos estn registrados en documentos his-
tricos o etnogrficos, a travs de los cuales es preciso saber
reconocerlos, de tal manera que sea posible determinar su
verdadera naturaleza. Un procedimiento especial, y por lo
tanto necesario para hacerlos salir a flote, es, en cierta medi-
da, construirlos (Mauss, 1968: 388).
Y el procedimiento al que alude Mauss, al que denomina crti-
ca, no consiste ms que en la construccin metdica del objeto
de investigacin por medio de definiciones, aunque provisio-
nales, ya que ellas constituyen el punto de partida de la investi-
gacin cientfica. De esa manera, afirma Mauss,
en vez de constituir —de manera arbitraria, admitmoslo, pero
cuidando la lgica y el sentido de lo concreto— la nocin cien-
tfica de la oracin, nosotros la formamos con la ayuda de
elementos tan inconscientes como el sentimiento de los indi-
viduos, la vemos oscilar entre los contrarios en detrimento
del trabajo. Cosas de lo ms variadas son llamadas ÒrezosÓ,
ya sea dentro del trabajo de un mismo autor, ya sea distintos
autores presten a la palabra sentidos diversos, ya en funcin
de las civilizaciones bajo estudio. De esta manera (concluye
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Mauss) se oponen como contradictorios hechos que perte-
necen a un mismo gnero, o se confunden hechos que tienen
que ser distinguidos (Mauss, 1968: 387).
Sin alargar ms estas consideraciones sobre la oracin como
ilustracin de la posicin metodolgica aqu adoptada, cabe
subrayar que la percepcin crtica de los hechos (de la oracin),
tales como el rosario, el amuleto, los escapularios, las medallas
con leyendas, los exvotos (verdaderas Òoraciones materializa-
dasÓ), debe ser precedida por su definicin previa como rito
oral, cuya extensin lgica ser capaz de abrigar todo un con-
junto de manifestaciones empricas de dicho fenmeno. Como
dira Mauss, Òuna vez definidos los hechos, es preciso entrar
en contacto con ellos, es decir, observarlosÓ (Mauss, 1968: 388).
La enseanza que nos ofrece Lvi-Strauss es de otra ndole.
Ms que orientarnos en la Òcrtica de los hechosÓ, nos encami-
na hacia una crtica de las explicaciones de los hechos, a saber,
de las teoras construidas sobre los hechos, percibidos u obser-
vados a travs de una ptica estrbica. Su crtica modelo es la
referente al totemismo, a las interpretaciones que, a lo largo
de la historia de nuestra disciplina, fueron elaboradas sobre
los hechos denominados totmicos. En Le totmisme aujourdÕhui,
Lvi-Strauss somete a un verdadero exorcismo todo nuestro
conocimiento del totemismo, tal como aparece en Frazer, o en
Durkheim, en Boas o en Radcliffe Brown, desnudndolo de
su apariencia religiosa, para revelarlo en su esencia lgica, co-
mo un sistema de clasificacin destinado a servir como cdigo
social. Tambin aqu el antroplogo procura elevarse por enci-
ma del nivel de la observacin, ms all de la percepcin emp-
rica, para realizar una lectura adecuada (crtica) de los hechos,
ahora encubiertos, mistificados por teoras construidas sobre
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sus apariencias. Y si aqu evoco a Mauss y a Lvi-Strauss como
autores de fecundos ensayos de articulacin creativa entre teora
y hecho en el campo de la antropologa social, es porque nuestra
disciplina no ha sido demasiado frtil en ejercicios de esta espe-
cie, y tambin porque, como estudiantes que somos de la an-
tropologa, siempre podemos comprender por medio de in-
tentos exitosos —a mi juicio— que, adems de explicar tal o cual
fenmeno cultural, sea ste el totemismo o la oracin, igual-
mente podemos aprender algo sobre el oficio de antroplogo.
El estudio que, dentro de nuestras limitaciones, se intentar
realizar en este captulo, se inspir en ambas experiencias mo-
delo arriba mencionadas, si bien procurando evitar la tras-
posicin mecnica. Lo que, evidentemente, no quiere decir
que tengamos como meta un trabajo de ndole estructuralista
o un renacimiento de la sociologa maussiana. La constitucin
terica de la etnia como objeto legtimo de investigacin socio-
lgica (lase tambin antropolgica) requiere del apoyo de
posturas tericas menos ortodoxas (si consideramos al Lvi-
Strauss de Le totemisme), o que reflejen mejor el desarrollo de
nuestra disciplina (lo que naturalmente no es el caso en ÒLa
PrireÓ). Principiaremos, de esa manera, considerando algunas
propuestas sobre el problema hechas por acadmicos intere-
sados en los llamados temas tnicos, que he escogido por su
relevancia relativa para el establecimiento progresivo de los
contornos de la etnia como algo susceptible de existencia
objetiva, capaz de legitimar o hacer viable su investigacin
sociolgica. A continuacin, se intentar llegar a una defini-
cin de etnia, despojndola de su carcter ilusorio, para habili-
tar de esa manera al investigador a trabajar mejor con los
hechos. En consecuencia, no es necesario sealar la naturaleza
exploratoria de tales consideraciones.
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LA ILUSIîN TNICA
ÀCul es la realidad de un objeto de investigacin despojado
de cualquier realidad sustantiva? Esta es una interrogante
preliminar para quienes se proponen considerar la nocin de
etnia, en la prctica carente de definicin en la literatura
antropolgica, o apenas ÒdefinidaÓ en trminos adjetivos:
como tnico(a), es decir, calificando; por ejemplo, un grupo
(grupo tnico), relaciones (relaciones intertnicas), o procesos
de articulacin tnica.
Con la posible excepcin de una definicin de etnia debi-
da a Emilio Willens,2 en la cual es comprehendida como un
Ògrupo biolgico y culturalmente homogneoÓ, todas las de-
ms definiciones examinadas se refieren a grupo tnico. Incluso
la de Willens, aunque use el trmino etnia, se halla igualmente
sujeta a la nocin de grupo, en lo que repite, en lneas genera-
les, el mismo compromiso con la nocin de grupo que puede
ser observado en las definiciones de Ware,3 Tumin4 y  Morris,5
para slo mencionar algunas de las ms autorizadas defini-
2 Definicin del Diccionario de sociologia, de Emilio Willens (1961): ÒGrupo
biolgica y culturalmente homogneo. El trmino no es sinnimo de
raza, pues la palabra raza posee un sentido exclusivamente biolgico.
Los miembros de una etnia poseen rasgos somticos comunes, al ser
parte de una divisin racial ms amplia. Al mismo tiempo, se ca-
racterizan por una relativa uniformidad cultural. Existen etnias que
llegaron a constituir naciones. Otras veces, sin embargo, una nacin
engloba a varias etnias.Ó
3 Definicin de Caroline F. Ware, Encyclopaedia of  the Social Sciences (1962),
4 Definicin de Melvin M. Tumin, A Dictionary of  the Social Sciences (1965).
5 Definicin de H. S. Morris, lnternational Encyclopaedia of  the Social Sciences,
vol. 5 (1968).
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ciones registradas en enciclopedias y diccionarios de ciencias
sociales. Hablando rigurosamente, en ninguno de tales con-
textos la nocin de etnia se encuentra desvinculada de la idea
de grupo. sta carece de sustancia, adquirindola tan slo
cuando se asocia a un grupo; en las definiciones menciona-
das no alcanza siquiera a ser una ÒpropiedadÓ, una Òcatego-
raÓ o una ÒcualidadÓ, capaz de ser actualizada en tal o cual
grupo social, de la misma manera en que, para que un cierto
color pueda calificar cromticamente un objeto debe estar, al
menos, definido —lo que efectivamente ocurre con cada uno
de los colores, para hacer limitarnos a un solo ejemplo—. Se-
ra conveniente hacer notar que no se est pecando ni de
ÒsubstancialismoÓ —donde se le otorgara privilegio a lo que
existe por s mismo, Òsin suponer un ser diferente del cual l
fuese un atributo o una relacinÓ—,6 ni de ÒnominalismoÓ
equvoco, privilegiando los signos verbales en perjuicio de
las ideas, de los conceptos.
La resistencia de la nocin de etnia
Vayamos por etapas. Examinando las definiciones de etnia,7
ethnos y ethnic, verificamos que dichos trminos estn siempre
6 Andr Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Òsubs-
tanciaÓ, acepcin B. Define ÒsubstancialismoÓ como Òla doctrina que
admite la existencia de una substancia o substanciasÓ como Òopuesta
al fenomenismoÓ. Como producto de una relacin —social, por exce-
lencia—, la etnia est sujeta a sus orgenes y, por lo tanto, ÒunidaÓ a
grupos sociales (como veremos adelante), tal como una ideologa
est enraizada en las condiciones (sociales) que la engendraron.
7 Bastara indicar la obra colectiva publicada en la coleccin Debates
de la Editora Perspectiva, titulada Raza y ciencia, volmenes I y II.
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asociados, pero en relacin de oposicin, al concepto de raza.
Mientras que esta ltima nocin estara vinculada a su base
biolgica, la nocin de etnia estara vinculada a una base estric-
tamente social (razn por la cual siempre se encuentra asociada
a la nocin de grupo), tal como la nocin de cultura tendra por
base a la sociedad. Creo que ya no hace falta exorcizar la no-
cin de raza, como tampoco se debe luchar por eliminar cual-
quier ÒbiologismoÓ que pueda estar adherido a la nocin de
etnia: ya limpiaron el camino gran nmero de antroplogos,
desde antroplogos fsicos como Juan Comas, hasta antro-
plogos sociales como Lvi-Strauss, entre decenas que se po-
dran mencionar aqu. Entre los antroplogos el trmino tnia
(ethnos o ethnic) pas a circular como buena moneda, cual una
asepsia del campo cientfico —especficamente el de las ciencias
sociales—, ansioso de no dejarse influir por prejuicios raciales
o cualquier tipo de ideologa racista. Por eso, a nuestro modo
de ver, sera de esperar que el concepto de etnia mereciera
mayor atencin por parte de los antroplogos tradicio-
nalmente dedicados a consideraciones y reconsideraciones
en torno al concepto de cultura, o al menos que, al tratar este
ltimo concepto, procurasen de algn modo delimitar el con-
cepto de etnia, ya sea en trminos de una eventual homologa
con el concepto de cultura, ya sea distinguindolo en trminos
de su especificidad. Un breve examen de un conjunto de defi-
niciones de cultura revelara la ausencia de la etnia como ele-
mento conceptual de tales definiciones y, por supuesto, como
tema objeto de preocupacin de los antroplogos.
Si se consulta la conocida revisin crtica realizada por
Kroeber y Kluckhohn (1952) del concepto de cultura, se pue-
de verificar que, de 161 definiciones encontradas por los auto-
res en aproximadamente ms de una centena de obras de
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antroplogos, no existe —salvo equivocacin— referencia algu-
na a la etnia. Lo que constituye un hecho en cierta forma
sorprendente, si se considera la asociacin natural que el antro-
plogo de nuestros das hace entre etnia y cultura, a veces
sobreponindolas, otras relacionndolas entre s como equiva-
lentes. Si saltamos los ltimos 20 aos que separan al estudio
mencionado del presente, se podr notar que quienes se de-
dican a teorizar en relacin con el concepto de cultura, conti-
nan sin considerar la etnia como nocin relevante, creyendo
—tal parece— que no existe siquiera una relacin de implicacin.
Deseo mencionar a dos autores que recientemente escribieron
acerca del concepto de cultura: Paul Bohannan (1973) y Gerald
Weiss (1973). El primero procura ÒrepensarÓ la cultura des-
tacando su carcter codificador y tomando como paradigma
(analoga segn escribe el autor) la gentica.8 El segundo au-
tor, preocupado en proponer lo que l llama Òun concepto
cientfico de culturaÓ, realiza la elaboracin de un vocabula-
rio bsico destinado a una Òmanipulacin realista de los he-
chos culturalesÓ, siguiendo —lo que l mismo confiesa— un
Òverdadero procedimiento aristotlicoÓ: distingue de esa ma-
nera nada menos que 36 ÒvocablosÓ, sin incluir etnia entre
ellos o sin siquiera mencionar este trmino en cualquiera de
las explicaciones de los vocablos. ÀCmo se puede explicar
esto? ÀEstaremos viviendo una ilusin?
8 No es ste el lugar apropiado para un examen crtico de los conceptos
y definiciones de cultura. El lector interesado podr encontrar co-
mentarios sobre la postura terica de Bohannan, publicados al final
de su artculo, seguidos por su respuesta. Pueden destacarse los
comentarios de D. Epstein, G. Gjeissing y D. Schneider.
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El inicio de la respuesta, creo, se encuentra en la constata-
cin de que la nocin de etnia se comienza a imponer, a par-
tir de los estudios ms sistemticos relativos a la incorpora-
cin de grupos minoritarios en sociedades ms amplias que
los envuelven. El mismo surgimiento del trmino ingls
ethnicity (ÒetnicidadÓ sera el neologismo en espaol), marca,
por un lado, la imposicin de evidencia que el destino de gru-
pos de procedencia cultural o racial distinta a la de la socie-
dad ÒanfitrionaÓ, es decir, del sistema social receptor, vuelve
menos relevantes, por no decir secundarios, los problemas
del cambio cultural y la aculturacin como objetos de la in-
vestigacin cientfica; por otro lado, apunta hacia el contexto
o la estructura social (que abriga a tales grupos, forzados a
un contacto sistemtico) como foco privilegiado de esa in-
vestigacin.
Como dira Abner Cohen, el trmino etnicidad tendra
poca utilidad si se Òextendiera para denotar diferencias cultu-
rales entre sociedades aisladas, regiones autnomas o con-
juntos  de poblaciones independientes, tales como las naciones
dentro de sus propias fronteras nacionalesÓ. Contina Cohen:
ÒLas diferencias entre chinos e hindes, consideradas dentro
de sus respectivos pases, seran diferencias nacionales, mas
no tnicas. Pero cuando grupos de inmigrantes chinos e hin-
des interactan en tierra extranjera como chinos e hindes,
ellos pueden ser referidos a grupos tnicos. Etnicidad es esen-
cialmente la forma de interaccin entre grupos culturales que
operan dentro de contextos sociales comunesÓ (Cohen, 1974:
XI). Si se toma por verdadera la afirmacin de Cohen, tene-
mos que reconocer que, aunque el hecho tnico no es reciente,
la atencin que los antroplogos le estn dando s lo es. sta
se inicia, en primer lugar, con lo que Lvi-Strauss denomina
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Òcrisis moderna de la antropologaÓ,9 cuando el aislamiento
de las sociedades simples, o de pequea escala, se convierte
en un suceso imposible, al mismo tiempo que individuos
nativos de esas mismas sociedades pasan a ser sus propios
investigadores, relegando al antroplogo extranjero a un cre-
ciente ostracismo —a no ser que ste reformule su postura te-
rica—. En segundo lugar, existe una tendencia, cada vez ms
acentuada en la antropologa social, a inclinarse con mayor
empeo al estudio de las sociedades complejas, o de gran es-
cala, en cuyo interior —como se ha visto— tiene lugar el fen-
meno tnico.
Es de esa manera que, en una primera instancia, el hecho tni-
co se constituye teniendo como base al grupo, tambin tomado
como minora,10 en trminos del cual la etnia no sera otra cosa que
un mero calificador, por s mismo equvoco —se tiene que reco-
nocer—, por lo menos mientras no se elucide su relacin, como
nocin que es, con la de grupo ÒtnicoÓ o ÒminoritarioÓ.
9 En su artculo ÒA crise moderna da antropologiaÓ (1962b) Lvi-Strauss
llama la atencin hacia esa caracterstica de la antropologa social de
estudiar Òlo otroÓ, lo que le asegurar continuidad incluso en la hipte-
sis de la desaparicin de las Òculturas exticasÓ. A final de cuentas, lo
extico es producto de una relacin entre el sujeto cognoscente y el
objeto cognoscible; por lo tanto, transformar lo ÒfamiliarÓ en lo
ÒexticoÓ es un arte metdico y constituye la esencia misma del en-
foque antropolgico. Tal es el mensaje levistraussiano. Por otro lado,
la etnia —como categorizacin Òdel otroÓ— se impone en mayor me-
dida a la percepcin del antroplogo como lo Òextico naturalÓ, lo
remanente, coexistiendo en un Òcontexto social comnÓ con el in-
vestigador mismo —como dira Cohen .
10 ÒUn trmino comn inclusivo que es utilizado para indicar grupos
tnicos, nacionales, raciales y culturales, es minora o grupo minoritarioÓ
(Tumin, 1965: 244).
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El dilema: comportamiento y cognicin
Han existido tentativas de superar esta dificultad en la delimi-
tacin de la nocin de etnia11 (o ethnicity, en la jerga anglosa-
jona), como la que nos ofrece Mitchell, quien procura Òdistin-
guir entre etnicidad como una construccin de fenmenos de
percepcin o cognitivos por un lado, y por el otro, el grupo
tnico como una construccin de fenmenos de comporta-
mientoÓ (1974: 1). A pesar de que la distincin entre cognicin
(o percepcin) y comportamiento no parece ser la ms adecuada
para denotar las diferentes dimensiones del problema —por
razones que dar ms adelante—, posee la ventaja de apuntar
precisamente a la necesidad de alcanzar la naturaleza misma
de la etnia, dejndola de confundir con el grupo tnico.
11 Ya escrito este captulo, le un pequeo trabajo de W. W. Isajiw (1974),
en el que el autor presenta un interesante anlisis de diversas definicio-
nes de etnicidad. Su trabajo sigue muy de cerca las conclusiones de F.
Barth —acerca de las cuales se trat extensamente en el primer captu-
lo— indicando la doble limitacin del fenmeno de la etnia (ethnicity):
un lmite ÒinteriorÓ, mantenido por el proceso de socializacin, y un
lmite ÒexteriorÓ, mantenido por el proceso de relaciones intergru-
pales. En la medida en que el grupo tnico sigue siendo aqu  el sujeto
substantivo de reflexin, Isajiw nada agrega a nuestras preocupacio-
nes por comprender la etnia como tal. Y como un dato revelador de
lo lejano que la lnea del autor se encuentra de mis reflexiones, basta-
ra mencionar su aparente sorpresa (y rechazo) con la aceptacin de
Barnard Rosen (1959) respecto a la existencia de una estrecha co-
nexin entre etnia y valor: ÒAparentemente, el estudio de Rosen impl-
citamente acepta la existencia de alguna conexin inherente entre
etnicidad y orientaciones valorativas, pero desconozco por qu de-
bera existirÓ (Isajiw, 1974: 112).
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En general no existen muchos estudios sobre datos relativos
a la cognicin y el comportamiento ligados a la etnicidad.
Los analistas tienden a usar la etnicidad como una categora
estructural, es decir, como un principio general que ilumina
el comportamiento de las personas en situaciones sociales
especficas, o como un fenmeno cultural, es decir, como un
conjunto de actitudes, creencias y estereotipos que el pueblo
sustenta sobre personas identificadas por medio de algn r-
tulo ÒtnicoÓ apropiado. Si se toma la discrepancia entre los
dos como algo no-problemtico, entonces las relaciones l-
gicas que puedan unirlos inevitablemente permanecern
inexploradas (Mitchell, 1974: 2).
Se constata que Mitchell hiere aqu un punto de ndole episte-
molgica: el que se refiere a la posibilidad de conocer un fenme-
no o el estatus de ese conocimiento. La respuesta que l formu-
la es en s misma interesante, si bien discutible. En primer lugar,
Mitchell, separando el plano cognitivo (en el cual se dan las
percepciones de las distancias sociales entre categoras tnicas)
del plano del comportamiento (en el cual se realizan las eleccio-
nes entre individuos tnicamente diferenciados), conduce al
analista a un esquematismo til en la investigacin emprica.
òtil porque permite distinguir, a nivel de los datos, el plano del
ÒconocimientoÓ del plano de la ÒaccinÓ, y propone problemas
planteados por las discrepancias encontradas entre tales o cua-
les etnias insertadas en distintas situaciones. Por ejemplo, si se
consideran sus investigaciones en Zambia (en esa poca Rodesia
del Norte, en çfrica), se puede verificar, primero, una relativa
correspondencia entre un diagrama de conjuntos jerarquizados
de percepcin de distancias sociales (intertnicas) y otro diagra-
ma de conjuntos igualmente jerarquizados sobre la extensin
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de la co-residencia en alojamientos individuales ocupados por
categoras tnicas; sin entrar en discusiones sobre la metodo-
loga que utiliz Mitchell —quien se vali de un cuestionario de
tipo Bogardus para medir la Òdistancia socialÓ—, lo que se puede
constatar, grosso modo, es tan slo una correspondencia entre pa-
trones derivados de los datos perceptivos (cognitivos) y patrones
derivados de las elecciones concretas (datos de comportamien-
to) en lo que se refiere a determinados —pero no todos— con-
juntos de categoras tnicas que interactan en Zambia (Mitchell,
1974: 1-35). Lo que no implica, naturalmente, una correspon-
dencia biunvoca entre individuos. que ÒpiensanÓ de determi-
nada manera y ÒactanÓ de manera coherente con ella.
Es importante considerar, en segundo lugar, la discrepancia
que envuelve el comportamiento diferencial de las mismas
categoras tnicas insertadas en diversos contextos, que les
confiere la condicin de ÒmayoraÓ o ÒminoraÓ: ÒCada ciu-
dad presenta —afirma Mitchell—, naturalmente, un contexto t-
nico demogrfico diferente y los bemba constituyen una mi-
nora en la ciudad de Livingstone, dominada por los lozi (1 495
de 10 000 adultos masculinos), mientras que los lozi son la
minora en Copperbelt (103 de 10 000 adultos masculinos). El
comportamiento tnico difiere probablemente en dichos con-
textos divergentesÓ (Mitchell, 1970: 15). La situacin de mino-
ra (social, no necesariamente demogrfica) refleja, desde lue-
go, cierta estigmatizacin, relativamente variable, que hace
ntida la posicin del grupo tnico en el horizonte de la so-
ciedad que lo engloba: el grupo se hace visible Òa ojo desnudoÓ.
Lo que significa que sus contornos aparecen en el mismo
modelo nativo (Ward, 1965) de los individuos insertados en sis-
temas intertnicos, de manera que los propios miembros del
grupo minoritario pasan a verse a travs de los ojos del gru-
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po mayoritario o a travs de las categoras etnocntricas Òdel
otroÓ —como se mostr en otro lugar, haciendo referencia a
un contexto distinto (Cardoso de Oliveira, 1964)—. Estas dis-
crepancias no revelan que las personas no se comportan nece-
sariamente de acuerdo con lo que piensan, sino que no siem-
pre estn conscientes de, o verbalizan claramente (sobre todo
cuando se trata de completar un cuestionario) Òaquello que
piensanÓ. Los anlisis modernos del discurso han demostra-
do esto de manera convincente, particularmente aquellos an-
lisis de tipo estructuralista (va Lvi-Strauss). El anlisis de
Mitchell aborda el problema en otra direccin, al considerar
a lo cognitivo como consciente y al construir su ÒdatoÓ por
medio del dato verbalizado, y al parecer exclusivamente de esa
manera. Un anlisis estadstico apenas podra mostrar —y, efecti-
vamente, lleg a hacerlo— la amplia similitud entre los patrones
cognitivos y los de comportamiento, pero sin explicarlos toda-
va de manera convincente. No obstante, las consideraciones
formuladas por Mitchell poseen un alcance terico de suma
importancia para el asunto que se est tratando.
Las Òconstrucciones de etnicidadÓ
Me gustara desarrollar aqu las reflexiones epistemolgicas
formuladas por Mitchell, aun cuando corro el riesgo de
sobresimplificarlas. Bajo el ttulo general de Òconstrucciones
de etnicidadÓ (constructions of  ethnicity), Mitchell procura dis-
cernir cuatro tipos de concepciones de etnia (o, en sus pala-
bras, four types of  ethnicity):
l. El que denomina Òconstruccin de sentido comnÓ (com-
monsense constructs);
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2. La Òconstruccin del etngrafoÓ (the ethnographerÕs construct);
3. La Òinterpretacin de sentido comn del comportamientoÓ
(commonsense interpretation of  behaviour);
4. La Òexplicacin tnica analticaÓ (analytical ethnic explanation).
El establecimiento de tal tipologa posee el nico propsito de
servir como punto de partida para una mejor delimitacin de la
cuestin relativa a la distincin entre etnia (ethnicity) como
concepto estructural y etnia como concepto cultural. Al mis-
mo tiempo, procura mostrar la relacin analtica entre patro-
nes cognitivos y de comportamiento referentes a la Òetnici-
dadÓ. El primer tipo corresponde a lo que l llama nivel
fenomenolgico, existiendo como parte del sistema de per-
cepciones sociales de los agentes tnicos, que coincide con el
Òmodelo nativoÓ del que habla la antroploga britnica
Barbara Ward, al que se hizo alusin lneas atrs. ÒLos sm-
bolos, signos e impresiones:12 pueden ser costumbres, estilos
de peinado, lenguaje, escarificaciones faciales, dietas, o cuales-
quiera combinaciones de seales diacrticas similares, por me-
dio de las cuales el agente est habilitado para ÔetiquetarÕ o
categorizar a la persona que presenta tales impresionesÓ
(Mitchell, 1974: 22). Aun cuando los procesos aqu involu-
crados sean de orden psicolgico —pues se trata de establecer
la identidad tnica a travs del reconocimiento e interpretacin
12 Prefiero el trmino impresiones en lugar de traducir cues por deixa (tr-
mino de la jerga teatral e, igualmente, trmino coloquial que expresa
un cierto tipo de informacin auxiliar) o dica (dica en portugus signi-
fica consejo, en un contexto coloquial, familiar, escolar, etc. [n. de los
trads.] (expresin familiar). Deixa o dica expresan, de esa manera, el
sentido del trmino impresiones en el contexto.
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de esas impresiones por los agentes en interaccin—, sus conse-
cuencias para el comportamiento, segn Mitchell, hacen que
dichos procesos sean susceptibles de anlisis sociolgico.
Nuestro inters reside en el hecho de que la percepcin po-
see un referente social. La Òcategora tnicaÓ, por consiguiente,
tiene significado desde el momento en que existe como una
Òrepresentacin colectivaÓ, que no solamente es comn en-
tre un determinado conjunto de personas, sino que tambin
es compartido por ellas de forma tal que dichas percepcio-
nes compartidas pueden convertirse en la base de un
entendimiento entre ellas en sus relaciones sociales (Mitchell,
1974: 23).
Una expresin que puede sintetizar este primer tipo sera la
de Òpercepciones folkÓ (folk-perceptions), por medio de las cuales
las seales tnicas diacrticas forman las construcciones de
sentido comn.
El segunto tipo de construccin se vale de esas percep-
ciones folk, que constituyen parte del material en bruto sobre
el cual el ÒetngrafoÓ estara Òhabilitado para construir su
modelo abstracto de Ôgrupo tnicoÕÓ (Mitchell, 1974: 24).
En la medida en que los significados de aquellas seales
diacrticas compartidas por los agentes no sean simplemente
idiosincracias de un nmero limitado de personas, el etngrafo
puede tratarlos como parte de la cultura del pueblo en cues-
tin. En este sentido, l hace su primera abstraccin en la
medida en que identifica, separa o rene rasgos culturales
que ha observado, y que lo llevan a clasificar a los pueblos
como un todo etnogrfico. Mitchell ejemplifica esto por me-
dio del conocido artculo de Narrol ÒOn Ethnic Unit
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ClassificationÓ (Narrol, 1964). ÒEsas categoras etnogrficas
tericas, consideradas como distintas de las categoras tnicas
a nivel del sentido comn, son as abstracciones de segundo
orden que el etngrafo puede utilizar para establecer propo-
siciones, por ejemplo, respecto a la distribucin de pueblos
en determinada regin del mundo o para clasificar algn pue-
blo que l describe siguiendo una pauta de comparacin con
otros pueblosÓ (Mitchell, 1974: 24). Lo que desea destacar
Mitchell es que un etngrafo puede finalmente llegar a esta-
blecer, con motivo de sus propsitos analticos, categoras
que correspondan a un orden de abstraccin necesariamente
diferente del de las categoras tnicas producidas por el mis-
mo pueblo objeto de la investigacin. Como se puede ver,
son construcciones con diferentes estatus epistemolgicos.
Como tercer tipo, Mitchell menciona Òla propia catego-
rizacin tnica, como interpretacin de sentido comn (o
buen sentido)13 del comportamiento, cuando ella se convier-
te en un elemento dominante en la percepcin pblica, y de
esa manera, puede ser tomada como una adecuada explica-
cin del comportamiento de personas por ella definidasÓ
(Mitchell, 1974: 26). ÒAqu la etnicidad es una construccin
del sentido comn que vuelve inteligibles a los observadores
13 Ms que en el primer tipo, en el cual el autor se vale de la nocin de
Òsentido comnÓ para hablar de la naturaleza de las construcciones
nativas de la realidad, en este tercer tipo, que trata de Òinterpreta-
ciones de sentido comnÓ, cabra subrayar que la traduccin portugue-
sa del trmino common sense no siempre es fiel a aquello que se pretende
denotar en la lengua inglesa: common sense, si por un lado expresa sentido
comn, por el otro expresa Òbuen sentidoÓ, sentido —en mi opinin
preponderante en este tercer tipo—. Esta es la razn por la que este
tipo de interpretacin puede coincidir con la interpretacin cientfica.
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las acciones de las personas. En el sentido que todas las per-
cepciones y entendimientos son reales para aquellas que los
poseen, entonces este concepto folk de etnicidad es una ex-
plicacin vlida del comportamiento a un cierto nivel de an-
lisisÓ (Mitchell, 1974: 26). Este tipo que, en mi opinin, es el
que presenta una mayor vaguedad, parece expresar episte-
molgicamente algo similar a la doxa verdadera, como parte
del mundo platnico de las ideas, en el cual lo verdadero y lo
falso se mezclan y donde una opinin (verdadera) puede co-
incidir con el saberÉ Hablando rigurosamente, no parece
ser un tipo de la misma naturaleza (e importancia) de los dos
tratados anteriormente.
El cuarto tipo, Òla explicacin tnica analticaÓ, parece pose-
er otra importancia. Expresa una separacin radical entre las
interpretaciones de sentido comn y las que se sustentan so-
bre principios generales, que distinguen un anlisis cientfico.
Al conducir su explicacin en trminos de Òpostulados teri-
cosÓ, el analista puede vislumbrar el hecho tnico entre un
conjunto de otros hechos sociales, ms determinantes en si-
tuaciones especficas; en el ejemplo dado por Mitchell, la lu-
cha por el poder en un sindicato encubrira la significacin de
las identidades en confrontacin, pues Òlos verdaderos orge-
nes de la lucha no se encuentran en la etnicidad como tal sino
en las oposiciones que aparecen en todas las asociaciones en
las que el poder se otorga por medios electoralesÓ (Mitchell,
1974: 27). Sin embargo, el analista siempre podr descubrir
que, a pesar de las interpretaciones que los propios agentes
dan a sus acciones, ciertos patrones de comportamiento que
emergen de las mismas acciones pueden muy bien ser
incluidos en la nocin de etnicidad o interpretados como fe-
nmenos tnicos.
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Esos patrones pueden surgir efectivamente del comporta-
miento de los agentes en trminos de su apreciacin de los
diacrticos tnicos, o pueden surgir cuando los propios agen-
tes no estn conscientes de la presencia de elementos tnicos
en las acciones involucradas. El punto esencial es que en la
medida en que no es necesaria una conexin entre catego-
rizacin tnica y etnogrfica, tampoco lo es entre la etnicidad
como categora folk y la etnicidad como categora analtica
(Mitchell, 1974: 27).
Mitchell se vale de un paradigma, propuesto por Blau, para
mostrar la naturaleza epistemolgica de aquellas conexiones,
es decir, que las construcciones analticas abstractas son de
hecho propiedades que emergen de percepciones y acciones
de las personas involucradas, de modo que se infieran las
mismas cualidades abstractas que emergen de relaciones de
elementos de una estructura pero que no son aparentes en
los propios elementos. ÒUn tringulo, por ejemplo, es una
propiedad que emerge de las lneas que unen tres puntos que
no estn en lnea recta. Pero la propiedad de la figura triangu-
lar no est contenida en ninguna de esas lneas, considerando
cada una independientemente de las otras dosÓ (Blau, 1964:
3, en Mitchell, 1974: 24). De acuerdo con el ejemplo, Mitchell
seala que Òetnicidad es aqu una propiedad general abstrac-
ta de relaciones observadas empricamente, slo perceptible
a la observacin por aquellos que estn sistemticamente pre-
parados para llevar a cabo el anlisis terico bsico del fen-
meno, con el fin de revelar esta propiedadÓ (Mitchell, 1974: 28).
Al explicar los diferentes niveles de conocimiento a los
que se puede sujetar el fenmeno tnico, Mitchell concluye
su contribucin para la conferencia sobre ÒUrban ethnicityÓ,
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promovida por la Association of  Social Anthropologists of
the Commonwealth (ASA), agregando slo lo que ya nos haba
hecho saber sobre la distincin entre los diferentes rdenes
del fenmeno (cognitivo y del comportamiento) y de nues-
tro conocimiento sobre l (las cuatro modalidades de cons-
truccin de etnicidad). Procura solamente relacionar las
acciones, sus significados y las situaciones en que (acciones y sig-
nificados) tienen lugar, subrayando los siguientes puntos:
1) Qu existe las investigaciones en Zambia una coincidencia
sustancial entre los datos cognitivos y de comportamiento,
a pesar de la diferente composicin de los conjuntos de
entrevistados en relacin con las regularidades encontra-
das en los patrones de distancia social entre categoras
tnicas;
2) Que las discrepancias entre las estructuras cognitivas y de
comportamiento de las distancias tnicas siempre pueden
ser explicadas por circunstancias especiales, tales como el
pequeo nmero de representantes de una u otra de las
categoras tnicas involucradas o la cantidad relativa de
los miembros minoritarios de algunas categoras tnicas
en determinadas ciudades. Sugiere Mitchell que ambas abs-
tracciones surgen de un componente tnico comn de la
vida social que, en realidad, era lo cotidiano en el pueblo
de Zambia en la poca de la investigacin (cf. Mitchell,
1974: 28-29). Llama la atencin, de esa manera, hacia las
secuencias de situaciones sociales por las que pasan los
individuos en el curso diario de su existencia urbana. ÒLa
unin de las construcciones estructurales y culturales del
comportamiento tnico, por lo tanto, necesita ocurrir en
las interpretaciones de las secuencias de acciones de las
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personas involucradas en situaciones sociales. Todava en
este nivel, la distincin entre acciones y percepcin social
es una ventaja de la que el analista puede sacar provecho
para realizar un tipo particular de comprensin terica de
la situacinÓ (Mitchell, 1974: 29);
3) Que las abstracciones analticas de sentido comn (common-
sense abstractions) poseen un carcter instrumental, segn el
cual los diferentes factores de eleccin —por ejemplo, en
la eleccin de alojamientos en las aludidas habitaciones de
Zambia— difcilmente se pueden separar de la etnicidad,
considerndose la presencia de factores como la filiacin
religiosa (en un pas heterogneamente cristianizado por
la catequesis misional), la localidad de procedencia (identi-
dad regional) o los niveles de instruccin o de edad. La
investigacin parece indicar —si la lectura es correcta— que
la identidad tnica tiende a actuar en escala variable aun
en las situaciones aparentemente ms inconsistentes. Las
identidades se pueden cruzar en varios sentidos, pero la
identidad tnica parece subsistir siempre de manera
coextensiva con las dems. Tomando otro ejemplo de
Mitchell (Mitchell, 1970, en Mitchell, 1974: 30-31), donde
esa coextensin se da en la relacin entre etnia y accin
poltica, podemos decir que el carcter instrumental de la
identidad tnica alcanza aqu un momento de manipula-
cin extrema: se trata de un lder poltico cuyo partido
apoya al gobierno aunque la tribu a la que l pertenece se
encuentra en oposicin al gobierno y al grupo tribal aso-
ciado a ste; en consecuencia, los miembros del grupo
tribal asociado al gobierno disculpan al lder afirmando
que todo su comportamiento demuestra que l realmente
es una persona Òde su propia tribuÓ, definindolo opera-
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cionalmente como un miembro de la tribu asociada al par-
tido en el poder. ÒLa seleccin de la identidad tnica como
un medio de organizar el sentido de la accin social, por
lo tanto, depende fuertemente del contexto en el que la
accin social tiene lugar. [. . .] El analista, sin embargo,
estara apto para abordarlo tericamente si es capaz de
apreciar la ventaja instrumental que los agentes obtienen
de justificaciones sobre alternativas de accin; y, de la mis-
ma manera, es capaz de explicar lgicamente por qu los
agentes escogen un modo en lugar de otro, en trminos de
cmo construyen sus acciones socialesÓ.
A excepcin del primer punto —el de la Òcoincidencia subs-
tancialÓ—, cuya reformulacin cabra proponer, los dos siguien-
tes nos remiten a instancias fundamentales del fenmeno t-
nico, las cuales he procurado explorar en los ltimos cuatro
aos, desde mi ensayo ÒIdentidad tnica, identificacin y
manipulacinÓ (Cardoso de Oliveira, 1971, captulo 1 de este
libro, supra). Quiero referirme a los mecanismos de identifi-
cacin y de manipulacin de la identidad tnica, as como a la
consideracin de la situacin vivida por los agentes al inte-
rior de sistemas intertnicos determinados, responsable —ella,
la situacin intertnica vivida— de la proporcin de la mani-
pulacin y de la identificacin. En el mencionado ensayo y
en un artculo posterior (Cardoso de Oliveira, 1973, captulo 2
de este libro, supra) tuve la oportunidad de desarrollar el asunto,
razn por la cual no lo tratar aqu. Pero, en cuanto al primer
punto, caben algunas consideraciones. Creo que no se trata
de una coincidencia substancial, cuya naturaleza nos conduzca
a afirmaciones que se encuentran ms all de las posibilida-
des explicativas de los hechos analizados en Zambia. Evi-
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dentemente no se trata de una relacin de implicacin entre
lo ÒconocidoÓ y lo ÒvividoÓ, en el sentido de que se vive —
sera mejor decir se decide— en funcin de lo que se sabe, es
decir, en funcin de aquellos datos de los cuales se tiene concien-
cia. Muy por el contrario. Se podra decir que frecuentemente
actuamos o vivimos movidos por vectores (o valores) de los
cuales tenemos poco o ningn conocimiento, en el sentido
de que no somos necesariamente conscientes de ello. Como se
dijo pginas atrs, el dato verbalizado que se obtiene a travs de
cuestionarios puede ser engaoso, aun cuando haya sido so-
metido a los ms refinados anlisis estadsticos; en este caso,
es preferible una lectura interlineal de un discurso integral, y
no fragmentado en frases-respuesta, de tal forma ntegra que
nos permita aprehender su estructura. El anlisis de los hechos
ÒcognitivosÓ realizado por Mitchell converge hacia la prime-
ra modalidad de dcoupage o corte sociolgico, al mismo tiem-
po que su concepcin de cognicin parece restringirse a los
hechos de conciencia (en el restringido sentido de ser con-
scientes). Tenemos as, al final de este examen sumario de la
contribucin de Mitchell, el planteamiento de una cuestin
un tanto ilusoria: el estatus antittico de la relacin compor-
tamiento/cognicin.
LO ILUSORIO Y LO REAL
Segn parece, la base de esa ilusin se encontrara en dos
malentendidos: uno referente a la colocacin del comporta-
miento y de la cognicin en un plano de la realidad ltima, sobre
el cual el conocimiento sociolgico se realiza por completo; el
segundo se refiere a una reificacin de la separacin entre
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comportamiento y cognicin que comienza siendo slo ana-
ltica y termina como generadora de dos instancias casi con-
tradictorias. Consideremos el primer malentendido. Cuando
Mitchell distingue entre sus diferentes modalidades de cono-
cimiento una, la cuarta (Òexplicacin tnica analticaÓ), como
la que tendra el privilegio de ser considerada como cientfi-
ca, deja de incluir uno de los postulados tericos bsicos de
la interpretacin cientfica el de la bsqueda de niveles de la
realidad cada vez ms profundos. Si, por ejemplo, el Òconoci-
mientoÓ se satisfara con la aprehensin de niveles epidrmi-
cos de la realidad, como la Òfuncin manifiestaÓ de una de-
terminada institucin, o si debera avanzar ms all,
prosiguiendo el anlisis cientfico para aprehender la Òfun-
cin latenteÓ de la misma institucin.14 Advirtiendo que el
uso de este ejemplo no se debe tomar como un compromiso
14 Esa distincin entre funciones ÒlatenteÓ y ÒmanifiestaÓ, hecha por
Robert Merton (1951: 61-81) posee aqu un valor meramente ilustrati-
vo, mientras que el ejemplo apunta hacia una separacin implcita de
dos niveles fenomnticos mientras que, en la investigacin respecto
a la guerra en la sociedad tupinamb (conforme nos muestra Fernan-
des, 1952), la captura de cautivos y la venganza guerrera se encuentran
al nivel de la conciencia del grupo indgena (cumpliendo as, en lengua-
je funcionalista, una Òfuncin manifiestaÓ), la solidaridad tribal, forta-
lecida por la actividad guerrera, colectiva, estara al nivel no-consciente
(cumpliendo de la misma manera y en la terminologa mertoniana su
Òfuncin latenteÓ). Afirmando que el descubrimiento de las Òfuncio-
nes latentesÓ representa un significativo avance en el progreso del
conocimiento sociolgico, Merton consigue redactar pginas admi-
rables y de gran actualidad para un lector interesado en ver ms all
del esquematismo funcionalista, captando su mensaje epistemolgico,
a saber, el estatus de un conocimiento que no se satisface con la aparien-
cia de la realidad social, y desciende a sus estructuras ms profundas.
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de mi parte con un enfoque funcionalista, cabe retener la
indicacin de que los hechos deben ser examinados de manera
crtica, es decir, debe desnudrseles de su apariencia para que
se revelen con su significado pleno. Y por examen crtico
quiero decir que el propio ÒhechoÓ cientfico es susceptible
de construccin epistemolgica.15 Al considerar el compor-
tamiento y la cognicin, Mitchell parece fijarse en las instan-
cias empricas manifiestas, como la eleccin de alojamiento o
las percepciones de distancia social observadas en Zambia.
Aunque se debe reconocer el importante papel del anlisis
cuantitativo en el deslinde de los datos, para as someterlos a
una adecuada lectura sociolgica, ellos por s solos ya estaran
comprometidos con aquello que el investigador concibe como
Òhecho cognitivoÓ o Òhecho de comportamientoÓ. Existe un
a priori inherente a la teora de que se vale el investigador.
ÀSeran los propios Òpresupuestos tericosÓ de los que habla
Mitchell? Como l no los hizo explcitos ni los discuti, todo
indica que esto se debe a que l no consider relevante exa-
minar al propio hecho cognitivo o de comportamiento como
algo tericamente construido (o ÒconstituidoÓ mediante los
bias ÒcientficosÓ), limitndose a presentar de manera explci-
15 Siguiendo a Piaget, Òcada ÔhechoÕ cientfico constituye: a) Una res-
puesta a una pregunta; b) Una constatacin o lectura; c) Una serie de
interpretaciones ya implcitas tanto en la misma manera de plantear
el problema, como [É] en la constatacin como tal, o lectura de la
experiencia, y explcitas en la manera de comprehender esa respuesta
dada por lo real a la pregunta formuladaÓ (Piaget, 1969: 122). Enton-
ces, el hecho cientifico est ungido de presupuestos que, en un an-
lisis crtico, deben hacerse explcitos. Eso es lo que se intentar hacer
con los presupuestos o postulados tericos de Mitchell.
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ta —en su propio trabajo— presupuestos metodolgicos, to-
mndolos como los nicos responsables de una correcta ex-
plicacin analtica del fenmeno tnico.
Los presupuestos tericos de nuestro autor parecen alejarlo
(y al lector junto con l) de cualquier interrogante sobre la
dimensin inconsciente de la vida social, como si las respuestas
dadas a preguntas formuladas directamente a los entrevistados
sobre la admisin de un miembro de un grupo tnico, especi-
ficado de manera arbitraria, en su red de parentesco, en su
vecindad, en su trabajo, como su comensal, etc., prestaran un
apoyo emprico adecuado para asegurar al analista que est
operando con Òla visin del mundoÓ de los agentes en cues-
tin. A pesar de que tales datos son necesarios, no son suficien-
tes para proveernos la informacin que nos permita alcanzar
los factores responsables de las decisiones que eventualmente
llegaron a tomar. Por otro lado, esas decisiones ÒasidasÓ al
nivel del comportamiento —ms individual que grupal— poco
pueden revelar sobre el contexto social que las condicion,
como veremos ms adelante cuando consideremos el segun-
do malentendido. Ahora es imperativo aclarar algunos aspec-
tos de dicha dimensin inconsciente a la que hice referencia.
Para tal fin no existe nada mejor que traer a colacin dos
clsicos del pensamiento antropolgico, Mauss y Sapir, evo-
cando algunas de sus consideraciones que me parecen fun-
damentales para la constitucin cientfica del hecho sociol-
gico (vis--vis antropolgico). A pesar de que ambos poseen
una formacin intelectual sumamente distinta,16 sus postu-
ras tericas relativas al alcance del conocimiento de lo social
16 Marcel Mauss, una legtima manifestacin del pensamiento francs,
va el Anne Sociologique; en cuanto a Edward Sapir, a pesar de haber
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convergen de manera extraordinaria. Ambos parten de la ex-
periencia lingstica y, cada uno a su manera, sustenta que la
dimension de lo inconsciente es el objetivo ltimo de la in-
vestigacin de lo real. As, Mauss nos recomienda que Òde la
misma manera en que el lingista debe encontrar bajo las
transcripciones falsas de un alfabeto los verdaderos fonemas
que fueron pronunciados, aun los de sus mejores informan-
tes indgenas [É] el etngrafo debe encontrar los hechos
profundos, casi inconscientes, porque ellos existen solamen-
te en la tradicin colectivaÓ (Mauss, 1969: 369).17 En otras
palabras, se trata de llamar la atencin del investigador sobre
el hecho de que los agentes frecuentemente son los ltimos
en saber exactamente qu es lo que piensan y lo que hacen: Òlas
mejores informaciones son, por lo tanto, errneas, si se le
toma al pie de la letraÓ, afirma Mauss. Y aade: ÒExisten
dificultades constantes para alcanzar los verdaderos hechosÓ
(Mauss, ibid.). La concepcin de que las costumbres, a ejem-
nacido en Prusia (12 aos antes que Mauss) Òes una autntica expre-
sin de la cultura norteamericanaÓ—en palabras de uno de sus mejores
exgetas, el fallecido profesor Joaquim Mattoso Camara Jr.— Òdonde
se integr de la infancia, al emigrar con la familia hacia los Estados
Unidos con cinco aos de edadÓ (Sapir, 1954, nota del traductor
Mattoso Camara Jr.).
17 En un artculo anterior (Cardoso de Oliveira, 1973, nota 1, segundo
captulo del presente libro), tuve la oportunidad de utilizar la misma
referencia complementada con comentarios de Lvi-Strauss —quien
sistemticamente se ha valido de los descubrimientos de Mauss para
fundamentar su propia posicin estructuralista (cf. la introduccin de
Lvi-Strauss a la obra de Mauss, Sociologie et Anthropologie)—. De esa
manera, el lugar de la dimensin inconsciente en el pensamiento de
Mauss fue bastante estudiada por Lvi-Strauss, y ocupa un lugar cen-
tral en la propia teora estructuralista (cf. Simonis, 1968; Rossi, 1973).
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plo del lenguaje, son una Òpropiedad cuyo propietario es el
inconscienteÓ,18 coincide en lo esencial con la posicin teri-
ca de Sapir frente a la naturaleza de la conducta humana, es
decir, del comportamiento sociocultural.
En una comunicacin para un simposio acerca del incons-
ciente, realizado en 1927, Sapir procura poner a discusin
sus ideas relativas a la pautacin inconsciente del comporta-
miento en sociedad (Sapir, 1949: 544-559), diciendo que ella
Òconsiste no en una funcin misteriosa de una mente social
o racial reflejada en las mentes de los individuos miembros
de la sociedad, sino meramente en una tpica inconsciencia
de parte del individuo en cuanto a los contornos, demar-
caciones y significados de la conducta que l sigue implcita-
mente todo el tiempoÓ (p. 548). Tomando tambin el lenguaje
como la instancia en la cual tpicamente se observa, gracias al
anlisis lingstico, la ocurrencia de reglas que evidentemente
no resultan conscientes a los hablantes, Sapir comenta que nada
es arbitrario, accidental, o aun curioso, en la estructura de una
palabra o de un discurso: ÒCualquier elemento cae en su propio
lugar de acuerdo a reglas formuladas de una manera lgica,
que pueden llegar a ser descubiertas por el investigador pero
de las cuales los propios hablantes no tienen ms conocimien-
to que los habitantes de la lunaÓ (Sapir, 1949: 553).
No satisfecho con ejemplificar con el lenguaje hablado (o
escrito) esta capacidad inconsciente de pautar que pertenece
al comportamiento en sociedad, Sapir se refiere, acto segui-
18 Afirmacin formulada por un misionero, citado por Mauss (1969:
368). Vale la pena sealar que los comentarios de Mauss que cito
fueron hechos en una ctedra inaugural presentada en 1902.
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do, a lo que se podra denominar lenguaje gestual; precisa-
mente un campo en el que tradicionalmente (al menos en
aquella poca) se consideraba que el gesto se encontraba en
cierto modo en el lmite entre lo ÒorgnicoÓ y lo ÒculturalÓ.19
Como todo lo dems en la conducta humana, el gesto se
encuentra arraigado en necesidades reactivas del organismo,
pero las leyes del gesto, el cdigo no escrito de los mensajes
y respuestas gesticuladas, son obra annima de una elabora-
da tradicin social (Sapir, 1959: 556).
Dicho inconsciente, que nada tiene de jungiano —como el
mismo Sapir insisti en subrayar (Sapir, 1949: 548) y que L-
vi-Strauss no dej de lado en su introduccin a Mauss (Lvi-
Strauss, 1950: XXXII)—, se torna as en el punto nodal de
aquello que Bourdieu denomin el Òprincipio de la no-con-
cienciaÓ, presente en todo pensamiento sociolgico que no
quiera ser espontneo e ingenuo; invoca incluso el parecer de
clsicos como Marx, Durkheim y el mismo Weber, para mos-
trar que la utilizacin de tal principio es responsable por un
tipo de rompimiento con la ilusin de que la sociedad es
transparente a sus agentes. Durkheim, que exige al socilogo
penetrar en el mundo social como en un mundo desconoci-
do, reconoce a Marx el mrito de haber roto con la ilusin de
la transparencia: ÒCreemos fecunda esa idea —escribe Dur-
19 Hay que sealar que el artculo hoy clsico de Hertz, sobre la predo-
minancia de la mano derecha, data de 1909 (Hertz, 1970). El uso de
la mano derecha, as como ciertos gestos, goza de esa liminaridad, de
esa transicin de lo orgnico a lo cultural, sobreponindose, sin em-
bargo, lo cultural.
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kheim— de que la vida social debe ser explicada no por la
concepcin que de ella hacen quienes en ella participan, sino
por causas profundas que escapan a la concienciaÓ (en
Bourdieu, 1968: 30); lo que es perfectamente compatible con
lo que Marx quiso decir cuando escribi que: Òen la produc-
cin social de su existencia, los hombres entablan relaciones
determinadas, necesarias, independientes de su voluntadÓ (en
Bourdieu, 1968). El principio de la no-conciencia rompe, de
esa manera, con la ilusin de transparencia de la cual los es-
tudios de relaciones intertnicas o ÒracialesÓ no se han libe-
rado del todo. Por eso, concentrarnos en el tema de lo no-
consciente (trmino que prefiero al de inconsciente por
razones obvias) no debe ser considerado como una preocu-
pacin extempornea, innecesaria para el desarrollo del asunto
central de este captulo. Las perspectivas de investigacin del
fenmeno tnico abiertas por Mitchell pueden servir como
ruta metodolgica de gran utilidad, siempre y cuando poda-
mos reformular algunos de sus presupuestos tericos, los que
visiblemente inhiben un conocimiento ms profundo de lo
real. Tanto la cognicin tnica (es decir, del ÒhechoÓ tnico)
como el comportamiento intertnico (es decir, aquel que surge
de las relaciones intertnicas) estn orientados hacia valores que
frecuentemente escapan del horizonte perceptivo de los agen-
tes. Claro que no se trata aqu de transformar a la antropolo-
ga en una nueva axiologa, disciplina filosfica por excelen-
cia. Tales valores estaran contenidos en ideologas, las cuales s
son susceptibles de investigacin cientfica. ÀY no se haba ya
definido a la etnia como algo estrechamente ligado a las ideo-
logas? Retornaremos a este problema ms adelante.
El segundo malentendido se refiere a una separacin en-
tre cognicin y comportamiento que, de analtica, pasa a ser
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sustantiva, si no prestamos la debida atencin sobre ella. De-
seo destacar aqu un punto especialmente importante, ya antes
mencionado en la discusin sobre el tema de la ideologa. Me
refiero a las relaciones sociales, que siempre deberan estar pre-
sentes en cualquier estudio relativo a lo social (lase tambin
cultural), pero que muchas veces —y en el caso de muchos
autores— no cumplen mas que un papel de intrusas. No se
comete ninguna hereja si se afirma que cognicin perceptiva
y comportamiento solamente son inteligibles para el analista
a condicin de ser considerados como frutos de relaciones
sociales. Tales relaciones son las que engendran nuestro com-
portamiento pautado y nuestra potencialidad perceptiva o
cognitiva, esta ltima, naturalmente, mediada por ideologas
igualmente generadas por agentes insertados en dichas rela-
ciones sociales. El peligro de la reificacin de una radical sepa-
racin entre cognicin y comportamiento (en los trminos
de Mitchell) se desvanece si podemos mediarlos por relaciones
sociales e ideologas. Si tomamos la ideologa segn la acep-
cin de Poulantzas, por ejemplo —como ya se hizo en el captu-
lo 2 (supra)—, al menos como base para la argumentacin,
veremos que ella Òconsiste, realmente, en un nivel objetivo
especfico, en un conjunto con relativa coherencia de repre-
sentaciones, valores y creencias [. . .] La ideologa est a tal
punto presente en todas las actividades de los agentes, que
no se le puede diferenciar de la experiencia vividaÓ (Poulantzas,
1969: 263-264). Esta experiencia, de naturaleza colectiva, est
ÒpegadaÓ a la ideologa, de la cual no se desprende sino a
travs de anlisis sociolgicos adecuados. Su carcter no-cons-
ciente, comn a todas las representaciones colectivas, hace
de la ideologa un objeto hacia el cual debe converger prio-
ritariamente la indagacin cientfica, en la medida en que ella
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—y no el sistema cognitivo (tomado aqu nicamente como
fenmeno de conciencia)— es el punto estratgico para la com-
prensin del comportamiento intertnico. Insisto en el tr-
mino intertnico, ya que subraya la naturaleza relacional de la
etnicidad —como ya tuvimos oportunidad de establecer al tra-
tar la naturaleza contrastante (y por lo tanto, de relacin) de la
identidad tnica—. Me parece que la va propuesta por Mitchell
para explicar la estructura de la etnia o la etnicidad, enfocan-
do los fenmenos cognitivos (de la manera en que l los con-
cibe) y los de comportamiento, limita en extremo el anlisis
sociolgico. En este sentido, parecera ms correcta una va
analtica que combinara el enfoque dirigido hacia las relacio-
nes sociales, particularmente las intertnicas, con las ideolo-
gas tnicas engendradas por ellas, o con base en ellas. Tales
ideologas tnicas, como focos estratgicos de anlisis, ten-
dran el mrito de conducir al investigador al ncleo mismo
de la etnia —tal como intentar demostrarlo.
Todas las ideologas tnicas, ya sea que expresen movimien-
tos sociales de carcter reformista, separatista, revolucionario
o mesinico (consltese el captulo 3, supra), nos remiten a un
estado crtico, es decir, de crisis, del grupo o de los grupos
sociales involucrados. La identidad tnica, como una ideologa
fuertemente ÒetnocntricaÓ, se convierte de esa forma en
marco de referencia, de modo que contamina todas las relacio-
nes sociales contenidas en el sistema intertnico y, en conse-
cuencia, el cumportamiento de los agentes en l insertados,
comportamiento que, a su vez, gana gran ÒvisibilidadÓ en
estas situaciones de crisis, llegando al punto de permitir una
aprehensin privilegiada de la etnia como foco substantivo
del anlisis. Aunque la etnia se manifieste a travs de un gru-
po ÒadjetivndoloÓ o, en otras palabras, definindolo, atribu-
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yndole tal o cual identidad (al grupo y, por consiguiente, a
sus miembros), ella lo hace en la medida en que se constituye
como un conjunto de atributos ideativos y valorativos, impregnados
de un ÒnosotrosÓ que, en su forma tpica, resplandece en
autolatra, concibindose igualmente autgeno y dueo de
su destino. No es difcil aceptar que tal conjunto constituye
l mismo una ideologa, centrada solamente en un Òego co-
lectivoÓ —si se me permite la paradoja—, l mismo traspuesto
a un plano imaginario como una representacin de las rela-
ciones reales socialmente vividas por los agentes. Similar-
mente, no es difcil considerar que el investigador no tendr
mayores dificultades para captar esa ideologa, ese conjunto
de atributos, si presta atencin a la actividad discursiva de los
agentes; en este caso ser el Òdiscurso tnicoÓ lo que el analista
desbrozar, con el fin de revelar su estructura. Y, en este sen-
tido, las ideologas (tnicas), en especial aquellas producidas
por movimientos sociales, se imponen como materia prima
de aquel anlisis que pretenda romper con la ilusin de la trans-
parencia de la que nos habla Bourdieu. La etnia servira, final-
mente, como el cdigo, la ÒgramticaÓ de un lenguaje social,
capaz de orientar a los agentes —subliminalmente— en la si-
tuacin intertnica.
CONCLUSIîN:
DEFINICIîN DEL CAMPO SEMçNTICO DE LA ETNIA
ÀCmo se puede trabajar de manera ms conclusiva la nocin
de etnia, tal como se le ha concebido a lo largo de las consi-
deraciones formuladas hasta ahora, de modo que se la propon-
ga —aun provisionalmente— a nivel de una definicin? Al seguir
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los pasos de Lvi-Strauss, en su definicin del campo semn-
tico en el cual se sitan los fenmenos comnmente
agrupados bajo el nombre de totemismo, debemos obedecer
al siguiente mtodo:
1) Definir el fenmeno propuesto para estudio [que en
nuestro caso es la etnia] como una relacin entre dos o ms
trminos reales o virtuales;
2) Construir el cuadro de posibles permutaciones entre sus
trminos;
3) Tomar este cuadro como objeto general de un anlisis
que, slo a ese nivel, pueda alcanzar conexiones necesarias
de manera tal que el fenmeno emprico sea visualizado ini-
cialmente slo como una combinacin posible, entre otras, a
partir de las cuales el sistema total deba ser previamente re-
construido (Lvi-Strauss,  1962a: 22-23).
Consideremos que el trmino etnia comprende dos series, una
involucrando identidades,20 otra patrones culturales. En la serie de
identidades estamos clasificando dos tipos diferentes de me-
canismos de identificacin: un primer tipo englobara identi-
dades asumidas por miembros de grupos minoritarios (indios,
negros, etc.) insertados en sistemas sociales globales (como las
sociedades nacionales); un segundo tipo englobara identida-
des asumidas por miembros de sociedades anfitrionas, y por lo
tanto mayoritarios, en situaciones de contacto con identidades
del primer tipo. En la serie cultural propongo que se clasifiquen
los patrones de conducta (social, religiosa, econmica, etc.) que,
20 Aqu intentar un desarrollo de lo que se discuti sobre la identidad
tnica en los captulos 1 y 2, supra.
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grosso modo, estn relacionados con lo que, en la literatura
antropolgica, se acostumbra denominar sociedades simples y
sociedades complejas; la aplicacin de los trminos ÒsimpleÓ y
ÒcomplejaÓ a la nocin de cultura es bastante arbitraria; pero
me he decidido por ellos en lugar de los adjetivos, sin duda algu-
na errneos —aunque mejor adaptados al substantivo cultura-,
como ÒprimitivaÓ y ÒcivilizadaÓ, o insuficientes como Òsocie-
dades de pequea escalaÓ o de Ògran escalaÓ, segn los esque-
mas durkheimeanos de los Wilson (1945: 24-30), o a los
igualmente inadecuados conceptos redfieldeanos de Òpequea
tradicinÓ y Ògran tradicinÓ (Redfield, 1956: captulo 11). De
todas esas antinomias, las nociones aqu empleadas de Òpatro-
nes culturales simplesÓ y Òpatrones culturales complejosÓ se
nutren de ellas en alguna medida, sin confundirse completa-
mente con ninguna: la expresin antinmica Òsimple/comple-
joÓ, implica solamente una oposicin entre culturas compati-
bles con sociedades ÒsimplesÓ, de Òpequea escalaÓ, de
Òpequea tradicinÓ, algunas de ellas ÒprimitivasÓ, y culturas
compatibles con sociedades ÒcomplejasÓ, de Ògran escalaÓ, de
Ògran tradicinÓ y, ciertamente, ÒcivilizacionesÓ. La arbitrarie-
dad de tal decisin permitir, mientras tanto, fijar las relacio-
nes entre un conjunto de trminos, usualmente asociados a la
etnia, adems de posibilitar la construccin de un cuadro de
permutaciones entre ellos, con la intencin de ÒdomesticarÓ
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Combinando de cuatro maneras los trminos, de dos en dos, y
manteniendo separadas y paralelas las series en cuestin,
obtenemos:
(+) (-) (+) (-)
1 2 3 4
IDENTIDAD Minoritaria Mayoritaria Minoritaria Mayoritaria
CULTURA Simple   Simple Compleja Compleja
(Nota: el signo de positivo [+] indica la aplicabilidad del concepto etnia)
De conformidad con el mtodo que adopt, se puede decir.
siguiendo a Lvi-Strauss, que Òa cada una de esas cuatro com-
binaciones corresponden fenmenos observables en una o
varias poblacionesÓ (Lvi-Strauss, 1962a: 23). Aun cuando
nuestros trminos y nuestras series nada tengan que ver con los
trminos y series utilizadas por Lvi-Strauss en su definicin
operatoria de totemismo, creo que llegamos a resultados bas-
tante similares desde el punto de vista lgico, a saber, la cons-
truccin previa de un sistema total capaz de contener el fen-
meno, as como sus lmites. De esta manera, veamos: la
primera combinacin (1) implica grupos minoritarios de-
tentadores de Òpatrones culturales simplesÓ, comnmente
observables, por ejemplo, en reas de Òfriccin intertnicaÓ,
donde mantienen relaciones asimtricas de sujecin junto a
segmentos regionales de la sociedad compleja (estaran aqu
los grupos indgenas brasileos Òinsertados en sistemas inte-
rtnicosÓ conforme a la relacin que elaboramos en Cardoso
de Oliveira y de Castro Faria, 1971); implica tambin grupos
igualmente ÒsimplesÓ articulados entre s con base en rela-
ciones tambin asimtricas pero de carcter jerrquico (como
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los kinikinu del sur de Mato Grosso o los mak del alto Ro
Negro, articulados respectivamente con los terna y los tuk-
no/banwa).21 La segunda combinacin (2) implica igualmente
grupos portadores de culturas ÒsimplesÓ que no viven nin-
gn tipo de relacin intertnica (estn aislados) o viven rela-
ciones intertnicas simtricas, es decir, igualitarias, lo que nos
permite atribuirles identidades casi ÒmayoritariasÓ o, al menos,
identidades decididamente no-minoritarias;22 reconociendo
que el trmino ÒmayoritarioÓ no es el ms afortunado para
expresar las identidades de los xinguanos, por ejemplo, la arbi-
trariedad de su utilizacin tiene a su favor el hecho de atraer
la atencin hacia el carcter lmite de esta combinacin, sea-
lar una situacin empricamente inusual, as como indicar su
transitoriedad respecto a situaciones tnicas englobadas en la
primera combinacin. Ciertamente, esta segunda combinacin
rechaza a la etnia como un concepto adecuado para el anlisis
de los fenmenos por ella enmarcados.23 La tercera combi-
21 Los grupos que mantienen relaciones asimtricas estn clasificados
en dos de los tipos (tipo 2 y tipo 3) generados por la Òmatriz de
sistemas intertnicosÓ que elabor en el captulo anterior; mientras
que uno de los tipos (el tipo 3) seala una sujecin inherente a una
estructura de clases, el otro tipo (el tipo 2) supone relaciones simple-
mente de estatus, comunes a los sistemas de estratificacin.
22 Complementando la nota anterior, vale la pena indicar que las identi-
dades involucradas en esa segunda combinacin corresponden al tipo
I generado por la recin mencionada Òmatriz de sistemas intertnicosÓ.
23 En esta segunda categora la etnia no tendr sino un sentido meramen-
te descriptivo, dado que remite al lector a la nocin tradicional de Ògru-
po tnicoÓ (como unidad social y culturalmente diferenciada); pero
jams tendr —en los trminos de nuestra definicin de su campo
semntico— valor analtico alguno, razn por la cual sealamos esa
categora con el signo negativo (-).
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nacin (3) comprende a grupos claramente minoritarios,
sociolgicamente hablando, portadores, sin embargo, de pau-
tas culturales que de ningn modo podran ser clasificados
como ÒsimplesÓ: o porque las culturas originales de los gru-
pos inmigrantes, por ejemplo, chinos, japoneses o rabes, se
encuentran lejos de poder ser consideradas ÒsimplesÓ —in-
cluso en la amplia acepcin que estamos dando al trmino—;
o porque esas culturas, originariamente ÒsimplesÓ, lograron
ÒcomplejizarseÓ por medio del proceso de aculturacin, has-
ta tal punto en que dichas minoras eliminaron cualquier barre-
ra o distancia cultural significativa frente a los miembros de
la sociedad anfitriona (como es el caso de las poblaciones de
origen africano rurales y urbanas o de origen indgena como
ciertos contingentes de indios terna citadinos o ciertos gru-
pos tribales remanentes que se pueden encontrar en el no-
reste brasileo). Finalmente, la cuarta combinacin (4), nos
remite a situaciones en las cuales es claro que el concepto de etnia no
encuentra aplicacin: se trata de poblaciones anfitrionas, nacio-
nales, evidentemente mayoritarias y portadoras de patrones
inequvocamente ÒcomplejosÓ: las relaciones entre ellas se-
ran relaciones entre naciones. Como se mencion al princi-
pio del captulo, la etnia expresa una forma de interaccin
entre grupos culturales articulados en un contexto social co-
mn —como observ correctamente Abner Cohen—. y como
la etnia es un concepto relacional, una relacin, las poblacio-
nes nacionales se transforman en etnias slo cuando inte-
ractan con grupos minoritarios, pasando a ser orientadas
por ideologas tnicas (o raciales) e invistindose con identi-
dades sociales contrastantes, marcadas por smbolos tnicos.
Definido el campo semntico en el cual se dan los fenme-
nos denominados tnicos, se facilita —en mi opinin— al in-
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vestigador (dedicado al estudio de las relaciones tnicas), por
un lado, enfrentarse a la elaboracin de modelos explicativos
progresivamente ms inclusivos y, por el otro, fijando sus l-
mites, dedicarse a problemas efectivamente susceptibles de
delimitacin en trminos de la teora de los sistemas inte-
rtnicos. No se quiere decir con esto que no existen ms cues-
tiones por resolver. Al contrario, estas cuestiones slo po-
drn ser planteadas de manera ms eficaz si son producto de
reflexiones sustentadas no solamente en datos empricos sino
tambin en el hecho tnico constituido tericamente —como he
procurado mostrar—. Si logr ofrecer una (ciertamente no la
nica) manera de organizacin del terreno en donde florece
una pluralidad de teoras y de modelos explicativos y descrip-
tivos de los fenmenos tnicos, nos encontramos encamina-
dos hacia su reduccin a un plano de coherencia y de com-
parabilidad, indispensable para la elaboracin cientfica. Y,
ciertamente, las dificultades inherentes a la aprehensin de




Me es doblemente grato encontrarme en la AcademiaBrasilea de la Ciencia participando en este homenaje
al Museo Nacional. En primer lugar porque finalmente la
Casa de la Ciencia, gracias a la lcida direccin de uno de los
cientficos brasileos de ms renombre, el doctor Aristides
Pacheco Leo, enhorabuena abre sus puertas a la etnografa,
permitiendo a un pblico, al que hasta ahora le era extraa, el
privilegio de comparecer a la sede de las ciencias exactas y
naturales. Quin sabe si a partir de este evento se haya dado
un importante paso en la disminucin de la distancia entre
las ciencias que habitan esta casa y las ciencias sociales y hu-
manas que, slo hasta ahora —que yo sepa— han cruzado sus
umbrales. En segundo lugar, porque estamos verificando que
la misma etnologa, comnmente vista en un pasado no muy
distante, aun en el mismo Museo Nacional, como la discipli-
5. IDENTIDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL*
INTRODUCCIîN
* Exposicin presentada en el seminario La Investigacin Etnolgica
en Brasil, patrocinado por la seccin regional de Ro de Janeiro de la
SBPC y por el Departamento de Antropologa del Museo Nacional
(UFRJ), durante la segunda sesin, ÒIdentidad y estructura socialÓ,
realizada el 22 de junio de 1978 en la Academia Brasilea de Cien-
cias, en Ro de Janeiro. Publicado en Anuario Antropolgico, nm. 78,
Ro de Janeiro, Brasil, 1980, pp. 243-263 Y reeditado como captulo
6 en Roberto Cardoso de Oliveira, Enigmas e solues: Exercicios de
Etnologia e de Critica, Biblioteca Tempo Universitario, Edies Tempo
Brasileiro Ltda. Ro de Janeiro, 1983, pp. 103-125.
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na menos cientfica de entre las suyas, aparece hoy con un
vigor y una fuerza claramente atestiguados en los 10 aos del
Programa de Posgraduacin en Antropologa Social, que tam-
bin ahora conmemoramos. Como antiguo miembro del cua-
dro de investigadores del Museo Nacional y del cuerpo do-
cente de su Programa de Antropologa, participar en este
evento es un retorno simblico a mi alma mater, donde —como
lo sugiere el interesante texto que da justificacin al temario—
pude realizar, durante los 14 aos en que estuve aqu, un con-
junto de trabajos que, independientemente del valor que po-
sean, perseguan la formulacin del tema ÒIdentidad y es-
tructura socialÓ, para cuyo examen fui invitado.
Me tomar la libertad de no delinear el trayecto que hicieron
esos trabajos y que redund en el estudio del fenmeno de la
identidad y de sus condicionamientos socioculturales. Recien-
temente pude esbozar esa trayectoria en el prefacio de Identi-
dad, etnia y estructura social, libro publicado el ao antepasado.
El tono en que tratar el tema depende de una intencin —ya
presente en aquel libro— que se manifiesta, empero, muy suave-
mente: la de conducir nuestras reflexiones menos hacia la
presentacin de respuestas a preguntas entonces formuladas
para la exploracin, que hacia la programacin, igualmente
experimental, de un trabajo que ser, espero, en una medida
cada vez mayor, colectivo. En ese sentido, me gustara situar
la presente comunicacin como un post scriptum de aquel libro;
como algo que no lleg a ser dicho, y hoy, que han pasado
dos aos, durante los cuales pude obtener el feedback indispen-
sable, vengo a aadir a la discusin.
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LOS ESTUDIOS TNICOS
Y LA ETNOLOGŒA BRASILEA
La primera consideracin que me gustara hacer es respecto
a la propia relacin entre la etnologa y los estudios tnicos, a
saber, aquellos estudios que se enfocan hacia las relaciones
intertnicas. En este sentido, no sera exagerado decir que la
etnologa se asume, en grado cada vez mayor, como una disci-
plina dirigida hacia el anlisis y comprensin de tales relacio-
nes. Salvo por un esfuerzo de abstraccin —que un mtodo
adecuado siempre permite—, no hay investigacin que no su-
ponga, desde su formulacin, el carcter crtico de la relacin
entre el etnlogo y el objeto de su investigacin. Pero en el
caso de la etnologa no se trata tan slo de la relacin clsica
entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible (relacin crti-
ca en toda disciplina), se trata sobre todo de la peculiaridad de
la relacin sujeto/objeto, que envuelve a individuos pertene-
cientes a mundos radicalmente distintos; radicalmente distin-
tos de raz, por su origen, por historias que, mitificadas o no,
colocan a esos individuos en campos semnticos propios, limi-
tados por aquello que antroplogos como Fredrik Barth deno-
minan cultura. La organizacin de dichos individuos en gru-
pos —que el antroplogo antes mencionado llamara Ògrupos
tnicosÓ— crea en ellos la necesidad de una identidad, sin la
cual no se podran desplazar en el espacio social que el contac-
to intertnico genera. Pues bien: el etnlogo habita en ese es-
pacio, y de l se nutre la etnologa. Es en ese espacio social en
donde se mueven el etnlogo y los grupos que l investiga.
Un espacio articulador de culturas que, por fuerza de las deter-
minaciones de una articulacin conflictiva (como he mostrado
en diversas ocasiones), genera igualmente un campo
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semntico sincrtico y marcado por la divergencia. A ese cam-
po semntico, constituido por y sobre ese espacio social, lo
llegu a denominar alguna vez como Òcultura del contactoÓ.
La etnologa moderna —tal como la imagino— est intensa-
mente inclinada hacia el estudio de esa Òcultura del contac-
toÓ y, naturalmente, hacia las relaciones sociales, intertnicas,
que la determinan. No slo porque los grupos tnicos aisla-
dos, ajenos a las determinaciones del contacto, prcticamen-
te ya no existen en el mundo moderno, sino tambin porque
al transformar a tales grupos en objeto (de conocimiento),
nosotros nos transformamos nosotros en la medida en que,
gracias a una inteleccin crtica sobre nuestra insercin en el
sistema de contacto, nos convertimos de esa manera en suje-
to-objeto. La naturaleza de ese conocimiento —que Merleau-
Ponty supo tan bien detectar en sus reflexiones sobre la obra
de Marcel Mauss— es sui generis, sobre todo cuando el filsofo
nos advierte que Òexiste algn conocimiento que se puede
extraer de esa sntesis que somos nosotrosÓ, conocimiento
Òcuya adquisicin es posible a travs de la experiencia
etnolgica, incesante prueba del s por el otro y del otro por el
sÓ. Esa etnologa, que as concebida es un modo original de
conocimiento, Òno es una especialidad definida por un obje-
to particular —las sociedades ÔprimitivasÕ—, es la manera de
pensar lo que se impone [nos dice Merleau-Ponty] cuando el
objeto es el ÔotroÕ y exige nuestra propia transformacinÓ.
Esa definicin de etnologa o, mejor dicho, del oficio de
etnlogo, est presente desde hace mucho en nuestra con-
cepcin de la investigacin y de la reflexin antropolgica —
y no fue por obra del azar, ni sin compromisos, que ella sir-
vi de epgrafe al libro O indio e o mundo dos brancos, que escrib
a principios de los aos sesenta—. En ese entonces se intenta-
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ba comprender a indios y blancos viviendo una situacin, la
situacin de contacto intertnico; por lo tanto, ms que in-
vestigar a los tkna y a los habitantes de la regin en s mis-
mos, el foco de la investigacin era la relacin —que aos des-
pus se habra de entender como el origen, si no como la
esencia, de la propia etnia.
Descubierta la etnia como el objeto esencial de la etno-
loga, es decir, de una disciplina dedicada al esclarecimiento
de la razn (del logos) de ser de la etnia, nos percatamos que
nuestro objeto no era exclusivo del Brasil indgena, ni aun del
mundo indgena en general; por el contrario, se poda encon-
trar en otros espacios sociales y geogrficos, comnmente
rebeldes o resistentes a la investigacin etnolgica, ya sea en
su concepcin tradicional —lo que no sera sorprendente—, ya
sea en la concepcin que acabo de formular a saber, una dis-
ciplina de otro orden o, incluso, una especializacin de la
etnologa tradicional; me refiero a las realidades usualmente
caracterizadas como Òsociedades complejasÓ, en general deno-
minadas Òsociedades pluralesÓ (Kuper, 1969; Smith, 1969;
Stavenhagen, 1972, entre otros),1 que envuelven en su interior
a dos o ms segmentos sociales marcados por la diversidad
de sus identificaciones ÒnacionalesÓ o tnicas. Ilustran esos
Òpluralismos tnicosÓ un nmero respetable de sociedades
contemporneas que son estudiadas por cada vez ms cientfi-
cos sociales en general y no exclusivamente por antroplogos.
1 Leo Kupper, ÒPlural Societies: Perspectives and ProblemsÓ, en Plu-
ralism in Africa (eds. Leo Kupper y M. G. Smith), University of  Cali-
fornia Press; M. G. Smith ÒSome Developments in the Analytic
Framework of  PluralismÓ, idem; Rodolfo Stavenhagen, ÔThe Plural
Society in Latin AmericaÓ, en Meeting of  Experts on the Concept of
Race, ldentity and Dignity, UNESCO, Pars, 1972 (mimeo.).
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Son estudios enfocados a las relaciones intertnicas de escala
diferente a la observada entre grupos indgenas y segmentos
nacionales de las sociedades que los envuelven. En Brasil tales
relaciones se pueden observar entre blancos y negros, o entre
brasileos de ascendencia portuguesa y ciertos grupos de
inmigrantes (como los japoneses, sirios, polacos o alemanes,
sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial); en los
Estados Unidos, entre negros y blancos, as como las relacio-
nes entre estos ltimos de origen anglosajn y grupos
inmigrantes de las ms variadas procedencias. Sin embargo,
existen determinados sistemas de relaciones intertnicas cuyo
poder totalizador es tan grande que marcan fuertemente a la
sociedad global; como ejemplos de ellas tenemos a los siste-
mas de relaciones anglfonos/francfonos en Canad, fIa-
mencos/valones en Blgica, germanfonos/francfonos en
Suiza, chinos/malayos en Malasia, hausa/yoruba en Nigeria,
bengales/no-bengales en Paquistn, amn de otras anti-
nomias tnicas menos totalizadoras pues estn circunscritas
a regiones determinadas y marcadas por un estatus tpica-
mente minoritario y por una cierta Òdistancia culturalÓ, como
los lapones en Noruega, o aun antinomias de carcter poltico,
igualmente circunscritas a algunas regiones en particular, como
las que se observan en pases como Espaa, con respecto a las
nacionalidades vasca, gallega y catalana. Es evidente que el
cuadro tnico que estoy presentando slo procura sugerir un
espectro que incluya un conjunto extremadamente diferen-
ciado de modalidades de las relaciones tnicas, que va desde
las relaciones tnicas strictu sensu (como las que involucran a
grupos tribales con una sociedad nacional, tradicionalmente es-
tudiadas por la etnologa brasilea) hasta las relaciones que se
dan entre nacionalidades en el interior de estados nacionales.
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Entre tanto, aun si son reconocidas las sensibles diferencias
entre los sistemas sociales (o sociedades globales) que abrigan
tales nacionalidades o unidades tnicas, no hay razn para
dejar de realizar estudios que cubran ese espectro, a saber, que
de alguna manera logren hacer comparables situaciones de
articulacin tnica aparentemente tan dispares. Me anima la
idea de que las investigaciones que muchos de nosotros veni-
mos realizando en estos ltimos diez o veinte aos sobre las
relaciones entre indios y blancos en Brasil puedan aportar
alguna contribucin, si no a la teora, al menos a la problem-
tica general de los estudios tnicos que hoy se dan a escala
mundial. Un libro relativamente reciente ejemplifica de ma-
nera adecuada la extensin que llegan a alcanzar tales estudios,
que ya no atraen slo a los etnlogos, sino tambin a socilo-
gos y politlogos, como Talcott Parsons, Donald Horowitz,
Daniel Bell, Nathan Glazer y Daniel Moynihan, entre otros; ya
no para concentrarse en las relaciones entre sociedades Òsim-
plesÓ y ÒcomplejasÓ, sino enfocando segmentos tnicos y
nacionalidades del Viejo o del Nuevo Mundo. Se trata del
libro Ethnicity: Theory and Experience, coordinado por Glazer y
Moynihan y editado por la Harvard University Press en 1975,
como resultado de una conferencia patrocinada por la Fun-
dacin Ford y la Academia Americana de Artes y Ciencias,
realizada en Brookline, Massachusetts, Estados Unidos, en
octubre de 1972. Otro libro que nos viene a la mente se titula
The New Ethnicity: Perspectives from Ethnology, publicado igual-
mente en 1975 (West Publishing Co.), el cual est constituido
por comunicaciones presentadas en una reunin de la Socie-
dad Americana de Etnologa en 1973, en Carolina del Norte,
Estados Unidos; la temtica de ese libro sigue la misma orien-
tacin de tratar a las relaciones intertnicas como fenmenos
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de ÒetnicidadÓ en sus ms variadas manifestaciones: Òetnici-
dad como identidadÓ, Òetnicidad como estrategia en la com-
petencia por recursosÓ, Òetnicidad como carcter culturalÓ y
Òetnicidad y claseÓ; pero aqu se trata de antroplogos que
abordan el fenmeno ceidos a las tradiciones tericas y
metodolgicas de su disciplina —en lo que difieren, por lo
tanto, de sus colegas socilogos reunidos un ao antes en
Massachusetts—. Dos libros ms merecen tambin ser sea-
lados para que dispongamos de un panorama ms matizado
de las tendencias actuales de los estudios tnicos que se rea-
lizan fuera de Brasil. Me refiero en primer lugar al libro me-
nos reciente, Urban Ethnicity, coordinado por Abner Cohen y
publicado en Inglaterra en 1974, que rene un respetable
conjunto de comunicaciones presentadas en una reunin pa-
trocinada por la Asociacin de Antroplogos Sociales de la
Comunidad Britnica (ASA), realizada en Londres en 1971;
como el ttulo lo indica, el libro rene una decena de traba-
jos sobre la ocurrencia del fenmeno en contextos urbanos
—ciertamente un rea hasta entonces poco explorada por los
antroplogos sociales interesados en relaciones intertnicas,
tanto en Brasil como fuera de este pas—. En segundo lugar,
quiero mencionar el libro Ethnicity in the Americas que la
Mouton public en 1976 y que no es sino la recopilacin de
25 comunicaciones presentadas en el IX Congreso Interna-
cional de Ciencias Antropolgicas y Etnolgicas reunido en
Chicago, en 1973, en el simposio ÒEtnicidad en las Amri-
casÓ, organizado por Frances Henry, y que cubri las mani-
festaciones de dichos fenmenos en Canad, Estados Uni-
dos, el Caribe y Amrica del Sur. De la misma manera que en
los otros libros mencionados, en ste se puede percibir un
esfuerzo por dotar a los tan variados estudios con un deno-
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minador comn: la etnia o la etnicidad, tomada como un con-
cepto extremadamente operacional. Finalmente, creo que no
ser necesario justificar —en lo que respecta a la amplitud de
los estudios tnicos— la mencin de un simposio que se rea-
liz en la ciudad de Mxico en 1974, en el mbito del XLI
Congreso Internacional de Americanistas, sobre el tema
ÒEtnicidad e identidad tnica en Amrica LatinaÓ, organiza-
do por el autor de estas lneas , y donde se cont con la partici-
pacin de colegas mexicanos, peruanos, norteamericanos,
guatemaltecos y brasileos (entre stos, Roberto Da Matta,
Alcida R. Ramos y Mireya Soares), empeados en su mayora,
en comprender las relaciones entre grupos indgenas y socie-
dades nacionales. Tengo la esperanza de ver publicados en
un solo volumen, y en un futuro no muy lejano, esas comuni-
caciones, que ciertamente aadirn ms casos a los estudios
tnicos que se expanden, como estamos viendo, por varios
continentes y, ciertamente, segn las ms variadas orientacio-
nes tericas.
En mi opinin, y a pesar de la multiplicidad de tpicos abor-
dados en los estudios tnicos en general, el foco de los mismos
es la etnia, que procurar ahora examinar con la intencin de
situarnos de mejor manera en este terreno comn de la teora
y la investigacin de las relaciones intertnicas. La etnia, como
un objeto de investigacin, est identificada en aquellos estu-
dios por medio del trmino ÒetnicidadÓ (en ingls ethnicity; en
francs thnicit), un neologismo que connota precisamente
aquella realidad que he venido intentando descifrar, descom-
ponindola en su doble dimensin: la de la identidad y la de
la estructura social. Identidad de carcter minoritario, es decir,
cuyos portadores perteneceran a grupos minoritarios, actuales
o histricos, y opuesta a una identidad mayoritaria que estara
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asociada a grupos dominantes, en general instalados en los
aparatos de Estado; a la identidad de estos ltimos no se apli-
cara la nocin de etnia. Al nivel de la estructura social, sin
embargo, se admite que los grupos portadores de identidad
minoritaria puedan ser ÒsimplesÓ o ÒcomplejosÓ, poseer for-
mas tribales de organizacin) o ser segmentos de las
sociedades nacionales en las que se insertan, reproducindo-
las de cierto modo en el plano de su propia organizacin —lo
que les confiere una inevitable homologa estructural con la
sociedad que los envuelve—. En ÒReconsiderando la etniaÓ
(captulo 4 de este libro, supra) intent disolver el fenmeno
en sus componentes estratgicos, valindome de un modelo
construido sobre una matriz con dos entradas, en la cual
figuraban cuatro posibilidades: dos en las cuales las identidades eran
minoritarias, asociadas a grupos o segmentos minoritarios
portadores de culturas simples o complejas; otras dos en las
cuales las identidades eran mayoritarias, asociadas a grupos tribales
mayoritarios (como en las relaciones intertribales de carcter
jerrquico), o a sociedades anfitrionas que hospedan a gru-
pos inmigrantes de diversas nacionalidades. A las identida-
des minoritarias se les atribuy una potencialidad analtica en
la nocin de etnia, lo que no se hizo con las mayoritarias. De
esta manera se conserv la nocin de etnia (o etnicidad, si se
desea introducir el neologismo) para las primeras, mostrn-
dose que, en relacin con las segundas, la nocin tendra, en
el mejor de los casos, un valor descriptivo, y slo aplicada a
las identidades tribales mayoritarias. Mientras tanto, lo que
me parece ms importante retener, entretanto, de la defini-
cin que en ese entonces intent del campo semntico de la
etnia —al menos para los propsitos de esta exposicin—, es
que etnia o etnicidad deben remitir al analista al nivel de las
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representaciones y de las ideologas, producidas por relacio-
nes sociales peculiares como las que son observadas entre
grupos o segmentos minoritarios y grupos o sociedades do-
minantes. En este sentido, siendo la etnia una representacin
social, ella misma una relacin —pues slo se revela como uno
de los componentes de una relacin asimtrica—, est con-
centrada en la identidad tnica, en una ideologa de carcter
etnocntrico, al interior de la cual se condensan los valores
culturales ms representativos del grupo minoritario (actual
o histrico); su conceptualizacin como identidad contrastante
—como la concibi Fredrik Barth— debe, en mi opinin, ser
entendida en el mbito de esta argumentacin. Pienso que si
Barth no lleg a penetrar en la naturaleza ideolgica de la
identidad tnica, limitndose tan slo —y como de paso— a
sealar su carcter contrastante, ello ocurri porque su obje-
tivo era otro: el de penetrar en la naturaleza del grupo tnico, su
organizacin en cuanto grupo, utilizando la nocin de identi-
dad solamente para sealar una de las propiedades del grupo
tnico (tal vez para l la ms importante), la de identificarse y
ser identificado por otros (individuos o grupos) Òcomo cons-
tituyendo una categora distinguible de otras categoras del
mismo ordenÓ (Barth, 1969: 10-11). Tengo la impresin de
que Barth trabaj en mayor medida un lado de la moneda —el
de la organizacin social interna del grupo tnico— dejando de
explorar analticamente la naturaleza ideolgica de esa identi-
dad tnica y, por lo tanto, sin llegar a disociarla de la propia
nocin de grupo —empresa que intent llevar a cabo en mi ya
mencionado intento de reconsiderar la etnia—. As, el concepto
de etnia o etnicidad, junto con el de identidad tnica, permiten
cubrir, a su vez, una amplia variedad de manifestaciones de
un mismo fenmeno, independientemente de que ste ocurra
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en Brasil (estudiado usualmente por la etnologa de las relacio-
nes intertnicas o por la sociologa de las relaciones raciales)
o fuera de l, en otras latitudes, como lo hacen los libros que
antes mencion. En cuanto al grupo tnico, es suficiente para
los fines de esta discusin que nos limitemos al concepto
weberiano de Òuna colectividad humana basada en la creencia
de un origen comn, real o imaginarioÓ, agregndole solamen-
te su carcter organizativo (organizational group) propuesto por
Barth. Es importante que reconozcamos la relativa unidad
del campo de los estudios tnicos y de la univocidad del tema
objeto de investigacin, con el fin de referirnos a una posible
contribucin de la etnologa brasilea a la constitucin de una
teora general de la etnia.
LA LîGICA DE LAS CLASIFICACIONES
Las consideraciones hechas anteriormente habrn servido —pien-
so— para aclarar algunas ideas que ya he expuesto pero que —
como dije al inicio de esta exposicin— exigan ser complemen-
tadas. Me gustara aadir dos nuevos lineamientos en esta
oportunidad: uno respecto de lo que se podra llamar la Òlgica
de las clasificacionesÓ, donde la cuestin de la identidad, vista
como una modalidad de la clasificacin, puede ser examinada
como un fenmeno interior al grupo tnico; el otro se refiere
al examen de las clasificaciones que se dan en el exterior del
grupo, aunque ocurren dentro de los sistemas intertnicos
(por ejemplo, intertribales). Comencemos por la funcin clasi-
ficatoria de la identidad que surge dentro de organizaciones
tribales de carcter totmico.
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La identidad clnica y los sistemas totmicos
Los trabajos de Lvi-Strauss, en particular los que public en
1962 (Le totmisme aujourdÕhui y La pense sauvage), abrieron ca-
mino para el anlisis de los sistemas totmicos como formas
de clasificacin de individuos y de grupos por medio de cate-
goras abstradas a partir de las taxonomas organizadoras del
mundo natural, y elaboradas por el Òpensamiento salvajeÓ en
los trminos de una Òciencia de lo concretoÓ. Esas ideas son
bastante conocidas, lo que me permite no tener que comen-
tarlas aqu. Bastar referirlas a un contexto elucidador por s
mismo: el de la constatacin de la existencia de sociedades
simples o tribales que lograron desarrollar un sistema suma-
mente refinado de identificacin de sus miembros (de con-
juntos y subconjuntos), valindose para ello de un cdigo
formado por signos obtenidos en el orden natural. Indepen-
dientemente de las caractersticas intrnsecas a esa modalidad
de clasificacin, es importante mantener a la vista que los
mecanismos sociales de clasificacin operan en sociedades
del tipo ÒtotmicoÓ sin contaminacin alguna por parte del
exterior, es decir, no van ms all del mundo tribal, cuyos
horizontes estn limitados por la organizacin social. Algunas
sociedades tnicas que poseen mecanismos totmicos de iden-
tificacin, como la de los tkna o la de los borro, pueden
ilustrar esos sistemas de clasificacin dirigidos Òhacia el inte-
riorÓ. En un artculo elaborado hace ya varios aos, en 1962,
en homenaje a los 65 aos de nuestro siempre recordado
Herbert Baldus, pude demostrar la existencia de un sistema
rigurosamente lgico que subyace al orden tribal de los tkna,
codificndolo de manera que permite, gracias a la simple
mencin del nombre propio, la localizacin del individuo en
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el subcln, en el clan, en la mitad y, por consiguiente, en la
tribu. En la lgica de las clases,  este fenmeno se dnomina
emboitment des classes, es decir, Òencajonamiento de las clasesÓ,
—si me es permitido traducir as esta conocida figura de la
lgica formal—: el repertorio de nombres propios que cada
subcln posee, todos derivados de las cualidades del epni-
mo clnico, relaciona inmediatamente al portador del nom-
bre con el subclan y, a travs de ste, con toda una cadena de
categoras sociales respectivamente identificadas con trmi-
nos de subespecies y especies de aves o de plantas, cabiendo
a cada uno de estos reinos de la naturaleza simbolizar a cada
una de las mitades en que se divide el grupo tribal. Las catego-
ras naturales, como trminos totmicos —Òbuenos para pen-
sarÓ, es decir, para calcular las relaciones entre miembros de
categoras sociales contenidas en el interior de la organizacin
tribal—, sirven como un lenguaje con gran poder de sntesis y
comunicacin.
Ya entre los borro, de conformidad con lo que nos mues-
tra una interesante comunicacin de Christofer Crocker —quien
a mediados de los aos sesenta fue visitante del Museo Nacio-
nal en los trminos del Harvard-Central Brazil Research Project—,
el sistema totmico de esos indios de Mato Grosso revela
una lgica igualmente rigurosa, aunque con caractersticas
peculiares. La comunicacin titulada ÒLes reflexions du soiÓ,
se present en un seminario interdisciplinario dirigido por
Claude Lvi-Strauss realizado en Francia entre 1974 y 1975,
titulada, y se public, junto con el resto de las comunicacio-
nes, en el libro LÕldentit, editado el ao pasado en Pars. En
su trabajo, Crocker muestra cmo se constituye una identi-
dad al interior de una estructura social tribal y —lo que es ms
importante— cmo ella se vincula al sistema cosmolgico
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borro. He repetido varias veces que la identidad, al ser de
naturaleza ideolgica, ocupa el centro de sistemas ideolgi-
cos, en rigor, su ncleo, funcionando como una brjula que
orienta a los individuos y a los grupos en mapas cognitivos
construidos colectivamente; en el lenguaje maussiano los de-
nominaramos Òrepresentaciones colectivasÓ. Crocker nos
ofrece una de las mejores descripciones de un sistema de
representacin colectiva, en el cual podemos distinguir en un
grupo tribal, gracias a la excelente calidad del anlisis llevado
a cabo por el autor, la identidad y la visin del mundo, una
ligada a la otra, como dimensiones socioculturales per-
fectamente articuladas. Permtanme reproducir algunos frag-
mentos de la comunicacin hecha por Crocker:
Segn el principio indgena, cada modalidad de ser, es decir,
cada especie natural, est resumida en un par divino o trascen-
dental que encarna la esencia perfecta de la especie, y este
par es llamado aroe, el alma o el nombre de la especie. Los aroe
son descritos como muy bellos, bastante grandes, esplndidos,
multicolores, bien adornados; en fin, nunca como los modelos
exactos de la especie visible, sino como la idea de este conjun-
to de atributos nicos que constituye el principio de la espe-
cie [É] Los aroe van siempre en pareja, y la relacin entre
cada uno de los trminos de la pareja no es esencialmente
de semejanza sino de metonimia: el mayor, el menor; el ms
viejo, el ms joven; alto, bajo; primero, segundo; etc. En fin,
se encuentran relaciones de una taxonoma anatmica. Cada
miembro de una especie es visto como una versin mutilada
y parcial de la idea o del mismo nombre de la especie; me
parece que aqu tenemos una manifestacin concreta del es-
pritu nominalista: el concepto segn el cual el nombre de
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una categora de ser expresa la realidad existencial o el alma de
su identidad. Este principio, algo platnico, pero bastante
difundido en Amrica del Sur, es el fundamento del totemismo
borro (p. 164).
La familiaridad que un pblico de antroplogos y estudian-
tes de etnologa tiene con respecto a la cultura borro, ya que
no existe curso de etnologa donde no se haga referencia a
ella, me anima a continuar hablando un poco del totemismo
borro sin adentrarme en su etnografa —lo que sera prcti-
camente imposible, dadas las limitaciones de tiempo a las que
est sujeta esta exposicin y al desarrollo que quiero dar a
estas consideraciones sobre identidad y estructura social.
Me gustara tan slo aadir —an en relacin con los bo-
rro— que es al recibir el nombre cuando un nio recibe una
personalidad social, que en la lengua borro es un alma o aroe;
sin tal personalidad, es decir, antes de recibir su nombre, en
caso de fallecer el nio ser enterrado sin ningn tipo de
ceremonia fnebre; mientras que con el nombre, por tanto
como persona, dichas ceremonias son indispensables. Todos
nosotros sabemos cun complejo, rico y dramtico es el fu-
neral borro, suficiente para sugerimos su extraordinaria im-
portancia para la vida de dichos indios; quien haya tenido la
oportunidad de presenciarlo, o haber visto la pelcula Funeral
borro, realizado por el talento de Henrique Foertmann (recien-
temente fallecido —a quien aqu rindo homenaje como colega
y amigo—) y con la asesora etnolgica de Darcy Ribeiro, pue-
de hacerse una buena idea sobre el lugar ocupado por los
ritos fnebres en la sociedad borro. Me limitar a mencionar
que el mismo nombre barro se deriva, segn los principios
indgenas, de una de las entidades naturales asociadas al clan
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que los borro denominan aroe, mientras los antroplogos las
denominan ttem. El paralelismo entre las taxonomas de la
naturaleza y sociales, comn a los sistemas totmicos, como
nos las ensea Lvi-Strauss, sigue muy de cerca aquello que
dijimos respecto al totemismo tkna. La lgica es idntica:
los aroe son como Òmetforas de identidad en un sistema en el
cual las identidades totmicas que representan a cada grupo se
oponen unas a otras de modo anlogo a las oposiciones so-
cialesÓ (p. 168). Lo que me gustara sealar tambin, como
ilustracin de una tendencia clasificadora casi obsesiva de los
sistemas totmicos, es el uso que los borro hacen de sus ador-
nos como seales identificadoras de sus posiciones sociales.
Como dice Crocker:
Los aroe no slo proveen los trminos estrictos por medio
de los cuales el borro se distingue de otros seres que le son
semejantes; tambin engendran los modos plsticos que ha-
cen visible esta identidad que es al mismo tiempo singular y
especfica. Cada clan borro est asociado a centenas de or-
namentos, cada uno de factura o estilo nicos [É] Estos or-
namentos constituyen la fortuna del clan, su propiedad sa-
grada, y los derechos sobre esos bienes son celosamente
protegidos [É] son emblemas nominales dotados de la mis-
ma capacidad de diferenciar, de clasificar y de jerarquizar que
los nombres propios. Constituyen de esa manera una especie
de Òsegunda pielÓ por medio de la cual el individuo manifies-
ta su identidad original ms especfica a los otros y, lo que es
ms importante, a s mismo. Los ornamentos crean un medio
paralingstico destinado a que cada borro haga explcita o
exhiba su participacin en una especie social, un clan, un
subclan y un grupo de nombres. [. . .] Son operadores
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iconogrficos por medio de los cuales la identidad puede
expresarse de manera fsica, cambiada y transformada en las
transacciones sociales (1977: 166-167).
Creo que esto basta para formarnos una idea de la lgica de
los sistemas totmicos, cmo opera y cmo satisface las exi-
gencias de identificacin de las sociedades clnicas o, en otras
palabras, cmo son generadas las identidades totmicas en el
interior de las estructuras sociales clnicas. Todava nos po-
demos preguntar si tales clasificaciones seran privilegio slo
de las sociedades como la de los borro o la de los tkna, en
las que ciertamente son llevadas hasta los lmites de su pro-
pio rigor y precisin, o pueden hallarse en sistemas sociales
de otro orden, como los que se constituyen por la articula-
cin de grupos tnicos entre s y entre sociedades nacionales.
Este es el tema que voy a abordar a continuacin.
La identidad tnica y los sistemas intertnicos
Inicialmente me gustara decir que estos estudios, a saber,
estudios que se concentran en las relaciones tnicas y en sus
representaciones o ideologas, apenas empiezan a desarro-
llarse. La preocupacin por retomar la problemtica de las ideo-
logas es relativamente reciente, y est ligada a una curiosa con-
fluencia —a la que me he referido en otro lugar— entre el
marxismo contemporneo no dogmtico y el estructuralismo,
por un lado, y ese mismo estructuralismo y ciertas modalida-
des de la antropologa cultural moderna (de un Goodenough,
por ejemplo), por el otro. Pero no es ste el asunto que quie-
ro poner a discusin. Debo decir solamente que el reflejo de
esta problemtica en el campo de los estudios tnicos ha ve-
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nido a contribuir decisivamente para su renovacin como tema
de reflexin terica y de investigacin emprica. Cuando es-
crib los ensayos que integran ldentidade, etnia e estructura social,
procur alcanzar simultneamente dos objetivos: el de cons-
tituir —o contribuir en esa direccin— un objeto de conocimiento
capaz de orientar al etnlogo sobre aquello que le corres-
pondera investigar; y —segundo objetivo— cmo hacerlo. In-
dependientemente de mis errores y de mis eventuales acier-
tos, creo que el primer objetivo estuvo ms cerca de ser
alcanzado que el segundo, salvo en lo que respecta a una u
otra idea o sugerencia de carcter metodolgico. La cuestin
estaba en que el terreno de las relaciones intertnicas y de las
ideologas que las animan constitua un terreno virgen, ca-
rente de investigaciones proyectadas especficamente para al-
canzar dichos fines.
Mis propias investigaciones (y de colegas que se dedica-
ban al estudio de las relaciones entre indios y blancos) tocaban
tangencialmente el dominio de la identidad y las ideologas
tnicas. De ah el carcter exploratorio de aquellos ensayos y
de otros que vinieron despus, escritos por colegas como
Roberto Da Matta con su excelente ÒÀQuanto custa ser ndio
no Brasil? Consideraciones sobre o problema da identidade
EtnicaÓ (ÒÀCunto cuesta ser indio en Brasil? Consideracio-
nes sobre el problema de la identidad tnicaÓ),2 que present
en el Simposio sobre Identidad tnica y Etnicidad en Amri-
ca Latina que realizamos en Mxico, o Alcida Rita Ramos (con
su bien planeada incursin en el terreno de las relaciones
intertribales titulada ÒIdentidade Etnica numa Situao
IntertribalÓ, que tambin se present en aquel simposio). Mien-
2 Publicado en Dados, nm. 13, 1976, pp. 33-53.
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tras que Roberto Da Matta entraba en la discusin terica de
la identidad tnica con base en un dilogo conmigo, con
Gluckman y con Goodenough, a travs de las ideas que cada
uno de nosotros haba expuesto en sus trabajos, Alcida Ra-
mos iniciaba con aquella comunicacin un estudio del con-
tacto intertribal, que habra de aglutinar colegas y alumnos
de la Universidad de Brasilia, y que llegara a convertirse en
un bello libro: Hierarquia e Simbiose: Relaes Inter-tribais no Bra-
sil, que en breve ser publicado por la UCITEC. Considerando
que los sistemas intertribales estn, estructuralmente hablan-
do, a mitad del camino3 entre los sistemas tribales (entre los
cuales los sistemas totmicos, como vimos, constituyen un
grupo extremo de rigor y precisin en la clasificacin de iden-
tidades) y los sistemas intertnicos, particularmente los que
involucran a indios y blancos, hay que sealar que las investi-
gaciones reunidas en el libro de Alcida Ramos son muy im-
portantes para la comprensin de la identidad tnica y su
relacin con la estructura social que la origina, es decir, el
sistema intertnico, sistema que, en cierto sentido, contami-
na a los sistemas intertribales examinados en el libro. Al fin y
al cabo, indican —haciendo la comparacin con las relaciones
entre indios y blancos— que las relaciones intertribales, cuan-
do pierden su simetra y se caracterizan por una asimetra
determinada por diferencias de estatus tribal, se resuelven por
3 Vase en el captulo 3, supra, la Òmatriz de los sistemas intertnicosÓ,
en la cual siguiendo una numeracin ordinaria las Òrelaciones jerrqui-
casÓ reciben el nmero 2, situndose entre las Òrelaciones igualitariasÓ
intertribales nmero 1, y las Òrelaciones de sujecin-dominacinÓ
nmero 3, estas ltimas inherentes a los sistemas intertnicos.
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medio de la adopcin de sistemas jerrquicos en los cuales las
oposiciones tienden a ser resueltas por mecanismos simbi-
ticos, no por el conflicto, comn a los sistemas intertnicos,
marcados por relaciones de friccin. Por eso, las identidades
tribales, aunque no se articulan por medio de cdigos suma-
mente complejos como los que se manifiestan en los sistemas
totmicos mencionados, nada tienen de ÒparadjicasÓ como
denomina Da Matta a aquellas identidades Òencajonadas ne-
gativamenteÓ, y poseedoras de un alto costo social  inheren-
tes a los sistemas intertnicos (Da Matta, 1976: 36-46). En
los sistemas intertribales no es la categora indio la que se ha-
lla en discusin, sino las de sanum/maiongong, maku/tucano
o guaran/kaingang, articuladas en un plano de convivencia
tal —como podemos leer en Hierarquia e simbiose— que les ajus-
ta bien el concepto de Òidentidades encajonadas positivamen-
teÓ, propuesto por Da Matta en 1974, inspirado en un famo-
so artculo de Goodenough (1965) que tambin a m me
result sumamente valioso para la elaboracin de mi primer
artculo (captulo 1 de este libro) sobre el tema de la identi-
dad tnica.
Aunque los estudios tnicos concebidos por ese conjunto
de ideas en torno a la identidad y la estructura social apenas
se estn iniciando, tenemos que admitir que hoy sabemos
mucho ms que ayer, gracias a la realizacin de nuevas inves-
tigaciones. Por falta de tiempo no me puedo detener en la
contribucin hecha por cada uno de tales estudios e investi-
gaciones, me voy a limitar simple y sencillamente a mencio-
narlas con el deseo de que los interesados en la problemtica
de la etnia recurran a ellas en la primera oportunidad que se
les presente. Aunque nuestro inters  en este seminario es la
investigacin etnolgica —especficamente la etnologa ind-
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gena—, no puedo dejar de mencionar al menos dos trabajos:
uno sobre inmigrantes portugueses de Minho, realizado por
Mara Helena Beozzo de Lima, y el otro sobre una poblacin
descendiente de esclavos, localizada en Gois, elaborado por
Carlos Rodriguez Brando; ambos trabajos fueron realiza-
dos como tesis de maestra, en el Museo Nacional y en la
Universidad de Brasilia respectivamente; ambos constituyen
una buena demostracin de las ventajas que posee el trascen-
der lo especfico de los objetos reales bajo investigacin (el blanco
inmigrante, el negro y el indio), focalizndolos como un
objeto de conocimiento relacionado con una teora general de la
etnia o la etnicidad. Consideradas las particularidades de
sus investigaciones, Mara Helena Beozzo y Carlos Brando
se valieron de trabajos sobre la identidad tnica desarrolla-
dos entre poblaciones indgenas, mostrando —a escala bra-
silea— lo que los estudios sobre etnicidad realizados en el
exterior —mencionados al inicio de esta exposicin— logra-
ron mostrar: la unidad del objeto etnia en la multiplicidad
de sus manifestaciones. Pero, lo que a m me gustara regis-
trar aqu —y lo har de manera muy sucinta— es la realiza-
cin de algunas investigaciones sobre las relaciones entre
indios y blancos, en las cuales el enfoque de la identidad
tnica y de las ideologas subyacentes logr alcanzar resul-
tados alentadores. De entre los diversos trabajos que en los
ltimos dos aos tuve en mis manos, y que en su totalidad
fueron producidos con fines estrictamente acadmicos, de-
seo hacer mencin de dos tesis de maestra que tuve la opor-
tunidad de examinar en la Universidad de Brasilia; una so-
bre los bakairi de Mato Grosso, de Edir Pina de Barros
(1977), y otra sobre los kaxinaw del Acre, realizada por
Terri Valle de Aquino (1977).
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El trabajo sobre los bakairi comienza por ofrecernos una his-
toria de la ocupacin de la regin, destacando el progreso de tres
frentes econmicos —el minero, el pastoril y el de la extraccin
de hule—; prosigue con un captulo dedicado a la misin religiosa
y los puestos indgenas, otro sobre los modernos establecimien-
tos agropecuarios, para, despus, dedicar un captulo a la orga-
nizacin social, y el ltimo, el quinto, a la ideologa y la iden-
tidad, donde se examina la perspectiva de los bakairi junto
con la de los blancos, de manera que se nos ofrece un cuadro
cognitivo en dos dimensiones articuladas, naturalmente, a tra-
vs de la antinomia indio/civilizado o, en la lengua de los
bakairi, kurle-kura/kura karawa. La autora consigue identifi-
car una cantidad de categoras tnicas construidas por los
bakairi para clasificar no tan slo a los civilizados y a los in-
dios, sino para distinguir tambin, en el interior de esas am-
plias ÒclasesÓ, identidades ms particularizadas, como el
ÒcuiabanoÓ, el ÒalemnÓ, las de los diferentes grupos indge-
nas regionales (como los umotina, los xavante, los kayabi, los
borro, los paresi, entre otros); adems, tambin reconocen
la diversidad en el seno de su propio grupo tribal, diversidad
que es sealada a travs de identidades especficas: com-
binando criterios histricos y geogrficos, identifican tres
subgrupos bakairi (los ÒxinguanosÓ, los ÒsantaneirosÓ y los
ÒparanatinguensesÓ) y una cuarta categora de bakairi, de
carcter residual, que engloba a todos sus connacionales que
por alguna razn habitan ÒlejosÓ del territorio tribal. En ese
sistema de clasificacin, donde no falta la categora animal
(en la lengua indgena: kura pa), la autora consigue percibir
una verdadera Òclasificacin de los seres vivosÓ, una taxono-
ma de tipo ramificado perfectamente congruente. En ella se
distingue la preponderancia de los valores vinculados a la no-
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cin que los bakairi construyeron sobre los blancos, donde la
oposicin Òindio puroÓ/Òindio civilizadoÓ refleja la eficaz
proyeccin de la ideologa tnica regional, ÒblancaÓ y
hegemnica, sobre las representaciones tribales.
El sistema intertnico subyacente, marcado por relacio-
nes de sujecin-dominacin, engendra esa ideologa tnica
que cubre todas las identidades articuladas en el mapa cog-
nitivo bakairi. A diferencia de los sistemas totmicos (tkna
o borro), volcados hacia el interior de una sociedad igualitaria,
como vimos anteriormente, nos percatamos ahora de que
los sistemas intertnicos parecen tender a la produccin de
ideologas tnicas fuertemente influenciadas por la sociedad
dominante. Pero el ejemplo de los bakairi nos revela una quasi-
gramtica social del contacto —una cultura del contacto—, con
reglas bastante lgicas, capaz de orientarlos en medio de una
pluralidad de identidades tnicas y tribales, para as asegurar-
les un trnsito seguro entre ellas. Su ideologa tnica, penetrada
por valores del mundo de los blancos, les garantiza, adems,
aquella congruencia necesaria, propia de las ideologas, pues
justifica el comportamiento tribal, ya sea dentro de la discri-
minacin de los diferentes grupos locales, ya sea en el en-
frentamiento tenso o conflictivo que tiene lugar en el mbito
del sistema intertnico.
El trabajo con los kaxinaw nos remite a otro orden de
problemas que, sin embargo, son igualmente importantes para
nuestra comprensin de la relacin entre identidad y estructura
social. El trabajo describe cmo los cambios sociales y econ-
micos, que surgen durante la instalacin de empresas agrope-
cuarias en las reas tradicionalmente trabajadas para la extrac-
cin del hule, son absorbidos por el sistema de representacin
indgena, generando una ideologa en la cual se polarizan dos
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relaciones antitticas: el ÒcabocloÓ y el ÒcariÓ, que expresaba la
antigua relacin de predominancia en el seringal (campo de ex-
traccin de la goma de los seringales), y el ÒacreanoÓ y el
ÒpaulistaÓ, que expresa el predominio de las empresas
agropecuarias. Trabajando acertadamente con la nocin de iden-
tidad contrastante, el autor consigue comprender el sistema kaxinaw
de clasificacin de todas las categoras sociales que habitan su
universo. Imaginemos la siguiente grfica (Aquino, 1977: 72).
ÒperuanoÓ ÒbrasileoÓ
ÒpaulistaÓ ÒacreanoÓ
  ÒcariÓ ÒcabocloÓ
etctera    campa  culina   kaxinaw
En la parte superior tenemos la oposicin entre dos identi-
dades, la de ÒperuanoÓ y la de ÒbrasileoÓ; inmediatamente
abajo de la categora ÒbrasileoÓ tenemos una segunda oposi-
cin, ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ; abajo, en el interior de la categora
ÒacreanoÓ, una tercera oposicin, ÒcariÓ/ÒcabocloÓ; y, fi-
nalmente, en la lnea inferior tenemos, en el interior de la
categora ÒcabocloÓ, un conjunto indefinido de categoras tri-
bales, constituidas por las identidades de los propios kaxinaw
y la de sus vecinos los culina, campa, etc. Naturalmente, la
lgica de la clasificacin de este conjunto de grupos indge-
nas la vamos a encontrar en la estructura del sistema intertri-
bal, que el autor no intent estudiar, interesado como estaba
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en la comprensin del nivel de entendimiento que los
kaxinaw manifestaban en relacin con las categoras socia-
les constituidas por el sistema intertnico, a saber, las que se
formaron en el seno de las relaciones entre indios y blancos.
De esa manera resulta que —retomando la grfica imaginaria,
partiendo ahora de su base— tenemos la identidad de
ÒcabocloÓ, que abarca todas las dems identidades tribales
en la medida en que se opone a la de ÒcariÓ , constituida esta
ltima por todos los brasileos de la regin vinculados con la
extraccin de hule; en la lnea inmediatamente superior ha-
llamos la identidad ÒacreanoÓ, en cuyo interior se disuelve la
oposicin ÒcariÓ/ÒcabocloÓ, una vez que los unos y los otros
se funden para asumir una nueva oposicin marcada por la
anttesis ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ; a su vez, todos los Òbrasile-
osÓ, se contrastan con los ÒperuanosÓ, formando la ltima
oposicin situada en la cima de nuestra grfica. Me voy a
detener brevemente, en hacer algunas consideraciones acer-
ca de dos de estas oposiciones, sin duda las de carcter ms
crtico en el actual contexto kaxinaw: las oposiciones ÒcariÓ/
ÒcabocloÓ y ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ.
No es necesario que reproduzcamos aqu la transcripcin
minuciosa hecha por Terri de Aquino de todos los testimonios
de los agentes sociales involucrados en el sistema intertnico:
la discriminacin hacia los ÒcaboclosÓ por parte de los ÒcarisÓ
y hacia ambos, etiquetados como ÒacreanosÓ, por parte de
los ÒpaulistasÓ, sigue la misma lgica de las relaciones entre
mayoras dominantes y minoras dominadas, involucrando
prcticamente los mismos estereotipos; stos hacen parte de
un nico repertorio de trminos, tales como vagabundo, trai-
cionero, desconfiado, etc., a los cuales siempre se les agrega —
y es esto lo que considero importante— una sea negativa, un
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signo de menos (-), utilizado para estigmatizar al individuo o
al grupo minoritario. Pero, si los trminos no resultan impor-
tantes en s mismos, nos tiene que importar la articulacin de
los mismos entre s, los arreglos, es decir, la posicin que
ocupan en los discursos y, por lo tanto, la sintaxis a travs de
la cual podemos penetrar en las ideologas tnicas. Tanto Edir
de Barros como Terri de Aquino alcanzaron una buena
penetracin en los discursos de los paresi y de los kaxinaw,
develndonos el ncleo de sus respectivas ideologas tnicas
y revelando toda la potencialidad del anlisis de la identidad y
de la etnia que he venido proponiendo en estos ltimos aos
como una va adecuada (pero de ninguna manera exclusiva)
para la mejor comprensin de las relaciones intertnicas: es
decir, la manera de penetrar en ellas por medio de sus repre-
sentaciones, sin dejar de tomar en cuenta la estructura social.
En ese sentido, vemos cmo las identidades contrastantes
ÒcariÓ/ÒcabocloÓ y ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ actan —si se me
permite proponer la siguiente imagen— como Òcondensadores
ideolgicosÓ, almacenando la energa de las contradicciones
sociales —tnicas y de clase— que se dan en el sistema
intertnico y en la estructura de clases. Ya no se trata de rela-
ciones contrarias o complementarias, como ocurre en los sis-
temas tribales e intertribales —a los que me he referido ante-
riormente—, sino de relaciones contradictorias, precisamente
aquellas que se pueden observar en el interior de modos de
produccin que pretenden la acumulacin y cuyas relaciones
de trabajo estn marcadas por la estructura de clases y obe-
decen a su dinmica. Como he procurado demostrar en otras
ocasiones —de manera fugaz en O ndio e o mundo dos brancos
(captulo VI) y de una manera ms detenida en el captulo 3,
supra— existe una dialctica que articula etnia y clase social.
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No voy a repetir aqu lo que ya he dicho. Prefiero darle la
palabra al autor de la tesis sobre los kaxinaw cuando dice:
Se puede notar [ . . .] que la lnea tnica, sobreponindose a
la lnea de clase, dividiendo a los individuos entre las catego-
ras ÒcariÓ y ÒcabocloÓ, procura escamotear la [. . .] contradic-
cin existente entre los no-productores y los productores, a
saber, entre patrones seringalistas de un lado y seringueiros
[no del tr.: extractores de goma], de origen nordestino o ind-
genas, por el otro. La persistencia de la lnea tnica —prosigue
Terri de Aquino— mantiene, por lo tanto, la funcin [...] de
justificar la sobreexplotacin de la fuerza de trabajo indgena
de la regin (p. 77).
El autor confirma casi con las mismas palabras lo que escrib
acerca de los tkna y su relacin con los blancos del alto ro
Solimes: siendo la etnia una ideologa, enmascara relaciones
efectivas que se dan al nivel de la estructura social.
La oposicin ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ nos ayudar a aclarar todo
esto. Y el anlisis hecho por el etnlogo posee el mrito de sealar
el contenido histrico de aquellas identidades. Es el fenmeno de
la ÒhistoricidadÓ, es decir, la historia transpuesta al nivel de la
conciencia de los agentes sociales, que puede ser detectado por
medio del anlisis. Demos de nueva cuenta la palabra al autor:
El surgimiento de estos conflictos lleva a los ÒacreanosÓ a
comparar la implantacin de los proyectos agropecuarios re-
presentados por los ÒpaulistasÓ con el Òtiempo del cautive-
rioÓ de la poca de oro del hule, cuando los representantes
del patrn seringalista Òazotaban a los clientesÓ, los amarraban
a Òtroncos de taxiÓ y mandaban matar a los seringueiros que
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tenan deudas y deseaban abandonar los seringales. Es decir,
recurran a situaciones pasadas para explicar conflictos sur-
gidos en torno al problema agrario, dado el avance del fren-
te agropecuario. Podemos decir que las identidades ÒpaulistaÓ
/ÒacreanoÓ son expresiones de relaciones de clase, ms que
de relaciones tnicas (aun cuando usen smbolos tnicos, aa-
dira yo). Estas ltimas se vacan para dar lugar a esa nueva
clasificacin social, expresando un contenido marcadamente
clasista. De un lado se hallan Òlos nuevos propietariosÓ, los
ÒinversionistasÓ, Òlos agentes del progreso y el futuroÓ (como
ellos mismos se autoidentifican). Por el otro, tenemos a Òlos
peonesÓ, Òlos posseirosÓ [en Brasil se denomina as a los que
ocupan terrenos baldos (n. de los trads.)], Òlos explotadosÓ
[ . . .] Los organizadores del nuevo frente —Òlos paulistasÓ— y
la fuerza de trabajo necesaria para la realizacin de los pro-
yectos y empresas agropecuarias —Òlos acreanosÓ (p. 81).
Y comparando los dos pares de identidades contrastantes se
podra concluir con el autor que:
Si en las identidades ÒcariÓ/ÒcabocloÓ desde el punto de
vista de los kaxinaw, el elemento tnico persista como justi-
ficacin de la sobreexplotacin de su fuerza de trabajo, en
las nuevas identidades ÒpaulistaÓ/ÒacreanoÓ el elemento tni-
co no interviene ms para marginarlos como ciudadanos de
segunda categora, diferentes de los ÒcariÓ. En el nuevo fren-
te, el elemento tnico pierde su eficacia social como clasificador
ideolgico. A los ÒpaulistasÓ les da igual si su fuerza de traba-
jo es indgena o no. Todos son caracterizados como
ÒacreanosÓ y, por ende, ÒpeonesÓ potenciales para los trabajos
de deforestacin (pp. 81-82).
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CONCLUSIîN
Podemos concluir esta exposicin recapitulando algunos pun-
tos. En primer lugar, hay que constatar que los estudios tni-
cos —en la forma en que se estn desarrollando— dejaron de
ser tema exclusivo de los antroplogos y, hoy en da, seducen
a socilogos, politlogos, historiadores y otros profesionales
ligados a las ciencias sociales y humanas. A causa de esto se ha
ampliado considerablemente el campo para un anlisis compa-
rativo, que da a la antropologa, y especialmente a la etnologa
indgena, un papel de innegable responsabilidad en esta tarea
multidisciplinaria, dada su larga experiencia en procurar ver
de cerca a la etnia o la etnicidad. La convivencia sistemtica
con el fenmeno de la alteridad forj al etnlogo, ese excepcio-
nal observador del otro, cuidadoso de relativizarse siempre
en el acto del conocimiento, y, por lo tanto, a la defensiva de
los etnocentrismos comunes en otras disciplinas que le son
afines. En este marco, la etnologa brasilea (es decir, la etnolo-
ga realizada en Brasil) puede ofrecer una contribucin a los
estudios tnicos en general.
En segundo lugar, si admitimos que las ideologas tnicas
son un foco estratgico para el conocimiento de las relaciones
intertnicas, que en ltima instancia las generaron, nos cabe
procurar descubrir si esas ideologas poseen un ncleo, un eje
capaz de centrar a los individuos y a los grupos en su mundo de
representaciones y de creencias. He planteado la hiptesis
de que el ncleo de la ideologa es la identidad, y en la modalidad
que aqu he tratado, es la identidad tnica. Entretanto, otras
identidades que estn relacionadas con ella, como la identidad
clnica y la identidad tribal, tambin fueron examinadas aqu,
en cuanto fenmenos que pertenecen a un mismo Ògrupo de
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transformacionesÓ: cada una de esas identidades constituye la
manifestacin de un mismo orden de fenmenos; manifesta-
ciones cuyas propiedades o caractersticas hemos intentado des-
cribir. Espero haber hecho patente que las identidades y los
sistemas de relaciones sociales (de clan, intertribales o intert-
nicas) subyacentes no pueden ser estudiados separadamente, a
riesgo de comprometer una investigacin que debe estar dedi-
cada a la comprensin de los fenmenos tnicos en su doble
dimensin: de ideologa y de estructura social.
En tercer lugar —y aqu concluyo— los sistemas intertnicos,
por articular dos rdenes: el tribal y el nacional, se hallan con-
taminados por la historia de la sociedad mayoritaria y, por
lo tanto, la historia de la sociedad a la que pertenece el inves-
tigador. A partir de ah, las sociedades Òsin historiaÓ —o me-
jor dicho, sin historicidad, o mejor an, sin conciencia hist-
rica, objetos privilegiados del anlisis estructuralista— ceden
su lugar a sociedades ÒhistricasÓ, nuevas sociedades consti-
tuidas por la historia del colonizador —con lo que estaran de
acuerdo Sartre y Levi-Strauss en el centro de su polmica en
torno a la razn dialctica, que tanto atrajo nuestra atencin
a principios de los aos sesenta, y que a m, al menos, an me
parece bastante actual—. Pero esto sera asunto para otra dis-
cusin. Slo debo agregar que esa ÒhistorizacinÓ de las so-
ciedades indgenas hace viable, de una manera extraordina-
ria, la propia historiografa (restndole cualquier resquicio
especulativo que tanto atemoriz a antroplogos como
Radcliffe-Brown) as como tambin estimula investigaciones
ms profundas, en el doble sentido de penetracin en el tiem-
po, de la reconstruccin de procesos regresivos a los orge-
nes de tal o cual movimiento relacionado con la constitucin
del sistema intertnico, como en lo que se refiere a la apre-
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hensin, por parte del etnlogo, del proceso de mitificacin
o ideologizacin de los eventos histricos (al nivel del grupo)
y biogrficos (al nivel individual) por los agentes tnicos. Los
casos aqu mencionados, referentes a los tkna y a los borro,
nos remiten a instancias a-histricas, en cuanto nos preocupa-
mos por entender las identidades clnicas insertadas en siste-
mas totmicos; por otro lado, los casos de los bakairi y los
kaxinaw, que ilustran el surgimiento de identidades tnicas
producidas en sistemas intertnicos, apuntan hacia una mo-
dalidad de identificacin cuyo contenido histrico —accesible
al investigador— no puede dejar de ser considerado. La recu-
peracin de la historia como parte de una metodologa que
busca explicar la identidad, la etnia y la estructura social, debe
convertirse en objetivo inmediato del etnlago, si es que que-
remos lograr progresos seguros en los estudios tnicos en
Brasil.
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Los estudios sobre las relaciones entre clase y etnia su-fren, a mi modo de ver, una deformacin en la ptica
del observador, ya sea socilogo o antroplogo. A esta forma
cosificadora de visualizar el hecho tnico la he llamado Òilusin
tnicaÓ (cf. captulo 4); a su vez, los socilogos marxistas o
6. ETNIA Y ESTRUCTURA DE CLASES*
* El objetivo de este texto es simplemente exploratorio; fue elaborado
y presentado, en su primera versin (en portugus), durante el Semina-
rio Avanzado de Estudios tnicos, realizado bajo la direccin del
autor en el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional
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1979. Ms tarde, fue publicado en Brasil en Anurio Antropolgico,
nm. 79, en 1981. Como el seminario estaba enfocado a considerar
un conjunto de cinco proyectos de investigacin, con el objetivo de
proporcionarles una base conceptual comn de comparabilidad, se
cuid de discutir estos datos extremadamente heterogneos, con el
propsito de incitar el desarrollo de algunos proyectos, o la progra-
macin de otros nuevos que tuvieran por foco central la etnicidad en
la forma como la he definido. Esa intencin programtica se refleja
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marxianos se han encargado de desmistificar la misma
cosificacin en el hecho de clase. La correlacin entre estos dos
hechos —que no son ms que construcciones metodolgicas del
analista— deja un residuo que ha pasado desapercibido en la litera-
tura especializada, pero que merece ser investigado: el encubri-
miento por la etnia, en cuanto ideologa, de las relaciones de clase.
Las condiciones de inteligibilidad de los hechos tnicos y
de los hechos de clase estn situadas en las estructuras Òinter-
mediariasÓ que los contienen y que son, respectivamente, el
sistema intertnico y el sistema de clases de una sociedad de-
terminada. Esto significa que ni la etnia ni la clase son Òhechos
en sÓ, sino que existen respectivamente en relacin con etnias
y clases, por lo tanto, como entidades sociales pluralizadas. En
este sentido, etnias y clases son relaciones y no grupos sociales
con lmites trazados ÒobjetivamenteÓ de manera emprica.
Fredrick Barth se encarg de demostrar la naturaleza de esos
lmites para los grupos tnicos, reducindolos a formas de or-
ganizacin y, sobre todo, de inclusin de sus miembros en di-
chas formas a travs de los mecanismos de Òauto-atribucin y
atribucin por otrosÓ de la identidad tnica (Barth, 1969: 13).
El carcter contrastante de la identidad tnica, tambin subra-
yado por Barth, la vuelve formalmente homloga a la identi-
dad de clase, distinguindose de sta slo por el hecho de que la
relacin que mantiene con otras identidades tnicas no es ne-
cesariamente contradictoria.
Mientras que la relacin de clase es esencialmente contra-
dictoria, el carcter contradictorio de la relacin entre etnias
aparece solamente cuando se trata de minoras tnicas insertas
en sociedades anfitrionas dominantes. La relacin que tales
minoras mantienen con la sociedad mayor sera tpicamente
de sujecin; se tendra aqu el equivalente revelado en las rela-
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ciones de clase: la dominacin de una, reproducida dialc-
ticamente en la sujecin de la otra. A esa homologa formal
entre etnias y clases anteriormente la llam Òel equivalente l-
gico, mas no ontolgicoÓ (Cardoso de Oliveira, 1967) ya que no
hay, obviamente, una identidad entre la Òfriccin intertnicaÓ y
la Òlucha de clasesÓ. ÀSignifica esto que las relaciones intertnicas
no son necesariamente contradictorias?
Cuando escrib un captulo anterior, ÒReconsiderando la et-
niaÓ en 1975, prcticamente identifiqu etnia con grupo mino-
ritario (sociolgicamente hablando), puesto que tom a la domina-
cin de las sociedades anfitrionas sobre los grupos tnicos insertos
en ellas como el carcter esencial de la relacin intertnica. En-
tonces me pareca que la propia nocin de etnia solamente ga-
nara poder analtico si era aplicable a grupos tnicos minorita-
rios. En consecuencia, consider a las otras aplicaciones del
trmino etnia (las que abarcan grupos tnicos aislados, como
los grupos tribales sin contacto sistemtico con la sociedad nacio-
nal, o los grupos de inmigrantes que no se encuadran en la catego-
ra de minoras sociolgicas) con un valor meramente descriptivo,
nicamente justificado por su uso tradicional en la etnologa.
Para m, tales situaciones no constituan fenmenos suscepti-
bles de ser explicados en trminos de las relaciones intertnicas.
Sin embargo, aunque es verdad que los fenmenos de do-
minacin tnica revelan la dimensin ms crtica de la etnia
—porque la expresan en plena crisis— tambin es cierto que
podemos encontrar fenmenos comprendidos por la nocin
de etnia a los que tal dimensin no les es intrnseca: son los
casos, por ejemplo, de inmigrantes originarios de pases pose-
edores de culturas ÒdominantesÓ, es decir, hegemnicas o
cuasi-hegemnicas; los portadores de esas culturas pasan a
usufructuar, al interior de las sociedades anfitrionas, el estatus
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ÒaltoÓ del que disfrutan sus pases de origen en el cuadro
internacional. En cuanto grupos tnicos o nacionales, no pue-
den ser considerados mayoritarios, como procurar demostrar
haciendo referencia a los datos de los inmigrantes norteamerica-
nos, alemanes y espaoles en un pas receptor de inmigrantes:
Mxico. Procurar tambin analizar otros dos casos de etni-
cidad en el mismo pas: uno que llamara tpico, en cuanto que
se dan relaciones de dominacin (indios purpechas y mes-
tizos), y otro en el que se visualizar la construccin de una
identidad tnica al interior de un movimiento social mestizo,
de inspiracin mesinico-milenarista, denominado ÒMovi-
miento Confederado Restaurador de la Cultura AnhuacÓ.
El anlisis de casos tan diversos implicar, naturalmente,
una pequea rectificacin de la definicin del campo semn-
tico de la etnia presentado en un captulo anterior por medio
de un cuadro limitado por dos rdenes de relaciones binarias:
la relacin ÒsimpleÓ/ÒcomplejaÓ en el orden de la cultura y la
relacin minoritaria/mayoritaria en el orden de la identidad
(captulo 4, supra). Propongo ahora otro cuadro, capaz de con-
tener la amplia gama de manifestaciones empricas de la et-
nia, indicando —a nivel de modelo— slo aquellas caractersti-
cas que me parecen esenciales. Mantendr la relacin cultura
ÒsimpleÓ y cultura ÒcomplejaÓ e introducir la relacin iden-
tidad minoritaria e identidad no-minoritaria (significando con
esto que habr identidades que, sin ser minoritarias, no por
ello constituyen identidades mayoritarias; en este caso la do-
minacin, propia de la identidad mayoritaria, ya no constitu-
ye una caracterstica estratgica de la definicin).l
1 En trminos lgicos, en cuanto la relacin binaria anterior (identidad
minoritaria/identidad mayoritaria) expresaba una relacin contradictoria,
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Quedara por hacer una mencin preliminar de la cuestin
de la clase social en su relacin con la etnia. Como seal en
el captulo mencionado, con excepcin de aquellas identidades
no minoritarias y portadoras de culturas ÒsimplesÓ (ejemplos:
los grupos tribales aislados o con relaciones exclusivamente
intertribales) comprendidas en el Òespacio IÓ del campo
semntico de la etnia, todas las dems, cubiertas por los Òespa-
ciosÓ del II al IV, implican diferentes tipos de articulacin con
clases sociales; esto significa que las relaciones entre identida-
des se dan en contextos estructurados por sistemas de clases y
por regmenes polticos dominados por Estados, igualmente
de clase. As seran, por ejemplo, las relaciones entre grupos
indgenas y sociedades nacionales envolventes (Òespacio IIÓ),
entre minoras no indgenas —nacionales o ÒracialesÓ— y las so-
ciedades anfitrionas (Òespacio IIIÓ), y entre inmigrantes nacio-
nales procedentes de pases poseedores de culturas prestigio-
sas y las sociedades receptoras ÒperifricasÓ (Brasil, Mxico) o
ÒcentralesÓ (Estados Unidos, Inglaterra) (Òespacio IVÓ).
El campo semntico de la etnia
en el sentido de que una niega la existencia de la otra, esta nueva
relacin que la sustituye (identidad minoritaria/identidad no-minori-
taria) expresa solamente una relacin de contrariedad, para subrayar
exclusivamente la diferencia entre las dos identidades, contrarias mas
no antitticas. Los criterios que presidieron la construccin del cuadro
semntico de la etnia, ya fueron discutidos en el aludido captulo 4:
ÒReconsiderando la etniaÓ.
Identidad   No minoritaria Minoritaria Minoritaria No minoritaria
 Cultura ÒSimpleÓ  ÒSimpleÓ  ÒComplejaÓ  ÒComplejaÓ
  I II III IV
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En todos los contextos marcados por la estructura de clases
la tendencia que se observa es que la etnicidad, en cuanto
ideologa encubre las relaciones de clase, enmascarndolas
ante los agentes sociales. Me gustara reservar el trmino
etnicidad para el conjunto de esas relaciones, y as, definira la
etnicidad como un concepto que cubre una gama de fenme-
nos relativos a comportamientos y creencias condicionados
por la situacin de miembros de pueblos (etnias o naciones)
insertos en sociedades anfitrionas. De esta definicin se ex-
cluye nicamente el Òespacio IÓ, como incapaz de ser com-
prendido dentro de los fenmenos de etnicidad, y en el cual
apenas encuentran cabida los fenmenos de etnia, en la forma
como son tradicionalmente concebidos por la etnologa. En
las siguientes secciones de este texto procurar profundizar
sobre los diferentes puntos aqu discutidos, valindome de
un enfoque orientado a la percepcin de ideologas.
INMIGRANTES ÒBLANCOSÓ EN MXICO
Los inmigrantes norteamericanos, espaoles y alemanes —quie-
nes sern considerados en este orden— llamaron mi atencin
hacia la especificidad de identidades que, aunque no son domi-
nantes o mayoritarias, no son necesariamente dominadas, al
no constituir grupos minoritarios en el sentido usual de la an-
tropologa; ms bien aparecen como dominantes, en la medida
en que algunos sectores de estos grupos se integran en las
capas altas de la sociedad anfitriona, constituyendo lo que se
podra llamar grupos de inters multinacionales (y a veces plurit-
nicos), por lo que tales sectores asumen una posicin de cla-
se dominante. Como consecuencia, esas comunidades de in-
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migrantes tienden a vivir como ÒrealidadÓ —y no es raro que
as lo perciba el investigador—  lo que no es sino la ilusin de
grupo tnico o nacional ÒdominanteÓ, olvidndose de los sec-
tores de clase baja de esos mismos grupos y, sobre todo, del
papel dominante del Estado mexicano, del cual estos secto-
res, cualquiera que sea su posicin de clase, no participan. Al
mismo tiempo, se deben considerar los obstculos que los
inmigrantes ÒblancosÓ encuentran en la sociedad receptora,
por ms favorables que sean las condiciones de su ingreso.
La adversidad que encuentran, perceptible a nivel de identi-
dades estigmatizadas, es un hecho que apenas vara en su
intensidad, y con el cual los inmigrantes tienen que aprender
a convivir. Y es precisamente debido a esta adversidad que
los inmigrantes tienden a asumirse —y muchas veces a orga-
nizarse— como etnias, aislndose en espacios sociales especfi-
cos. Si consideramos que dicha adversidad se da por la atribu-
cin a los inmigrantes de un Òestatus bajoÓ y, por lo tanto, no
debe ser entendida como generadora de relaciones intertnicas
asimtricas, podramos suscribir, sin mayores reservas, la te-
sis de que la Òunidad tnica fue forjada como consecuencia
de dos factores: adscripcin y adversidadÓ (Sarna, 1978: 372)
y que las categoras establecidas por los miembros de la so-
ciedad anfitriona Òse vuelven ampliamente aceptadas por los
medios de comunicacin masiva, por el pblico en general y,
finalmente, por los propios inmigrantesÓ (ibid.).
La adversidad que el inmigrante encuentra en el pas recep-
tor reside bsicamente en la dificultad (y muchas veces en la
imposibilidad) de ejercitar la diferencia, es decir: ser diferente.
El ejercicio de la diferencia es intolerable a la conciencia
etnocntrica e incompatible con las ideologas tnicas. En las
pginas siguientes procurar demostrar que estos elementos
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constitutivos de la etnicidad tambin pueden estar presentes
en grupos de inmigrantes aparentemente intocables por cual-
quier tipo de adversidad que pueda ser calificada como tnica.
LOS NORTEAMERICANOS
Tiene que reconocerse un cierto Òaire de familiaÓ entre los tres
casos de inmigrantes que aqu se pretende examinar, y que
podramos clasificar como white ethnicity. Creo que esto se ver
ms claro en el anlisis sucinto del caso norteamericano. Lo
intentar con el auxilio de un esquema sencillo que nos permi-
ta pensar la situacin de, por lo menos, un segmento de los
norteamericanos en Mxico: los inmigrantes que se localizan
en San Miguel de Allende.2 Valindome de la nocin de Òidenti-
dad contrastanteÓ,3 procurar contrastar la identidad Ònortea-
mericanaÓ con la de los miembros de la sociedad anfitriona al
nivel que se podra llamar ÒnacionalÓ o de Òidentidad nacionalÓ.
La identidad norteamericana presenta contrastes internos,
a consecuencia de las diferenciaciones tnicas tradas desde
la sociedad de origen —los Estados Unidos—: son las iden-
tidades de WASP,4 judos, irlandeses y negros. Tales identida-
2 Los datos aqu utilizados fueron cedidos por la antroploga Stella
Quan y discutidos en el mbito del seminario. Los dems trabajos
escritos sobre los inmigrantes norteamericanos, como los de Carmen
Bueno, Kathy Denman y Carmen Icazuriaga (cf. Bueno et al. 1979;
Denman, 1979), se restringen a las lites y al sector empresarial inmi-
grante, mientras que el de Stella Quan (1979), comprende formas de
vida de toda una comunidad.
3 Cf. Barth, 1969, introduccin; tambin el captulo 1 de este volumen.
4 Los WASP (White Anglo Saxon Protestant) constituyen una modalidad
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des tnicas son cortadas por una lnea de clase (la lnea pun-
teada en el diagrama siguiente) de forma bastante desigual,
ya que en un extremo tenemos a los WASP, mayoritariamente
situados en la Òclase altaÓ de los patrones, empresarios y al-
tos funcionarios, mientras que en el otro extremo tenemos a
los negros, situados mayoritamente en la base de la pirmide
social inmigrante (ya que la pirmide social de la sociedad
anfitriona, aun como negros, no ocupan los estratos ms ba-
jos). Por otra parte, las tres identidades norteamericanas Òblan-
casÓ, son fundidas por los mexicanos en una sola identidad:
la de ÒgringoÓ, atribuyndole as un carcter estigmatizante,
dada la connotacin extremadamente peyorativa del trmi-
no; la utilizacin del trmino ÒnegroÓ, como vocativo, trae
tambin la misma carga estigmatizante.
de la clasificacin de norteamericanos blancos, descendientes de
inmigrantes britnicos (ingleses, escoceses y galeses, excluyendo sola-
mente a los irlandeses, discriminados por los dems) y protestantes.
Jonathan D. Sarna muestra que estos americanos de origen britnico,
cuyos ancestros inmigraron hace aproximadamente 125 aos, aunque
no constituan un grupo tnico, sufren un proceso de etnizacin en
la conciencia popular o en los mass media, que ve a los WASP como
una Òentidad distinta y autoconscienteÓ (Sarna, 1978: 376).
Norteamericanos Mexicanos








                                                               lnea de clase
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Aunque el modelo expresa slo en forma aproximada la
compleja realidad estudiada en San Miguel de Allende, tengo
la impresin de que permite captar la inteligibilidad del he-
cho tnico, construyndolo de tal forma que posibilite la
exploracin analtica posterior, en el marco de una investiga-
cin dirigida especficamente a la problemtica de la etnicidad,
es decir, a descubrir las ideologas tnicas subyacentes en las
relaciones entre norteamericanos y mexicanos como siste-
mas de representacin colectiva, suficientemente congruen-
tes a los agentes sociales, que les permitan orientarse en la
vida cotidiana, tanto al interior de la comunidad inmigrante
local como en sus relaciones con la poblacin nacional. Como
ya seal, las identidades nacionales o tnicas, estigmatizadas
o no, ocuparan el centro de estos sistemas ideolgicos de
representacin colectiva, como ncleos de ideologas tnicas,
situando a los agentes sociales en mapas cognitivos construi-
dos bajo el signo de la alteridad.
Me gustara subrayar ms el carcter estratgico de la iden-
tidad de ÒgringoÓ, atribuida por los mexicanos a los nortea-
mericanos blancos que, en forma mayoritaria, habitan en San
Miguel de Allende. Esta clasificacin peyorativa, hecha por la
sociedad anfitriona, tiende a transformarse en categora en la
medida en que el inmigrante norteamericano asume las re-
presentaciones que de l tienen los miembros de la sociedad
mexicana; es decir, cuando el norteamericano pasa a vivir el
estigma de ser extranjero e indeseable o, en otras palabras,
cuando pasa a vivir la condicin de extranjero como un es-
tigma. Es claro que la identidad estigmatizada no surge para
el inmigrante norteamericano siempre y en todo lugar; se tie-
ne que descubrir dnde y cundo se da, mediante la elabora-
cin de una buena etnografa que tenga por objeto registrar,
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a la manera de Goffman, todas las escenas en las que sea
observable el fenmeno de la etnicidad y sus actores: una
especie de inventario de las situaciones etnizadas y Òetni-
zablesÓ vividas por los inmigrantes norteamericanos.
Los espaoles
El caso de los espaoles nos permite examinar, junto con la
estructura de clases que contienen estos inmigrantes (tal como
en el caso anterior), un sistema de identidades tnicas o re-
gionales articuladas bajo una nocin general de pertenencia
(ÒsentimientoÓ de pertenecer a un pueblo) de origen comn:
Espaa.5 Sin embargo, la identidad nacional de espaol no
llega a ser asumida de igual forma por todos los inmigrantes
de ese pas. Los vascos, por ejemplo, rechazan en gran medida
la identidad espaola, sobreponindole la identidad tnica que
les es especfica; esta identidad vasca refleja as la lucha tradi-
cional que desarrollan en su propia tierra, buscando su inde-
pendencia del Estado espaol. La inmigracin de los refugiados
(quienes llegaron a Mxico a consecuencia de la Guerra Civil
Espaola) fortalece esa ideologa tnica y de liberacin. No
obstante, tambin son observables otras identidades regiona-
les, lo que da como resultado un cuadro tnicamente bastante
diferenciado de la nacionalidad espaola en Mxico: adems
de los vascos, estn los valencianos, los asturianos, los gallegos,
los catalanes, los burgaleses, los andaluces y los aragoneses.
5 Las informaciones referentes al caso espaol fueron obtenidas, en
forma preponderante, durante el desarrollo del seminario; en forma
secundaria, en la lectura del interesante libro Inmigrantes y refugiados
espaoles en Mxico (Kenny et al., 1982).
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La inexistencia de investigaciones enfocadas directamente
a la articulacin de las diversas identidades de Òlos espao-
lesÓ hace difcil obtener una explicacin adecuada de la signi-
ficacin de cada una de ellas en el proceso de insercin de los
inmigrantes espaoles, tanto de las relaciones que llevan entre
s, como de las que viven con la sociedad mexicana.6 Mientras
tanto, la elaboracin del esquema que presento abajo —donde
se registran slo algunas de las identidades regionales— me
parece suficiente para podernos imaginar un modelo que per-
mita describir la forma de articulacin de las diferentes iden-
tidades en contraste. La identidad de gachupn —segn aclaran
los miembros del equipo de investigacin de los espaoles—
posee una gran connotacin peyorativa, lo que lleva a suponer
que, quizs, en ella se sintetiza la ambigedad del ser espaol
en tierras mexicanas. En un pas que, adems de su pasado
colonial, hasta fechas muy recientes mantena rotas sus relacio-
nes diplomticas con Espaa, aunque fuese con la Espaa de
Franco (a la que estigmatiz por ms de cuatro dcadas), no
sera extrao encontrar una cierta resistencia contra el inmi-
grante espaol, colonizador en siglos pasados y ÒfascistaÓ
por casi medio siglo. Exentos de esa modalidad de clasifica-
cin poltica estaran los refugiados, cuya accin en el pas
anfitrin ha sido ejemplarmente estudiada por Michael Kenny
(1962, 1967 y 1975). La identidad de ÒgachupnÓ, al igual que
la de ÒgringoÓ —como se vio en el caso de los norteamericanos,
aunque guardando la debida proporcin— se revela como una
6 La existencia de estas identidades es un hecho. Virginia Garca Acosta
(en Kenny et al., 1979: 95-163) presenta en nota de pie de pgina (p.
96, n. 2) una distribucin regional en Puebla, Mxico, donde se en-
cuentran todas estas identidades regionales.
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identidad estigmatizada, expresando as una categora social
cuyo anlisis y explicacin no puede ser eludida por una inves-
tigacin sobre etnicidad.
La estructura de clases del pas anfitrin se hace presente
ciertamente al interior de la ÒcomunidadÓ espaola inmigrante,
estratificndola segn criterios no-tnicos, es decir, de clase.
De la misma manera que en el caso anterior, aunque guar-
dando su especificidad —que solamente una investigacin
intensiva podra develar— los espaoles de las capas altas tien-
den a aglutinarse en grupos de inters constituidos por mexicanos
y, eventualmente, por miembros de otras nacionalidades. Esta
insercin en la clase dominante, sin embargo, no les confiere
el estatus de etnia dominante, ya que solamente un sector de
la poblacin inmigrante es el  que disfruta de una posicin
superior en el sistema de estratificacin de la sociedad recep-
tora. El contenido de dominacin que aparentemente mar-
cara la identidad espaola sera apenas un reflejo en el cua-
dro tnico de la estructura de clases vigente en Mxico: sera
una dominacin exclusivamente de clase; en otras palabras,
este sector de la comunidad de inmigrantes (me refiero espe-
cficamente al sector de empresarios grandes y medianos)
vivira la dominacin de clase bajo la apariencia de domina-
Espaoles Mexicanos
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cin tnica. Lo mismo puede decirse de la ÒdominacinÓ nor-
teamericana, como vimos antes, y de la ÒdominacinÓ alema-
na en el siglo pasado, que veremos ahora.
Los alemanes
El anlisis del caso alemn presenta dificultades distintas a las
hasta aqu encontradas; se desprenden de la naturaleza de
de los datos a los que tuvimos acceso, no slo los datos de  ca-
rcter histrico referentes al siglo XIX sino, adems, casi ex-
clusivamente relativos a las lites y empresarios alemanes
inmigrantes.7 Aunque los inmigrantes alemanes se concen-
traron en las capas medias y altas del Mxico decimonnico,
eso no significa que no hayan existido alemanes pobres; su
propia exclusin de la Òcomunidad de habla alemanaÓ —como
veremos adelante— confiere suma importancia a este hecho.
Tambin hay que considerar el contingente demogrfico de
estos inmigrantes, relativamente pequeo comparado con el
de los espaoles y los norteamericanos, permitindoles pasar
casi desapercibidos por las clases populares del Mxico de
esa poca. Dice la doctora Von Mentz (informacin personal)
que no hubo un trmino peyorativo, anlogo al de ÒgringoÓ
o ÒgachupnÓ, estigmatizante del inmigrante alemn; sin em-
bargo, agrega, cuando el alemn era mencionado en forma
discriminatoria, se le adjudicaba el trmino ÒinglsÓ —dada la
7 Se trata de un informe de casi 600 pginas (Von Mentz et al. 1979)
elaborado por dos historiadores, Brgida von Mentz y Guillermo
Turner, una politloga, Verena Radkau, y una antroploga, Beatriz
Scharrer, todos participantes en el seminario. Los datos sobre la
etnicidad alemana fueron obtenidos principalmente durante las discu-
siones en el seminario.
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mayor proliferacin de inmigrantes de lengua inglesa en el
pas—. Las consideraciones que har se limitan, por lo tanto, a
la lectura de estos datos, con el intento de hacerlos hablar un
poco ms sobre el fenmeno de la etnicidad alemana, al
mismo tiempo que intentar establecer algunas ideas direc-
trices para una eventual ampliacin del estudio.
Es cierto que bajo la nacionalidad alemana subsiste, con
gran poder de determinacin, la identidad ÒgermanaÓ a la
que nos remite la nocin nativa de Volk, esto es, de pueblo o
etnia alemana, aglutinadara de todos los hablantes de la lengua
alemana (y, por supuesto, de sus variantes dialectales y regiona-
les). Sin embargo, al contrario de los esquemas esbozados
arriba para dar cuenta de los casos norteamericanos y espaol,
el diagrama que se podra construir con respecto a los ale-
manes exigira un espacio no euclidiano, a n dimensiones,
para permitir una proyeccin de todos los dominios (se-
mnticos) que puedan contener la variedad del ser alemn en
Mxico. ÀCmo articular, resguardando la diferente naturale-
za de los respectivos dominios, a grupos tnicos como los b-
varos (lengua alemana) y los tiroleses (otra lengua); grupos
alemanes regionales como los prusianos y los hanseticos,
adems de otros hablantes de lengua alemana como los sui-
zos y los austriacos, ciudadanos de naciones organizadas —en
el primer caso por un estado bicultural, en el segundo por un
estado monocultural?
Si se desea deslindar el fenmeno de la etnicidad germana
en sus manifestaciones dentro del cuadro sociocultural mexi-
cano, sera de suma importancia cuestionarse un poco ms
sobre la realidad de origen del inmigrante alemn del siglo XIX.
Tratndose de un periodo histrico definido, habra que pre-
guntarse sobre el cuadro tnico y nacional de ese periodo en
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lo que respecta al pueblo germano. En este sentido, me parece
que la investigacin histrica realizada (Von Mentz et al., 1979)
no se preocup por construir tal cuadro de forma que nos
permitiera pasar de Europa al Mxico de aquella poca —donde
probablemente se podra observar (pues estara registrada en
los documentos histricos) una especie de reproduccin de
la situacin inter —e intra-tnica europea—. Por el contrario, la
investigacin se concentr en reconstruir el naciente capita-
lismo alemn, fenmeno de cualquier forma importantsimo
para comprender la etnicidad, ya que revela la estructura de
clases subyacente a las relaciones tnicas y nacionales. A pesar
de lo anterior, los datos ofrecidos por la investigacin —en
especial los contenidos en el captulo final del trabajo— son
tan minuciosos con respecto a las ideologas y a las asociacio-
nes alemanas en Mxico, que nos permiten hacer algunas in-
ferencias.
No hay duda que los alemanes del siglo XIX mantuvieron
un fuerte sentido de pertenencia tnica, simbolizada —en un
nivel de mayor generalidad— por el uso diacrtico de la lengua
alemana, y en un segundo nivel, menos inclusivo, por la actua-
lizacin, en tierras mexicanas, de la cultura alemana, en el sen-
tido aproximado de la paideia griega (tan bien estudiada por
Jaeger, 1946-1949) donde se funde educacin y cultura en un
nico ideal. En trminos del mundo inmigrante, se tratara
ms bien de una educacin de Òclase altaÓ y ÒmediaÓ alema-
na (de la cual quedan excluidos los Òmenos educadosÓ urbanos
de las capas ms pobres y los portadores de la Òpequea tra-
dicinÓ propia de las reas rurales, de la que nos habla Redfield,
1956). La barrera econmica levantada por los inmigrantes
alemanes situados en los estratos ms altos de la Òcomuni-
dadÓ de habla alemana aseguraba la perpetuacin de esa divi-
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sin entre ricos y pobres, ÒcultosÓ e ÒincultosÓ, ÒalemanesÓ y
Òcasi alemanesÓ
Todo indica que ese fue el principio organizador (para usar
una expresin de Leach, 1963) de la Òcomunidad alemanaÓ
instalada en Mxico en el siglo XIX. Me imagino que los inmi-
grantes provenientes de grupos regionales (prusianos, han-
seticos), tnicos (bvaros) o nacionales (suizos y austriacos)
fueron admitidos o rechazados por la Òcolonia alemanaÓ obe-
deciendo, en gran medida, ese mismo principio organizador
siempre que preponder la estructura de clases; cuando no, a saber:
cuando el sistema de relaciones tnicas, regionales o nacionales
ÒsobredeterminÓ, nos quedamos sin saber cul fue el prin-
cipio organizador vigente —pues los datos son insuficientes—.
Los datos con que contamos indican que dos esferas organiza-
ban diferencialmente a la Òcomunidad alemanaÓ: la pblica y
la privada. El fenmeno del nacionalismo alemn, como ideo-
loga tnica y poltica, revela dos caras: la pblica, en la que
no operaba el aludido principio organizador (fundado en la
estructura de clases), en la medida en que no se distingua
(para efectos polticos) a los ricos de los pobres, unindo-
los en la misma categora (Volk); y la esfera privada, por lo
tanto interna a la comunidad, donde los inmigrantes eran
inexorablemente separados de conformidad con el referido
principio.
INDIOS Y MESTIZOS
El caso de los indios purpechas (conocidos por muchos como
tarascos), localizados en el estado de Michoacn, es estudia-
do por la antroploga Mara Eugenia Vargas, como tema de
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tesis de doctorado.8 El caso puede ser resumido en algunos
puntos, que seleccionar tentativamente con base en su exce-
lente etnografa:
1) La categora social promotor bilinge (o profesor indgena),
como foco estratgico de la investigacin, condensa las con-
tradicciones bsicas del sistema de relaciones purpecha/
mestizo, marcado por la lgica de la dominacin que con-
fiere a los indios el estatus de minora tnica (estructura
de dominacin que no aparece en los casos analizados
anteriormente);
2) A diferencia de otras categoras sociales indgenas, obser-
vables en el contexto intertnico local, como los padres
catlicos, los empresarios y los comerciantes, tambin
purpechas, los promotores son obra del Estado mexicano,
como instrumentos institucionales de educacin del indio
hacia patrones culturales mestizos;
3) Para alcanzar tal fin, el Estado cre un aparato para la
resocializacin de algunos indios, encargados a su vez de
ÒeducarÓ a sus compatriotas en edad escolar: son los
centros de capacitacin. El estudio de los centros de ca-
pacitacin como institucin total (de la que nos habla
Goffman, 1961) a travs del proceso de internamiento de
los jvenes reclutados (en el que la Òsocializacin antici-
padaÓ en los valores mestizos al interior de sus familias de
orientacin desempea un importante papel selectivo)
8 Los primeros resultados de esta investigacin fueron presentados por
ella como ponencia con el ttulo ÒDinmica de la identidad tnica en-
tre los tarascosÓ, en el simposio Etnicidad e Identidad tnica en Amrica
Latina, que organizamos en el mbito del XLI Congreso Internacional
de Americanistas, realizado en la ciudad de Mxico en 1974.
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constituye uno de los momentos ms importantes de la
investigacin: permite observar (en escala micro), los me-
canismos de discriminacin tnica habituales en la socie-
dad mexicana (escala macro).
En estos centros se reproducen todos los esterotipos
y los prejuicios de los mestizos, por medio de aquellos
que conviven personalmente con los internos en las
actividades cotidianas del centro, sea como maestros o
como empleados administrativos. En otra dimensin, al
nivel de los rituales de iniciacin (admisin), de paso de
categora escolar (promocin) y de adquisicin del estatus
profesional (conclusin del curso o la formacin) es de
suponerse que la ideologa oficial, inscrita en los estatutos
y reglamentos del centro, aparezca con todo el poder ca-
talizador de la ideologa mestiza difundida en la sociedad
mexicana. La hiptesis es que el conjunto de rituales (ce-
remonias) transmite, con la fuerza que posee el rito, el
mensaje mestizo del cual el joven futuro promotor no
podr escapar;
4) Como reflejo de la poltica estatal de ÒdomesticacinÓ del
indio, dos grupos de purpechas son polarizados: los pro-
motores, quienes se asumen como la Òlite intelectualÓ, y
sus principales crticos, a los que podramos llamar Intelli-
gentzia, en su mayor parte formada por universitarios. Mien-
tras los primeros se caracterizan por la alienacin de su
conciencia tnica (y, por consiguiente, de su identidad in-
dgena, ya que siendo indios, existen como mestizos), los
segundos afirman con vehemencia su identidad indgena
y buscan rescatarla en su dignifidad original. Formados en
diferentes universidades del pas y del extranjero, donde
fueron objeto de una resocializacin —ciertamente espont-
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nea—, estos universitarios pudieron absorber los ideales
igualitarios comunes en los centros metropolitanos (ej. el
captulo 3, supra), y al mismo tiempo tuvieron conocimiento
de los movimientos tnicos contemporneos que tienen
lugar en diversas partes del mundo y de las campaas pro-
movidas por organismos internacionales, como la que rea-
liz la UNESCO para instituir la defensa de la igualdad, la
fraternidad y la dignidad entre los pueblos.
Tal vez el esquema que sigue pueda retratar, de modo muy
simplificado, lo que acabo de decir —que no constituye sino
una lectura de los datos que la autora de la investigacin puso
a mi disposicin:
El modelo subraya las siguientes relaciones: entre identida-
des (contraste), entre ideologas tnicas (oposicin), entre
grupos —intelligentsia y lite intelectual— (confrontacin) y, fi-
nalmente, la propia categora de promotor, ella misma una
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sociales que la constituyen, por lo tanto, una contradiccin
en s misma (si nos es lcito suponer), alienada en el sentido
hegeliano marxista del trmino, esto es, cuando la existencia
queda alejada de su esencia, o el hombre no-ser lo que poten-
cialmente es. Como foco central de la investigacin, el pro-
motor purpecha —en cuanto categora social— reproduce to-
das las contradicciones del sistema intertnico que lo
engendr. El trabajo de Mara Eugenia Vargas (su tesis de
doctorado) demuestra esto perfectamente, y nos invita a pen-
sar sobre el poder de determinacin de la estructura de cla-
ses de la sociedad mexicana, representada a nivel local por la
poblacin mestiza.
Como Estado de clase, la accin del Estado mexicano
—en este caso, la poltica indigenista oficial— expresa los inte-
reses de la clase dominante, para la cual la ÒdomesticacinÓ del
indio significa educarlo para el desarrollo de una economa
orientada a la acumulacin y, en forma paralela, el descrdito
de una economa orientada a la subsistencia. El promotor
purpecha, en tanto indio, legitima su accin junto a su pue-
blo, al mismo tiempo que procura persuadirlo de los valores
de la sociedad mestiza, para guiarlo hacia las metas del Esta-
do; ejercita su identidad indgena para comprometerla, en un
segundo momento, en su prctica de enseanza.
Finalmente, podra agregarse que los sistemas tnicos y
de clase, aunque se influyen mutuamente, no cubren los mis-
mos espacios sociales. Lo que ya se observ en el examen de
los casos de inmigrantes ÒblancosÓ: que no constituyen una
clase dominante, se observa ahora con los purpechas, no
estn identificados globalmente como una Òclase dominadaÓ;
tambin entre ellos la estructura de clases secciona a la Òco-
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munidad purpechaÓ en estratos fcilmente registrables por
la etnografa, donde aparecen pequeos y grandes comer-
ciantes, profesionales y, en forma mayoritaria, campesinos.
Lo que ocurre es que, sufriendo una dominacin de clase, la
mayora campesina construye una ideologa de clase domina-
da que, a su vez, se constituye en la ideologa preponderante
para la totalidad de la poblacin purpecha. En este sentido,
tenemos una especie de inversin de la situacin vivida por
los inmigrantes ÒblancosÓ en Mxico. En el caso purpecha
la ideologa de grupo minoritario expresa simultneamente la
dominacin tnica y la de clase.
EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD
El Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura An-
huac es el tema de la ltima investigacin que considerar en
este texto. Aunque es una investigacin con menos tiempo
de haber sido iniciada, ya recogi un conjunto de datos que
permiten hacer algunas consideraciones de carcter general y
tentativo. El Movimiento es extremadamente interesante, y no
hay duda que cabe por completo en un programa de estudios
tnicos. La etnicidad —como la hemos visto hasta aqu— cons-
tituye la dimensin ms explicativa del Movimiento Confe-
derado; a travs de ella podemos percibir el significado de
la construccin de una identidad mestiza, o ÒmexicaÓ, sobre la
base de una cultura autctona: el Anhuac. Cmo y por qu
se construye esa identidad son cuestiones que la investiga-
cin deber dilucidar. Su contexto es el Movimiento Confe-
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derado que, a su vez, deber ser contextualizado en la estructu-
ra social del Mxico contemporneo.9
El movimiento se inici en 1958, siendo su fundador y
lder el licenciado Rodolfo F. Nieva Lpez. Los datos recogi-
dos por la investigacin de Lina Odena Gemes indican que
el ingreso al movimiento es ÒoralÓ (lo que facilita el recluta-
miento) y el compromiso que los miembros asumen es con
la restauracin de la Òcultura AnhuacÓ y, supuestamente, con
todo lo que ella representa en la ideologa del movimiento.
Considerada por los participantes como un conjunto de ras-
gos culturales (de cuya realidad ÒobjetivaÓ no debemos preo-
cuparnos) la Òcultura AnhuacÓ es utilizada para conformar
un tipo de hombre, idealizado como el verdadero mexicano.
Esta nueva identidad est constituida por contraste con aque-
llo que los miembros entienden que es el mexicano actual, a
saber: un hombre penetrado de la cultura y los valores extran-
jeros, de carcter occidental. En este sentido, los rasgos de la
cultura Anhuac son tomados como signos diacrticos de esa
nueva identidad, concebida en el mbito del movimiento como
la verdadera identidad mexicana: la del mestizo o, como prefie-
ren sus miembros, la del mezclado. Al mismo tiempo se ela-
bora toda una ideologa tnica denominada por ellos Òmexi-
canidadÓ. Tenemos as todos los elementos que nos permiten
9 El proyecto que se centra en el Movimiento Confederado est enfoca-
do al estudio de movimientos sociales en contextos tnicos, dirigido
por el doctor Guillermo Bonfil Batalla, y al cual est asociada la antro-
ploga Lina Odena Gemes. La investigacin sobre el Movimiento
Confederado se ampla ahora, con miras a analizar los fenmenos de
la etnicidad y de la identidad.
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tratar al movimiento como un fenmeno de etnicidad. A ma-
nera de sugerencia, ya que la investigacin est en desarrollo,
propongo algunos puntos que tal vez puedan ser aprovecha-
dos en la investigacin, a la vez que, para los propsitos de
este captulo, nos ayudarn a ofrecer algunas aclaraciones
sobre el proceso de construccin de esa identidad mestiza.
En primer lugar, se ha de considerar el conjunto de ritos
que tienen lugar en el interior del movimiento: son las ceremo-
nias Apaz-Uitiztli (ÒbautismoÓ, ÒnominacinÓ); Izkal-
Ichoptzintli (Fiesta de la Doncella de la Primavera, donde son
destacadas las virtudes de la identidad femenina, tales como
la gracia, la ternura, la abnegacin, el pudor, la feminidad, y
se presenta un desfile de trajes ÒtpicosÓ, reproducciones
imaginarias del mundo prehispnico); Izkal-Iluitl (o Òrejuve-
necimiento de la tierraÓ, cuando se da la eleccin de la Don-
cella de la Primavera); etc. Hay ms de una decena de cere-
monias, apenas indicadas en los datos hasta ahora disponibles;
su anlisis podr ayudarnos bastante para captar los valores
(los mensajes) que vehiculan, ya que tomamos a esos rituales
como instrumentos muy poderosos de comunicacin.
En segundo lugar, debe considerarse tambin la escisin del
movimiento, despus de la muerte de su lder, acontecimiento
posible de ser estudiado como un ÒdramaÓ, a la manera de Vctor
Turner (1975), para lo que debe procurarse registrar las versio-
nes que cada uno de sus tres sucesores elabor sobre el aconte-
cimiento. Los datos obtenidos hasta ahora indican que, a pesar
de la unidad que se procura mantener en el movimiento en lo
que respecta a los objetivos finales, hay una divergencia clara
con respecto a las prcticas para alcanzarlos; en consecuencia,
las caractersticas de los nuevos grupos dedicados a la restaura-
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cin de la cultura Anhuac que se produjeron por la escisin son
de vital importancia para la comprensin del proceso.
En tercer lugar, cabe hacer una referencia a la problemtica
weberiana del carisma y de su rutinizacin. Parece ser que con
la muerte del lder, en 1968, cuyas cualidades carismticas eran
indiscutibles, el Movimiento slo tuvo condiciones de persistir
gracias a la creacin de organizaciones burocrticas o buro-
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cratizadas y el movimiento carismtico se rutiniz. Intentar
esbozar abajo un diagrama que ayude a visualizar el fenmeno
de estudio:
Cabe llamar la atencin sobre las dimensiones temporales
en que se desdobla el proyecto de la ideologa Anhuac: pasa-
do, presente y futuro. Tambin deben subrayarse las dimensio-
nes de la realidad estudiada, a saber: la ideologa y las relacio-
nes sociales que surgen —estas ltimas organizadas en
instituciones, como el Movimiento Restaurador, que se
institucionaliza y se burocratiza a consecuencia de la
rutinizacin del carisma—, as como la institucionalizacin, al
interior del Estado mexicano, de ese otro mestizo, el celebra-
do en el ÒDa de la RazaÓ, precisamente el 12 de octubre,
fecha del descubrimiento de Amrica y, por lo tanto, una fe-
cha que visualiza a la Ònueva razaÓ surgida de la colonizacin
del indio por el espaol: el mestizo. El 12 de octubre, como
fiesta nacional, no celebra al espaol y a la Conquista, sino al
mestizo que nace sobre los escombros de la civilizacin azte-
ca (el Movimiento Confederado tambin llama Aztekatl o
Azteca a la nueva identidad mestiza que pretende crear).10 Lo
curioso es que gracias al uso de un mismo trmino —mesti-
zo— el Movimiento Confederado logra obtener apoyo del
gobierno mexicano para sus actividades, sin que ste perciba,
10 Informacin personal de la antroploga Lina Odena Gemes. Me
aclara tambin que el movimiento rechaza el trmino mestizo, sustitu-
yndolo por el de ÒmezcladoÓ aunque en la negociacin que hacen
con el gobierno, con el objeto de obtener registro para sus activida-
des, se valen de la ambigedad de los trminos, sinnimos en rigor.
Tal hecho es el que me llev a hablar de una identidad mestiza, aunque
con sentido diferente para cada una de las ideologas en oposicin.
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naturalmente, que la concepcin que los cultivadores de la
ideologa Anhuac tienen del mestizo es radicalmente dife-
rente de la que el Estado mexicano difunde y festeja.
Vale la pena sealar, adems, los diferentes tipos de relacio-
nes comprendidas en el diagrama: son relaciones que constitu-
yen la propia sustancia de la etnicidad y pueden ser definidas
en diferentes niveles no contradictorios entre s, ya que se
complementan; mientras tanto, cada uno de los niveles envuel-
ve relaciones de contraste (entre identidades), de oposicin (entre
ideologas, como sistemas ideolgicos), de manipulacin (entre
organizaciones, en el sentido de que se utilizan mutuamente
con respecto a sus fines) y, finalmente, de ambigedad (un mis-
mo trmino para cubrir conceptos divergentes que expresan
identidades contrastantes). Obviamente, el modelo que el
diagrama pretende sugerir al lector es meramente tentativo, ya
que la finalidad de este captulo es ofrecer algunas ideas, surgi-
das de la reflexin sobre los datos disponibles, que puedan
ser implementadas por una investigacin que an est en pro-
ceso.
CONCLUSIîN
Creo que no es necesario volver a la problemtica de las clases
sociales ya que, para los lmites de este texto, lo que se dijo en
la introduccin a este captulo parece ser suficiente. Sin em-
bargo, no est de ms repetir afirmaciones que he hecho en
otro lugar (captulo 3, supra): las teoras de la estratificacin y
de la estructura de clases son compatibles con la teora de la
friccin intertnica (que privilegia las relaciones tnicas como
sistemas de relaciones sociales) y con la teora de la identidad
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tnica (que privilegia las representaciones colectivas y las ideo-
logas). En virtud de la naturaleza del material etnogrfico e
historiogrfico que me fue proporcionado, a la vez que de la
problemtica enfocada, tuve que interpretar los datos a la luz
de la teora de la identidad tnica; as, las ideologas se consti-
tuyen en la dimensin de la realidad ms explicativa de ese
fenmeno denominado etnicidad. La definicin de su cam-
po semntico —en rigor, la revisin de una definicin ante-
rior— abri el camino para construir nuestro objeto de discu-
sin y estudio; puedo as Òcerrar el crculoÓ regresando a lo
que se discuti en la introduccin a este texto, pero ahora ya
en posesin de un conjunto de datos y de anlisis que, espe-
ro, permitan hacer algunas consideraciones finales, a guisa de
conclusin.
Por lo expuesto en las diferentes secciones de este captulo
se verific que, de los cinco casos estudiados, cuatro de ellos
se circunscriben en el Òespacio IVÓ del campo semntico,
mientras que slo uno (el caso purpecha) se inscribe en el
Òespacio IIÓ, casi como un caso lmite, ya que se aproxima
bastante al Òespacio IIIÓ, aunque no llega a sobrepasar el lmite
marcado por la lnea perpendicular (ver el cuadro, supra): en
trminos sociolgicos, esto significa que la cultura purpecha,
gracias al intenso proceso de aculturacin, est dejando de
ser ÒsimpleÓ, aun con todas las reservas que hagamos respecto
al uso de la antinomia ÒsimpleÓ /ÒcomplejoÓ, una antinomia
de carcter bastante residual. En cuanto al Òespacio 1Ó, no
comprendido por las realidades aqu estudiadas, contiene gru-
pos indgenas aislados, que ocupan nichos remotos de las
sociedades nacionales envolventes y, cuando estn en contacto
intertnico, ste se caracteriza por ser intertribal, por lo que
no ocurre la aglutinacin de esos grupos en sistemas econmi-
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cos orientados a la acumulacin (sobre todo capitalista) ni,
en consecuencia, su integracin en una sociedad de clases.
Este es el nico espacio semntico en donde la nocin de
etnicidad no tendra aplicacin. Ya el Òespacio IIÓ, donde se
inscriben los purpechas, est marcado por la dominacin
que se da al interior de una estructura de clases; el material
analizado es suficientemente elocuente para dispensarnos de
mayores explicaciones. Slo quedara por justificar la insercin
del caso de la identidad mestiza (constituida por el Movimien-
to Confederado) en el Òespacio IVÓ, ya que las dems identida-
des reveladas en los casos de los inmigrantes norteamericanos,
espaoles y alemanes no ofrecen dudas sobre su insercin.
Por lo que ya se sabe del caso de la identidad mestiza o Òme-
xicaÓ, es bastante razonable suponer que ella no slo no se
asume como minoritaria, siendo que recurre a una cultura
prehispnica —la del Anhuac— muy sofisticada (por lo me-
nos como la representa el movimiento) y, sin duda, Òcomple-
jaÓ. Como las otras identidades de los grupos inmigrantes, la
identidad ÒmexicaÓ busca su ontognesis en una Òcultura su-
periorÓ (esto es, una sociedad superior), aunque aborigen.
Y para concluir, podemos ilustrar la importanccia del papel
desempeado por una cultura vista como superior con el
ejemplo de los inmigrantes norteamericanos, que son quienes
ms ostentan esa ÒsuperioridadÓ de origen: vimos que hasta
los norteamericanos negros de San Miguel de Allende, dis-
criminados al interior de la comunidad norteamericana local
(en una reproduccin del racismo an vigente en diferentes
sectores y latitudes de los Estados Unidos), usufructan en
Mxico un estatus no-minoritario, pues son poseedores de
una nacionalidad que simboliza lo que hay de ms avanza-
do en la civilizacin occidental: la tecnologa; mito o no, la
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tecnologa tiende a ser pensada como el summum del progre-
so —y genera ideologas correspondientes—. El colonialismo
y el imperialismo, en cuanto ideologas ÒcivilizadorasÓ y de
dominacin, se inscriben en ese mismo Òespacio IVÓ, a tra-
vs de los inmigrantes provenientes de pases que las susten-
tan. Y es en este mismo espacio semntico donde encontra-
mos articuladas, y muchas veces fundidas, ideologas polticas
y tnicas que expresan la complejidad de las relaciones socia-
les concretas. Corresponde al investigador distinguir esas ideo-
logas y discernir qu relaciones sociales expresan (y encu-
bren), con el fin de no tomar la realidad pensada por los agentes
sociales como equivalente a la realidad por ellos vivida. El
anlisis de las ideologas nos lleva en esa direccin, bastante
fructfera, de la investigacin antropolgica; el estudio de la
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¿Obtendríamos resultados diferentes en un estudio sobre etnia, etnici-
dad, identidad étnica y relaciones interétnicas si seguimos un enfoque 
culturalista o, en cambio, separamos analíticamente identidad y cultura 
para aplicar el enfoque relacional? Etnicidad y estructura social es una 
reflexión y puesta a prueba de la segunda opción teórica y muestra 
cómo la identidad étnica y la etnicidad son nociones aplicables a 
situaciones tanto de contacto interétnico intertribal en el Amazonas 
brasileño, como de contacto multicultural entre mexicanos, norteameri-
canos y españoles en ciudades como México y San Miguel de Allende.
La colección CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS EN ANTROPOLOGÍA ofrece al 
público de habla hispana una selección de obras clave para el desarrollo 
del conocimiento sobre las sociedades y las culturas humanas. Entre 
nuestros próximos títulos se encuentran La vida campesina en China, de 
Fei Xiaotong y La red de la expansión humana de Richard N. Adams.
